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Израду и штампање финансира Републичка заједница науке Србије
Издаје Институт за српскохрватски језик, Београд, Кнез-Михаилова 35
Штампа Издавачко-штампарска радна организација „Минерва”, ООУР Штампарска
делатност, Суботица
НЕДЕЉКО БОГДАНОВИЋ
ГОВОРИ БУЧУМА И БЕЛОГ ПОТОКА
Основу овога прилога чини магистарски рад Говори Сврљига у светлости нај
новије дијалектолошке грађе, одбрањен 2. децембра 1976. године на Филолошком
факултету у Београду, пред комисијом коју су сачињавали професори др Асим
Пецо, др Радоје Симић и др Славко Вукомановић.
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Говори источне Србије постали су релативно рано предмет пажње
дијалектолошке науке. Већ на почетку нашега века преко чувених Бели
ћевих Дијалеката источне и јужне Србије наука је упозната са говорима
горњег Тимока, Сврљига, Пирота и других крајева источне Србије.
Обиље језичких факата добро систематизованих и протумачених, за
бележених у једном пресеку времена, нашло се на једном месту и пу
бликовано у време почетака организованог рада на нашој дијалектоло
гији. То је за данашњег истраживача добро јер се има на што насло
нити, али уједно упозорава да дуг једном Александру Белићу — на
чијем трагу не треба тражити белине и маглине — није лако одужити.
У то смо се и сами уверили кад смо своја „открића” у живој речи сељака
из околине Сврљига лако налазили у системима, фонетском и морфо
лошком, што их је Белић у Дијалектима већ дао описане. Али ако тај
дуг на што обавезује, онда је то најпре и највише на даља истраживања.
Такву је обавезу и сам наш најбољи истраживач ових говора поставио
У свом већ спомињаном делу кад каже: „Посебним расправама, које би
требало да се најзад појаве и у овој области наше науке, биће задатак да
Многа специјална питања боље и свестраније осветле него што сам то ја
могао у оваквом делу” (Дијалекти, стр. ХХVIII). Ми не мислимо да
смо учинили оно што ове речи налажу, али смо покушали да ослушнемо
ГОВОр садашњих житеља сврљишког краја И НеКа ЗаПаЖАЊа СИСТeMaTIИ
шемо на уобичајен начин. Овај рад резултат је таквих напора.
Појмови „подручје Сврљига”, „сврљишки крај”, „Сврлишко“,
некада срез, а сада подручје општине Сврљиг, — подударају се, сем у
северозападном делу, где села Миљковац, Сврљишка Топла, Бели По
ток и Божиновац нису више у саставу ове општине, а Лабуково и Гој
мановац, иако су сада у сврљишкој општини, у схватању мештана при
падају више сокобањском, односно алексиначком крају.
* Ту пажњу успели су, својом занимљивошћу, задржати до наших дана. У
њене најновије резултате треба споменути обиман рад Ronelle Alexander, Torlak
accentuation, München, 1975.
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Јединствено општинско подручје Сврљига, међутим, није једин
ствено и у језичком погледу. На њему се сучељавају два источносрби
јанска говора српскохрватског језика, од којих један — који захвата источ
ни и већи део сврљишког краја, у науци носи име тимочко-лужнички, а
други, западни, сврљишко-заплањски. Сам Сврљиг, доскора варошица,
прерастао је у градић са око 4000 становника, највише упошљавањем
омладине из околних села, а затим и људи са других језичких подручја:
просветних радника и стручњака за разне гране привреде. Он је на самој
граници подручја која се ту додирују (најближа села једног, односно
другог говора једва су по километар и по удаљена од њега) и могло би се
рећи да не припада потпуно ни једном од њих и лако доказати да при
пада обома. Људи се и на улици препознају јесу ли из источних села —
горњоселци (из тимочко-лужничког), или дољњоселци (из сврљишко
-заплањског). Иако нема села која би се могла назвати прелазним, толико
су говорне карактеристике оштро изражене (оче, нече: оће, неће и руће,
нође према руке, ноiе), и једна и друга села зову се сврљишким, а њихови
становници Сврљижанима. Становништво је иначе старо, ћутуклијско,
а ретких досељеника има, по казивању мештана, њихових даљих пото
мака, из пиротског краја, на истоку.“
Говор Сврљига, мислимо, не постоји као посебан говор једнога
краја, као нека лингвистичка индивидуалност (на нивоу дијалекта, на
равно), чије би се просторне границе могле сместити у подручје које се
назива сврљишким, а толико неодређеним нам се чини и појам „сврљишки
говор”. Зато нам се чини да би најисправније било рећи да „на подручју
Сврљига постоје говори који захватају шире подручје од сврљишког, а у
самом Сврљигу им је сециште”. Описати говор места Сврљига не би,
дакле, значило и дати слику говора сврљишког краја, а узети једно село
или више њих, с једне или друге стране Сврљига, опет не би значило
„описати говоре Сврљига”, већ само једног од њих. Разлике, међутим,
између ова два говора на подручју Сврљига (одсад подручје Сврљига
разумемо као: сврљишки крај) такве су да се јасно уочавају два говорна
типа и било би најбоље кад би се оба описала.
Ми смо се зато одлучили да говоре Сврљига проучимо тако што
ћемо описати говоре мештана села Бучума и Белог Потока. Та су села
подједнако удаљена од градића Сврљига, а такође подједнако удаљена
(по петнаестак километара) од линије која дели тимочко-лужнички говор
Од Сврљишко-заплањског и пролази кроз Сврљиг. Постављена су у
правцу југоисток—северозапад. Бучум има око 80 кућа и близу 350 ста
новника, а Бели Поток око 250 кућа и нешто преко 1000 становника.
Оба села захватио је јак процес расељавања — Бучумци се настањују у
Нишу, Књажевцу и Сврљигу, а Белопотoчани највише у Књажевцу.
Говори Бучума и Белог Потока нису ни у чему изузетни међу гово
pима места која их окружују. Међутим, како се говор Бучума (надаље Б)
и Белог Потока (БП) целином својих одлика ипак могу сматрати репре
- Јован Цвијић (58, 179).
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зентантима српскохрватских говора познатих као тимочко-лужнички
(Б, а њему поред Бучума припадају и сврљишка села: Тијовац, Луково,
Влахово, Околиште, Гушевац, Манојлица, Периш, Лозан, Гулијан,
Округлица, Црнољевица, Бурдимо, Извор, Жељево, Белоиње, Ђуринац
и Рибаре, а од књажевачких Мучибаба, Крента, Жлне, Ргоште и Орешац)
и сврљишко-заплањских (БП, са селима: Сврљишка Топла, Божиновац,
Галибабинац, Радмировац, Давидовац, Пирковац, Попшица, Копајко
шара, Сливје, Грбавче, Лалинац, Мерџелат, Плужина, Варош, Мечи
До, Палилула, Драјинац, Нишевац и Шљивовик), то се у овом раду
утврђују сличности и разлике међу њима на синхроној равни. Тиме се
наш задатак своди на опис савременог стања говора који су на почетку
овога века описани од Александра Белића у Дијалектима, с чијим се
материјалом на многим местима нашега прилога врше упоређења.
Основна дистинкција у овом раду, пак, успоставља се у односу на
српскохрватски стандардни језик, чији је систем фиксиран у делу проф.
др Михаила Стевановића Савремени српскохрватски језик I и II (лит.
51 и 52) и на тој се дистинкцији гради лик говора које испитујемо. Тако
се, дакле, тежи проналажењу разлика у односима:
a) говора Б и БП према стандардном сх. језику (књижевном),
б) говора Б према говору БП,
в) говора Б и БП према стању у Белићевим Дијалектима.
Док се дистинкција а јавља основом целога рада и стога подразу
мева, дистинкција б тече током дескрипције у раду (говор Б се описује,
а из говора БП ради компарирања дају се разлике). Дистинкција в биће
истицана кад у раду за њу буде оправдања. Због различите системати
зације материјала у тачки в неће бити изведена потпунија компарација о
свакој врсти феномена, већ ће се само истицати разлике, ако их негде
буде.
Овде бисмо образложили и два методолошка поступка, можда не
ДОВОЉНО Оправдана.
Први је: ради идентификације и илустрације фонетских и фоно
лошких феномена коришћен је минималан, и стога врло узан контекст
— реч, док је за феномене морфолошког реда тај контекст био тек — син
TaГМ-а.
Други: примери из говора Б и говора БП нису у свакој тачки одва
јани и супротстављани. Чињено је то само онда када је требало указати
на разлике.
До увида у говор Бучума — села у којем сам живео 17 година, и
Белог Потока — у којем сам службовао две године, дошло се:
— снимањем различитих казивања на магнетофонску траку и
каснијим преслушавањима,
— претварањем снимљених казивања у текстове који чине корпус
језичких факата за даљу анализу,
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— записивањем реченица и појединих примера из разговора с
Мештанима,
— дискусијом смештанима говора Б о одликама говора БП и обрат
но, како би се испитало колико су припадници једнога говора свесни раз
лика у односу на други говор,
— провером (после урађеног концепта и почетне класификације
забележеног материјала) у поновном сусрету смештанима.
Навођени примери узимани су само из материјала забележеног на
терену. Из литературе примери су узимани само у циљу елаборације и
поређења, и то је у тексту назначавано.
Интензивнији рад на прикупљању грађе текао је током 1976. и 1977.
ГОДИНе.
Ваља да признамо још једну тешкоћу (коју, уосталом, наглашавају
и други испитивачи дијалеката) да је тешко наћи представнике одре
ђеног говорног типа — чак и старији информатори много су у свом го
вору изменили под утицајем средстава масовног комуницирања, у додиру
с људима из других крајева, па и под утицајем говора млађих, углавном
школованих мештана или укућана. Због тога треба рећи да је врло не
уједначена фреквенција појединих језичких феномена — што ће овде
бити назначавано, и да се бројне овде описане одлике брзо губе — на
што ће такође током самога рада бити указивано. Можда тако прилазимо,
још на почетку, и закључку да се треба враћати једном већ описаним
говорима и пратити измене у стањима која се у различита времена описима
фиксирају. Запажања која следе највећим делом то и јесу.
I ДЕО: ГЛАСОВИ И АКЦЕНАТ
јВОКАЛИ
1. Вокалски систем говора Б, поред пет стандардних вокала српско
хрватског језика: и, е, а, о, у — има у вокалској функцији и р, д, а затим
и један вокал специфичне артикулације, полугласник, који бележимо
знаком а. Вокалски систем говора БП садржи р и а, али не и д.
2. Са друге стране, фонолошки систем говора Сврљига, и шире
(3, passim), осиромашен је у свом вокалском делу одсуством могућности
дистингвирања на основу прозодијских фактора (18, 110). Све разли
ковно богатство вокалског система стандардног језика (тридесет шест
диференцијалних јединица) сведен је на 16 у Б и 14 у БП. Једном а наших
говора одговара: ā, ā, ā, ā, ā, ā стандардног језика (18, 110).
3. Артикулација већег броја вокала — у најширем броју позиција
И У највише лексема — јесте као у стандардном сх. језику. Међутим,
ОВДе има и неких других, видних, одлика:
— сужавања артикулације (стегнутијег, напрегнутијег изговора)
Вокала у акцентованом слогу, и
— отварања артикулације у неакцентованом слогу.
4. И за један и за други феномен биће потврда и систематичнијег
Прегледа, а ОВДе — О ТОМe — само неке напомене:
a) већа одступања од стандардног изговора јесу у говору Б,
б) назначени феномени расту до замене вокала, у зависности од
различитих околности,
в) упркос појачаним асимилаторским процесима не развија се
дифтоншки изговор, на какав указују неки истраживачи имајући у виду
говоре суседне нашима (44, 99).
5. Започињући своју обимну, досад најобимнију о овим говорима
уопште, студију о говорима источне Србије, Александар Белић нагла
шава: „За целокупну фонетику ових дијалеката веома су карактеристична
ова четири момента:
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1) задржавање старих гласова.
2) асимилација звукова: палатализација и лабиализација које се
развијају специјално на земљишту ових дијалеката.
3) губљење акценатског квантитета и квалитета.
4) утицај акцента на измену вокала.” (3, 7)
Мало пре тога он истиче важност познавања ових дијалеката, јер:
„Поредећи (...) ове дијалекте са свима осталима нашим дијалектима,
Што се тиче фонетике, није тешко доћи до закључка, да су ови дијалекти
сачували најстарије наше језичке црте, да они дају могућност да се чују
звуци који су нам досад били познати само из наших споменика, и да се
оживе и контролишу факта нашег старог језика. У томе лежи велики
значај њихов.” (3, 5)
6. „Систем вокалских фонема у говорима ове зоне изгледа, дакле,
ОВаКО. у о и
o a e”. (18, 108)
Примењујући овај закључак проф. Павла Ивића на наше говоре
додали бисмо да се у Б и БП у вокалској функцији јавља још р, а у Б
ЈОШ И д.
Полугласник
7. Полугласник је присутан у говорима Б и БП, и шире (2, 308—311)
и Белић тој појави посвећује доста пажње (3, 42—89), истичући „задр
жавање старих гласова” као прву фонетску карактеристику говора ко
јима Б и БП припадају.
Полугласник у говорима Б и БП несумњиво је реда а. То потврђују
и рефлекси који настају као резултат вокализације (в. и т. 15, 15а).
Рефлексе спорадичан је, везан за одређене лексеме и морфолошке кате
горије, уколико није резултат неких новијих асимилаторских процеса,
8. Фонетска изразитост и велика фреквенција полугласника то
лико су приметни да се не може још за дуго елиминисати као битна фо
нетска одлика ових говора, мада у правцу те елиминације делује снажан
Утицај књижевног језика преко школе и вербалних средстава масовног
обавештавања (радио и телевизија). Статус полугласника као фонеме
потврђује и постојање неколико минималних парова у којима а опонира
а и уноси разлику у значење речи:
мác“ — младо вино, шира (мљст) према маз“ — маст,
редак — репић, према репак — репиште, место где се гаји репа
али и сама репа као скуп, као гомила, заједно с лишћем;
церак — церић, према церак — церова шума;
лак — лаган, према лак — средство за лакирање;
- * Акценат примера из говора Б и БП обележавали смо у овом раду знаком ,
КОЈИМ Се ОЗНаЧава МеCTО акцента, али не и његов квалитет или квантитет, јер ТАКВе
ОПОЗИЦИЈе у овим говорима нема.
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овај, онај, тај — показне заменице мушког рода, према овај, онај,
тај — показне заменице женскога рода.
У вези са претходним је и питање дистрибуције г. Налазимо га на
различитим местима у речи — у корену, префиксу или наставку —
(примери ниже), али никад на самом почетку речи, нити на крају, нити
пак у позицији да сам гради слог. У томе је једнак с полугласником у
нашем старом језику и у старословенском (15, 45, као и 17, 14).
9. а под акцентом:
баквица Б, балван Б, БП, бацка ме БП, бацне Б, бачва Б, БП, бездан
Б, БП, белутак Б, БП, ваздан Б, БП — Белић бележи само овај лик,
али постоји и ваздан Б, БП, венчак Б — у БП обичније је венчић, вирчак
Б, врабац БП, вра“бац Б, вража“лац Б, гледац БП, глумац Б, толемишак
Б, БП, гоџа толемимак Б, дан, данак —дем. < дон, данас Б, БП, да нашањ
Б, данашњи Б, БП, данови Б, БП, даске БП, дасhе Б, два дана Б, БП,
двизац“ Б, БП, Длати дел БП, добар Б, БП, Долчак Б, домак Б, БП, дошал
Б, БП, жале Б, у БП смо чули осетле, жаза?ј Б, осазну ме Б, дисацну га
БП, Жлане БП, зајам Б, БП, зал, он млого зал БП, залва Б, БП, зача“сак
Б, зидак БП, Злаква БП, изаткан Б, петнаес иљади метар што изачу БП,
кад га бесе, измакну му клуп испод нође Б, један Б, БП, једна Б, БП,
јерам БП, јечам Б, БП, јунац Б, БП, кабал Б, какав ли си је БП, какав
си ти тој Б, калац Б, каменав Б, каменан Б, каменат Б, с квасац се меси
БП, класак Б, БП, колац Б, БП, конац Б, БП, коњак. Б, котлак Б, кривац
Б, кртољчак Б, крстак Б, БП, кукљац Б, множина ове именице кукаљци,
лаже Б, БП, лажља Б, лак Б, БП, млого лак на сан БП, без њег ми по
лако Б, лакога Б, не можда му лакне Б, лан, ланен Б, ласан“ Б, БП, ласкав
Б, ласкавац Б, ласка се БП, ласно Б, БП, лацка БП, лимац Б, мазак Б.
маненак Б, манечак Б, БП, манечки БП, манечћи Б, мачак Б, БП, млечац
Б, БП, модар Б, БП, мољац Б, БП, момак Б, БП, мртагвац Б, у БП смо чули
мртвац, мртвак, нагбацкај прасе Б — при печењу на ражњу, да му кожа
не испуца, наћви БП, нацацкале се гњиде Б, начви Б, на часка Б, немац
Б, неразабран Б, БП, несам Б, БП, обагдак Б, овај и ова” Б, БП, овај Б,
БП, ован Б, БП, овас Б, БП, да оданем Б, БП, од пет Б, могла је се прими
још онај Б, поред онај постоји онај Б, БП, опанци Б, БП, опанчићи БП,
опанчичи Б, орал Б, осавнем ја на Церје БП, оса?так Б, остан Б, БП, оцаи
Б, пакал и пакал Б, БП, пањ Б, пас Б, БП, пасуљак Б, БП, петак, петал,
тивац БП, писак Б, БП, податет Б, покревац Б, БП, полак Б, БП, он нече
да се помакне Б, поодак Б, БП, пошак и попац Б, БП, ће посâне све БП,
доседак Б, БП, пролата БП, прстак Б, БП, прстенчак Б, пуна чак“ Б.
путак Б, БП, раваншак. Б, разапет Б, БП, расањ Б, БП, репак Б, БП,
рустак Б, ручак. Б, БП, сабран и сабран Б, БП, сав Б, БП, сав се узлил БП,
* Значења речи којих нема у Вуковом Рјечнику“, или би по нашем нахођењу
биле мање познате, дали смо у Речнику.
* Ову реч, као и неке друге, бележили смо и са нешто другачијим изговором
— ласа“н. Кад год се ради о а или а изван акцентованог слога, изговор варира (в. и
т. 15 и 56).
* Ову реч бележили смо и с другачијим изговором — пуначак, али та варија
ција није без варијације у значењу. Сличан однос в. у т. 211.
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сав се умазал Б, он сави, сави па у мараму БП, савлак сâi, ca?јаша?њ Б,
ca“iguињи БП, са спавну малко, кедво ручамо Б, сат је купил БП, väi je
баш произл БП, двеста илвади са узели Б, свирило се у гајде, а сат у ор
мунику Б, са пак шуша Б, сад, на Петковден БП, саоће (<сад ће) сšвне
БП, сакрит Б, сан, санак Б, БП, сагнац Б, чете сапну Б, саса?ди ме кад ме
удари БП, карају се сас брата БП, има судење сас КП дом Б, сâсипа ме
БII, не могу сâс нбђе Б, састаре метој детиште; сас шапу је га мож вадило
Б, cafП Б, сатови Б — саће, сатра Б, БП, сатрга БП, сашто чу се перем
Б, светац Б, БП, сивац Б, скакац Б, скакац Б, слепац Б, БП, смšiљен Б, БП,
смакља БП, снопак Б, БП, ће га статка БП, старац Б — ован старији од
три године, стручак. Б, БП, супарац Б, БП, таван Б, БП, тавно, Б, БП,
тај, тај су они изђинули Б, тај, такав и такав Б, БП, не смеш га такнеш
Б, танак и танак Б, БП, танће Б, танко БП, тенди БП, тласт БП, трнчак
Б, БII, тупац Б, ћијац Б, ћипелац Б, удавац Б, усале му руће Б, че да усане
Б, ако му не падне киша, ће усане БП, цакле Б, што изклин БП, цевак Б
— дем, цев. цевчак Б, целац Б, БП, церак, Чалтак топоним у Б, не чачкај,
се БП, чебар Б, БII, четак Б, БII, чепа“рак Б, четвртак Б, БП, чичак Б.
БП, Џуризи — топоним у говору Б, изаће БП, шапче Б, шарак Б, БП,
шиљак Б, БП, гле шпоретав кав је Б.
Напрегнута полугласничка артикулација управо се најбоље види
Из ових примера, када је полугласник под акцентом.
10. а изван акцентованог слога:
боквичари Б, Валковица — топоним у говору Б, данак Б, БП, залвица
Б, БП, кабал Б, када тако и држе БП, като (кад то) била у Бурдимо Б,
калац Б, ајде камман БП, на кам Пач Б, од Струмицу кам Штип ћисала
вода Б, кано прЗ БII, кукаљци Б, ласка“вац Б, малечак Б, БП, маненак Б,
манечак Б, БП, на-такнуше му на главу БП, никакав Б, пуна”чак Б. БП,
пакал Б, сајачка Б, била сам у поток Б, санак Б, БП, саплита се БП, скакац
Б, тавнина Б, БП, тзнак Б, БП, цавти све кад мудојде време БП, рацавтеле
се црешње Б.
11. а<а у акцентованом слогу:
зачас Б, БП, Мика тој покоси зачас БП, кал Б, БП, не му дал кал
испод нокти Б, кас Б, БII — кас, малеца"к Б, БП, масно БII, неразабран
Б, БП, обад Б, БП, саглашањ Б, сагашњи БП, само, бре, што пројде Б.
само п5жвиш Б, сâм туј под браниште иди, све под ладавину БII, за
божји час га ошиша Б, час по час па га окне БП.
12. a < а, о, е у неакцентованом слогу:
зајам Б, БП, какав ми је па он стручњак БП, квасац БП, све иде
усампас Б, такав си ми ти момак БП, млого се нешто усантасил Б. инграк
б, бп.
Забележили смо свега по један пример а Х- а и е Ф 2:
салтирал машну сасдреје Б — сортирао; мазга Б – мезгра, поткорни
сок у дрвета.
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13. а у акцентованом слогу страних речи:
a°бар Б, БП, аман БП, арачлак Б, БП, ашиклак БП, ашчилак Б,
бакар Б, БП, бар, баграм Б, БП, баш Б, БII, бећарлак БП, буљак. Б, БП,
далак Б, да лап Б, дома?злак Б, БП, забан Б, БП, јава“илак Б, БП, јебанац
БП, јенцак Б, ја"р Б, јестак Б, БП, јестаче Б, БП, кадар Б, БП, калабалак
Б, канsа Б, касмет БП, киман БП, мамурлак. Б, БП, макриветлак БII,
мезелак Б, БП, мишедар Б, мурдарлак. Б, на та?нлак Б, БП, поганлак Б,
резилак Б, БП, саказ Б, сâл Б, сандак. Б, БП, таман Б, БП, терзилак Б,
ћиман Б, ујам Б, БП, чак Б, БII, чивилак Б, БП, џабалак Б, бп.
14. а у неакцентованом слогу страних речи:
бакар Б, БII, баксуз Б, БП, баскија БП, басћија Б, далак Б, забан Б,
БП, заман Б, БII, јадац Б, БП, јанејач Б, јечмичак Б, калабалак Б, саказ Б,
сандак. Б, БП, сантурљива вода Б.
15. а се у неакцентованом слогу отвара у правцу а. Тако настаје
вокал који је отворенији од полугласника, али још увек затворенији од а.
Овде га бележимо са а“:
базди Б, БП, Балановац БП, бачвaр Б, БП, ба“чварче Б, дал сом
му едно бавчварче БII, бистар БП, бблаген Б, БП, босиљак Б, БП, брата
на°ц Б, БП, браимагнце Б, важан Б, БП, вазника Б, ведар Б, БП, вита?л
Б, вјка“л Б, восак Б, БП, гладан БП, грбзан Б, БП, данас Б, БП, да-ска
дашчен Б, диван БП, дијал Б, БII, дијал тужбу БП, добријан Б, дужан
Б, жајла и жагла Б, жалан Б, БП, жалоса?н БП, жедан БП, зада"нул
Б, залвичич Б, зазил Б, БП, злoврeмaги БП, извлекал се Б, јаја?нци БП,
јада“н Б, БП, кад“ „прејдеш брв БП, ка?дно теб ти дадо Б, кад“oce
врне Б, иш5лонзг, ка?дно у рудник БП, катанац БП, квасац Б, БП,
кладана и Б, Књажова“и БП, конбла“ц Б, БП, коња“в не пасе БII, коња“н
Б, коња“т Б, кранијова"ц Б, крата“к Б, БП, крена“чко браниште Б, крбита“к
Б, БП, кртољчак БII, кута“л Б, ла“жа БII, ла“жељов Б, ласа“н Б, БП,
леба“, Б, БП, лета“л Б, љиља“к Б, ма"ала Б, БП, мачак Б, БП, манена“к
Б, маса”лце Б, мисал Б, маза“л сам краву па опра руће Б, моја“л Б, БП,
мđја“в брат Б, макар Б, БП, муза“л БП, мучан Б, БП, све га наба“ика
БП, натлкал гунче Б, наца"втене се сливе Б, ниса“к Б, БП, нбка“т Б,
БП, обрека“л Б, бва“ — бна” Б, БП, ба”њ Б, БП, ода“драл цел длан Б,
бдар Б, не ода“ тиња се (катанац) Б, oséба°л БП, ома“кну се Б — 1cг аор.,
бма"кну се Б — 3cг аор., опана”к Б, БII, опа“нчар Б, опека“л БП, оса"так Б,
остани Б, БП, отека“ БП, памета“н Б, БП, паса“мче Б, пастора“к Б,
БП, пекал БП, песан Б, песанчица Б, петалан Б, БП, писамце БП,
длеса”њ, плита“к Б, БП, ако поба“ши, не никаков човек Б, пова“с Б, по
јана“и Б, пода“тиња се на sадње нође Б, подија“л се БП, пома"циња“ј се
тāм БП, поклопа“, БП, порека"л све Б, БП, поса”л Б, поса"н Б, БП, по
следа'њ Б, млого постија“л БП, преда“ни малко Б, прекб дан Б, БП,
тривлека“л дим грбм БП, пука“л Б, пуна“чак БП, ра“ванимак Б, БП, разан
Б, pa”ua"втело се Б, река“л Б — постоји и рекал, са истим значењем,
сабор БII, ca"бóри БП, савињало Б, од савињало до ставињало БП,
савлак Б, ca"внуло Б, сата, са тачка дојде Б, са паша”њ Б, са грешил БП,
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сазрело гројзе БП, он ће се тЗг сакрие БП, сакрил се Б, са трлб га све
Б, сачекај Б, свекар Б, БП, сврдал Б, сека“л Б, БП, ситан Б, БП, скубал
Б, слетал БП, слезал Б, сма”лило се Б, БП, смакљан Б, смакнуле му се
черапе Б, смрдољак. Б, стара"ц Б, БП, стека“л Б, стига”л Б, БП, стјка”л
среда“.њ Б, тавнина Б, БП, та“вница Б, тана“к Б, твоја“т капут Б, тежа“к
Б, БП, тесак Б, типоља“к Б, такал га у главу Б, тијбва”чко поље Б,
тбчак БП, трактор“н Б, БП, треса“к Б, уда“вац Б, БП, мирише на
ужета“л мáз Б, он уздану Б, улета“л БП, улеза"л Б, улеза“л ма?чак Б,
усмпа“сил се Б, усталац БП, ца“втел Б, црка“л Б, БП, човека"в Б, човека"н
Б, човека“т Б, ша“пчал Б, ете га шлаја“т Б.
15 a. Забележили смо и известан број примера у којима је осло
бађање артикулације а ишло до пуне вокализације гласом а :
Базинац — топоним у БП, базбвина БП, врабац БП, дани поголемели
Б, добардан Б — назив за свечаник уопште, динар на_дан да не буде
fладан Б, чу да зајмим Б, како си БП, све голи камењак Б, квасац БП,
опанчар Б, БП, полако БП, сабирају се сватови БП, мајловито време Б,
такнуто-макнуто БП —у игри, цавтитрн Б — назив за један пролећни
период.
Назначена појава врши се свакако под утицајем књижевног језика.
15 б. Наша збирка примера с полугласником обухвата и готово
све примере које је Белић дао за ужу околину Б и БП, сем неколико који
се данас изговарају друкчије. Ево тих примера:
код Белића (3, на различитим местима): гложде“к (58), грњ°зница
(47), зв°бало (47), књибасица (46), књ9шуља (47), ломљ“к (59), мн“нечак
(55), пВ°сторка (46), прљ“дадете (46), прљ“пало (47), св“г-cБгá (52), чапљ“н-
ци (46);
сада смо чули: Глождак Б, БП, грозница Б, БП, зобало БП, кобасица
Б, БП, кошуља Б, БП, ломак Б, манечек. Б, БП и манечек, пасторка БП,
продадете БП, припало Б, БП, саг — са”ја Б, чапонци Б, БП.
16. а-е у неакцентованом слогу. Реч дан у двосложним облицима
кад није под акцентом, има облик дена — два „дена, три „дена. Тако бива
и у сложеницама као благден, Велиiден, Видовден, Ђурђовден, Спасовден.
Остали примери ас-е: поче да га бечести БП, деждевник Б, БП,
змеј Б, БП, деца праје змејови Б, змејовит и змеовит Б, БП.
17. У неким облицима именице сан и изведеницама од ње јавља
се а на местима где би у књижевном језику било о — е, мој сане, сане Б.
За плурал постоје облици санови и сништа или саништа, млого сништа
на вретено ништа (нар. пословица).
Односа -о имамо у примеру чмбљна, чмбљно чмбљава! — каже
се лењој жени, — само чмиш Б, БП, свакако према чм- < чамити
(спавати).
Још један број примера показује однос га-о. То су: јарц, мајарц,
старц, које региструје и Маринко Станојевић (49, 366), а затим и туђ.
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креденц. Све се оне употребљавају и с ликовима: јара“ц, магара ц, стара“ц,
кредена“и, — у оба говора.
Стање полугласника у говору Б, сем можда незнатно јаче фрек
венције, не разликује се од стања у говору БП, а нема битне разлике ни
према стању које А. Белић даје у Дијалектима, сем оне из т. 155.
IBокално Р
18. Вокално р сачувало се у нашим говорима, а негде и касније
успоставило кад је упрошћавањем извесних секвенци или елиминацијом
вокала настала потреба да се формира слог у новим околностима. Тада
je p преузимало улогу носиоца највише тачке сонорности и попримало
вокалску, слоготворну функцију.
19. Вокално р може само сачињавати слог:
a) у иницијалној позицији: Pióште, рве, рви, pван, pж, Ржањ, које
овде настаје од две речи, прихватајући и њихово значење — од ражањ
и од режањ, затим рокена слама, расено брашно, рожен леб, рђа БП, нема
ништа рђаво БП, pпај 2сг имп., pua Б, ложице несу обрисане па све
рџаве Б. Такво р налазимо и у речима код којих би критеријум поделе
речи на слогове дозвољавао двојаку могућност: р-бни и рб-ни, рiни га,
pкмач. Вокално р у иницијалној позицији је и оно које је ту остало после
елиминације х из иницијалне позиције: рka, pKaj, pКdње, рска, рскав,
pскавица.
У иницијалној позицији, али не и такво да само чини слог је и
вокално р у речима: рмбај, рмпај, рмпалија,
б) у медијалној позицији р само чини слогу речима: нарвак, нарван,
сва момурза покре пут орвана Б, неке бубе сав клас на жито орбале БП,
корито ми зарџавело Б;
в) у финалној позицији нисмо нашли р које само чини слог, ме
ђутим, има га у финалним слоговима: ја се зазр и прејде ми млеко Б.
отерал стоку под Вр Б, затр ни слана БП, ја овр. јучер Б, бврли ти Б.
iумћ си од жегу и толко Б, умр ми на руће Б, старина помр а младиња
се одсели и остаде село пусто БП, сатр, отр 1cг аор. бтр 2сг.
20. P у секвенци са још којим сугласником. Вокално р може оп
стати после консонаната различитих класа, и ми ћемо тако дати примере,
мада мислимо да би корисније било испитивати слогове у којима рима
вокалску функцију.
п, б, м, в + p
запртак (в. речник), првенче, првут, Првул, Првуловић, прљица,
пршти, топpв, прс, — брка, бркај, брдар, брзга, бркат, бРљив,
брcтине, забобрчил главу у воду, сребрн, — мрждори ћиша Б.
мржљика, мржљак, мрње (смрт, умирање), насмрџује Б, ум?, умP
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ми наоруће Б, умрђује се БП, смрзло се, смрзлбтина, — врждина,
врза“ зам, врзуј, вршанка, вртеинка, ја овћ, сврда”л, сврдлич Б.
к, i - p
крв, крвав, крљеж, крма (јарма за стоку), крн, крњб, крљеника БП,
кркав, кршина, крс, седе крстато, крстетина, крстина; — ipбина,
грбав, ifздав, грмбитрн, затрнули, загрнут, затртају, огрнут, по
jрбен, трсница.
тi, д, 35 155. S, C - - р
У Ниш млого зазртно, трбоња, на костри, сатр ме до крај, (према
речи сатp-ти постоји именица сатра, В сŠтро, где p није више у
Вокалској функцији), трл, тpла, отр, бтр, трлица, трпеза, трмка,
трмчарник, трњак, — дрКлб, подрклб, задрт, дрмбљине, дрво,
дрвен, дрвја, падртине; — зрно, зpнка (име овци), прозрло, озрница,
зазpнело жито, — суцрњес, зацрнел, цркал, поцрнел, уцрвјóca"н,
— ако наŠрне, наŠрло, наŠрта, оšрта се, spкала, проšрлб; — насрта,
сpбни, срмен, срча, посрнул.
21. Иза палатала ј, љ, њ, ћ, ђ, затим иза л, ни самог рвокално р
се не јавља никада, као ни иза ин, ж, ч, и. Речи жрвањ, жртва, жртвеник
нису познате мештанима села Б и БП. Иза х и ф вокално р било би мо
гуће, али х је елиминисано из система, а ф се замењује са в тако да ни такве
речи нисмо забележили.
22. Према глаголу врже, врзује у нашим говорима имамо: вржи,
имп., врзуј, импф., врзане га, изврзамо снопје, врзоглавка, врзување, али:
повезалка, у оба говора.
23. Још нешто о фонетској природи р у говорима Б и БII. Мада
је општи утисак да је то р без пропратних полугласничких елемената,
-- не гр или ра (имена Кристемир, Криста, Кристивој не спадају у овај
део разматрања), наметао нам се и утисак да се Р неједнако понаша кад
НБиме започиње слог, кад је само у слогу или кад се слог њиме завршава.
Међутим, у тај се утисак нисмо смели поуздати, а за његову проверу
потребна су и мерења каква ми нисмо могли вршити.”
24. Још нека запажања.
a) Из алексиначких села, непосредно западно од нашег говора
БП (Кравље, Миљковац) имамо податке о изговору ра односно ар м. р,
истина у специфичном окружењу и у свега две речи: ражФрЂжљ (упор.
књиж. раж) и турцизам сарча. -
б) Поред старијег четиринајес чује се и четрнајес.
в) Секундарног р има у примерима: Грмада Б, pкмач Б, ртија Б,
БП, рћија Б, али бележили смо и градтада Б, БП, предтада Б, артија Б.
* То што је код нас само утисак, већ је научно обрађивано у: А. Peco,
Sur la nature du r syllabique en serbocroare, Bulletin de la Faculté des Lettres de
Strasbourg, 1960.
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БП, ратија Б, раћија Б, ра“кија Б, БП, ра“ћија Б. У оба говора чули смо
ржањ (према ражањ, режањ у књижевном језику), Ржи; а затим и квадрт,
има кућу од сто квадрта Б, то је ко градинка, едва да има неколко квадрта
г) У оба говора поред умрл, умрла има : умрел, умрела, за што би
се могло наћи морфолошко објашњење у аналогији умре(х), умрел, према
почех), почел.8
Вокално -Т
25. У говору Б вокално л је у живој употреби, има своје место у
вокалском систему и изговора се чисто, без пропратних елемената ка
рактеристичних за суседне говоре (лужнички, сврљишко-заплањски и
јужноморавски). У говору БП нема га, сем ла у неколико речи.
26. Дистрибуција л. Вокално л јавља се између консонаната (o
ограничењима у дистрибуцији в. ниже).
к, i - | 4
клк,“ клн (у БII клен), клне, клчина, којиа (тежак, мучан ход — ја
клца, клца, едва стиго, — он клца цел дан по бвце. Блиско зна
чењу клеца); — јани 2сг имп., гдита, јачи, кодца, штуца; проглinia,
че ме продне,
-
ili, д +- 4
котли, стјчен, т.јсто, тјчење, тлчи, тлче, тачник — затуцанко,
тлцањ, — длбе, длбен, длбина, длбок, длг — дугачак, дато, дађи,
дађе, издабен, уодлбин.
Белић за Бучум наводи длансан (3, 94), али ми смо сада чули само:
дужан, дужник, задужил се, дугујем, дугували смо у задругу па
смо одужили, свакако из стандардног језика.
c., 3 -- A
сđба, слза, слзи му бно, слзи водица, че пресуши, слнце, слнчблед
— сунцокрет; — Злква — топоним.
иt, otc + Л
За шд нема примера.— ждна, ждне, жđтица, ждчка, ждтарка —
Птица.
п, б, в, м + л
опазал,19 уплтил се — у значењу: устремио се, унео се, загледао
се, устремио поглед,“ — објчен, и облечен, бдњује бјта, обе речи
“ А. Пецо сматра да овакви примери у шћакавским говорима западне Босне
представљају тежњу ка ликвидацији вокалног р{в. Босанскохерцеговачки дијалекто
лошки зборник, књ. I, Сaрajeвo, 1975. стр. 102).
-
* Сви су примери из Б, те се не наводе посебно извори.
. “ Значење речи опјза“л, како смо га ми добили у Б, је „пропао у лицу — ошко
бавел.” Маринко Станојевић наводи у речнику тимочког говора „покисао, — оплЗњл
сњм на ћишу (50, 186).
-
** Реч плот (“плит) није овде позната.
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са значењем: бунца; — с истим значењем као бата, — мјца, бунца
мача“чћи — мучки, из потаје, мачи, 3cг през., Мажа, маземо, али:
премлаз, — в.дчи и влечи, влачег „према: влачим” (49, 365).
Белић наводи да је у Бучуму чуо: вак (3,93); сада тај лик у овом
говору није у употреби. У општој је употреби реч курјак.
Белић (3,91 и 95) даје лик јаблка, забележен у два села близу Пи
рота. Овај се пример у радовима који на основу Белићевог настају ре
довно наводи као потврда постојања л у говорима источне Србије.“
У говору Б, за који би према Белићу (3,92), јаблка такође била
карактеристична, чује се само јабука. Овако је и у другим, околним, се
лима. То је запазио и Маринко Станојевић који још 1911. скреће пажњу:
„. . . али се у целом Тимоку чује само: јабука . . .” (49,365). Остатка у
из речи јаблка има, међутим, у речи јаблен. То је назив за врсту јабуке
чије стабло расте више, снажније је, а плод му је грубљи, те се пароним
јаблен : јабука схвата као мушко : женско!
27. Прегледом примера из т. 26 може се видети да се у позицији
испред л могу наћи консонанти, п, д, т, т, к, c, ж, м, в. Чини нам се
обичним да се у тој позицији нађу и з, ш, али за то нисмо нашли потврда
(Злква је изузетан пример, уз то није забележен у испитиваним селима
већ у њиховој околини). Белић додаје и х у тој позицији, наравно пре
његове елиминације: хлмс-лм, али ми речи од тог корена нисмо нашли
у говорима Б и БП. Ни друге консонанте у овој позицији нисмо могли
забележити.
У позицији иза д могу се наћи консонанти: б, г, з, ж, к, н, с, т, ц,
ч и м из Белићевог примера хлм. У тој се позицији може наћи и ђ, мада
ми за то немамо примера сем дађи, дđђе у којима је раније било т, које
пред е, и у говору Б прелази у ђ (в. и т. 116).
Прегледали смо и примере које Белић даје за целу територију ис
точне Србије и нашли да у њима има један где се у позицији иза д налази
ш. То је реч тдшњаци (3,99), забележена у Пироту. Ми нисмо могли
сазнати шта ова реч значи, нису је познавали људи с којима смо кон
тактирали.
28. Што се тиче појаве вокала a, e и о у позицији иза 4 у речима:
бda (3, 93), пл. бде и блосерина, коју смо нашли у материјалу М. Ста
нојевића (49, 364) — ту се у старини налазило х; л. је дакле било на гра
ници слога, пред новим слогом (бл-ха). У плуралу бде имамо сличну
ситуацију — ту се у хијату прво успоставило, а затим изгубило ј (сада
у Б имамо: бује, а у БП бye). Остаје дакле сазнање да се л није налазило
пред вокалима, али се данас у поменутим примерима налази.
И примери М. Станојевића показују да се у позицији иза л налазе
само они консонанти које смо и ми навели.
** Основа јабд- позната је у више места на периферији јужнословенске језичке
територије. Јабдко у селу Рисици на Крку (5, 76), затим село Јабњлко на крајњем истоку
бугарске језичке територије (Г. Гаров, Странджанскинт говор, Болтарска диалектологил,
I, 1962, стр. 14), а такође и у Румунији, настањено Карашефцима (57, 85).
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29. Ограничења у дистрибуцији. Л се никада не налази у иницијал
ној или финалној позицији, на апсолутним крајевима речи (туђица бицикл
овде има облик женскога рода: бицикла). Можда би то могао бити Белићев
пример лм после елиминације х (3,96), али га сада не налазимо.
30. Нисмо уочили процесе који би говорили о некој законитости
претварања д у у, или сличне, у говору Б (о примерима са у следећа
тачка). Истина, постоје и неки паралелни примери:
свјче и свдече, влчи, вдечи извлечи 2сг имп., али би ово могло бити и
ствар превоја вокала (стсл. вл'kџн<“ велк-ти).
31. Трочлане таутосилабичке секвенце са д налазимо само у једно
сложним речима или кад слог са д заузима финалну позицију у речи.
У највише других случајева д постаје граница слога: гд-та, Жа-не,
кд-чина, са-за, ст.4-чен, у „да-бин и др.
32. Са у-д у Б су речи: бува, бује, вуна, вунен, вунесто, вуненик,
вуница, дуг — обавеза, дугување, дужан, дужник, жут, жујка, жутије
се, јабука, јабукар и јабучар, пув, пуови, пуж, пужевка које ни на истоку
нисмо чули као плж, пун и изведенице: пуна, пуно, пуни, препуњен, пу
на“чак и пуначак. Ту је и граница одакле ови облици захватају широко
подручје осталих наших говора. Овако се говори на западу од Б. Већ
Прво село на истоку, Луково, и друга, има бла, жđт, пан.
Речи жутеница — болест, вуница — предиво и музара — крава,
мислимо да су дошле са стране, преко трговине или из књижевног језика.
33. У БП речи које у Б имају д гласе: вук, вуна, вунен, гута, дубе,
жутајка, жутица — новчић, куне, кучина, мучи, муца, мужа, музе,
обучен, отузла, суза, сунце, тучен, туцањ (в. и т. 34, где се дају нешто
другачији примери).
34. Белић (3,92) означава село Васиљ као место до којег се на запад
простире употреба л. БП би дакле био прво место где се д више не налази.
Истина, он и на истоку одатле поједине речи налази са у и даје њихов
попис (3,99—100). Потом (3, 103) БП убраја у места са ла и за ово село
даје пример подлага (3, 106).
Нешто касније он ће изнети констатацију „. . . да уколико се даље
крећемо на си, да је утолико мање форми са л” (3, 108). БП управо
припада крајњем североистоку подручја на које се овде мисли.
Ми смо у БП забележли: глачи, длабок, длаг, Длати дел, жлана,
Жлане, затластило, котлац, проглашује, стлачен, тласто, тлацањ, Тласти
дел (све групе дла-, тла-, гла-, жла-), а затим и: длиббк, Длибока падина.
35. Западније и јужније од БП (подручје сврљишко-заплањског),
могу се с извесном правилности чути:
а) д с ла — кад је под акцентом: плата, длага, сланце, тлаца”њ
(Давидовац), али изв. акц. жлана, слаза.
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б) д - ли, и — кад је ненаглашено: длибина и дибина, Длибока
падина, уодлибин.“
36. У оба говора у употреби је реч ложица - *ложица, које се
чује и као ла?жица.
37. Навешћемо овде и два топонима, који на свој начин употпуњују
слику вокалног л у околини Б и БП.
У Гушевцу, селу на сат и по хода од Б на југ, постоји топоним
Влчица, удољица. С истим именом постоји топоним у Бурдиму, док у
Рибару, такође у околини Б, са сличном основом постоји Волковица, извор
И ДОЛИНИЦа.
У БII смо чули да на територији Лалинца, села које припада истом
Говору као и БII, постоји топоним Злаква.
И овде се, дакле, одржава исти однос о каквом смо раније говорили
— за Б и околину: д, за БП и околину: ла. -
О заменицима гласа Ђ
38. „Замена 25 је чисто екавска”(18, 112) и у томе су говори Б и БП
једнаки са говорима ширег подручја не само источне Србије, у којима
неких одступања ипак има (25, 50, 39, 259; 47, 130).
39. У одричним облицима помоћног глагола јесам, према стандард
ном језику где имамо нисам, овде у оба говора имамо: несâм, неси, неје Б,
нев БП, несмб, несте, несу.
- 40. У ретким облицима компаратива на -Ђји, овде: млађеј БП,
млађеш БП, млашеј Б, млаџеји Б, стареј Б, БП, старени Б, БП.
41. У облицима имперфекта, према -ијах, -ијаше: 2сг вријеute,
и вршееше, нбсеше, бчеше Б, теше Б, БII, плетеше, тресеше и тресветне
б, бii.
42. Према е из глаголских основа на сугласник (3, 541) у 2пл имп.
генералисан је наставак -ете: берете, носете, узнете, унесете — у оба
Говора.
43. Алтернација преfпри. Према предовече, прет кућу постоји и
придвече БП. Говор Б нема ову конструкцију, али има напривечер, прилог
за време с истим значењем као и предвече: дојди напривечер, кад би на
привечер, ја узе товагу та код њег. У БП смо такође забележили: жемо
до напривечер. У оба говора има и пријутру: ми смо високо, код нас је
пријутру ладно БП, појди пријутру порано Б, када дојдбсте од свадбу?
Оцутра, пријутру Б.
44. Свакако је морфолошка алтернација препридам, препридани
(према препредам, које се овде не чује, али постоји: да препредем Б),
** У Преконоги (говор БП) чули смо и Ходибин.
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можда с –и- као знаком несвршеног вида (уз: истрисам, огрибам), а тако
је и глагол зановита, зановитају (према зановета, којег нема у нашим
говорима). -
45. Реч сеница (врста птице) бележили смо у Б само као: синица“
а у БП: сеница, синица и нешто између — сеница.
Вокализација сонаната
46. в – у
Остаци групе ва, невокализовани, постоје мада у врло ограниченоМ
броју речи, углавном црквеног порекла: вaзнбси се, ваздиза се, ваздиса,
Криста(c) ва“скресе! ваистину васкресе! — све забележено у Б, сем
последњег поздрава који више и није у употреби.
47. л - о
У оба говора л на крају слога задржава се невокализовано. Његово
постојање у назначеној позицији доста се чврсто одржава и код Људи
који су прошли извесно школовање и боравили изван места рођења, и
представља општу одлику говора Б и БП. Ево неких примера: вал — Beo,
што носи невеста, вол, јбл — прид., дбл, бел, болњав, залва, залвица, сол,
чиша“лница,“ калци, палци, тил — потиљак, сврдал, пепел, петал, орал
и орл, орал, усал и сви радни придеви у М сг.
48. Изузетак чине речи које релативно касно улазе у употребу код
мештана Б и БП, административног су порекла и значаја, делимице и с
техничког подручја: — постаише ме за стараоца Б, — имал сем пратиоца
(у војсци). Међутим, баш због тога што ово није одлика свакодневнога
говора, има и погрешне употребе:—син ми е вариоц у Књаже“ва?ц БП,
— бн је носиоц БП.
49. Иако је постојање невокализованог л општа појава, у настајању
је процес измене таквога стања у радном придеву, морфолошкој категорији
која има високу фреквенцију. У БП бележили смо: наорао сам, окопао,
сад чекам кишу, бдмасом познао (ради се о наступању болести); имао
сам сина, а сšг сем остао само ја и баба, гледао сам са моји бчи . . .
Овај процес узрокован је споља и засад је снажније захватио само БП.
Алтернација аја
50. Именица раж позната је само у облику рж, а без а су и њене
изведенице рожено брашно, рожен леб, pжена слама — у оба говора.
** РЈА даје: „sjenica od korijena, koji je i u adj. sinji.“ Иначе, облик
сеница региструје и Р. Симић и повезује га са широм литературом (47, 132 и тамо
напомена 121).
** Маринко Станојевић за севернотимочки (околина нашег Б, са североисточне
стране) има — чисвлница (49, 383)
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У ограниченом броју примера, за разлику од стандардног језика,
имамо: згустило озгор, че почне град Б, згустило (мећава, снег) па око
не отвараш БП, на?ћ5с ће буде голема мрзлица Б — према: мраз.
50a. Ево и неких примера присуства а где га у стандардном јези
ку нема:
данце (реч је свакако дошла из књижевног, иначе би, да је дија
лекатска, гласила данце. РЈА то региструје као „мало дно”. У нашим го
ворима то је „дно”, али само код буради, каца, чаброва. Кофа, рецимо,
нема данцета, већ дно, чаша такође и сл. У оба говора постоји и глагол
изSáдни — са значењем: кад се што препуни те му се избије дно, упор.
и трпни придев изsадњен — којем је избијено данце. Овде би се могла
наћи метатеза данц — према -sад-,
лећало, а не легло, тамо где се легу кокоши, а у вези с њим и седало,
место где кокоши ноће;
каракача, према — крак; каракачесто, немој да се каракачиш Б;
тенак, шарав према — тенк, шраф.
Овакво стање је у оба говора.
ПРОМЕНЕ ВОКАЛА
51. За говоре Бучума и Белог Потока — више за тимочко-лужнички
(Б) него за сврљишко-заплањски (БП) — карактеристична су многа
одступања од стандардног језика, која настају као резултат међусобног
утицаја једних гласова на друге или утицаја акцента.
Особеност таквих резултата фонолошке дистрибуције у овим го
ворима уочавана је и раније и њиховом разматрању А. Белић прибли
жавао се преко занимљиве дескрипције гласова у систему ових говора.
52. „Гласови дијалеката источне Србије врло су гипки, на њих
врло лако утичу околни звуци и дају им своју гласовну, тонску боју.
Тврди самогласници после и испред палаталних сугласника прелазе у
палаталне вокале, постају сами умекшани, док под утицајем лабиалних
сугласника постају и сами налик на звук о, у, лабиализују се. Вокали
једнога слога утичу на други, сугласници који напоредо стоје једначе се,
вокали се асимилишу у разним слоговима, мењајући своје место и начин
артикулације. У овоме погледу ово је не само једини досада познат српски
дијалекат, већ по покретљивости, свога гласовног система један од врло
ретких словенских дијалеката уопште.” (3, 8).
53. Наводима из Дијалеката А. Белића назначене су најбитније
карактеристике фонетских појава и промена које су у вези са вокалима,
али треба рећи и то да у многим одликама наши говори Б и БП нису
усамљени, да сличних карактеристика има и у другим суседним гово
pима нашега језика (25, 50, 39, 252; 47, 134), истина, у далеко мањем
опсегу.
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Измена вокала у неакцентованом слогу
а) утицај акцента
54. Акценат, експираторан иначе по својим основним карактери
стикама (3, 271—287; 49, 387; 40, 18 и 150—152) утиче да се у акценто
ваном слогу задржава напрегнута артикулација, а у неакцентованом
слогу долази до отварања артикулације (3, 32) или „мућења вокала”
(49, 369).
55. Ево сада примера у којима је померање ишло од „мућења”
ДО ЗаМене ВОКаЛа:
а, а“, а“ М. е
дб_зам, зајак Б, зајац БП, излати Б — излеће (птица), јазик. Б,
ја“зик Б, кладана“и Б, БП, ковча” Б, БП, лаја и лаја Б, БП, мазга. —
у овом примеру, додуше, замена не иде у правцу отварања артикулације,
али мислимо да је то настало као резултат диференцијације према слич
ној речи са другачијим значењем — мазга „мазга” према мазга мезгра,
мушама Б, на_зам Б, БП, одлати Б, БП, пролати снег Б, салбБ - код
Маринка Станојевића село (49, 363), ћисало Б, чалбБ, чепарак Б, БП,
шамшир Б, БП, шашир Б, шпарат Б, БП. Везник те овде има старији
облик та, понекад та? — дојди та си набери сливе Б.
а, а“ М. о
апатека Б, БП, апатекар Б, БП, тамила Б, све трпа на га милу бп,
кóмавара“ћија Б, комавица Б, БП, кумави Б, у БП је кумови, лабадина Б.
БП, ладавина Б, БП, латбв Б, БП—код М. Станојевића ла“пов (49, 363), на
палијон Б—златан новац, на?ћас БП, на час Б, блаво Б, БП, осавина и оса“-
вина Б, БП, палак и палак Б, БП, паљак Б — и овде М. С. бележи па“љак
(пољак), покравица БП, у Б је покревица, сама"раслица Б, БП, тарба Б,
тaрбица Б, удавац, удавица Б, БП, Црнаљевица Б, чарба, чарбица Б. За
нимљиво је да се овом процесу подвргавају и речи које тек сада Улазе
у употребу: Аливера (изговор имена Оливера које је први пут крштено У
Б пре четири године).
У већ наведеној речи на ћас БПЈ на час Б, као и у палак ову појаву
Прати и асимилација према а у следећем слогу.
d M. a
Примери у тачки 15a.
629 M. a
Примери у тачки 15.
о м. у
чутора, чуторица, ђуторе, ђуторица у оба говора.
62 М. и
ластеже Б, ластреж БП, летургија БП, летурђија Б, полетика Б.
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С ретким разликама појава измене вокала у неакцентованом
слогу, и под утицајем акцента, карактеристична је за оба наша говора,
па и шире (47, 134—147, као и у бугарском 24, 167—172), али је у Б нешто
интензивнија него у БП. Тамо и налазимо салб, ћисало, чалб.
Вокали који долазе као резултат измена под утицајем акцента ретко
садрже и елементе гласа који замењују, сем а“. Обично су пуни и чисти.
56. Још једна појава одвија се у неакцентованом слогу, али јој
резултат није отварање артикулације, већ њено сужавање. То је измена
а у правцу а“:
балван и балван Б, БП, бога тлак Б, БП, врза „зам Б, врзаозам
Б, БП, вршњак Б, БП — овде се као резултат асим, према њ чује и
вршњик, али ређе, та“здинлак Б, БП, голбла“в Б, да им да“дем БП, не
ништа диран Б, далеко Б, БП, бн се ће за“бакне Б, за"бојник Б, БП, ће
да забране БП, заглеџује се Б, ошли да затртају Б, задрл Б, задрла
БП, задрљавела БП, запослил се Б, заројило ваду Б, за“тарабено Б,
за"тарабена леса БП, што га за трацкујеш Б, Мика покоси зачас БП,
за“ча“сак се врну Б, зашто да живи Б, сено још не збира“но БП, иза“озид
БП, ка“комен наменил БП, ка“ко п5c Б, како ће бн без матер БП, ка“кво
би сâг работили Б, како требе да се овој попуни БП, врљи каменат
Б, ка"нтари Б, кла“сак Б, БП, крвав Б, БП, куса“н БП, скутано Б, мазали
кућу Б, маса”лце Б, набиен БП, накбваља Б, БП, некакви ексери Б,
некакву краву купил БП, нера“забран Б, БП, ода“вначка Б, БП, пасуљак
Б, БП, писа“н БП, платнб БП, пова“с Б, поја“c БП, пода“ одуд БП, ра“ббти
и по дон и по ноћ БП, раванимак Б, раза“зналама доцкан Б, раза-стрл
БП, требе да се и овај греда разбичи Б, разболел се зашто се преладил
Б, ми се овудакај развртамо Б, раздањуе се БП, разманули се Б, ра“сити
воду БП, распекљал се Б, БП, pa"стопили га Б, pa"стурили се БП, саграчка
Б, саја" ика Б, БП, самуј Б, са срп БП, скакац Б, такав је он БП, ту
пав, Б, ујармили га БП, узима“н Б, БП, чита“в Б, БП, частеваше по
задругу Б, чука“н Б, ша“рак Б.
Наши примери из т. 15, 15а и 56 потврђују закључак П. Ивића
да су „. . . полугласник и а изједначени ван акцента тако да се ту на Месту
оба вокала чује вредност која варира од повишеног а до спуштеног а”
(20, 399).
б) утицај консонаната
57. Измена вокала у неакцентованом слогу зависи и од утицаја
консонаната, који у говорном ланцу делују и прогресивно и регресивно.
Ова појава такође је позната и суседним говорима (25, 50, 39, 252-254;
47, 134—147) па и бугарском језику (55, 129—1137), али у далеко мањој
мери.
58. Маринко Станојевић о појави измене вокала у говорима блиским
нашим говори као о „мућењу вокала кад нису под акцентом” (49, 362
и даље до 373), док Белић томе посвећује много више пажње (3, pasim),
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утврђујући да су узроци овој појави асимилаторске природе, а затим
да је то једна од основних одлика говора источне Србије. На измену
вокала утичу „. . . углавноме, палатални сугласници, лабиали и акценат.
Први утичу на самогласнике тако да се сваки отворенији (шири) само
гласник мења у затворенији (ужи); други пак чине да се и самогласници
изговарају лабиално, тј. да а пређе у о или у, е у е“ или о, о уy . . .” (3, 17).
Вокал А
59. После палатала ј, љ, њ, ч, ш, ш, ж а прелази у а“ или е:
ј+а јаребица и јеребица Б, БП, Непанка (гоблен) Б, јестак, јестаче
Б, БП, пријетељ, пријетељи, рпијетељица Б, БП;
љ+-а иљедарће Б, чеља”че и чељаче (< чељад-че) Б, БП;
љ+-а бадња“к, грудња"к, Огњен Б, БП;
ч+-а квашченик Б, момчедија Б, БП, чебар (ча-<чњбљрв), чебриче Б,
чебрњак Б, БП, че (к)шире БП, черапе Б, БП;
и+a џамија Б, џендар Б и џандар БП;
ин-Н-а мишедар Б, чеша“љ Б, шерен Б, БП.
За ж+-а нисмо нашли примера. Из примера које Белић даје за
ову појаву, нашем говору одговарало би само рансен (3, 19), али ту се можда
и не ради о овој појави, већ о специфичном суфиксу -ен као у речима
земљен, рџен Б.
За ахе у речи рећија Б Белић види утицај палатализованог к на
а испред њега (3, 19).
Навели бисмо овде и гребуља и ћеремида, с тим да први пример
треба протумачити према требем,“ а други према турском keremid, грч.
cheramis, sheramisidos (56, 190).
60. Испред лабијала п., б, м, в а прелази у о:
а+и поприка Б, БП, потуче Б, соплитан Б, соплита се БП, сотун Б;
a+б за ову позицију нисмо нашли примера, али као а понаша се и
а те имамо: собор, соборњак, собрали се — све у оба говора;
a Fм жандомерија Б, он је служил у жандомерију Б, — основну реч
за ову изведеницу бележили смо са и —, али од другог информа
тора — џендомерац му е бил татко БП;
a+в Владисов, Дунов, Мирбсова Б, ббовеза Б, БП, да обовестиш твоји
БП, одбвде Б, БП — што би могло бити и према овде, повит, по
витак Б, БП, тован Б, БП. Од једне старице у БП чули смо— муж
ми се звал Оврам.
61. Као деформацију у страним речима бележимо у оба говора:
вирбнте БП, виронђе Б, митрољез Б, БП, митрољеско оделење БП, бил
је митрољезац БП.
** И РЈА поред дrablje доноси: grebulja, preuzeto od Stulića“.
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62. Још неки случајеви супституције а вокалима е и о, који излазе
из наше претходне класификације:
а) Бојден Б, БП, Бојденица БП, Божидер, дерује снашка БП, добро
ме бог дерувал Б, тека Б, БП, а затим и у страним речима: аперат, апе
рација, јектер, петлиџан— у оба говора;
б) у једном се случају ова супституција везала за посебну кате
горију речи, можда и према нем. оригиналу: катастер, машинистер,
милиционер, министер,
в) марјош, чбркају се волови Б (чаркају се);
г) Живород, Милброд.
Примери из б, в, г налазе се у оба говора.
63. Наша бележења измене вокала под утицајем лабијала слажу се
с Белићевим кад имамо позицију вокал + лабијал, али се не подударају
када се прати однос лабијал + вокал.
Белић даје: а Ми смо чули:
в+а из(в)ораше (3, 25) извaраше те БП, чете изварају Б
превораше (3, 25) превараше се Б, БП
б#-а боба (3, 26) баба Б, БП
п+-а позаре (3, 27) пазаре Б, голем пазар напраише Б,
гледај ко це пазариш БП
м- а могаре (3, 27) магаре, магарци БП
домаћин (3, 27) домаћин, домаћица Б, БII, домаћинска кућа
БП, домаћинска свадба Б
Сви Белићеви примери су из околине говора Б, где је ова промена
Иначе јаче изражена.
64. Ова неслагања, као и неслагања у примерима са вокалима е, о
у суседству лабијала, имају начелни карактер и зато их овде истичемо.
Можда је ту процес измена, за који Белић каже да је „тек у зачетку”
(3, 17), застао па се правац који је Белић уочио напушта, или се пак томе
супротставља други процес обрнутог смера — отварање артикулације
под дејством акцента (в. и т. 54—56). Сви примери које смо насупрот
Белићевих навели садрже секвенцу лабијал + вокал у неакцентованом
слогу, што омогућава остварење тенденције супротне тенденцији затва
рања, сужавања артикулације (како лабијали иначе утичу).
65. У начелу иста неслагања у односу на стање које Белић даје
имамо и са секвенцама л, р, н, к, i + a — где такође налазимо измене
које Белић региструје:
измене које Белић региструје: Сада .
л-На глова, до глове (3, 27) глава Б, спрама главе Б, БП
р+а стра“шљив (3, 28) страшљив Б, БП
сарони (2, 28) сагранимо га Б
н+а маностир (3, 28) на манастирско БП
к-{-а котран (3, 29) катран, катраница, катранџија Б, БП
г-Н-а погоџали (3, 29) појаџали се Б, погађали смо плац БП.
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Вокал Е
66. Избрисан је осећај за употребу е место о после палатала. И ова
одлика наших говора шира је од њихове околине:
врућо Б, БП, горњоселци Б, дољњоселци БП, Додошов дел Б Милошов
камијон Б, Књажовац БП, крњб Б, БП, млазови, Б, БП, мразови Б, БП,
носбви Б, огњави Б, БП, трећо, трећопозивац БП.
66 а. Пред лабијалима п, б, м, вокал е замењује се вокалом о у ре
чима: чопршка се (кокошка) Б, шобој Б, које у БП гласи шебој, док Бели
ћев пример баром забележен на земљишту тимочких говора ми нисмо
чули, већ барам у оба говора.
67. Уместо вокала е налазимо вокал и у неким речима страног
порекла, углавном као њихову деформацију (често асимилационог или
дисимилационог карактера). Иако то није појава коју треба везивати за
утицај консонаната, чему је овде место, ми их ипак наводимо јер упот
пуњују, на неки начин, слику супституције вокала у говорима Б и БП:
битбн, че да битонирују плочу Б, пијометар Б, постала маникенка
БП, прбвисор Б, цимент Б, џак од цимент БП, овој дете че буде бољ шпи
кулант од њег Б; а затим и речи код којих би се ис- од екс- могло схватити
као аналогија према из-: испидирали га БП, ошло дете на искурзију БП,
исплодирала бонба Б.
Вокал О
68. А. Белић наводи да лабијали утичу и на вокал о тако да се он
претвара у у (3, 17). За говор Б даје пример гуведа (3,26), али ми смо у
оба говора ту реч чули као поведа, пушти поведу на пашу, напој говеду
Па Вржи.
Белићев пример поумила ми смо забележили са супротном тен
денцијом — са отварањем артикулације у неакцентованом слогу: јамила,
јамилка, наја“милили се, и то у оба говора.
За позицију п+о имамо: пуздер Б, сав се напуздерил Б, истегал
pifº куче на пуздер БП, то е трава пуздерљива, она има ону . . . пуздерку
бii.
69. Вокал о пред р, л, н, њ
о-Hр директур БП, доктур Б, БП;
о-Fл Белић наводи: похлем, охлагала (3, 28), а ми нисмо чули другачије
него голем, колкб, олагала у оба говора;
о-Hн унеспособен Б, унеспособил се БП, apмуника, армуникаш Б, БП,
o+њ шифуњер Б, БП.
69 а. Блиски овима су примери: куе (< куј је) дош5л Б, куда има
Б, кута си видел Б, БП — какви се јављају у оба говора, и: дојди куд
нас — како се често чује, али само у БП.
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Остали случајеви
70. Изван ових процеса (измена вокала под утицајем акцента и
консонаната, као и деформације у страним речима), има неколико при
мера чији се фонетски ликови разликују од књижевних, а представљају




71. Број вокалских секвенци и број примера са секвенцама у ко
јима је ова асимилација извршена врло је ограничен.
ао се о у радном придеву рекб, доша, само у говору БП. Појава узрокована
споља и тек у настајању (в. и т. 52). Изван ове категорије забе
лежили смо, такође изузетне примере: собраћај, адаптација књи
жевног: саобраћај, и посо, у оба говора — свакако из говорне
верзије књижевног језика;
ео се о само у властитим именима страног порекла Тбдор, Тодбсија,
Тбвил, Тбвилка, у оба говора, али и шире од њих,
oас- а резервар Б, БП;
б) прогресивна асимилација
72. И ова је појава у врло ограниченом броју случајева:
ао- а Влава Б, село које се чује и као: Влаова, а адм. води: Влахово,
туј кривина немож“осе аутобус закрене Б;
аис и дим (да идем), димо (да идемо), ајдимо (ајд димо);
в) сажимање вокала
aac а једино у речима где је удвајање, а затим сажимање с продужетком
трајања а везано за губитак х: снаa - cна, саат - сат.
Оба а задржавају се, а друго је под акцентом, у речи:маало. То
је справа, врста преслице на којој се од кудеље преде мање (груба потка
За израду поњава).
73. Сажимања има и у називу неких села и њихових становника из
подручја којем БП припада: оревац (Ореховац или Оре-j-eнац, будући
да је и овде позната реч ореј), Оревчанин, Оревчањи, Матевац (Мате-j-eнaц,
Матејевац је иначе адм, назив два села), Матевци — Горњи и Дољњи,
Матевчањи.
** РЈА даје супротно: „Po istočnome govoru glasi läne“.
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Елизије вокала
74. У говорима Б и БII елизија има, али нису тако честе као у неким
другим говорима (47, 156—160):
djд-овам Б, djin-усопоток Б, ајт-уз њег БП, ми ће димо да упишемо
дете у школу БП, мож ће дидемо и ми БП, дако су га уапсили Б, дако
ти је платил БП, дако бре, иди Б, нећ-иде на косидбу, ће остане да чека
штројача БП, нуме се брани Б, нумем да пишем Б, она нуме да изаче
тканице БП, ја цидем (ћу си идем – ћ-си идем – ћ5-идем - цидем), а
ви, оцидете и ви БП, ми ци купимо сами Б, ја ћу сидем БII, бч-узнеш
прасе Б, она ц-одава БП, чу т-убијем Б.
Нисмо забележили елизије типа д-изда, д-убије; да с-ожени, де
с уватио — каквих има доста у суседним говорима (47, 158; 25, 47).
Редукције вокала
а) афереза
75. Вокал а; јутре дидемо у баланту Б, дош5л СтиоРанђел Б, то
е двокат Б, БП, Лександрија Б, башта му је Танас Б, она је права лапача,
c5мо нешто лапара Б.
Вокал е. летpика, летричан шпорат Б, БП, те ти га Миле БП,
турил палете Б, БП.
Вокал и: некција Б, примал некције БП, за тој су добри ексери те
лијанци Б.
Вокал у: тури ногу у зенђију Б, тој се зове зенгија, али ми га зовемо
sa?нгија БП, ће те пропасти БП, немој ме пропастиш БП.
б) синкопа
76. Вокала: ваљда је тој добро Б, ваљда ја знам БII, дош5: је, ваљда
се не забајил Б.
Рокал и: у нашим говорима количинске заменице и прилози увек
су без и: оволко, толко, онолко, колко, неколкб, овољћи Б, оволки БП,
тбљће Б, толке жеге БП, онбљћи је бил казко детено Б. У 2плимп, неких
глагола имамо: беште, дрште, ајте < ајдете се ајдте – ајте. Број четири
обичнији је у оба говора с ликом: четри.
в) апокопа
77. Неки везници губе и на крају:
0/11/
— била би га, ал не мог да га стигнем Б, — Ми идемо, Идемо, ал
ђавола, нема ћуприја, — чу да чекам, ал ако те нема, идем Б, — ја сам
Му поручила, ал га нема;
f4/224
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— ка“ одржиш коску, ил глоџи, ил дај другому Б, — ил има ил
нема, другако не можда е БП;
62/224
везник са истим значењем као или: ел је ешка, јел бела пелешка
(нар. песма), — ће ли сврнемо код нас, ел да идемо БП, —да л че донесе
она, ел да купим овам Б;
Л?!
и ова речца често је без и: — да л да купим овој Б, — толко л си
донела Б, узел га БП, — какво „л ће да буде време БII.
Одречна речца нити такође има облик без и — нит: — нит овам,
нит онам Б, —нит је да га косиш, ни да га не косиш БП,— мада је у так
вим приликама обичнија употреба облика ни.
78. У 2сг императива, код неких глагола, финално и елиминише се.
Број таквих глагола није велик, али је појава занимљива: — донес ми тој
дрво Б, — дикосе, нано, да ми седне жена (нар. изрека), — извад малко
туршију БП, — обрн се БП, — врн се БII, — набер траву за свиње Б.
Код оваквих и сличних примера у левачком говору Р. Симић сум
ња у фонетске разлоге елиминисања финалног и, истичући да их ипак
наводи ». . . јер и ту долази до ограничења у дистрибуцији вокала –и-,
а не што бисмо сматрали да су узроци томе ограничењу чисто фонетске
природе” (47,164). Пропуштање и у изговору облика императива сматра
факултативном појавом.
Чини нам се да, кад је реч о императиву, психолошки разлози вуку
скраћивању облика који значе наредбу (45, 14–15). Уплитање ових раз
лога у тумачење фонетских појава свакако нема много оправдања, али
зар је могуће баш све језичке категорије одвојити од њихове конкретне
реализације у говору!
Што се тиче лика нашег примера дик се, до њега се могло доћи и
овим путем: дилни, а затим дигн — када оваква финална група више не
Може опстати но се даље упрошћава елиминисањем н, дакле: дигн-диг,
а затим асимилација по звучности на споју две речи: диг-се. Тако ће
бити и у: дикте се. Иначе — дигни га, подигни тој.
79. Појаву елиминације финалног и (у некој комбинацији са са
жимањем) налазимо у секвенцама -ави, -уви, где најпре долази до ели
минације сонанта в, а затим сажимања: остави <остаикоста као и у
примеру суви-суи-су (један се хидроним у Б зове Суј кладанац, врело
које током године пресушује).
80. Вокал е у Зсг през. глагола може отпада: — не може да буде
како ти бћеш Б, — овај облик толико је очврснуо, готово се обезличио,
да је постао адекватом и облика неких других лица: — не мож никако
да потревиш Б, мож ли она тој да положи јутре БП, можда дојду ако
рекну Б, — не мож сe нaеду БП, — колко ли можда буде сати БП, —
мóж ли да кренемо Б.
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81. Вокал у. Код једне групе именица женског рода, са суфиксом
-ина, губи се у номинативу и акузативу сингулара финални вокал, што се
— по Белићевом мишљењу (3, 305) — може објаснити редукцијом крајњег
вокала. Такве су именице: — пасли смо у рудин краве Б, — отишал
у планин БП, — не риљај толко у длбин Б, — сретли се на половин пут
Б, — поделили по половин БП, снег се у планин белије Б, склони се
»
у сушин БП.
Додали бисмо да је појава елиминације у примерима са у везана
за преношење акцента на ту проклитику, односно да се именице о којима
је реч, у конструкцији с предлогом,приближавају адвербијалној функцији,
те је тешко прихватити да ове појаве има „и у номинативу”.
Поред именица на -ина забележили смо и: бн узе камен, па у глав,
y_iЛав . . . сву ју уби (змију) Б.
„Покретни вокали”
82. Факултативна употреба вокала на крају речи позната је и го
ворима Б и БП.
а) облици неких падежа сингулара личних заменица обичнији су
без вокала на крају:
Г— од мен до теб два дâна ода Б, седла беше уз теб БП, теб те
нема на збор БП, код теб никој не добди БП, ако дојде код теб, кажи
му да се бдма врне Б, од ње смо купили сено Б, нема од ње никаква вајда
БП;
Д— ја теб јаре, ти мен паре Б, мен ће ти да причаш Б, мен узимају
на кривину, да прошире пут Б, теб добро платише БП, ми смо теб дали
колко смо могли, а ти њему учини Б, ни њем се то не свиђа БП;
А — ббали се на мен цел лисник Б, за теб ми мука, а за њеf ме баш
брига БП, до пладне мрзи на сам себ, а од пладне на цел свет Б, њега
не виџéвам често Б, њеa ће сигурно да узну у алтиљерију, БП, ми смо
од ње чекали да ни спомогне Б, с њега кад идеш, немој се бојиш ништа
БII, нема ње кбј да поучи БП.
б) неки прилози имају облике без финалног вокала, и такви облици
чешћи су од оних пуних: има јбр Богослов БII, — у Бовај прилог увек
има облик бре, дбл, по ливаду БП, дојдоше си за видел Б, иди за „видел
а не да луташ по тавнину БП, кам тој овам Б, кам га Милброд Б, кам
сте ви мангупи БП, он тера на дебел Б, куд појде, там си иде БП, овам
код нас Б, онам на Раскрсје БП, одовуд, одонуд па код Зарију БП, отуд
биткам Калотину Б, céно па озјбр лемези Б, оздбл се простре нешто БП,
све узбрд до Барицу Б, млого је наше место низбрд, па све врворица Б,
кад идеш нанизбрд, осећаш у колена БII.
КОНСОНАНТИ
Судбина гласа х
83. У говорима Б и БП x се не чује. У једним се позицијама губи
без трага, док у другим окружењима оставља заменике. У хијату се
успостављај, в, а врло изузетно супституише се са к.
Иако су закључци из претходног става јасни, и важе за далеко шире
подручје, ми ћемо покушати извести систематизацију материјала ради
потврде.
На почетку речи х-o:
ајдук, ајка Б, — алка, арач, ватка (мера за дужину, колико се
шаком обухвати), аљина, леб, итар, рана — сточна храна,
рка — хрче, рт, ука — хукће, теше хтеде.
Изузетак је турц. ахар, хар (56, 74) која у говору Б гласи: ја“p.
У средини речи
У медијалној позицији, у зависности од окружења, х се губи или
оставља заменике. Прегледаћемо примере са интервокалном позицијом х.
Будући да се овде наши говори потпуно слажу, и да смо примере забе
лежене у једном говору проверавали у другом, нећемо наводити изворе,
сем кад је то од интереса.
И-{-x+и —
e-{-x+И ла"ица (БП), стрешца, маћеин,
a+x+и наија, спајија, Влашњин (БП), Влајињин (Б),
o+x+И |-
у+x+и кујиња Б, суви, глуви,
и+x) е тије воде
e+x+е дреје, стреје, лаје
a+X+е снаје Б, снае БП
о |x+е плоје Б, сđје Б, сое БII, чове Б, чđено одело БП
у+x+е бује, мује, суве, глуве,
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И+X+a њија се, ћијам, ћија Б, едва дија Б, надијало га нешто Б,
e-{-x+a лаја, дреја, стреја,
a+x+a снđ (< снаха), маало Б,
о-{-x+a сова Б, расова Б, расовача БП, чова Б,
у+x+a бува, мува, мувар БП, кувар, кува БП, пува, пување Б, пувало,
пуваљ, дува,
и-{-x+о ветар тијо дува БП, тио време БП, Тијова?ц, Тијовица Б,
ef x+о грејбта и греота Б, мејови Б, меови БП, прејови Б, преови БП,
сменови БП, смејовит Б,
a+x+o набче Б, страбта, страови, плаовит БП, снао,
О +x+О на пооду Б, поодак Б, не дооди ми, имп., не доди, през.
y-Hx+о уво, глуво, мувоcéрина, бувоcéрина, пуови,
и+x+y —
e+x+у лају, мејyр Б, стреју, дреју, меуна и мејуна Б — махуна
мејуњће Б,
a+x+y мауна БП, чаура, пауља, имам снау, Б, довела сем снау ВП,
о-{-x+y чову, чули смо од неких људи и: чају, расову, сову,
у+x+у мур (56, 470), муву, буву.
3 +x+о усал
Табеларни преглед елиминације и супституције фонеме х у
интервокалном положају, према нашим примерима из говора Б и БП,
ИЗГЛеда ОВаКО:
И А О У18
И — ј ј ј —
|E ј ј ј ј }
А ј ј {} Сј С}
О - ј В (2) В
У ј ј B В В
Закључак. У интервокалном положају, у вези са вокалима е, и
уместо х увек је ј, а у положају између вокала а, о, у увек је в, ако није о.
О супституцији хо-к види ниже.
У једном примеру секв. у-{-x+и долази до сажимања вокала после
хијата успостављеног елиминацијом х: Сује кладанац, хидроним, сухи
суис-су“.
83. а. Консонант x губи се и из група хв, хл, хн: —почело да вата Б,
одојче, — Тома уватил лисицу Б, — како е се смела навати БП, — тури
шерпу на битон да се боље олади Б, — преладил се БП; — ма?лко да оче
да прелади Б, — одавни мало БП, како си уздану Б, — предавни ма”лко
па копај Б.
** Легенда: ИEАОУ у вертикалном поретку имају иницијалну позицију у сек
венци, а у хоризонталном финалну позицију у секвенци ВХВ — вокал-х-вокал-. По
даци у табели: о знак елиминације, — одсуство податка. Остали графеми означавају
заменике фонеме х у говорима Б и БП.
-
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83. б. К као супституент фонеме х јавља се у више речи, у различи
том окружењу:
а) кодник Б, БП, крана Б — људска храна за разлику од сточне
хране (рана)
б) парбћија Б, парбкија, како је у БП, прикот, Тикомир,
в) за-данул и зада-кнул, задиса, кад што добије задак,
г) зактев, зактевал, поднели смо зактев за кућу БП;
д) ваздук, дук, . . . и светога дука Б, БП.
Већ само значење већине ових речи говори да оне нису настале у
народном говору.
Имена Крста, Крстомир, Крстивој, која су честа у оба говора, не
морају бити пример алтернације х/к, већ су могла бити образована и
Према именици крст.
Име Михаило у Б има ликове Микајло (ово се чује и у БП где
смо чули и Мијајло), Микајл, а један Михајло зове се и Мијалко. Крштени
Живојин Михајловић у говору Б је Живоин Микајлов.
Крај речи
exхеј греј, меј, ореј и бре, смеј,
aхD-a o ipa, пра, стра, ора БII,
ух-ув кожув, упор. и: кожувче, кожушче (Б), кожуче (БП), затим:
кожуви и кожуси, пув (пyови). В у финалном положају можда
је из зависних падежа — кожу (в)a.**
84. Свему материјалу према којем се сагледава судбина х у гово
pима Б и БП ваља додати и облике врло живог аориста, који се у стан
дардном и 1cг завршава фонемом х, као и облике имперфекта, јер се у
Њима х такође губи. Уколико акценат у таквим примерима пада на вокал
пред тим крајњим х које се губи, а ако је акценат на неком другом слогу,
то се дуљење не осећа: овр., отр, има некакво по Сврљиг, а оно све за
творено Б, ја си се напћ из влашицу ту Б, в. и т. 144.
У узвицима смо забележили х у примерима: — оxó, зар та
кој Б, — ихуy! — узвик при љуљању БП.
На основу стања датог у прегледу може се закључити да глас х
не постоји у фонолошком систему говора Б и БП. Наша анализа слаже
се са стањем које Белић има у Дијалектима, а иста му је судбина и у широј
околини наших говора (25, 60; 39, 266; 47, 119).
Глас ј
85. И у говору Б и у говору БП показује се нестабилност у реали
зацији фонемеј. Нестабилност је условљена околностима дистрибуције и
артикулационом природом самог ј. Уз елиминацију и фонетске варијације
постоји и успостављање секундарног јтамо где му по пореклу није место.
*“ Белићев пример за ох с og) —мето ми нисмо чули.
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а) Ј на почетку речи:
ј+-а, о, у — чува се:
јабука, јајце, јао, Јанко, јарац, јасен, јатка, Јован, Јовица, још,
jбште, Јорда, јунац, јунак, јурија, јутре, јучер,
ј+е — нестабилно:
fедва и едва, нечам, јестак, јел, јеu Б, јеђ БП, једем, Јербтија Б,
Јевица, Евица и Невица, један и један, јединајес Б,
ј+и— као протетска појава:
да ји видим Б, да Рим да“дем Б.
б) а медијалној позицији
и-{j+и чии, Илиин Б, кутиица, попадиин, змијица.
Ови примери траже и објашњење. Наш је утисак да између два и
која бележимо у овим речима, има неког танког ј, али је оно недовољно
изражено. То је звук који прво и одваја од другог. Да су то два слична
елемента, а не један јединствен (као можда дуго и <ии), показује акценат












а H ј-{ a
веица Б, БП, притрејина Б, припреина БП,
каиш Б, БП, Влајиња БП, Крајина и Краина Б, БП, Бајина
њива Б,
ббице, Воин Б, Власта Воинов син Б, узноил се Б, БП, построимо
се БП, сви се изгоили БП,
струи вода Б, зуи ми у уши Б, Груица Б, једна малецка буица
бп,
змије Б, БП, мије се Б, БII, пије Б, БП, óн је обрукал две вами
лије БП,
греје се Б, грејемо се зими БП, смее се Б, БП,
баје, Б, треба да му се пребаје бд глади БП, ако знаје, нек покаже
БП, нема од бостáн ника“ква наеџа Б, весеље ће траје до са"ви
њало БП,
моје дете Б, моем баште Б, мое свиње там не улазе БП, поједини
имају некога искућу у службу Б, поедоше ме БП,
бује Б, БП, мује Б, БП, командује Б, саветује БП, писye ли војник
БП, пљује Б, БП, псује Б, пцуе БП, ако чуем нешто ложе, дршсе
у
бичкија БП, бичћија Б, вунија Б, дечурлија Б, БП, ђурунтија
Б, јаретија Б, момчедија Б, БП, мистрија Б, БП, сачек ме да
обријам Б, сприја Б, БП, тестија Б, тепција БП, увијамо венци
БП, чивија Б, БП,
грејање Б, БП, смејање Б, БП, тејање Б, БП,
бајање, дотрајало, Станаја, кајаси, било је маја месеца БП,
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о-Fј+а која, моја, твоја, своја, товала Б, повaтa Б, тојата БП, појата
БП, повас Б, појас БП,
у+j}-а ујарми га Б, ујаши БП, ујам Б, гуја БП,
и-{-j-|-о пријо, Всг,
e+j-{ о змејовит Б,
a+j*{-о тајом, мајор, крајови БП, снао БП, снајо Б,
o Hј-i-o Bojo, Cóјо, Милојо,
y-i-j-|-о Мујо, Пујо,
и-Hј+у прију, рећију Б, ракију БП, шпијун БП,
e-Hј+у смеју се, првју се, веју жито БП,
a+j}-у бирају, знају, имају, терају, трају,
о-i-j-|-у моју, боју, појурише ни БП, појутрина,
у+j+у радују се, не чују ни, струју, трују се, купују.
Изузимајући успостављање в у хијату (повата, товала) и успостав
љање секундарног ј(камион), остали случајеви одржања или елимина
ције ј у различитим вокалским окружењима могли би се представити
оваквом табелом:
Ј И Е А О У
И — + + + +
Е — + + + +
А -i: + + + +
О — + -- - - -H
У — + + + +
86. Како се из табеле, и из примера, дакако, види, најнестабилнија
је артикулација ј када се нађе у интервокалном положају ако иза њега
долазе вокали предњега реда: и, е. Овде бисмо истакли још нека запа
жања :
а) иако је то тешко са сигурношћу рећи, на процес елиминације
ј свакако има утицаја и акценат — лакше се губи јако је акценат на во
калу иза њега, или још даље: смее се, дваестину, поедини, преота;
б) процеси нестабилности попримају карактер система, одржава
се извесна правилност у елиминацији (в. табелу), и
в) већа одступања су у говору БП. Можда се тиме овај говор више
приближава себи западним говорима у којима је ј још нестабилније
артикулације (25, 56—60; 39, 268—271; 47, 84—108).
87. У позицији С-Ј-Vi (консонант-j-вокал предњега реда):
а) са ј: изједно Б, козји БП, грозjенце Б;
б) без ј: божи, бвчи, лисичи, сврачи, изедем, изутру, извлица. Овакви
облици могли би бити и примарни.
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88. У позицији V-J-К јce oдржава: бајбук, тајба, вајда, гајде, ајде,
најдено, тојзе БП, грбјзе БП, најлуд, кајла, Бајко, девојка БП, старојка
БП, мајмун, кајмак, њојно, војно (реч која се сада чује само у нар. песмама),
бојно поље, крајњи, најпре, војска, пујче, својта, најрано, девојha Б, ста
pôjћа Б, брajћа.
89. На крају речи
а) јce peдовно елиминише ако је пред њим вокал и: оми се, пи,
покри се, уби га, 2сг имп., пољи му;
б) јce задржава ако је пред њим који други вокал: број, копај, терај,
имај, знај, стој, немај, самуј, не мањуј ме, смеј се, одреј се, смеј, греј, по
лилеј, петролеј.
Стање из т. 87—89 истоветно је у оба говора.
90. У позицији и+j-|-сугласник јce rуби: авлиски БП, авлиcђи Б,
комшиски БП, комшисhи Б, — у целој категорији оваквих речи, затим
у имп, омите се, пољите му Б, БП, као и у речима кутика, тепцика,
тестика БП, али не пре него што је извршен утицај јна измену к иза
себе у ћ (в. и т. 1.17), у говору Б где имамо: кутића, тепсића, тестића.
Фонема ф
91. Ова фонема у говорима Б и БП, код старијих људи редовно
се супституише са в. вабрика, варба, вала (хвалисање, валба), кова, Сте
ван, Вилип, кувер, кава, кавана, кавеџија, седев, Седевка, вишек, вишеклија,
сбвра, овицир, рав, ћев, везак (фесић), венер, врајла, валинка, валичан,
чивт, севте.
92. Са прихватањем нових појмова, нарочито назива апарата за
домаћинство, прихватају се и њихови фонетски ликови. Имали смо
прилике да у оба говора запазимо различито поступање при изговору:
а) код старијих људи и онда кад нису свесни чињенице да се њихов
говор прати и бележи: вотеља, врижидер, ливт,
б) код млађих, и онда када је присутно сазнање о регистровању
говора: фотеља, фрижидер, лифт.
93. Група хв која се иначе у нашим говорима своди на в (вала ти,
уватило детено жабу), понекад се супституише и са ф: фала, фала богу
/фала јединому (нар. песма), фаћкалица — у жаргону: распусна цура.
94. Ф се чује и у неким речима ономатопејског порекла: фућ, фућну,
фијук, фију!
95. Реч пасуљ, настала некад према лат. phaseolus, има у говору Б
облике са в. васуљ, васуљица — ситан пасуљ, васyљиште — стручје па
суља, у БП пасуљиште и пасуљбвина, друго је чешће.
96. Због одсуства говорне навике с употребом ф, долази до ње
говог успостављања тамо где га иначе нема: филмушка, ретко, али смо га
чули у оба говора.




97. Говори Б и БП знају за африкату S, познату иначе и другим
говорима нашег језика (3, 200—205; 49, 379—380; 25, 64–65, 39, 272;
47,119), па и у допунској дистрибуцији у књижевном језику.
98. 35-s:
sид, suoар, једна бања позади Дебар Б, saдњи, sagњега БП, saДњица Б,
saДа”њ Б, osидали смо, šидак, sa'њђија Б, најзад Б, syрлице Б, фиг. опружене
голе ноге, sука, трава зуква БП, syнsара Б, немој да оSéбнеш Б, oséбла
му нога па га жига БП, oséбал БП, пензија БП, нема"м код да се оšрнем
Б, прозука“л му глас Б, sačна (топоним у БП).
99. зв… sв.
sвер Б, sверка БП, sвезда Б, БП, sвонче Б, seđна Б, sвонара БП, sea
нарка —овца која носи звоно Б, немој да се seeриш Б — плашиш, osверил,
се Б, sвечи Б, sвечка БП, у речи. sвири према гвири, као и sвирка Б рупица
просев кроз који се šвири (гвири).
100. дЗ - s
osao Б, позем Б, поšрта и подspта ме БП, наsорник Б, не назирај
по мачку Б, назрта БП, назрнул БП,
бз <бs
обsира се, обspнул се Б, без ббsира БП, ббsup БП, све иде и обsира
се Б, ospта и обspта се Б.
Нема речи бsова, већ је уместо ње у Б — баз, а у БП баз или ба?зб
вина. У неким суседним селима чули смо ба?збвка.
101. Африката s чује се и у речима где се може наћи каква оно
матопејска веза: sesaм, прибијам Б, säsну ме у грбину Б, sврца Б, sврца
поледица кад одскаче с чврстог тла, sasну нешто БП — звекну нешто,
sипа (БП), одскаче, — suта бува или дете које поскакује, suтарци, šврчка
Б, syнsара БП, буба зунзара, sанћа Б, звецка.“
Понекад је везу тешко наћи: sинsов, бил сам гладан, па се наза“sa
БП, двоја кола изSáдњена с дрва Б — препуњена. ИзSáдњено је иначе све
препуњено, па би се могло довести у везу с дном, јер је изsадњено и свако
буре коме је дно избијено.
102. У речи Sубри — где је адекват s нејесан. У Бона гласи овако
а значи: стајати непотребно изложен чему, сунцу, невремену; — немој
да sубриш на снега“т! И Белић каже да је „можда туђег порекла” (3,230).
Туђе су свакако, а и честој употреби и речи. sивт, турц., 3asивдбсало
се (лула, оџак); канsа, за коју Белић наводи објашњење: ђаво. И ми смо
у БП чули исто објашњење, а у Б да то значи неку несрећу (тера га канsа).
“ Код Маринка Станојевића sњнка sвона (50, 181).
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Особености неких консонантских група
103. Консонантска група стр сачувана је у примерима:
бстро неко време Б, острило за косу треба да је крупно, а за нож
ситно Б, тој бетро, це порежеш Б, отишли да ластре шуму БП, острежил
се Б — ухватио га страх, струја БП — сточарско станиште, струјач БП,
построише ни БП; Стружина, топиним.
али: оштрило БП, олаштрен Б, БП, уштрбјен, штројач Б.
104. Група чр дала је цр:
црв, црвје Б, црвен — део стабла у некојих дрвета. Црвен је средишњи,
најквалитетнији део стабла и од њега се израђује намештај или бурад.
У говору Б налазимо облик црешња, док се у говору БП, поред овог лика,
много више чује трешња. Црни лук се чешће зове црвени лук. У БП по
стоји топиним Чpтовац.
105. Група сл живи у оба говора:
слива, сливак, сливар— поломљено стабло шљиве, сливица, сливовица.
Село Шљивовик у народу је обичније као Сливовик, а његови становници:
Сливовчанин, Сливовчанка и Сливовчањи.
106. Група тл, дл постоји у више речи, било у основи, било у неком
изведеном облику: — падла ћиша Б, падла се Стамена БП, спадле му
панталоне Б, стадле цене БП; — седла на камен и заспала Б, сог они
седли на имање БП, — сретли се добро Б, сретла га лимузина па се су
дарили БП, што те не сретло, нече да те стигне Б, нар. пословица. Дру
гачијег је постања група дл у речима: мрдла, мрдло, мрдли, мрдле, мрдла
— према глаголу мрдне. Не постоји крадли, али у оба говора постоји реч
крадљбв, са значењем „лопов”. Белићев пример за говор Б — убодла
Ми смо чули као: уббла.
Консонанти на почетку речи
107. У иницијалној позицији налази се више консонантских група
и њихова стабилност различито се одржава:
тк- група се одржава: тканице Б, ткање Б, БП, ткаља БП, што е ткано
перé се и у машину, али плетено неће БП, ткала
целу зиму;
кћ->ћ-: у оба говора у употреби је само именица с ликом
ћерка.
пти-- ш-: тица, тиче, тичичи Б, тичићи БП,
пч-> ч-: чела, челар, челарник, али се успоставља у дру
гом случају (пш-> пч- пчешки, у говору БП,
в. и т. 112);
пц- остаје: пцује (в. и т. 112 под г);
квp-c-вр-: врта, врта“в, вpжица, овргавел,
свр- ср-: срби, срби ме, србеж, засpбело га.
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Асимилација по звучности
108. Врши се по законитостима које важе и у стандардном језику:
— дрште га, утече Б, — ббкти здравје! — одговор на поздрав: Помози
бог!, — дикосе одотле БП, — беште деца БП. Одабрали смо овакве при
мере због њихове изузетности која и омогућава стицање околности за
остварење асимилације по звучности. Како се, међутим, дошло до ових
ликова, објашњава се на другим местима у овом раду.
Аналогијом према кратка : кратак појавило се т и у примерима:
слата“к, рета“к, затртак, нисак, брита“к ветар, у оба говора.
Асимилација по месту и начину творбе
109. Изговара се м м. н у речима панти, за пантил, пантивек.
110. Група шл асимилише се у шљ: тишљер, шљитер, за-шљамили
што стигли Б.
111. Постоји и даљинска асимилација, према гласу из другога
лога: — зашто, ћерко, тека напраи Б, — све се биуши Б, шуша Б, поред
— суша, — распрл му пашиште Б, бураг, — отерај овце у Прбииште
Б, топоним. Сви ови примери су из Б, док из БП имамо само пчешки
према Пцешки.
Африкатизација
112. Јавља се у оба говора, али је у БП чешћа.
a) група т, д+c-ц: госпоцћи Б, госпоцки БП, пироцћи Б, пироцки
БП и тако редом код ове категорије придева; затим: оцутра и одбцутра,
у оба говора, што се може схватити као конституисање нових сегмената
сложенице после извршене африкатизације: од +сутра-оцутра, од+
биутра,
б) група т, д+ш - ч: деда отишал код сина си да га почиша БП,
сов расад почтумел БП, подштумел — огрезао у води;
в) група д+з-s: примери у т. 100;
г) група пc-пц. Стање у примерима с овом групом добро илу
струје различито испољавање ове појаве у Б за разлику од БП.
У говору Б: псује, напсува ме, псе, липсал, липсач га уватил, клетва,
тепсија, стипса;
у говору БП: пиуе, напцува ме, пце, пциште, липцал, липцбтина,
тепција, стипца,
д) група пш- пч, само у говору БП: пченица, пченични леб, у Б
ове појаве нема, тамо је: пшеница, пшеничан леб, пшенична слама.
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ђ) група жб-иб: веиба БП, веибанка Б. Други пример доста ретко,
е) група шко-чк: чкембе, чкембар, само у говору БП. Облик чкола
не чује се више ни у једном говору.
Јотовања
113. Остаци и резултати ове гласовне појаве врло су неуједначени,
било да томе доприносе неизвршени процеси, било да су у неким морфо
лошким категоријама уопштена нека специјална обликовања која фоно
лошку структуру облика удаљавају од одговарајућих у стандардном је
зику. Овде дајемо преглед очуваних облика и одступања, служећи се
схемом из новије литературе (11, 182—184).
114. Стара јотовања:
c, 3, + j
a) у глаголским облицима глагола на а „код којих се садашње
време образује наставком за основу је- (je)” (5,124) има очуваних облика:
пишем, пиши, лижем, лижи, али: сисај, дизај;
б) у трпном придеву: ношен, прошен, тршен, окбишен, а затим анат
лошки и: трешен, донешен, пренешен, разнешен, спашен,
вбжен, довожен, згажен, поражен, разгажен, размажен, али:
вежен, превежен, довежен, овако је у оба говора.
в) у ретким облицима компаратива: вишљи, бржи БП,
г) у имперфекту глагола који у презенту имају јотован сугласник
основе: пише омо Б, пишеомо БП, лижеfомо Б;
д) у изведеницама: суша, душа, ројбоса, кожа, у оба говора.
к, i +j
а) стружем, стружи, лажем, ла“жи, плачем, плачи,
б) у имперфекту: стружеомо БП, стружеше Б (уколико ово није
према е-),
в) именица ла“жа. Уместо именице плач — где би било резултата
јотовања — обичније су именице ровање, ровња или рбвот, у оба говора.
л, н-{-j
а) мељем, мељи, кбљем, кољи, жњем, жњеш, жњи,
б) трпне придеве бележили смо с двојаком реализацијом: замблен
Б, несâм волена код је требало Б, упалена слама БП, навалелено на Sид
Б, и: мољена је она, па да је дошла Б, сав врđ oföљен Б, рањена свиња
зове се рањеница БП, упаљено светло Б. Јотовани облици преовлађују,
нејотовани су још у употреби код старијег становништва;
в) у имперфекту: ја мељејо и у воденицу и у млин Б, кољео некад,
ал сâг сам остарел БП, али: молејо га, бре, а не даде ми Б;
г) именице воља, гоља, поље — у оба говора.
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в, п, б, м-{-j
У овој групи имамо одсуство јотовања: катем, капи, збоем, зоби,
капејомо Б, збоејомо Б, зобеомо БII; правен БП, у Б је: трајен и праен,
скопен, славен, улубен, издAбен Б, сем у именица: нема да падне капља
једна БП, прави је скапља Б, пропао човек, скапао. Сви пример из Б
познати су и у БП, сем издабен који је у БП издубен.
т, д+j
а) једва се крећам Б, крећај се, да се размрдаш БII, глбие нешто
кучено Б, глође БП, глаџосал Б, плаћа се унапред БП, сваћи плача своје Б;
б) млатен, смлатен, ослободен, замлатен и за млачен — све у Б.
У БП трпни придев глагола с основом на -т-, -д- има јотоване облике
и то је једна општија црта за разлику ова два говора: млаћен, смлаћен,
скраћен, замлаћен, замлаћено, враћен, плаћен, уплаћен, укрућен, упућен,
— забрађен, загађен, завађен, заграђен, извађен, подмлађен, убрађен, учуђен
Зушчуђен. Примери зараћене стране, награђен, обрађен свакако су из
књижевног, док у забођен, украђен имамо секундарну појаву јотованог д.
в) млашеј Б, млађеј БII;
г) веша, праџа, зграшевине, меџа, преиа — све у Б, где налазимо и
кућа, срећа, док је у БП кућа, срећа, веђа, зграда, зграђевина, међа, пређа;
д) свашајоше се, после на суд Б, глбиеше Б, плаћаомо БП, враћаомо
се БП, заграђујејо лојзе, код пројде ауто БП.
ск, зг, ст, жд+j
a) за ск-Hј нема иштем ни у једном говору, већ искам, док за ски
у оба говора имамо дашчица, штицна, пишти,
б) крштен, некрштен, крштење, као обред, а крстење кад се ређа
снопље у крстине. За прве облике постоји презент — крштева се, а за
друге — крсти се. У Б је умастен, упластен, упропастен, отрбстено му је;
сви су пости постени, док су у БП и ови облици јотовани: умашћен,
угошћен,
в) звижди Б, цивижди БП, sвиждало Б, цвиждаљка БП,
г) за жд+j нисмо нашли примера.
115. Нова јотовања
Група јд сложена са ити није јотована ни у једном говору: пајдем,
појди, дојдем, зајдем, дојди, најдем, најди — у оба говора.
За групу јут сложену са ити нисмо нашли потврда.
л, н+j
зеље, трње, копање, орање, сновања, играње — у оба говора;
т, д+j
прутје (Б, ВП), путје стари облик плурала, само у Б, затим: трећи,
трећа, трећо, у оба говора, љуђе и љуђи, само у Б, родљак м. рођак, опет
само у Б;
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п, б, м, в+j
кбпје, снопје Б, БП, грбоје Б, БП (обичније је грббишта у Б), робје
Б, БП, грмје БП, полбмје Б, здравјe и здравље (други облик осваја, а први
се све ређе чује), кравји, црвје, Б, у БП крављи, дивјина Б, а дивљина у
оба говора.
c, 3 +j
групе сј, зј из "ст (b)ј или “зд (b)ј различито се у нашим говорима
понашају:
a) у говору Б: бресје, лисје, пласје, трбзje, i (в) баје,
б) у говору БП примери: гвозје и тојзе, грбјзе, су с метатезом; док
бресје, лисје, пласје бележимо само с овим ликом;
групе сј, зј из “c(b)j, *з (b)j
a) у говору Б: класје, лозје, лозjенце, козја врвина;
б) у говору БП: класје, Козја падина, али: лојзе, лојзице, лојза,
лојзишта.
Консонантске група сј, зј, дакле, у оба се говора одржавају, с тим
што се група зј у говору БП употребљава и с метатезом.
Палатализовање к, г, у говору Бучума
116. Велари к, 7 у позицији испред вокала предњега реда е, и прешли
су у палатале ћ, ђ. По фонетском утиску овако добијени ћ, ђ не разликују
се од ћ, ђ у осталим примерима. Такође, у овој појави није битно по
рекло е и и.
к—Не
биљће, Бранће, Всг, ббљће, Веринће, дрењће, дињће, зуће, плод зука,
jбљће, семенке бундеве које немају јаку опну, јуpће, дечја игра, игличђе,
лелђе, узвик, љуљће, марће, муће, манечће, мале, руће, реће, струће, слиће,
стбће, смреће, танће, тешће, тбљће, трће, чишће, чуће, шарће, шумће,
i +e
вериђе, Бође, јаруђе, жеђе, залбђе, дуђе, дађе, друђе, друђега, нбђе,
ббуђе, коре за гибаницу, полуђе, тилуђе, ушице секире или мотике;
К+и
бичђија, ба“cћија, Бранћин, ббшћице, лансhи, кбњсhи, клеча”чћи,
Мирћин, нећи, некољћи, русhи, сваћи, сећира, рећија, свињсhи, турсђи,
тбљћи, ћило, ћитка, ћисало, ћиша, ћиман,
i +и
блађи, драђи, Драђија, Драђи, друђи, дађи, ђижа, ђибаница, sањђија,
бођиње, оспе богиња, млбђи, пођинул, глођињће.
117. Велар к иза палатала ј, љ, њ такође прелази у ћ:“
ј+к
“ А. Белић (3, 196) помиње да у овом положају и г. прелази у ђ, али не наводи
примере. Ни ми их нисмо нашли, као ни Маринко Станојевић, који не помиње ситу
ацију са ј, љ, њ+ i (49, 375).
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девојha, Majћа, надокрајћу, старбјha, cбјћа, ујћа, али: тајка, брајко
и снајка, свакако новије унете речи;
љ+к
ббљћа, вешаљћа, буваљћа, дељћа, вузаљћа, жељћа, корњача, коштељ
ћа, шкољка, кошуљћа, кудељћа, љуљћа, Миљћо, невестуљћа, ласица,
прзаљћа, путпудаљћа, шева, прељћа, садиљћа, смицаљћа, трава — канта
pион, штипаљћа, шупељћа, окарина;
не+к
трањћа, дуњћа, рЊћа, ноздрва, смањћало се, смањило, смежурало.
118. Палатализовање к, г, о каквом је овде реч, врши се и у речима
примљеним из турског, или преко турског језика: аљће, ашчиће, сhела,
ћијамет, ћирија, ћусhија, ћириџија.
119. Када у речима са ћ насталим од к пред е или и има и сонаната
л и н, они се такође умекшавају. О овом односу има доста примера у т.
116 и 117, а овде само ради појашњења: оволко и: овољће, овољћи, белка и:
бељће, булка и: буљће, доколенка и: доколењће, котленка и: котлењће,
мешинка и: мешињhe.
Л, Н пред палаталима е, и
120. У секвенцама ле, ли, не, ни запажа се прелажење сонаната у
IIa.Ia'TaЈЦНС СОНаНТе :
л+и
гољиштари, пљик Б, БП, помуљил главу БП, тегљи, тегљим Б, БП,
пљиска, упљискал се Б, БП, шљитер БП. Белић у Дијалектима свугде
бележи: Сврлиг, Сврлишке планине, сврлишко-заплањски говор. Ме
ђутим, сада је у употреби назив с фонетским ликом Сврљиг. Тако и: Свр
љишћи Тимок Б, Сврљижанин, Сврљижанка, сврљишки БП и сврлишки.
Лик Сврлижани или Сврлижањи чује се врло ретко, углавном од старијег
СТаНОВНИШТВа
л-j-e
пољевица, разљевиште, (што би могло бити и према полbје), шљем,
шљеш, не шљепај, у оба говора, затим: тегљећа крава у БП,
н-T-и
кутњи, наши кутњи, покутњина, нбтњи ветар, он постал помотњик,
што је могло доћи и из односа ћ-Њн-ћњ, а затим дисимилацијом у тњ
(в. и т. 126);
н-{-e
гњева?н, гњездо, Књежев лештак, топоним, шњевање, шњевал сам.
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Број речи са овим феноменом, и поред њиховог различитог морфо
лошког порекла, што отежава класификацију, и извесна законитост самог
процеса указују да ова појава иако није тако битна, ипак није случајна.
А. Белић одлучно одбија могућност утицаја „потоњег палаталног вокала“
на л, н. **
Алтернације успостављене палатализацијама
121. Алтернација фонема насталих као резултат некадашњих пала
тализација укида се у неким случајевима успостављањем палаталних
консонаната и тамо где их по правилу не треба бити (47, 193).
а) прва палатализација
Веларни консонант основе глагола прве врсте, у 3пл през. замењује
се предњонепчаним консонантом, свакако по аналогији према осталим
лицима (в. и 47, 194 и упуте дате тамо у нап. 258); печу, течу Б, БП,
тлчу Б, вршу, стружу, одвлечу, свлечу, пресечу, стрижу, чу (у Б је у през.
чем, чеш, че, чемо, чете, чу); у БП и: ткајем, ткајеш, а у оба говора
ткаља).
б) друга палатализација
У императиву глагола с основом на к, г, х јављају се фонеме ч, ж,
ии: печи, печете; течи, течете, стрижи, стрижете, врши, вршете — у
оба говора. Глагол лежи има имп. лежи, лежете, глагол рече има имп.
речи, речете, мада су чешћи ликови рекни, рекнете у оба говора.
Прилог брзо нема овде лик брго, али постоји реч брiолазине — пус
таре (Белић даје значење: пречица).
Замена Ћ, Ђ африкатама Ч, Џ у говору Бучума
122. Свакако најбитнија карактеристика говора Б јесте појава ч,
и за прасловенско “тј, “дј — који се на подручју говора који улазе у
основицу књижевног језика развијају у ћ, ђ (8, 97). У акустичком погледу
ч, и не разликују се од ч, и у осталим примерима:
Божич, брбч, бучка, бучкало се млеко, бучће, веч, вече — повише,
вечће сипи, вочка — сушена воћка, вреча, вречка, врчица, јаче, тачник,
idчће, деверичич, девојчичи, ђачичи, жапчичи, зајчичи, знаечи, јатанчичи,
каменчич, кнбчи, лежа”чћи, леча, лечица, лудоча, највече — највише,
“ А. Белић види у оваквим случајевима или дејство претходног сугласника,
потпомогнутог самом природом л, н „који се могу образовати На СВаКОМ месту у устима,
па се, према томе, могу и прилагодити свакој артикулацији сугласника који им претходе
(3, 223), или аналогију, да би закључио „једном речју, умекшан сугласник није ни у
једном случају постао под утицајем потоњег палаталног вокала“ (3, 224).
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на”чžска, нбч, ночевају у плевњу, нече, нечемо, бче, бчемо, бчеју, пиличи,
плача, плачање, прачали смо паћет Радену у ропство, свеча, свечица,
сврдлич, сечало, сечам се, среча — сусрет, црвчичи.
Белић наводи, из околине говора Б, али с његове источне стране
(3, 175—179) и: врача, поврача, вручина, врча, врчали се, обрчамо, до
мачин, куча, помоч, прошчаваш, сречно, вaчали, привача, черка, чопава,
чисточа. Проверавајући ове речи код најстаријих мештана у Б, до
бијали смо уверење да се и овде некад тако говорило, али сада се може
чути само: врта се, врућина, обртај, домаћин, кућа, помоћ и спомоћ,
срећно, привата се, ћерка, ћопава, чистоћа. Разлоге оваквим разликама
треба свакако тражити у утицају суседних говора са западне стране и
књижевног језика, како и сам Белић чини (3, 189). Одређујући приближну
хронологију све појаве (3, 190) Белић указује и на могућност других раз
лика. Наиме, како је ова појава била активна „пре него што је тој, дbj
дало ћ, ђ, могу се очекивати и речи које ће имати ћ, ђ добијене новим
јотовањем: цвеће, рођа.
122 а. За појаву и забележили смо: веша, веuе, вишевали смо се,
глбие ме опЗна“к, говени рози, граша, граница, досаца ми млого, заповеџује
- на сви, зараџује добро, зграџа, зграница, згоша, има пуно збиице, измеџу
њи, јеu, краша, меџа, меиник, маџарће сливе, Криви меџак, наеџа, нараџали
се, подмлашује се, помеџу њи, послашај кад једеш, преграцује амбар, све
испреграцувал, преиа, мануло се раџа, бађав смо се раџали, риџ, роџени
брат, риa, cauе, сваша, свашају се, туи, туџинац, туџинци, туџб.
Старо име села Ђуринца још се понекад чује као Џуринци, а на јед
ном надгробном споменику у Б из 1835. стоји име Џока, али се сада имена
Ђбка, Ђорђа, Ђура изговарају само овако, као и речи анђел, ђавол,
Белићеви примери госпоцин, Џурин, Џурџовден такође се не чују,
већ Госпођиндан, Ђурин син, Ђурђовден.
123. И сам назив Бучума, у објашњењу мештана, садржи једно
овакво ч, јер, по предању, име села води порекло од назива дрвених
справа бучки, којих је било много инсталираних на месту некадашњег
насеља. Ово је сточарски крај, бучке служе за бућкање млека па се и то
сточарско насеље назвало Бучумом. Наравно, ово је само народско Ту
мачење. П. Ивић (22, 29) истиче румунско порекло овог назива, а у том
правцу га тумачи и Петар Скок, од румунског bucium (48, одредница
Бучум).
124. Овде бисмо дали и једну напомену. У говору млађег станов
ништва, оног дакле које највише комуницира с људима из других крајева,
или је свршило неку школу, ово је говорна одлика која се најпре и у
највећој мери губи. Врло је маркантна, легитимише њихову „заосталост“,
архаичност у говору па је се зато свесно и одричу, као и одлике руће,
нбђе или л на крају слога.
125. Речи добијене преко турског или из турског језика остају с
неизмењеним ћ, ђ:
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ћар, ћата, ћебе, ћев, ћебат, ћелав, ћенар (врста памучног предива),
ћерамида, ћерпич, ћеса, ћесер, ћилим, ћопав, ћбрав, ћосав, ћоше, ћумез,
ћумур, ћумурана, ћут, ћуприја, ћусhија, ћутук, ћувик, ђердан, ђон, ђубре,
ђуторе, ђувек, ђувеглија.
Овакво стање упућује уверењу да је промена “тi, *д; у ћ, ђ старија
од усвајања турских речи (3, 174).
Дисимилације
126. У говорима Б и БП присутни су и процеси дисимилационе
природе.
Група мн-мл: млбio Б, БП, млбђе бриђе Б, млотство БП.
Група мно-вн: гувно Б, БП, тавно, та“вница, питовно, питован
зајак (Б).
Група мње-мљ: сумља се, сумљам, сумљив, на њега остала сумља,
осумљичен па га сменили из продавницу БП, посумљали у њег.
Група ћно-тњ: имутњи, кутњи, помотњик, сретњи, јесењина уђи
нула, пролетњина не никнула (народна песма из Б).
Ова појава доста је широка, региструје се у многим говорима (10,
48; 47, 199; 31, 111; 27, 74). Мислимо да ову дисимилацију треба повезати
и са резултатима асимилације о којој је било речи у тачки 120, под н+И.
Група тлс-кл: перкле, суклијаш.
Група дм.- М.: Гмитар, Гмитровден.
Група тљ-кљ: пекља, пекља, 3cг през., пекљамо некако, пекљавина,
Распекљале му се панталоне, загпекљај се,
Група мб– нб: ббнба, бонбона, бонбонџија, бунбар, кđнби, кбнбуe,
3cг през.
Група ми се на: пунта, пунпалице | пунтарице панталоне, контир,
саниур, Сантурљива вода, танбура, истунбали се,
Група пч-вч: клувче, клувченце, склувчил се, ковча.
Група дно-гн: гневно, гневница Б, загњица БП. Последња два при
мера чули смо само по једном и они у селима где смо их чули звуче нео
бично — поред њих се употребљавају и дневница, чешће надница, и зад
њица или Sадњица. Први пример свакако је књишка реч.
Стање наведених група истоветно је у оба говора.
127. Резултати дисимилационих процеса су и замене:
а) уместо мољење, итд. овде: молење, волење, палење, трулење,
калење, бранење, венење, брадење, крадење,
б) лефектор, поломбћство, поломбтњик.
И стање у овој тачки истоветно је у говорима Б и БП.
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128. Својеврсна, даљинска дисимилација је и однос р/л у неким
речима које смо бележили у оба говора:
р М. л
вланер (тал. flanella — 31, 108), шињер.
Глигор (гр. Gregorios), поклисар (гр. apokrisarios), лајбер, лентер
рентген-апарат), левизор (ревизор), релна, флизер, флизерка, флизура,
салтирал (сортирао, усагласио) машну сос дрéје, секлетар. У околини
говора БП постоји село које се двојако изговара: Радмиловац и Радми
ровац.
И стање забележено у тачки 128 истоветно је у оба говора.
Упрошћавање неких консонантских група
129. У медијалној позицији долази до упрошћавања неких консо
нантских група, елиминацијом првог или другог члана секвенце:
1ичX- Ч
она тЗг поче да га бечести (< бешчести, ружи), мечина - мешчина
БII, у истом говору ова реч значи и плодно место, које није каменито;
кокочица - кокошчица Б, кручица БП < крушчица на батеријској лампи,
која се овде зове и сијалче, а у Б крушчица, кочина - кошчина, у оба
говора, печица БП < пешчица (оно што се при жетви обухвати руком
да би се оджело. У Б је пешчица), болечина БП < болештина (у Б је овај
други облик), учуђен БП < ушчуђен. Као и африкатизација (т. 112),
ова појава интензивнија је у говору БП,
СцX-14
ицерил се (БП, у Б је исцерил се), ицепен БП, uцепило се свć БП,
праци Б, БП < прасци, раца-втеле се сливе Б, све се раца"втело БП,
дициплина Б, БП;
otcu <и
мирација, мираџика, мираџилáк (поред мираз). Овако је у оба говора,
мада се у Б с истим значењем употребљавају и речи маса, масација и
масашика,
6ЉX- Љ
примери који су резултат старог јотовања упрошћавају се (овако је
и у 13, 124); забораља (у БП је и забраља, забраил, док је у Б само први
облик и заборил, заустаља се на сваку станицу (Б — аутобус), код почне
да прича, никој га не заустаља БП, остаљали на Светомира четеpéc
дâна БП, једва састаља крај сос крај Б, састаљамо се код дојде ни слава
БII, уме да се претпостаља Б. Оваква упрошћавања не иду доследно
те имамо: добављамо ђубре преко задругу БП, свадба се углавља (Б — где
има и: углавује), никако се не јавља БП.
К6X- К
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бука, буће Б, буке БП, буков, буковина, бресква у нашим говорима
има другачије ликове: у Б праскова, а у БП прасква, док се реч смоква у Б
употребљава с ликом смоћиња, а у БП смбква. Задржава се у речима
црква, црквиште, локва.
Ктi im
барјатар, барјатарче, питије (пихтије – пиктије – питије— мисли
мо да је овим путем ишао процес јер се чује и лик пиктије, мада постоји
могућност да пиктије стиже преко књижевног пихтије, а да се облик
питије развио и самостално, на други начин);
дc- c
преседник, срество, оступили смо на Гмитровден, бcуство, одотле
бступ па до Ваљево;
тc- c
браство, кмество, богаство,
д и т елиминишу се у групама испред африката:
оцепен Б, БП, очушнут Б, оћушнут БП;
Стање тачке 129 истоветно је у оба говора, сем група шч и сц.
Секундарни консонанти
130. Ови се консонанти налазе, у ограниченом броју примера, тамо
где им по пореклу није место:
мјн — октđмбар, октонбар, у оба говора;
ј — камијон, Мијđдрат, радијо, кајиш, напалијон (новчић), једи
најес, дванајес (и тако до 20), затим: тријес, и њихови компо
зити 121, 131 итд. (в. и т. 135).
л — бикарболна сода Б, венчална аљина БП, пуклбтина Б, ракетла,
пиштољ ракетлаш БП, црклđтина Б.
131. Ј се јавља и у иницијалној позицији, где се осећа као протетски
елемент: јекспрес (назив аутобуског предузећа), јулар, јуже — у оба го
вора, а такође и у финалној позицији: овај, тај, онај жена; овај, тој, онај
дете; затим: овакој, такој, онакој — ово чешће у БП јер је у Бобичније:
овак, тека, онак.
Финалне консонантске групе
132. Консонантске групе ст, зд, шт у финалној позицији упрошћа
вају се елиминацијом завршног плозивног консонанта:
—стi --с
болес, лис, младос, жалос, мрзос, прс, час, трс (трстика), чврс, чис,
затим код целе једне категорије придева (в. и т. 203) изведених наставком
-ес(т): алес, булес, ваклес, вунес, вилес, гарес, грањеc, ђивес Б, ђумес, зајчес,
sвездес, ињес, карес, клипес, мурђеc Б, перес, сивћеc Б, трклес, цветес,
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суцрњес, шајес (шајесто је екцентрично, у БП — шаесто е јајце). Група
ст, међутим, успоставља се у осталим родовима придева или у падежним
облицима: чврстога, чврсто.
У бројевима од јединајес до деветнајес такође се упрошћава ова
група, као и у глаголском облику јес.
Такође се упрошћава и у придева који су изведени од именица с
већ упрошћеном овом групом: жалоса“н, радоса“н, поса“н, масан.
—штiЉ —ш
болувала крава од црни приш Б, праји се невеш БП, од невешто и
гора вене (Б — нар. пословица).
зд-з
проз, едон iроз да је родило Б. Птица дрозд у Б има лик грбзгољ, док
је у БП позната као зловрема“u.
За групу -жд нема примера, јер стара реч дожд није у употреби
(говори се киша БПЛ ћиша Б). Додуше, она је сачувана у називу водо
земца који се појављује пред кишу и зове деждевник.
133. У финалној позицији у речи егзистирају и неке друге консо
нантске групе; као у изразима за скретање пажње: пст./ ajc! ojc/ док се
друге, у речима страног порекла, упрошћавају елиминацијом једног, обично
финалног консонанта:
жњем сос кбмбај БП, возили смо се у лиф Б, син ми ради у Штуд
тар БП, са?шил панталоне од кангер Б, он ми е бил командан (БП — чује
се и: командант), ударили смо асвал до село БП,
или пак задржавају: бунт, грунт (слој малтера — у зидарском
послу). Неке групе променом рода речи у којој су губе финалну позицију,
прелазе у слог другачијег типа (отворен слог): бицикла, апса, или се
пак разбијају уметањем непостојаног а; тенак, шарав.
хијат
134. Хијат се у говорима Б и БП укида уметањем једне од фонема
ј или в, зависно од окружења: а) ако су оба вокала који граде хијат зад
њега реда, долази в, б) уколико је макар један од њих предњега реда,
долази ј.
135. Бројеви од 11 до 20, а затим и неке десетице овако реализују
своје фонетске облике: јединајес, дванајес, тринајес . . . двајес, тријес,
ста_двајес.
136. О разрешењу хијата после елиминације х в. т. 83.
Метатеза
137. Метатеза није широко развијен процес ремећења фонетског
лика лексема, мада за њу има примера и у Б и БП:
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младевенеста БП — Младеневеста Б, копраља Ф копљара, у оба
говора, гавран птица, али: Тарваноша — мрка овца, у оба говора. У БП
име Гавра је с метатезом — Гарва, Гарвини синови. У оба говора, такође:
жаварица уместо жеравица, круинум уместо куршум, затим: пладне,
овце пладњују у пладниште, за реч свиће постоји адекват сазвиња, а потом
ca"вињало, код јутре сâвне, идемо на копање, савни — ста“вни, чест израз.
Метатезу имамо и у ратија - артија. Све ове примере сретали смо у
оба говора. Грбјзе и лојзе, само у БП.
Десоноризација финалних консонаната
138. Десоноризација консонаната у финалној позицији није битна
дијалекатска одлика сврљишких говора. Ње у извесној мери ипак има,
као и у другим говорима (38, 234—244).
139. Једна врста десоноризације била би на крају речи. Она је у
нашим говорима мање интензивна него у говорима истог дијалекта око
Пирота, или у македонском (29, 82—83). Најјача је ако је таква реч и на
крају реченице. Занимљиво је да ни Маринко Станојевић у свом Северно
-тимочком дијалекту ову појаву не региструје, док то Белић с доста
ПаЖЊе ЧИНИ.
Десоноризација звучних консонаната на крају речи иде до измене
консонаната, те мислимо да је Белић добро бележи: би, да (3, 240 и д.):
мож“ ли се најдемо напривечер Б, кад“ долазиш Б, потерали га
ћерови одонуд“ Б, испод“ ливаду БП.
140. Друга врста десоноризације, она која је у ствари асимилација
у сандхију, чешћа је и интензивнија (в. и т. 108):
беш, там Б, ајд“ напред БП, појеu“ те тој, па тзг узимајте друго Б,
вици“ какво пише Б, најеђа се БП.
Још израженија је кад се чини у предлога:
дит“ се одбтле Б, над“, кућу БП, под“ кућу, остали смо бесопару
једну Б, она прет све заплашена БП.
У овој врсти десоноризације говори Б и БП су јединствени, док су
примери из т. 139 претежнији у Б.“
Акценат
141. О утицају акцента на измену вокала било је речи у т. 68—70.
Овде да поновимо да је акценат говора Б и БП један, експираторан, по
карактеру најближи краткосилазном акценту стандардног језика, и да је
* Колико десоноризација финалних консонаната у нашим говорима није битна
њихова одлика, показује и један случај из Б. Наиме, ту врло необично изгледа изговор
једне особе, призећене из околине Димитровграда. У његовом говору десоноризација
има такве размере да се по њој он диференцира од говора осталог становништва. У
њега се чује Димитровграт, идем у рат, то је троп, некод је то бил Цариброт, итд.
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добро описан од А. Белића (3, 271—287). Најчешће заузима позицију
старог акцента (пре померања према почетку речи и формирања узлазних
акцената). Уз задржавање места старог акцента и његово скраћење, овде
не постоје ни ненаглашене дужине.
142. Без опозиција по квантитету и квалитету, своју диференцијалну
функцију, уколико је има, акценат у говорима Б и БП остварује налазећи
се на различитим местима у речима са истим фонолошким инвентаром:
кбчина — стаја за свиње, обор,
кочина — кост,
бука — буква,
бука — сводник воде на воденични витао,
носи — 3cг презента,
носи — 2сг императива,
мрзи ме — мрско ми је,
мрзи ме — он осећа мржњу према мени,
остаи 3cг през., према бстаи 3cг аор. итд.
143. У начелу, овде се могу срести и акценти који се по својој фо
нетској природи разликују. Приметно је присуство неког узлазног и дужег
акцента када треба начинити разлику између властитих имена и зајед
ничких именица састављених од истих фонема: Рада према: бела рада,
Вера према: вера му је лоша, Наду, према: изгубил сам наду, Збра према:
у збру.
Остале варијације су, како и Белић утврђује (3, 271) или неки вид
реченичне интонације или у зависности „и од многих субјективних осо
бина у говору појединаца“.“
144. Ми смо у т. 84 саопштили једно сазнање о којем овде желимо
нешто више рећи. Наиме, нама се праћењем оба говора наметнуо утисак
да се акцентовани вокал пред некадашњим х у аористу дуљи. Ево неких
примера: — имđдве иљади па дадо БП, смеја се, смеја, та ме уста заболеше
Б, — имđ некакво (неки посао) по Сврљиг, а оно затворено Б, — ја си
се напи из влашицуту Б, — умр од жегу Б, — ја овр. Б, — отр неколко
грснице Б, — клца, клцđуз_брдо, едва излéго БП, — спрема се (за славу),
нада, оно немđ никуга БП,— дојдбда“нзс БП, — узни ти, ја узима БП.
Другу групу наших примера сачињавају облици имперфективних
глагола: — нема никyга (БП — из горње групе), — оно си пада, падđ,
падđ па све смлати (БП — мисли се на град), — има ли га аутобус Б, —
ти не лета Б, — све изван првог лица. Издвојили смо их јер би то могли
бити облици имперфекта који су се овде измешали с аористом „. . . да
је овде у неким случајевима апсолутно немогуће код имперфективних
глагола, чак и по самом облику, разликовати имперфекат од аориста”
** Акценат појединих речи и облика биће посебно прегледан.
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(3, 549), али би то могли бити и облици првога лица уопштени за остала
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ЛИЦа.
Наша запажања пропратили бисмо и краћом дискусијом. Маринко
Станојевић (49, 414) даје примере времена пређашњег свршеног па после
облика требо, требе каже: „или са дугим (подвл. наше) акцентом идб, иде,
иде.” Он не каже ништа више о овоме акценту, али већ само његово
спомињање у вези с граматичком категоријом код које и ми бележимо
дуљење упућује на сличност сазнања.
Ј. Михајловић за лесковачки говор (33, 47) наводи да се наглашава
последњи слог (има, нема) и да се тиме „. . . добија посебан тонски и
психолошки квалитет речи . . .”. Не даје који су квалитети али би и ту,
будући да се ради о истој категорији граматичких облика и у истој групи
говора, могло бити речи о дуљењу вокала.
144 а. Дуљења код именица има ретко, и у посебним условима:
а) сđт, сна — где има сажимања аха- aa-a,
б) врđi, ipá, прđ, стра у оба говора и орđу БП (у Б je opé), дакле код
једносложних именица које су изгубиле финално -x.
145. У говорима Б и БП долази преношење акцената на проклитику,
при чему долази до таквих спојева прилошког карактера који се осећају
као изговорне целине (у писању мање школованих људи, како смо видели
у неким писмима која смо за ову прилику налазили и прегледавали,
овакве се речи пишу заједно с проклитиком на коју је прешао акценат):
у зам, на зам, бдозам, подозем, врзаозам — у оба говора, а
затим: у свет, по свет, прет свет, такође у оба говора. Поред ових једно
сложних речи, акценат се преноси и с двосложних речи, код којих је
акценат на првом слогу:
на_вечер, при јутру, на лето, дб, јесен, под јесен, у пролет,
на главу, бдјлаву, по главу, за руку, под руку, пред ногу, на воду,
y_iости, на пости, уз ветар, у поље, за јутре, на пладне. И ови примери
потичу из оба говора.
146. Можда зато што су ови говори лишени великих прозодијских
могућности које нашем језику обезбеђује систем акцената и ненаглашених
дужина, у њима се развија интензивно емоционално наглашавање нај
различитијих врста. То даје још једну боју њиховој фонетици: афективна
ситуација иде од „ачења” до глуме! Међутим, индивидуалне одлике
таквог истицања, акцентовања, не омогућавају утврђивање неких за
конитости.
** О изједначавању свих лица једнине аориста имперфективних глагола говори
Белић на 551 страни Дијалеката, где наводи и примере таквог уједначавања: чувам,
чува (м. —ше), чува (м. —ше). Таквог уједначавања има више у нашим говорима (може
и може за сва лица, а затим и ћерче, о чему више в. у т. 253).
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147. Уз ова општија запажања о акценту у говорима Б и БП (o
акцентима облика биће посебно речи) да додамо још једно. У појмовима
који се именују синтагмама од две речи акценат није исте јачине, један
је интензивнији и то онај прве речи:
Бела вода (топоним у Б), Бела недеља Б, БП, Бели Поток, Голема
apница (топ. у Б), Горњи крај (заселак у Б), Дебели дел, десна рука (Б,
БП), Дидин дел (топ. и БП), Длиббка падина (топ. у БП), Иванова шума
(топ. у БП), жути дрен Б, први разред Б, БП, црвени лук Б, БП. **
** Други, слабији акценат обележили смо знаком .
II ДЕО: МОРФОЛОГИЈА
148. На почетку „општих погледа” о облицима деклинације говора
источне Србије Белић истиче њихове заједничке особине:
„1) свођење свих падежа деклинације, у главноме на ДВА, сем
вокатива: саsus rectus и casus obliquus generalis и употреба предлога за
њихове различите функције;
2) употреба удвојене личне заменице за наглашену заменичку
форму;
3) употреба демонстративне заменице у значењу члана. То бива
углавноме, у тимочко-лужничком говору” (3, 293).
Послужили смо се овим речима јер оне и према нашем увиду у
говоре Б и БП одражавају језичко стање на морфолошком плану. Ова
три закључка, међутим, неједнака су по снази кад се садашње стање
има у виду.
Први став је најснажнији, он у потпуности важи и за данашње
стање. У односу на забележено ево две напомене:
а) промену стања врше школовани људи, каквих је, с различитим
степеном школованости, све више, али ми њихов језик нисмо испитивали,
држећи се намере да идемо само за оним што је диференцијално,
б) општи падеж који Белић спомиње облички се подудара с обликом
акузатива сингулара, док је у плуралу исти с номинативом: сг. човек,
iрад, Оп човека, град, пл људи, градови, Оп људи, градови.
Белићев други став већ не би био исте снаге. Ми смо забележили
Врло мало примера с удвојеном личном заменицом, истина у оба говора,
и чини нам се да је та појава већ доста ретка, у говору БПређа него у Б
(забележене примере даћемо у синтакси). Белићев закључак више би
одговарао стању источно од Б, према Старој планини и Пироту.
Трећи став тиче се доста битне одлике наших говора и зато ће овде




149. Известан број именица није истога рода као у књижевном је
зику. Прегледаћемо их овде без неке чвршће систематизације.
Именица пас, м има и облик псе, нкоји је у плуралу с већом фрек
венцијом — псета Б, пцета БП, него пcбви, које се такође употребљава.
Именице: апс, бицикл, маневар употребљавају се само у женском
роду: апса, бицикла, маневра, у оба говора.
Именица орđ БП, ореј Б има у једнини и облик оре Б, у средњем
роду, док у оба говора за плурал има: ореси, у мушком роду. Овај облик
cг могао је доћи после елиминације х из: орђха, када се обликом ова
реч придружила именицама средњег рода.
Именице: песма, мисао, посао имају облике: песа“н, миса“л, поса”л
— у мушком роду, и: песма, мисла, посла — у ж. роду: — тој је бил песан
Б, све ми на миса“л БП, — та“ква му песма БП, ој девојче, мисло моја,
код помисле, што не дојде (Б — нар. песма), имам си послу Б.
Именица клупа има овај лик и ж. род у БП, док је у Б клуп и у М.
роду.
Неке именице IV врсте (51, 243) прелазе у мушки род: — црн крв
удари на кланик Б, едан пећ ми је у шупу, код зазимеје, и њег ће унесемо
БП, голем жал сом имала Б, такав је наш влас БП, потека“л јо крв на
нóc БП, та“кáв смрт је најбољ Б, нема никака“в слас ББ, штука“л му свес
у главу БП. О оваквим именицама које остају у ж. роду в. т. 163.
Из исте врсте и именице на — (о)ст, после упрошћавања финалне
консонантске групе такође прелазе у мушки род: мој младос Б, несам
имала ника“ков радос Б, то е бил голем милос БП.
150. Именице с по два рода, одн. два облика различитог рода
употребљавају се у нашим говорима само с једним или само с другим
родом и то: бездан, врисак, задак, звек, зрак, порез, пијац, пđс— у мушком,




151. Неке именице, иначе лична имена, типа: Добривоје, овде су
без -е: Боривој, Бранивој, Добривој, Крстивој, Љубивој, Миливој, Радивој.
Овај облик, и овај акценат, имају у оба говора.
Имена типа: Милоје, овде су: Видоја, Вилбтија, Глигорија, Зарија,
Лепаја, Милоја, Радоја, Спасоја, Станоја, Тимбтија, Тодбсија. Овакво
стање је у оба говора, а такве облике бележи и Маринко Станојевић
(49, 391). Вокатив од ових имена је на -о: Видојо.
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Нека имена на -о ми смо у оба говора бележили са сугласником на
крају: Данил, Денил, Мбмчил, Радмил, Тđвил.
Лична имена на -иша у говору БП имају облике као Богиш, Драгиш,
Љубиш, Малиш, Радиш, Славиш. Вокатив им је на -е: Богише, Драгише.
У Боваква имена су на -а: Славиша, а В им је на -о: Славишо.
Са проширењем суфиксом -ин су именице: аргатин, Арнавутин,
варошањин, грађанин БП, Паланчањин, сељанин, Циганин, чивутин, чо
банин — у оба говора.
Именице на -лац, које означавају вршиоца радње, углавном уне
сене са стране, нису обичне у нашим говорима и употребљавају се с
уопштавањем -о- и секундарним консонантом -ј- кранијоц и кранијова"ц
(војник који служи краћи рок јер издржава породицу), затим: браниоц
(на суду), пратијовац (сеиз у бившој војсци) — у чему се наши говори
слажу и с неким другим, доста удаљеним говорима (37, 112). Вокатив
ових именица је типа бранијовче.
Вокатив сг
152. Забележили смо облике с наставком -е, као опште за овај па
дежни облик, и о томе ево неких запажања:
а) младиће, Драђиче Б, Дратиће БП, камене, сине, куме, момче,
муже, воле, коње, — у оба говора;
б) именице на -р имају такође вокатив на -е: воловаре, поведаре,
другаре, зидаре, жетваре, јатанчаре, козаре, мурдаре, овчаре, поклисаре,
рударе, — у оба говора;
в) алтернација крч, i/ж, afш одржава се: јуначе, јунче, човече
друже, пуже, плуже, Влаше, мише, — у оба говора;
г) нема облика типа: Миодраге, већ: Мијадраже Б, Предраже.
153. С наставком -у забележили смо само: пријатељу, какво ви
с орање напрајисте Б, мој родитељу (у једном нарицању ћерке над оцем
у Б), друже учитељу БП, али ове именице могу се срести и с наставком
-е као и: пресудитеље, управитеље БП.
154. С наставком -о забележили смо само именице синко у оба
Говора, али зато њен Н синак нисмо, и мушко: е, мој мушко, млого си за
браздил Б, нечеш такој, мушко Б.
155. Без вокатива су, мислимо, именице: стра, пра, вра, греј, чије
облике за овај падеж никако нисмо могли чути, а тако је и у неким другим
говорима (25, 80).
Општи падеж
156. Општи падеж једнине једнак је номинативу, сем код именица
м. р. које означавају жива бића, када се завршава на -а: носим камен Б,
купи на деду шићеp Б, правили смо четерес осме задружни дом БП, има
вола и краву БП, сретал Јанка Б.
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Тиме би, дакле, овај падежни облик био једнак акузативу у стан
дардном језику.
157. У плуралу овај падежни облик једнак је номинативу.
Множина
158. А. Белић и М. Станојевић доста су пажње посветили њиховој
карактеристици да задржавају стари наставак именица на -а (в.), -ове
(3, 319—321; 49, 392), а такође и наставцима је и -е. Ми смо забележили
Много мање примера но што их они дају, а наметнула су нам се и нека
СаЗНаЊа .
а) да се ови наставци у наше време већ губе,
б) да их у говору БП готово и нема,
в) да њихова фреквенција расте што се говори ближе Пироту и
селима у подножју Старе планине (они су обични и с друге стране ове
планине, у бугарским говорима — 42, 256—257).
Ево неких примера: ма“гла све по врове Б, уватило се иње, па се
врове све потрошили на дрвја Б, вровени све под снег Б;
Тимбчање, Кренчање, сељане Б, кад си се напише и мужје и жене
Б, гле ка“кви су бајзе израсли Б, црвје га изели Б — клетва, путје се
искрстили Б.
У БII нема оваквих облика. Тамо се, као што све чешће бива и
у Б, јављају облици на -ањи: Томбчањи, Белопотбчањи, Скрбоничањи,
Цитањи.
Од именица које означавају врсту дрвета наставком -је граде се
облици који се не осећају само као збирне именише, већ и као номинативи
плурала. У примерима: сви се бресје посушили Б, све големи јасење Б,
Лазини церје Б — с очигледним К. — индикатором може се устврдити
да су ово облици грађени с наставком -је,“ док би исти такви облици:
тој кање Б, трње Б, бресје, Гаврино бресје (Б — топоним назван по бресју
власника Гавре) биле збирне именице.
159. Остале именице мушкога рода имају номинатив плурала с
наставком -и. То је општи наставак и мислимо да за њега и нису потребни
примери, али ћемо се задржати на именицама које у стандардном имају
дублете (с проширењем основе морфемом -ов,-ев, или без тог проширења)
и то тако што ћемо навести само оне облике који се у нашим говорима
употребљавају.
a) голуби, девери, јавори, јасени, јарци, кблци, кбтури, краци, мејури
миши, нбкти, прсти, павуци, прстени, ћилими, четврци, — у оба говора,
без проширења;
** Парадигматски (П) и конгруенцијски (К) индикатор рода су појмови из рада
Милке Ивић Обележавање именичког рода у српскохрватском језику, НЈ н. с. књ. Х,
св. 7—10, стр. 192—211.
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б) данови, волбви, брејови, јармбви, јаркови, кључеви, ножеви, пу
жови, псбви, са нови, синови, плацови, чешљави, чирови, — у оба говора,
с проширењем -ови, и врло ретко -еви.
У дечјим пошалицама чули смо облике који се изван тих пошалица
никад тако не употребљавају: чири-мири, сточетири, пужи-мужи пушти
баби рози.
Именице женског рода (и мушког рода на -а)
Датив сг
160. Стари облик датива на -е задржао се до наших дана у оба го
вора али у врло ограниченом броју примера (чује се само од старијих
људи):
ја кажем судије Б, ако сом купил, купил сом своје жене (Б — из
нар. приче), не дал матере ни динар Б, казал сестре БП, пушти бабе
рози Б, кажем ја мојем баште Б, он се тог супростаи владике па га ра“с-
попе БП.
Вокатив
161. У вокативу се уопштио наставак -o: Драгано, Милико, Маријо,
комшико, снајко, ујно, бабо, нано, — у оба говора. Према њима и: Винко,
Келико, где би се очекивало: Винке. Ово важи и за именице мушкога
рода на -а: делијо, слуго, тато, бато, учo.
Именице од мила, које у номинативу гласе: Љуба, Вуја, Ива, Мија,
такође имају вокатив на -о: Љубо, Ђуро, Иво, Рајо, Бајо, у оба говора.
Именице на -ца имају вокатив на -о у оба говора: брацо, брицо,
мацо, Вецо, бвцо, куцо.
Именице на -ица, мушкога или женскога рода, имају вокатив на
-ице у оба говора: главице, Добрице, душице, Збрице, зорице, Јовице, Ми
лице, овчице, Радице, ручице.
Остала запажања
162. У именица на -на, од више слогова, губи се -у у општем па
дежу употребљеном уз предлоге (3, 305):
у рудин, у планин, уоддбин Б, у одлибин БП, кноћи код дојдемо
ис, планин БП — в. и т. 81.
Белић мисли да се то може објаснити „редукцијом крајњег во
кала (. . .) јер се поред њих употребљавају и пуне форме.”
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Овако се употребљавају и именице година и стотина:
имам седoмнаес годин БП, ода“ тог има две годин Б, сто годин да
учи па не мож га научи БП, платил краву пет стотин илади БП, три
стотин динара Б. Овакви облици могли би бити стари Гпл на -o.
163. Именице виле, гусле, јасле, новине употребљавају се и у
једнини: гусла, вила, нбвина (мада нисмо чули Оп гуслу). Именица јасле
има облик јасла, али се у представника наших говора то схвата плурал
ским обликом: у повaту има двоја јасла Б.
У БП санке имају облик плуралија тантум — сана: довезо једна
сана сено испланин, има за двоја сана, тој су моја сана. У Б та именица
Гласи сане.
Именице на сугласник
164. За неке именице женског рода које се у Нcг свршавају на
сугласник рекли смо да прелазе у мушки род (т. 149) и оне се у деклина
цији тако понашају. Неке остају у женском роду: прошлу јесен Б, овуј
прблет Б, једну вечер Б, додил је сваку вечер БП, знале су се с моју матер,
а има и таквих које се двојако понашају: два нбча смо били у ров Б, сваку
ноћ га жена будила БП.
165. Неке именице са задржаним облицима двојине, у плуралу су
мушког рода: моји груди Б, има големи уши па га зову клипша БП, какви
Она црни бии има БП.
Именице средњега рода
166. Све именице средњега рода имају један облик за ст и један за
пл — општи падеж једнак је номинативу:
ајд димо у Јагњило Б, гробишта су малко изнад село Б, некод су
праили масло Б, млеко предавамо на млекару, али од млекб не може
млóго да се узне БП, играл се скуче па га некако згребе низ образ БП;
тимочка села су скупна БП, развлекли се по село ко црева Б, по триес
стада су некад пасла БП, одбтле се иде ком Ветрила БП.
167. Број именица средњега рода увећан је врло продуктиВНИМ
наставком -че, којим се граде деминутиви од именица мушког и женског
pОДа:
бравче, ђаче, девојче, чебриче, иакче, шиниче, па и: човече, чељаче,
женче, — у оба говора.
Од оваквих именица плурал се гради у Б попут облика: бравчичи,
ђачичи, чебричи, а у БП: бравчићи, девојчићи, иакчићи. На исти начин
градиће се деминутивни облици плурала од именица које за плурал имају:
јатанци, праци, телци, дакле — јатанчићи, прачићи, телићи и телчићи
у БП и јатанчичи, прачичи, телчичи у Б.
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168. У говорима Б и БП нема именица колектива на -ад (сем име
нице чељад, која има и изведеницу средњег рода чељаче - чељадче),
али се зато збирне именице за означавање младунчади образују као:
јаретија, јагњетија, дечија, волетија, ждребетија, прасетија, а за
њима и девојчетија и момчетија. Фреквенција ових именица расте у
селима према Пироту и Старој планини. Иначе, оне имају облике општег
падежа на -у : донес вино на момчетијуту Б, да"н3c којима девојчетију
има се огули (Б — мисли се на трошкове које чине женска деца), с де
војчетију не мож се искочи на крај БП.
169. Именице доба и раме имају ликове добо и рамо у оба говора:
овој дббо смо лани прајили свадбу Б, треба да имаш сол у свако дбоo
БП, заболе ме рамо па никао да устрпне Б, носи на рамо џак БП, коса
се носи преко рамо, да се не посечеш БП.
Именица бедра има и сингуларни облик бедро: дали ми некцију у
бедра Б, дебело месо тој се зове месо у бедро Б, сво бедро ра“céка“л БП.
Закључак
170. Именице мушког и средњег рода имају наставке:
НcГ -o, -o, -е, ОпН или -а; ВН, -е,
пл — (ов) и, -а
Плуралски облици мушког рода на -је, -ове ретки су у Б, још ређи
у БП, а чују се источно од Б, према Старој планини.
Именице женског рода на -а имају наставке:
НcГ -а; Д (-e), Ош -y, B -o, -e;
ПII —e,
Именице женског рода на сугласник, кад не прелазе у мушки род,
ИМају СГ На -0, а ПЛ На —и.
Остаци деклинације
171. Забележили смо нешто остатака деклинације и све их овде
наводимо. Неки су облици стари, а неки одговарају стању у стандардном
језику. Ми их, међутим, нећемо издвајати јер за слику о нашим говорима
то нема посебног значаја, поготову што се добар део ових остатака. Налази
у очврслим, клишетизираним изразима, најчешће адвербијалног ка
рактера (нарочито они у инструменталу).
Гм — с мала бба Б, овога ми крста Б;
Гф — додуше Б, бесве шале БП ра"боти како од беде Б, збили се
ишале БП, умира бдојлади,
Гн — мучил је се од детета Б, БП,
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Дм — месе боју колач БП, плету боју браду Б,“ не дај никому Б,
дојадил је и боју и људима Б, БП, замерил се брату БП;
Дф — ће дојдемо кнбћи БП, дб, кноћи БП, као и примери из т. 160.
Белић (3, 340) наводи: тера га по крви. Биће да је то ипак
ЛОКаТИВ;
Им — збогом Б, БП, иди друмем БII, pöдом сом из Бучум Б, дању
жега БП, све блипом БП, може да дојде сомо постом Б,
редом Б, БП;
Иф— натерали ју силом Б, иду овце пашом (Б — иду и пасу);
нбчу се не работи Б;
Ин — јутром, вечером;
Лм — Белић за БП наводи: на путу (3,337), а за околину Б у апсу
(исто). Ово друго могло би бити и омашка, јер у овим го
ворима није позната реч апс, од које би Белићев пример
био могућ, већ само апса — у женском роду, одакле би
у апсу био општи падеж;
Лф— цвили на главе Б, ко да му е било спрама главе БП, то е било
зиме Б, пријутру ладно Б. Белић наводи: зими, јесени, про
лети, јутре, зајутре, јутредан (3, 338, 240), што и сада
бележимо у оба говора;
Белић за акузатив плурала (3, 340) наводи примере који су и сад
у употреби: у јости Б, иде на јбсти, преко овија дни БП, у младости
треба да се учи Б.
Употреба именица уз бројеве
172. Именице мушког рода уз бројеве стоје у облику општег падежа:
два човека, три краља, девет струка, педесет војника — у оба говора.
То је тако само кад се ради о именицама које значе нешто живо. Остале,
као већ наведено струка, уз бројеве 2, 3, 4, 5 . . . имају стари облик за
НАВ дуала: пет зуба, два камена (49, 391).“
Именице брав, сđт, месец имају облике: пет брави овце Б, некад
смо чували по триес брави козе БП, пет саати се ишло до Белу Паланку
Б, свиња носи пет месеци БII, бcoм месеци се не јављал БП. Истина,
именица брав чуће се и у облику: два брава, али то је ређе.
173. Именице женског рода уз бројеве имају општи падеж; две
руће Б, с моје две руке се издржавам БП, испрела две-три кудељће Б,
нема ни две паре у кесу БП, око триста куће има у Бели Поток БП.
“ „Бога брада” је последња печица БП жита за жетву, која се уз посебан ритуал
одреже српом, омота црвеним кончићем и накити цвећем, а онда носи с њиве кући
све околним путевима како би се избегао сусрет с људима (и могућност поздрава или
разговора), јер треба стићи кући без отварања уста.
*“ Белић то много комплексније сагледава (3,326) износећи да су се ту измешали:
дуал уз 2, плурал уз 3, 4 и сл. и генитив плурала уз 3, 4 и сл.
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А. Белић наводи да се у говорима ист. Србије, којима и говори Б
и БП припадају, уз бројеве употребљавају три облика: „. . . три жене,
три жени и три жен” и то „друга два начина само у тимочко-лужничком
дијалекту” (3, 326). Наш говор Б припада баш том дијалекту, а нисмо
могли чути облике жени и жен (или их је нестало или их можда треба
тражити у још архаичнијој зони под Старом планином).
Белић, такође, наводи доста примера за именице душа и хиљада уз
бројеве и то за говоре који припадају непосредном окружењу нашег
говора Б. Ми облике: душ, две души, осом души нисмо чули, а чули смо:
осом душе били на вечеру Б, петнаес душе збрал на жетву БП. Код
именице хиљада ствар је нешто друкчија. Она се употребљава само уз
број један, иначе је њен облик илвадо, после чега се облицима: две иљади,
пет иљади, сто илади — како и Белић бележи (3, 328) уклапа у широк
број конструкција какве граде именице средњег рода уз бројеве.
Уз именицу година, Белић наводи: две годин, деведесет годин.
И ми смо бележили такве облике у оба говора. За ову појаву Белић каже
да је усамљена и сведена само на реч година те је свакако далеки архаизам
(3, 329). Мислимо да би овоме требало придружити и именицу стотина
која је такође са јаком фреквенцијом и понаша се као и година:
пет стотин динара Б, платил теле седoмдесет иљади и три стотин
динара БП, две стотин гбста имал заједно са сватови БП, навpли пе
шестбитин ћила ов5c Б.
174. Именице средњег рода уз бројеве имају онакве облике какве
је и Белић бележио (3, 331—334), дакле:
три јутри Б, пет сели Б, на три мести да оремо Б, пожели смо на
четри мести БП, две јајцети, три чебрети Б, две унучети БП, дванаес
пујчети (Б — ћурића), три шиљeжети Б, четри мајарети БП. Међутим,
иако су ови облици у оба говора чешћи, ми смо бележили и другачије
облике: два јајца Б и два јајцета Б, два детета БII, два дрвета БП, три
места Б, чак истога дана од истих људи у напоредном виду: три унучета
Имам, две унучети су ми у Књажова“ц БII. Ако би се што о граници из
међу ових облика могло рећи, онда би према нашем запажању било то
да се паралелизам употребе види најчешће у именица с проширењем
-ен, -ет, и да се — овај утисак није био једнак при свакој појединачној
употреби — у облицима на -и огледа нешто већа кумулативност, а у обли
цима на -а нешто већа дистрибутивност у значењу (в. и запажања 13—18
у т. 176).
175. Неке именице сада немају облике које Белић даје на 333. страни
својих Дијалеката: цакли, двесте, две месте, дрве, коле, три јутре, три
сте. Таквих облика сада нема ни у широј околини нашег говора Б, иначе
архаичнијег, иако их Белић даје баш за места из његове околине. Уместо
таквих облика имамо:
двоје цакле Б, двеста Б, БП, две дрвети Б, БП, три јутра и
три јутри, триста — у оба говора.
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Појединачна запажања уз деклинацију именица
176. Овде ћемо дати неколико разнородних запажања без посебне
систематизације.
1. Именица зец у Б гласи заја"к, а у БП зајац, Вcг зајче у оба го
вора; пл зајци.
2. Именица јеж у Б гласи терајеж, у БПјеж, пл јежови, Всг у Б —
терајеже, пл тераежи.
3. Именица црв у пл црви и црвје: црвје га изели Б, запатил црви
Б; у БП само: црви.
4. Именица клин у оба говора пл клинови, у Б још и: клиње: на
праил ми ковач големи клиње Б, клиње све искочили проз прековку Б.
5. Гост, Вcг јбсте, пл јбсти у оба говора. У Б се сусреће посје, али
Застарело, чули смо га у приповедању једне приче.
6. За облик људи у селима источно од Б среће се и љуђе. У Б врло
је обично: љуђи.
7. Именица Ђура има општи падеж Ђуру, В Ђуро, придев Ђурин
у оба говора. Овако се понашају и хипокористици Воја (Воислов), Вуча
(Вукашин), Влада (Владета, Владисов), Пера (Петар, Петрбнија).
8. Именице Раде, Рбде, Миле имају општи падеж једнак номина
тиву.
9. Не постоји именица пас, већ пова су Б и појас у БП: за бугарско
време глад, па копамо гладни, туримо груду земљу под пова“ с да ни
држи тврдо и такој копамо Б, све држи руке за појас БП, паре су се
чувале ушиене у појас БП.
10. Именица дан има Всг дане, а пл данови и дни у оба говора: чу
дојдем по дановити Б, големи данови БП, преко тија дни ако падне (киша)
за жито је добро Б, БП.
11. Именица пdс м има пл пости у оба говора.
12. Именица лук (црни-црвени, прази-зелени и бели) нема кон
струкције бели лука, већ само с обликом лук: зелени лук, у оба говора.
13. Уместо именице влас у оба говора је влакнб, пл влакна, уз
бројеве: два влакна и две влакнети.
14. Прасе, пл праци, уз бројеве два прасета, две прасети па и две
праци — у оба говора. Најчешћи је облик две прасети.
15. Пиле, пл пиличи Б, пилићи БП, нема облика за колектив пилад,
већ у Б пиличар (за мноштво), а у БП пилиштор. Као пилиштор у Б има
облик женштар са значењем: женскиње. Уз бројеве: два пилета и две
пилети у оба говора, а две пилићи у БП. Облик две пиличи у Б мислимо
да би био могућ, али га нисмо чули.
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16. Буре, пл бурета и буретија Б. Овај други облик чест је у селима
источно од Б (в. и т. 168). Уз бројеве два бурета и две бурети. Други
облик обичнији у оба говора.
17. Место, пл места, у оба говора. Уз бројеве два места, две мести
и две местети. Трговиште и Дубрава су два добри места БП, има да
оремо на још две мести Б, БП. Три местети — чули смо само у Б.
18. Рамо има овај облик у оба говора, у пл рамена: турил палете на
рамена. Уз бројеве у Б две рамени, а у БП још и две рамети.
19. Именица пазухо овде је женског рода — пазука, у пл пазуће Б
и пазуке БП.
20. Именица вече има облике у различитим родовима: м — један
вечер Б, ф — једну вечер Б, БП, туј вечер БП, н. — добровечер и добровече
у оба говора. У пл само вечери ф.
21. Именица говеда има Нсг поведо, пл поведа и Оппл поведу у оба
говора. Уз бројеве: две говедети у оба говора.
22. Именица начви Б и наћви БП има ове облике као сновне. Друге
облике нисмо чули чак ни на инсистирање, већ: ми само знамо за тој a
немамо начви Б, месило се у начви Б, сЗг се не меси у наћви него у ванглу
БП, из наћви се истресе у црепњу па се пече под вршња“к БП.
23. Именица грабуље има облик једнине: гребуља, у оба говора,
као и вила, док су јасла пл. тантум.
24. Уместо именице јетра у употреби је именица шиђерица Б и
иигерица БП. Има множине, у претњи: ћу ти истресем шиљерице. У БП
за јело: иштерке. Међутим, од једне бабе у Б чули смо, кад је показивала
од чега лечи једна трава: овој од јетра.
25. Именица влас (власт) је мушког рода, као и сол, ствар, пл ствари
и стварови — кумулативно и дистрибутивно, у оба говора. Поред: не он
ника“ков влас, кокЗв је он влас БП, од истог лица забележили смо: наша
влас није оштра БП.
26. Именица мати има и облик матер: је л виде моју матер Б, БП,
моја ми је матер казувала Б, али смо чули и облике матера Нcг и матеру
— општи падежи: не се засећирала како матера Б, ка“кво купи на ма
теpјуту БП. Облик матера и за саме мештане необичан је и редак.
Акценат именица мушкога рода
177. Општи падеж једносложних именица, кад се разликује од
номинатива, има акценат на првом слогу: боја, брата, друга, кума, мужа,
пужа, сем именица коњ, вол, поп, које имају акценат на последњем слогу:
вола, коња, попа.
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178. Једносложне именице у множини имају акценат:
a) на првом слогу: базје (Б — у БП никако нисмо могли дознати
множине, одговор је увек био да то множине и нема, већ да се све то
зове базбвина), бичеви, бодови, бброви, бркови, вирови, врови, бдови, грбздови,
дарови, данови, делови, димови, дбмови, и домови, ђаци, жалови, жерови
— роде, штркови, жирови, зидови, јазови, јá°рови, кдње и канови, клупови
(в. т. 149), кљунови, краљoви, кумови и кумави, лебови, ледови, мељови,
миши, мужи, мужје и мужови, плугови, пужови, путови и путеви, ратови,
ренови, рбови, сатови, сатови, сватови, синови, српови, тасови, тегови,
тилови, ћарови, церје, церови, чирови, шарови,“
б) на првом слогу проширеног наставка -еви, -ови: богови, волбви,
домбви, кошеви, лукбви, ножеви, носеви, попови, путеви, роеви, руéви (< руј,
једна врста шибља).
179. Облици свих једносложних именица из тачке 177 и 178 који
се употребљавају уз бројеве имају акценат на првом слогу: 2, 3, 4 бата,
jбда, дара итд., сем, опет, именица вол, коњ, поп које имају 2, 3, 4 вола,
коња, пота.
180. Двосложне именице имају акценат:
a) на првом слогу: акреп, белен, ббоук, вита?л, дувар, зајак, качар,
куша“л, ланац, ластеос, у БПластреж, лисник, лбнац, љиљак — јоргован,
љубен — славски колач, мајстор, мозак, наплат, бба?д — инсект, бањ,
бклоп, првут, сунђер, тјцањ Б, цивук — бале из носа, црвен, чеша“љ,
шатор, шушљак.
Ове именице у пл имају акценат на истом слогу, сем бобуци, који
могу бити и бобуци, затим, отњбви, тлцњави Б и чешљави.
Облици општег падежа ових именица имају акценат на истом слогу,
сем 2, 3, 4 огња, т.дцња Б, чешља.
б) на последњем слогу: астал, бакал, брдар — онај који прави
ткачка брда, бунар, вепар, вилар, возач, врабац, гајдар, грнчар, гуслар,
дрвар, дрвник, дубар, дудук, јексер, јелек, јестак, јулар, јунац, кабал,
калац, кантар, ковач, колар, колац, конац, копач, котал, лапов, лештак,
липак, лозјак, мачак, мечак, метлар, млечац, мољац, мурдар, нојар, овчар,
орал, оплен, остан, пастир, пекљач, петал, пиштољ, помук, редар, резил,
рудар, ручак, сабор, Сајтaр — породични надимак у Б, самар, светац,
свињар, свињац, ситaр, сливак, тањир, тован, толмач, тупац, ћесер, ћутук,
укор, устун, циглар, чебар, чершав, чибук, чокpк, шамар, шамшир, шешир.
Према акценту номинатива плурала ове се именице деле у више
група:
б, — с акцентом на последњем слогу: астали, бакали, брдари, бу
нари, вилари, возачи, врапци, гајдари, грнчари, гуслари, дрвари, дрвници,
дубари, дудуци, калци, кантари, ковачи, колари, копачи, литаци, лозјаци,
*“ Ми се у овом раду нисмо служили ни методом ни резултатима рада Ronale
Alexander Torlak accentuation, aли су примери из њеног упитника обухваћени на
шим материјалом.
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метлари, млечци, мољци, мурдари, нојари, овчари, остани, пастири,
пекљачи, памуци, редари, резили, Сајтари — припадници рода Сајтaра,
самари, свеци, свињари, ситари, сливаци, тањири, товањи, толмачи, тупци,
циглари, чибуци, шамари, шамшири, шашири,
Ове именице у облицима уз бројеве имају акценат на последњем
слогу, сем именица: 2, 3, 4 бакала, дудука, липака, остана, памука,
пиштоља, резила, самара, секача, тањира, ћутука, устуна, чокpка, чи
бука, шамара, шамшира, које имају акценат на другом слогу од краја.
бз — с акцентом на другом слогу од краја, у ствари на истом вокалу
као у Нег: јексери, јулари, лапови, оплењи, са?ббри.
Код ових именица акценат облика уз бројеве остаје на истом слогу.
бз — на први слог повлаче акценат именице јунци, кблци, кбнци,
које уз бројеве имају 2, 3, 4 јунца, колца, конца.
би — именице које облике множине граде проширеним наставци
Ма -еви, -ови имају акценат на првом слогу тога наставка у Нпл: каблови,
котлбви, мачкови, орлбви, петлбви, ручкови, чебрбви, чешљави и чешљеви.
Уз бројеве облици ових именица имају акценат на последњем слогу:
2, 3, 4 кабла, котла, мачка, петла, ручка, чебра.
181. Тросложне и вишесложне именице имају акценат:
a) на иницијалном слогу: манастир, панаџур Б, перорез, пријетељ,
руковат, руковед.
Акценат се задржава на истом вокалу и у облицима плурала и у
облицима уз бројеве.
б) на неком од унутрашњих слогова: Велиiден, забојник, конблац,
побратим, понеделник, поклопа?ц, разбојник, санчблед, трнчарник, трно
рез.
И у ових се именица акценат облика општег падежа, номинатива
плурала и облика уз бројеве задржава на истом вокалу.
в) на финалном слогу: петлиџан, ваљавичар, јатанчар, чебрњак,
чепа“рак, трнокот.
У ових се именица, за разлику од претходних, акценат облика
општег падежа (кад се разликује од Нег), плурала и облика уз бројеве
пребацује на последњи слог: ваљавичара, јатанчара, 2, 3, 4 петлиџана,
чебрњака, чепарка, трнокопа.
182. У вези с акцентима именица м. р. у говорима Б и БП још две
НаIIОМСНС.
а) лична имена која се у Нег свршавају на вокал -e, -о никад не
мају акцента на последњем слогу;
б) акценатске прилике дате у тачкама 177—181 подједнако важе
за оба говора.
Акценат именица женскога рода
183. Двосложне именице женскога рода имају акценат:
a) на првом слогу: ала, баба, бања, бара, бека (бела овца), беља
(во светле длаке), бачва, вада, веја, вечер, вила, вреча, вуна, вута (сукња),
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iљбба, грања, гњида, гусла, праиа Б, гума, дама (игра), длака, Ђива (у Б
име овци), жуја (жута кучка), жаба, жетва, жила, зумба (алатка),
зáлва, јесен, кова, капа, крава, кућа, липа, лбла, мачка, мера, мука, натра,
њушка, паша, пролеш, риба, раља (жабокречина), сеја, сваша, саба, сприја,
суша, ћиша, ума, шиба, шума.
Све ове именице у осталим облицима задржавају акценат на првом
слогу.
б) на другом, тј. финалном слогу: башта (отац), боја, брада, бразда,
веђа БП, веџа Б, бува, вала, валба, вода, ва“шка, врба, врца, гора, глава,
преда, да-ска, жена, ждна Б / жуна БП, звезда, земља, зора, ива, игла,
игра, јака, јела, јова, коза, коса, лажа, лоза, лула, кула, магла, маја, међа
БП / меџа Б, метла, мpва, мува, низа, нога, овца, оса, пета, река, роса,
рука, рџа Б / рђа БП, свеча, свила, свиња, сестра, слза Б / суза БП, снаја,
сpма, срча, та“вра, тарба, трава, ћеса, чарба, чела, чова, шала, шета.
Од ових именица, у облицима општег падежа, акценат на првом
слогу имају: браду, воду, главу, замљу, косу (на глави, а кад се мисли на
алатку, онда косу), лозу, нбу, реку, рбсу, траву. Ове именице, с прене
сеним акцентом, имаће на истом месту акценат у плуралу, као и именице:
врбе, врце, даске БП / дâcће Б, звезде, игле, руке БП / руће Б, кесе БП ||
ћесе Б, шете БП || шеђе Б. Остале именице задржавају акценат на послед
њем слогу.
184. Вишесложне именице женскога рода имају акценат:
a) на иницијалном слогу: алуга, задруга, замлата, запара, јабука,
маћеја, недеља, брада, блмраза, баклада, пазука, преградња, прđлука,
субота,
б) на неком од унутрашњих слогова: водица, врчица, девојка БП |
девојha Б, држава, залба, јетрва, клисура, лабадина, коруба, кошуља,
матика, невеста, несрећа, повaтa Б / појата БП, појанта, премена, поприка,
попушка Б, ракија БП / рећија Б, секира БП / сећира Б, турпија, тру
ледина,
в) на финалном слогу. С оваквим акцентом забележили смо врло
мало случајева: батлама, босотиња, ведрина, голотиња, јутрина, лепота,
пастрма (реч позната само у БП, где смо чули и пастрма).
185. Именице из тачке 184 задржавају акценат на истом слогу и у
облицима општег падежа, у множини и уз бројеве:
a) у алуту, алуђе, две алуђе Б, итд.
б) девојку БП, девојке, две девојке, итд.
в) батламу, батламе, две баламе. Од осталих именица из т. 184 в
нисмо чули остале облике.
186. Када се од двосложних именица ж. рода граде именице на
ставком -ица, онда акценат пада на први слог овог наставка, али само
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онда када су двосложне именице с акцентом на последњем слогу: глава
— главица, рука — ручица, брада — брадица, свеча— свечица и увек тако.
Када је акценат двосложних именица на првом слогу, онда је ситуација
другачија, дакле: бара — барица, баба — бабица, крава — кравица.
187. Бројне именице и именице за ознаку делова које настају уз
помоћ наставка -ина имају акценат на првом слогу наставка: трећина,
половина, петина, четвртина, осмина. Код оваквих именица за ознаку
нечега што је више од десет настаје једна дистинкција: кад именица
означава тачну количину, акценат је на наставку: петнаестина, дваести
на, триестина, аликад се казује приближна количина, „око” броја који
је у основи именице, онда је акценат: петнаестина, дваестина, триестина.
188. Именице женског рода на сугласник, које после упрошћавања
финалне групе -ст --с прелазе у мушки род не доносе ништа ново у
акценатском погледу, као ни оне које се без те групе преносе у мушки род:
смрт, крв, пећ БП, печ (Б.— пећина), нбч Б, глеи Б, глад, вес, влас, цев,
реч, ствар, младос, радос, жалос, Милос, мрзос, лудос, болес. Оне имају
акценат на првом слогу који се ту задржава и у облицима уз бројеве
или Нпл, мада таквих облика има врло мало (цевови, стварови), јер у
множини ове именице често задржавају облике женскога рода (свакакве
лудости).
И акценатске прилике именица женскога рода истоветне су у оба
говора.
Акценат именица средњега рода
189. Двосложне именице средњега рода имају акценат:
a) на првом слогу: бреме, брдо, буре, виме, врело, време, гувно, дрво
и дрво, грне, жало, жито, злато, зрно, име, јато, јагње, јаре, кило (БП),
крило, луче, куче, маче, масло, место, бKo, пиле, прасе, рало, рамо, семе,
сено, сито, санце, теме, уво.
б) на другом, тј. финалном слогу: близне, ведро, влакно, вратло,
тњездб, дете, длетб, дркло, дугме, ждребе, јуне, колб, кpocно, млеко,
млојство, ребрб, ренде, села (БП), чалб (Б), ћоше, иакче, иакле.
Ако се од неких од ових именица граде збирне именице типа близ
нетија, онда акценат пада на први слог наставка -ија: буретија, ждре
бетија, итд.
Ако се за множину користе суплетивни облици на -ићи (у Б -ичи),
онда је акценат именица под б на првом слогу овог наставка, док именице
под а поступају двојако: једне мењају место акцента: бурићи, јајњићи,
а друге не: кучићи, мачићи. Именице под б имале би дакле облике: близ
нићи, дугмићи, ђачићи, ждребићи, колићи, рендићи, ћошићи, иакчићи,
џаклићи — од осталих именица овакве облике нисмо чули.
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190. Вишесложне именице имају акценат:
a) на иницијалном слогу: трббиште, језеро, блаво (Б), плетиво,
врткало, легало, пасторче, седало,
б) на неком од унутрашњих слогова: извирало, железо, колено,
мађаре, повесмо, оiњиво, обљало, огњиште, острило, перило, купило, по
својче, растење, риљање, ровање, рушење, убавило, унуче,
в) на финалном слогу: подркло, потекло.
И ове именице задржавају акценат на истом вокалу у облицима
Нпл или уз бројеве.
Говори Б и БП слажу се у свему кад се ради о акцентима именица
средњега рода.
Заменице
191. Систем личних заменица (1. и 2. лица и себе) исти је у оба
ГОВОра.
Облици првог лица су ови:
Н ja ми
Д мен(е), ми нам, ни
А мен(е), ме нас, ни
од мен се не овајдил Б, мене не дал ништа Б, не ми е дал ништа Б,
не ми се свидело БП, мен се то не допада БП, којче тој нам да каже Б,
неће ни плате БП, ће ни побију БП, нас нема ни да виде БП.
192. Облик мен Белић објашњава редукцијом крајњег вокала облика
мене (3, 400).
Уз ово, још нека запажања:
a) краћи облици чешћи су од пуних, и чешћи у Б него у БП,
б) употреба једних или других често се може везати за употребу
појединих предлога — артикулационо више или мање прилагодивих:
од мене, с мен, сас мен, уз теб / ус теб.
Нисмо у могућности да ово јаче фундирамо јер нам недостају ста
тистичка проверавања, али да ово није сасвим произвољан утисак по
казују неки суседни говори (пиротски), где се артикулациона прилагод
љивост у говорном ланцу другачије решава: оди тебе, коди нас — чиме
се избегавају спојеви оДТебе, коДНас, поДЊег, иако је десоноризација
звучних консонаната на крају речи, па дакле и измена артикулационе
основе, овде много обичнија појава те би се очекивало: од тебе -оттебес
отебе. Ово, међутим, чешће је у нашим говорима него око Пирота: отебе,
ко тебе, потсеб.
Белић је у Васиљу (селу суседном БП) забележио: ни станумо
(3, 401), али одмах додаје да ова заменица „није овдашња или бар да
припада, углавноме, пиротском крају или лужничком поддијалекту”
(3, 402). У немогућности да судимо о стању у пиротском крају или луж
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ничком говору, мислимо да је био у праву што се тиче првог дела своје
тврдње — ни за Нпл ми нигде нисмо чули, иако смо то проверавали код
МCILITаНа.
За инструментал и локатив и ст и пл служе — уз одговарајуће




Д теб(е), ти BaM, ВИ
А теб(е), те BaC, ВИ
тебе се не могло пријде Б, на ти леба?ц Б, ете ти БП, вам не помага
да се вреви Б, ако ви даду, добро е БП, да ли ви е брат БП, кад но теб те
срето Б, ја те ока Б, не траже ви да ви виде, него нешто да работите БП.
Нисмо забележили облике није, вије (Белић каже да се у овим ди
јалектима „понегде употребљава и облик вије” — 3, 404).
Такође нисмо забележили ни облик вама, нама за Д.
194. Повратна заменица себе.
У вези с овом заменицом ваља истаћи два запажања.
Прво, у дативској функцији општа је употреба енклитичког облика
си у оба говора: купила сом си огртач БП, донеси си воду БП, понес си
дреју Б, насипи си вариво Б.
Међутим, овај облик употребљава се и онда када се дативска функ
ција тешко може препознати, или је уопште нема: дојди си, сине, порано
Б, врев си, врéв си, не бој се Б, ка“ко си је се пременила БП, бн си тике
дојде БП.
Друго, врло често се уместо себе употребљавају друге одговарајуће
заменице: свáћи нек си њеia гледа Б, што те брига што ја чешљам мене
Б, ти си гледај тебе БП, бн си њега не забраља БП, они си за њи мисле,
а за друђи ка“ко буде Б.
195. Облици трећег лица личних заменица су:
Н он, она, оно, они, онé, она
Д њему, му; њој, јо; њему, му њим, им; — за све родове
А њега), га; њу, ју; њега), га њи, ји, и, — за све родове.
Облик општег падежа слаже се с акузативом, и њим се, уз помоћ
одговарајућих предлога изражавају сва остала падежна значења.
Именичке заменице
196. Заменица ко се не употребљава, већ уместо ње кој, кои. Ово
померање иде до изједначавања заменица ко и који, тако да се редовно
чује:
кои је тој дош5л БП, кој ти тој купил Б, кој се весели нек се весели
Б, кб кому може да забрани БП, кој те тој уби БП, кои понавља БП.
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У дативу се чује коме и кому, а у општем падежу кога, само у БП,
и ређе, купа:
нéче коме је речено, него коме је суђено Б, кому тој носиш Б, кому
си дала дар за њег и иди Б, коме да дадем БП, од“ која ти је писмо Б,
на кога буде Б, куга има у село БП, која су изабрали за савет БII.
Одрична именичка заменица никој у Б има општи падеж нићета:
не моли нићета, нићета несâм имала да ме поучи, несЗм узела од нићета,
тöј си моје. Овде смо чули и никога, али ређе.
197. Заменица што употребљава се у значењу „зашто“.
што се боиш БП, што разби тој Б, што ме гњавиш Б; али кад треба
употребити што/ишта, употребљава се заменица: какво, или њен стегну
тији облик кво:
какво сте тој напраили БП, какво виде у варош БП, какво ти
испратили Б, квć има ново у ваше село Б, ква си ми донела Б, боже, кво
би овој БП.
Остале именичке заменице: нешто, ништа, свашта имају уобича
јену употребу, али се понекад јављају и облици: свашто, ништо, док се
заменица свако никад не употребљава, већ место ње облик сваћи: сваћи
нек си брине за самсéб Б, сваћи је се најел и напил Б, сваћега смо ми
наранили и напоили Б, сваћему сам се склањала с пут Б. У БП тај
облик је: сваки.
Придевске заменице
198. Од присвојних заменица мој, твој употребљавају се само не
сажети облици: мојега, твојета / твова. Никако нисмо чули: мога, твога,
већ:
од мојега брата Б, на мојеia céстрича Б, кажем ја моем баште Б,
твова вола добро платише БП, на моета татка ббе да узну опасач, војнички
БП, онам испод твојета родљака Б.
Поред његов, у оба говора чули смо и њитбв: њигова ме мати задојила
Б, тој су њитбви пашенози БП, њитбви су из пиротско БП.
Место заменице њен и њих)ову употреби су облици: њбја“н, њđјна,
нбјно и њин, пл њини. Нема облика: њезин, или: то е њензе.
Остали облици: моји, моје, моја и слабилнијим ј у БП: мои, моe;
затим: наши, ваши — у оба говора.
199. Показне заменице овај, тај, онај (овија, тија, онија), Нпл:
овија, тија, онија, Дпл: овијам, тијам, онијам (ово ређе него на овија,
на тија, на онија) имају за женски род: овај, тај, онај, општи падеж овуј,
туј, онуј, пловеј, теј, онај, а за средњи род овој, тој, онај, пл овај, тај,
онај.
Заменице онај и онај имају и облике онаја и онаја, са значењем,
већег степена одређености: онаја човек, што_но га сретомо Б, онајa, бре
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Горњокрајац Б, онаја, големана Љубинка БП, — овај облик има општи
падеж.: онуја. Треба рећи да је употреба ових облика доста ретка.
Показне заменице за количину су са синкопом: овољћи, тбљћи,
онбљћи — у Би: оволки, тблки, онолки у БП, с облицима за остале родове.
200. Неодређене заменице некакав, некаква, некакво имају у оба
говора поред облика нек’кав, некаква, некакво и сажетији облици: некав,
неква, неква, и то много чешће него прво: некав човек дојде, можда је
штројач Б, некав иде и наплачује за струју Б, неква жена те тражи јучер
БП, неква свеска врљена БП, неква детиште протера точак (БП — бицикл),
неква писмо ти овам дошло Б.
201. Односно-упитна заменица чији у Нcг гласи: чии или чи:
чи си ти, дечко Б, чии ли су воловини БП, чии су бркови по лепи Б, чи
ли је тракторан Б. Ово је шира појава, среће се и у другим говорима
(37, 142; 10, 62).
202. Пошто смо наводећи заменице наводили и њихове акценто
ване облике, то се овде акцентом нећемо посебно бавити. Додали бисмо
две напомене: -
а) нема преношења акцената на предлоге типа: без мене, већ само:
без мене, сас тебе, врз некога, на каквб, пода“, теб,
б) нема ни употребе акценатског типа: предлог -- енкл. облик
заменице (уме). Ми уопште нисмо чули: у ме, за ме, за те, на се, за њ,
уза њ, већ само пуне, акцентоване облике уз предлоге, и тако у оба говора.
Придеви
203. Један број придева који се у стандардном гради наставком
-аст (51, 597), овде има наставак -ес(т):
алес, беличве, брњес, ваклес, вранес, вунес, вилес, грањеc, гарес, привес,
глумес, жујеc, see3дес, ињес, калушес, лисес, терес, ракљес, ресес, смутрес,
смедес, сивчес, суцрњес, тавнeс, шарес (в. и т. 132). Белић такође бележи
овај наставак (3, 437).
204. Наставци тврдих основа (с вокалом о) продиру у облике где је
нормално -е: већо (БП), врућо, горњо, даљњо, риџб Б, туџб Б, чуљб,
шупљб. Тако и у генитиву мушкога рода долази -ога уместо -eia: већога,
врућаја, горњого, долњога, риђога, чуљба — све у БП, врућаја, дбљњoja,
риџбја, туиба, шупљба — у Б.
205. У говорима Б и БП има остатака разлике одређенога и неодре
ђенога вида придева:
а) неодређени вид: диваљ, sagaнј, предањ, последањ — наводимо
само најнеобичније, који се могу чути у оба говора. Ови облици карак
теристични су само за номинатив сингулара, док у општем падежу имају
облике одређенога вида: дивљба, sадњога, предњога, последњола,
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б) одређени вид је у широј употреби, с тим што та одређеност има
два своја вида — с облицима какви су и у стандардном: бели, добри,
големи, убави, Оп белба, добрбља, големота, убавога, али и уз помоћ чланских
морфема: белити, добрити, големити, убавити, Оп белотола, добрбтога,
полемотога, убавотопа (о чл. морфеми ниже).
206. У множини придеви имају само по један облик добри, добре,
добра, именице средњег родајаре, пиле које колектив изражавају облицима
јарићи, пилићи БП, јаретија, пилетија Б, добијају атрибуте од облика
женског рода придева у једнини, па тако према Н добра пилићи БП,
добра јаретија Б, долази Оп добру јарићи БП, голему пилићи БП, малецку
jáганци Б, белу јаретију Б, ситну пиличи изнел на продаву Б, да испасеш
голему јáганци Б.
207. Придеви типа божји у нашим говорима су с наставцима:
-ји, -и за м, -ja, -а за ф; -је, -е за н;
он је божи човек (БП — човек који послужује у цркви), дечји лекар
Б, валила се божја мајћа Б, ударила неква кокбија болес (Б — ово се
каже и кокошја ббљћа и кокошиња ббљћа), бвче млеко, бвча кожа БП,
лисича дувка Б, мачја шапа Б, мача мати (Б — каже се за дете које много
воли да се игра с мачићима).
Акценат придева
208a. Једносложни придеви бел, ббс, брз, вит, јбл, да Б, дрт, дла?
БП, жив, жут, зал, јак, кос, крт, кус, лак, леп, лит, лби, луд, мек, млад,
мрк, пун, риђ БП, puu B, сив, стар, сув, цел, црн, чуљ, шут у општем падежу
имају акценат:
a) на првом слогу, дакле као у номинативу: брзога, датога Б, длабоја
БП, живота, лакога, лепота, лошега, лудоја, мекога, младота, пуноћа, староја,
сувоја, целога,
б) на првом слогу наставка -ога: белба, босба, витбја, полба, жу
тđia, злога, јакба, косоја, кусđia, литба, мркба, риђdia 1 pиџба, сивđia,
црнба, чуљба, шутба,
в) неки од придева под б могу имати акценат и на првом и на дру
гом слогу: белога, витога, жутога, јакога, косога, кртола. Будући да је
тешко утврдити погодбе под којима се јавља ово двојство, ево неких
Примера с двојаким акцентима ових придева:
са“брало се белога света људи Б, нема од њег белога бога (бп —
бели свет, белисвет и бели бб — синтагме нејасног постања, прва зна“
много, а друга, углавном у реченици каква је наша, „нема од њега вајде“),
купил белба вола Б, каквога сам белба човека видела, па му кбсе големе
. . . Б, белога овна продал БП, имали смо витба јарца (Б — јарац с витим
poговима), па кад га виде онаквога високога и витога, нареди да га вржу
(Б — препричавање једног догађаја из рата: тренутак када је четнички
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четовођа угледао заробљеног и наочитог партизана), имали смо жутога
псá, онак . . . више риђ БП, па га цука онаквога жутога (Б — препричава
се како је нека жена љубила мртвог брата, покојника), несмо имали
по јакога у село Б, кад га стеже онаквога јакоја (БП — ради се о бику
кога су стегли неком направом да би га „учукали”), испод кбсоја крова
напраили собицу (БП — ова употреба делује књишки), нема га по кртога
од тополу (БП — мисли се кртост дрвета). О облику кртба, који нисмо
забележили, закључујемо на основу односа из тачке 208 б.
208 б. У облицима множине акценат се задржава на истом месту
на којем је у општем падежу, па се тако одржава и паралелизам примера
под в из претходне тачке:
a) брзи, дађи, дpти итд.
б) боси, голи, сиви итд.
в) окречил па зидови бели, бели ко снег Б, сви му прсти бели од
креч (Б. — из истог разговора одакле је и први пример), вити му рбзи
Б, они ластари млади, па вити Б, све истерало вити прутови БП, све
му жути зуби . . . ка“ко може с онакви жути зуби диде код зубара (БП
— у истој реченици једног информатора), Васиљанци су јаки (БП —
мисли се на супарништво Васиљанаца у једном спортском сусрету), јаћи
му прстичи (Б — мисли се на прстиће одојчета), појанте, тој су ти онија
кóси диреци Б, искривили му се зуби, сви кбси Б, овако кбси, ко Оденац
(БП — говори се о стрмим зидовима пристанишне обале, на којима је
радио зидар који ово прича. Оденац је стрма клисурица у БП па се по
стрмини врши порђење), прегорела кожа у штавéње, па опЗнци крити,
ичне трају Б, крти му стручје па мора се врзује (Б — мисли се на стру
кове парадајза), такви колачи волим, крти па сипкави БП, што ли су
крти, све се искубли (БП — колци).
208 в. Облици женског рода једносложних придева, наведене У
у т. 208a, имају акценат:
a) на првом слогу: брза, дата Б || длата БП, дрта, жива, лака, Лена,
лбша, луда, мека, млада, пуна, стара, сува, цела;
б) на другом (финалном) слогу: бела, боса, вита, пола, жута, ЗЛa,
коса, куса, лита, мрка, риђа БП / риџа Б, сива, црна, чуља, и!УИ44.
Код ових именица ево и два занимљива запажања:
1. У БП поред наведених акцентованих облика, често се чује и
акценат на првом слогу. Ми смо забележили ове примере: бла, бли“
рука му, онак, жута; завржи за туј косу греду, длака му је (псy) ***
pиђа, кућа му је нова . . . обојена . . . ства, црна моја судбина. Мислим“
да ово повлачење акцента према почетку речи долази под утицајем КЊ“T
жевног језика и да ту говор Б остаје, као и иначе, архаичнији;
2. Када се први придеви супстантивизирају, што је врло честа
појава, најчешће као називи брава с особином израженом овим при
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девом, акценат бива на првом слогу: бела овца — бела, жута кучка —
жуја, риђа коза — риђа, жута коза — жута. Овде долази и чипа овца
— чипа, придев и именица који немају мушког рода јер се односе на жен
ско бравче „које има јако кратке сисе“.
в) с двојаким акцентом дрта/дрта, јака јака, крта/крта.
208 г. Облици средњег рода од придева из т. 208а у акценту се
подударају с облицима женског рода:
a) брзо, младо, старо итд.
б) белб, голб, црнб итд.
в) дртбјдрто,јакбјако, кртб/крто.
209. Облици одређенога вида једносложних придева задржавају
акценат на првом слогу: боли се бели и црни вол, па га бели надбоде
(БП — из народне приче), ја лего, а несâм видел да ми жути брабињак
уш5л у черапу Б, Бели брéг БП, брзи качемак Б, јбли брат БП, све толи
лапов Б, Длати дел БП, живи поштује мртвога БП, жути шип“к Б, Криви
цčр Б, цели дон се маја БП, че му дојде црни петЗк Б.
Ваља истаћи извесну специфичност ових примера. Они свакако
потврђују сазнање о месту акцента у облицима одређенога вида придева,
али су по значењу специфични: први пример је из приче, жути браби
љак, брзи качемак, жути шипак, су ознаке за врсту појмова који именују,
föли брат, јбли латбв, црни петак су устаљени изрази свакодневне нараци
је, док су Бели бре, Длати дел микротопоними.
У осталим родовима је разлика у акценту одређенога вида придева
према неодређеном теже видљива, али у топонимима, где је назив дво
члан а придев у првом, диференцијалном делу, акценат је такође на
првом слогу: бела вода, али Бела вода Б, страна је врлá, али Врла страна
Б, тако и: Висбка планина БП, Голема арница Б.
Када се придев одређује чланском морфемом, што је по фреквенцији
употребе више карактеристика Б него БП, акценат придева из т. 208a
остаје на првом слогу свих придева, сем младити, старити, док се у
облицима Оп задржава паралелизам из т. 208 а, дакле:
a) брзотопа, лепотопа, лошетога, итд.
б) белбатога, кусбтота, црнбтога, итд.
Занимљиво је да смо у женском и средњем роду бележили само
акценте на првом слогу ових придева: белата кошуља Б, дај ми белушу
паницу Б, узни белотo марамче Б, голото колено Б, баци му жутуту
свеску БП, пуното лонче БП, целуту просторку Б, дај ми жутуто (цвеће
Б) црното јагње Б, сем, опет: младата сна Б, младбто дете че је буде
наконче Б, старата пријетељица Б, старбито вино Б, старбто дете Б.
210. Двосложни придеви имају акценат
a) на првом слогу: dљав, бистар, буђа“в, ведар, важан, добар и
добар, гладан, грдан, грбзан, диван, жедан, жилав, јадан, кратак,
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кршан, лабав, мазан, мокар, бран, пđсан, пргав, разан, pујан, ситан,
тежак, тињав, трклет, тупа“в, ћблав, ћбрав, црва“в, чита“в, шашав,
б) на другом, завршном слогу: брљив, бркат, ва“шив, висок, голем,
дебел, длбок Б, зелен, космат, модар, пуљив, уман, црвен, црвив, ширбк.
На истом вокалу остаје акценат и у свим другим облицима који
се од ових изводе, па и у облицима женскога и средњега рода, сем: висока,
високб, голема, големб, длбока, длбоко Б, зелена, зеленб, модра, модро,
умна, умно, црвена, црвено, широка, широко.
211. Вишесложни придеви имају акценат на различитим местима
и заједничка им је особина да акценат остаје на истом вокалу у свим
облицима и у свим родовима: манечак, ретачак, сита“чак, голбла“в,
напрегнут, посрамен, устаљен, бандоплав, брзоплет. Придев сита“чак
може имати акценат и на последњем слогу, али онда не гласи ситан, већ
„готово ситан, скоро ситан, узситан”, као и големишак, рава“ншак.
212. Акценатске прилике придева и њихових облика истоветне
су у говорима Б и БП.
Систем компарација
213. Компарирање на морфолошком нивоу успоставља систем
облика за изражавање каквог својства различитог обима или каквог
дејства различитог по интензитету од облика који служе као основни.
Творба таквих облика разликује се од путева у стандардном језику.
a) у придева компаратив се гради интеграцијом речце по и позитива:
пđiолем, подобар, појак, поубава, помалечко — у оба говора а суперлатив
интеграцијом речце наји позитива: Мирко најголем у сви ђаци Б, Славиш
е најак БII, бн је бил најмало дете у први разред, помало од његне имало
Б, најголема кућа у село БП, најбистра вода је на планин БП.
Ово би било опште стање. У конкретној реализацији, у свакоднев
ном говору, ми смо забележили и нешто примера другачијег грађења,
вероватно преузетих из књижевног језика: он је најбољ шофер Б, ббљ
је косач Б, код нас је јачи, а негде кажу и појак БП, каже се вишљи, он је,
вишљи БП, лепши бик није био на вашар БП, „Звезда“ је сог слабија Б,
поштенији човек од њег није био БП, левак је слатини Б, дужи пут је
преко Баланова"ц БП. Када се истиче старосна разлика деце, обично
браће, готово редовно се употребљава стареј и млађеј у оба говора (под
Старом планином чује се и млашеј).
Употреба оваквих облика ипак је страна људима свршљишког
подручја те долази до мешања у употреби (придевски облик за прилошко
Значење и сл.): најгори је кад тебно заболи Б, тој ти је најгори БП.
б) у именица које значе и својство нечега или некога: најјазда је
бил Милко, од његне имало појазда Б, мора да је овој детиште најлудак
БП, овој че буде бољ шпикулант Б.
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в) у бројева, обухвата само број један (прво), кад је прилошки упо
требљен: по први ђак од њега не имало Б, најпрво се брашно просеје БП,
најпрви у село Б, само на најпрви дали Б.
Чини се да је ова појава кад су бројеви у питању врло факултативна,
чак се препознаје поремећеност у значењу — бољи у првом примеру,
најпре у другом, први у трећем и првима у четвртом примеру, иначе
је ова употреба врло ретка. Јужније, према Лесковцу, облик из првог
примера гласио би: топpв, како смо чули од једне досељенице.
г) у заменица, само заменица свој, за означавање степена сродства:
ми смо по своји Б, од матер немаш по својега Б.
д) у прилога: ајде побрзо малко, што се клапотиш БП, тог ми је било
најтешко Б, појди по на там БП, пома“кни се потам Б, полани (у оба
говора, са значењем: претпрошле године; забележено и у 47, 479), чује
се и: трилани, трилањсhи Б, — „три се снега на планин белију: једен
лањсhи, а друђи полањсhи . . .” (нар. песма из Б).
214. Степен срођености по и позитива различит је, најчешће је то
једна изговорна и акценатска целина, али се чују и примери посебног
истицања, што би се графички, дакако, морало одвојено представљати.
то може, макар и индиректно, указивати да је овакав компаратив у на
шим говорима више спојеница него сложеница:
Милен је поубав, али:
по убавога и по доброга она од његне можда најде Б, па већа свадба
овуј годину не била, био петсто људи БП.
Поред оваквих компарирања у употреби су и она која се изводе на
синтаксичком плану, али она такође садрже неки од елемената компара
ције с морфолошког плана: топло је ко јучер, али не потопло од некња
Б, Ивичина коса по бела него твоја Б.
Чланска морфема
215. Постпозитивна морфема чланског карактера позната је поред
бугарског (55, 150—152) и македонског (29, 144—151) и српским говорима
тимочко-лужничке зоне (49, 410). Белић истиче да се та морфема. Упо
требљава у тимочко-лужничком говору и заплањскоме, мада. ». . . За
заплањски говор тешко је рећи, да ли је у њему члан стар или је Унесен
из оближњег лужничког говора” (3, 442). Он сматра да је члан био некада
постпозитивна употреба демонстративне заменице (3, 442).
Сврха чланске морфеме у нашим говорима је у детерминисањУ
појмова по степену присутности, односно блискости, и удаљеност“ ОД
лица које говори. Тај критеријум обухвата како просторну тако и преносНУ
присутностјпознатост предмета о којем се говори и то тростепеност те
познатости (не постоји нешто што би било адекват неодређеном члану
у језицима који познају члан).
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216. Систем морфема обухвата две равни: једну на којој се означава
род појма и другу, која указује на удаљеност (присутност, познатост)
појма лицима у говору.
pО Д
м ф нГм ф н
-- СГ - - - ПЛ
СТеПeН -9B, —Ва, —во —Ви, —Ве, -Ва
детерми- -от, -та, —то —ти, -те, —Та
нације -зн, —на, —НО —НИ, -Не, —На
217. Овакве морфеме добијају
а) именице: што си је се момакав нађиздил Б, лукав се сЗв спарушил
БП, што коњав не пасé БП, гле шпоретзв к5в је Б, овцеве се не слагају
да пасу Б, кравава тражи јунца Б, испрегни поведуту БП, жегава че ни
помори Б, како сос жетвуту Б, рућеве ми малаксале Б, донес метлуту
БП, истреси чебарат Б, детево се унередило БП, женете несу ли јбш
дошле Б, працити продадосте ли Б, петалан све покре њи Б, ене га
шлагат Б, тури за Раду гроздака?н Б, остај гроздака“т за јутре Б, водата
да ли је нестала Б, што би на човекавога Б, куде ли су артијене Б, мачево
еднако иде, мора е гладно Б, ка“да идoсте у Грбцкуту Б, нестаде пекмезав
Б, када че добијеш колата Б, тешћи снбајево Б, што сâг ника“кво не било
знањево — имање (Б — ТВ емисија), узни од људини празни тањири Б.
Ако чланована именица има посебан облик Оп, онда се том облику
додаје деклинирана чланска морфема: брататога ка“ко зову Б, поканисте
ли човеканога БП, остај кутијуту Б, помузи кравуну БП, женуву, бабушу,
влашуну (множину не можемо користити у овој компарацији јер је општи
падеж једнак номинативу).
Белић за члан у мушком роду једнине даје поред -ав и -ав, поред
-ав и -ав, поред -ан и -ан (3, 449—452). Ми облике са -ан нисмо могли
чути, а што се тиче -ов, —ат, -он - -агв, —а?т, -a?н, које се види у НеКИМ
примерима, мислимо да се ту ради о ослобађању артикулације под деј
ством акцента и кретање а у правцу вокализације (в. и т. 15, 68).
б) заменице: мојеве тарабе скоро че у кубе Б, твојини оп5нци бејоше
добри Б, и њојната (чорба) овак се забелија Б, сос овој нашево мушко
БП, тој штото си узел. Б, твојено теле колко измери БП, вредна, бре,
- - -
швајава деца Б, где је тој штđто ни донели Б.
в) придеви: донес ми убaвини тањир Б, идoсте ли на Навуту годин
Б, добрбно детенце БП, погледај помладуву БП, тој ми је унуче од старбато
та сина БП. Нисмо чули облике типа младбатога, какве Белић објашњава
(3, 454) за напоредне облицима младотога, одакле је избачено „једно ја,
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јер је и крајње га било довољно да означи функцију”, а чему Живко
Стефановић додаје (53, 142) за прилике Заглавка да „. . . је овде свакако
употребљена постпозиција заменичког облика тога као посебног облика,
а не као члана.”
Понекад одређени вид придева добија чланску морфему у облицима
мушкога рода сингулара: добрија“т, убавија“т, големија“т — градећи
тако од њих поново облике неодређеног вида према: добрити, убавити,
полемити, који и после члановања имају облик одређеног вида, у чему
се види двострука тенденција:
а) примери одређеног вида накнадно се одређују и показују „да је
на њих члан дошао као плус, као нешто што формално није било по
требно” (3, 429), и -
б) успоставља се облик неодређеног вида, као паралелизам прет
ходној тенденцији, с конструкцијом: одређени вид--чланска морфема
с диференцијацијом -от/ти, -ов(ви, -онјни.
Ми нисмо могли пронаћи разлике у значењу облика добријат и
дббрити, сем што смо запазили да први и мештанима Б, где се само и
бележе, звуче необичније и ређи су.
г) бројеви: трећава кућа ваља да је њина БП, то је од првотода
мужа БП, трећини колЗц је крив БП, узни друђити Б, бндак друготоia
позове цар Б.
Нисмо забележили облик двете у значењу обе, али смо добили
обавештење да тога има у селима око Пирота.
д) глаголски облици: онај покошенана ливада треба да је изворска
Б, увелово цвеће исврљи одбвде Б, сламенити прозор, па испод његБП.
Примери под б, в, г, добједињени су придевским карактером (за
менице које се чланују — придевске, бројеви— редни, глаголски облици
— они који имају придевску функцију).
ђ) забележили смо и неке облике предлошко-прилошког карактера
који су добили члан: като (код то) Рада била у Бурдимо Б, онšг, кадно
у рудник БП, обриши ми тој наокола“т Б.
Вројеви
218. Већ описане фонетске карактеристике ремете основне ликове
бројева те имамо: један, два, две жене и две детети, четри, шве, свдом,
бсом, јединајес, дванајес и тако до двајес, с нешто лабилнијим јУ БП, а
затим: триjeс, четерес, шесет, седoмдесет, осомдесет, сто, двеста, триста,
четристотин, петстотин, шест битин, седомстотин, иљадо, милијан, -
исто у оба говора.
219. Број један има облике: една, една, као и плурал: едни, едне,
една. Зависно од индивидуалног изговора испред е јавља се неко Про
тетско I које иде до пуног ј- једно дете. Једин се јавља само у саству
броја јединајес. |-
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Сингуларни облици броја један имају и неке падежне облике: све
и стрељали еднога по еднога БП, на едну жену украли тaрбицу Б, дошли
сос едно дете, па га довел на вечеру Б.
Број два за женски и средњи род има две: две жене, две куће, две
деца, две бурети, две мачети.
Од остатака других облика деклинације забележили смо још једино
датив: једному брату горња њива, Недному дољња Б. Врло би обично било
и: другому, али такав облик нисмо чули.
220. Деклинација редних бројева је у оном обиму како је то и код
придева.
Не постоје облици: прв, друг итд., али први има и ликове првњи,
првња, првњо, у оба говора. -
Поред другога постоји и друђега Б; -ега према номинативу друђи
(3, 465), у БП само другога.
221. Не постоје збирни бројеви (слично стање наводи се и за су
седне говоре где се констатује или њихово одсуство — 39, 343, или огра
ничена употреба — 47, 372). Њихову функцију носе или основни бројеви
или бројне именице: петина људи Б, осмина надничари БП, девет човека
Б, четворица сељани подигли воденицу Б.
Оскудни остаци постоје у ограниченом броју бројних придева у
вези са неким лексичким јединицама: двоја кола, трбја врата, трбје
кочије — у оба говора.
Одсуство осећања за ову употребу показује и двојака употреба
оваквих прилога: трбјни испросници Б, место трбји просиоци, као и
одсуство облика типа двоје за означавање скупа особа различитих полова:
двоица иду по пут БП — човек и жена; такође и обоица уместо обоје.
Веза јединице уз остале бројеве у изговору бива и синдетска и
асиндетска: дваес едан дан лежи квачка па се изводе пилићи БП, триешес
Месеци сам служил на границу БП, педесет и две карте Б.
Акценат бројева
222. Број један има двојак акценат (овакву појаву за Левач бележи
Р. Симић — 47, 375), на последњем слогу и то би била општија употреба:
У бројању: едан, два, три Б, један ли је се опил БП, један ко ни један Б,
једна улица што иде од Панталéј Б, једна девојка се удавила БП, једно
има (дете — БП), једно село Б.
У остацима падежа акценат такође заузима последњи слог: једному,
од једнога - |- |-
На првом слогу: добил један (Б — јединицу), едно зрно да е родило
БП, една, па друга, па се редом изјагњише БII, Héдно ли је да се човек
сећира Б, ни едно није преко дваес кила БП. -
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223. Број четри задржао је и основни облик четири, чији акценат
имамо и у четириec.
223. а. Бројеви од јединајес до деветнајес имају акценат на другом
слогу од краја и он то место задржава у редним бројевима: има дванаес
годин Б, код му е била дванаеста година БП, петнаести БП, куде осом
наестога че буде свадба Б.
224. Десетице од четерес до деведесет имају акценат на последњем
слогу и то место задржава се у изведеницама. То је општа одлика, али
смо чули и нека померања, у малом броју примера: шесет људи је чекало
лекара БП, деведесет друге сом рôђен БП, педесет године ка“ко је се
тај вамилија иселила, а још доде у село Б.
225. Често се бројеви до десет у акценатском погледу осећају као
проклитике — акценат носи реч коју детерминишу: два дана Б, крсти
се овак, с три прста Б, пет годин како неси више у Бели Поток БП,
пошла сам са шезбдин у школу БП, Падинци је мала с осом куће Б,
осом праци опрасила па едно згазила Б.
Акценатске прилике истоветне су у оба говора.
ГЛАГОЛСКИ СИСТЕМ
226. Глаголски систем широко описан у Белићевим Дијалектима
(3, 472—619) не разликује се битно од стања које смо ми затекли. Зато
ћемо се ми мање бавити општим и начелним питањима, а више ћемо
тежити регистровању појединачних појава.
Инфинитив
227. Инфинитив је непознат говорима Б и БП, што и Белић кон
статује за шире подручје (3, 478). Поједини ретки случајеви или су јако
усамљени или везани за приповедање и народно предање, што је за нас
био непоуздан и секундаран материјал:
оче бит, нече бит Б, ми чемо се млади саставити (Б — нар. песма),
што ће сог бит (БП — из приповедања), ако доћи — до поноћи (БП —
из нар. песме).
Презент
228. Глагол може“ има облике: могу и мог (в. и т. 80) можеш,
може, можемо, можете и може, може ни упропасте Б, може они да
** Због непостојања инфинитива у говорима Б и БП ради навођења „основних”
облика глагола даваћемо 3cг презента.
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се срде БП, може се врну ВП, али смо овде бележили и можеју: ако
можеју, нек дојду Б, овољило работа, па не можеју да дојду БП, можеју
ли још старци Б.
Нисмо забележили облик 3пл могу.
229. Глаголи с основом на -а чувају ју 3пл: знају, имају, морају,
ватају, дирају, трају, чекају, читају.
230. Глаголи на -ивати, -ирати, -исати имају облике: сачекуeм,
спаљујем, минируем, награисујемо, ка?лаисуемо, потписуeм — у оба го
вора, с тим што се у Б некад и јави нешто од елемената гласа ј, а у БII
Готово никад.
231. Глаголи ковати, сновати имају облике презента: ковем, сновем
— у оба говора.
234. Нема ни у једном говору: носу, волу, раду, али смо бележили
у оба говора: деца беже од ћишу Б, бежу ли бежу Б, овце не бежу на
жегу БП, ако се разбежу, ка“ко ће и збереш БП, ено и леже онам по
ливаду Б, краве леже у шталу, а свиње у кочину БП, лежу по цел дон
ко резани Б, блеје овце БП, код нас се казуе блају Б, не боје се никому Б,
ка“ко да се не бое код стално пије Б, знам ли боју ли се Б, ако се деца не
бов, тој не ваља БП, пишту пиличи Б, врљил нећи мачичи у поток па
само пишту Б, свирене само пиште успут ниспут БП, ће да пропишту
они од њег, ал ће буде касно БП.
235. Глаголи који имају основу на к-, -, x- у 3пл имају палатали
зоване облике: сечу, исечу, посечу, утечу, стрижу, подстрижу, вршу,
овpшу. Овде има и двојаког понашања: рекну и речу, утекну и утечу,
стекну и стечу, али само: порекну. Ово важи за оба говора.
236. Глагол разуми има облике: разумим, разумиш, разуми, они
разуму тој Б, тој они не разуму Б. Овако и: ако се кућевни споразуму БП,
никако нече да се споразуму Б. Овој неједнакости у акценту треба додати
Да смо чули и: што се не споразуме ко људи Б, код се споразуме задруга и
IЈервин БП.
237. Облици 3пл глагола уме гласе: они уму Б, нуму деца Б.
238. Глагол воли има облике: вблим, волиш, 3пл вбле. Нема облика
волем ни у једном говору.
239. Облици глагола поје: појем, појеш, поемо обичнији су у Б док
су у БП обичнији: певам, певаш, 3пл певају.
240. Глагол вели има облике: велим, велиш, 3пл веле.
241. Глагол буде има облике: будем, будеш (а не бидем, биднем или
буднем).
242. Глагол бива у Б има облике: буџyeм, буџуеш, 3пл буџују, у БП:
буђуем, а једном смо чули и: буџевам. У клишеу бива-не бива среће се
и овај облик, али без шире употребе.
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243. Глагол јесам врло ретко смо чули у пуном облику. Много
чешћа је оваква ситуација: на питање: је л си окопала? не одговара се:
јесам, већ: окопала сам / несâм окопала. Одрични облик толико је чест
да примере не треба наводити, али би ваљало истаћи да 3cг има облике
не и неје, први је чешћи од другог и чешћи у Б него у БП: не га имало Б,
не положил Б, не ми дал Б, ни ми е дал Б, не дошла БП, не се одала БП;
неје тој ништа Б, нев тека БП. - -
Током праћења говора Б и БП учинило нам се у једном тренутку
да се од извесног броја саговорника облици глагола јесам схватају као
композити од делова: је-смо, је-сте, па су често у својим одговорима када
се очекивало јесте одговарали: јесје: Је ли отворена продавница? —
Јесје, сигурно БП. Да ли је дошао Зоран? — Јесје, мислим, синоћ БП.
Иначе се уместо јест (е) овде употребљава јес: јес, да дојдем па да
ме бијеш Б, јез да ми е брат, али претеруе БП, јес такој, али тој скупо БП.
Нема одговарања обликом је: (Је ли и то твој син? нема одговора типа:
Је).
244. Глаголи на -ирати|-ирем имају облике са -а-: за-дирам, собирам,
спирам, умирам — у осталим облицима такође, у оба говора.
245. Код извесних глагола V Белићеве врсте има одступања од
стања у стандардном језику. Указаћемо на нека. Говори се мећам, мећаш,
дакле са а, а не мећем у оба говора. Нејотовани су облици скакам, скакаш,
3. пл скакају. Са ц је ницам, ницаш, 3пл ницају, са неизмењеним скискам,
искаш, нејотовани су зббем, капем, сисам, помагам. Овакво је стање у
оба говора.
246. У Б се каже: чем, чеш, че, чемо, чете, чу. У БП бележили смо:
туј се ткае, зими ткаемо, предемо; али и овде су познати облици чем,
*не144.
247. Неки глаголи непотпунога значења уопштавају облик 3cг
за сва лица (слична појава уочава се у трстеничком говору — 25, 135):
мбра дидем у пореску управу Б, мора се работи Б, мора да дојдеш
БП, мора те бијем Б, мора се видимо БП,
глагол очеfоће, који иначе у Б има облике: бчу, бчеш, бче, бчемо,
бчете, бче и бчеју, а у БП бћу, бјеш, бје, бћемо, бјете, бће уопштава
облик бче у че и тај се помоћни глагол тако употребљава у свим лицама:
че те бије мати Б, че ли ми дадеш тој Б, че се видимо Б, че се врнемо до
пладне Б, че е узнете и толко ци буде Б, че попрае чудо, ако дојду Б. На
равно, у БП свуда је ту ће: ми ће зовемо сто педесет куће БП, и ви ће
дојдете на свадбу БП,
мог и мож такође бивају употребљени без личних наставака: ако
мđi, ћу ти купим БП, ка“ко мбi да ти обећам, код знајеш да немам паре
Б, не мđi já на две стране Б, може и ја да стигнем Б, мож ли ти да му
мЗлко помогнеш за испит БП, ка“д ти не мож, кој ће може БП, мож
тека да е Б, не мож ми с њи да се боримо БП, можда га питате, ал тај
не дава Б, погле, мож да дојду БП.
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248. Друго лице сингулара глагола оће / оче често својим скраће
ним обликом служи формирању упитних реченица: бч ли да те повезéм
Б, — и ово се преноси на друга лица: бч ли димо до пијац Б, бч ли се
врнете ви до ручЗк Б, оћ ли и они диду БП, ако бћ, нек ми јаве БП (ово
је необичан пример, јер сем њега за треће лице увек је бће/бче); ма бће
и они БП. Тако је и са одричним обликом: неце туј завртиш Б, неч се
обогатиш Б, нећ се, мајке, наједеш БП, нећ се скоро огрејете БП.
О презентским облицима појединих глагола в. у делу Поједини
Глаголи и групе глагола.
Имперфекат
249. Имперфекат је у нашим говорима још жива категорија, мада
су његови облици, у односу на стандардни језик, доста различити.
Белић на почетку разматрања грађења имперфекта у говорима
источне Србије каже: „Према основи имперфекта у овим се дијалектима
разликују четири начина за његово образовање: 1) када се инфинитивној
основи на а или е додају временски наставци; 2) када се презентској или
крњој инфинитивној основи дода е за основу имперфекта, а томе вре
менски наставци; 3) када се презентској или инфинитивној, пуној или
крњој, основи дода а или ја и врем. наст.; 4) када се презентској или ин
финитивној, крњој или пуној, основи дода наставак о или ео са врем.
наст, аориста.” (3, 548). За временске и личне наставке у имперфекту
даје: -(x), -ше, -ше, -мо, -сте, -(x)y (3, 550). Међутим утицај аориста чини
да се овај систем наставака подреди аориском, те ће некад (у 2 и 3cг)
изостати наставак -ше, а у 3пл м. —(x)y биће увек -ине.
250. Идући за Белићевим класификацијама (3, 553—564) прегле
даћемо забележене примере имперфекта овим редом:
а) образовање на е. То је имперфекат типа: плетео, плетеше, плетеше,
плетеомо, плетеосте, плетеоше. Могу га имати глаголи свих глаголских
врста. У облицима који имају о (1cг и 1, 2, 3пл) испред о често се јавља
ј или 1.
—ја идео покре стаклоресцини Б, тресејо сливе, а он иде изЗ_Стубал
БП, печео ракију БП, кољео ко прави касапин, ал сог не могу БП, кодно
переше (2сг) на поток Б, идеше камион низ Вртачу Б, можеше се ожени
добро, ал нумеја БП, код он запојеше Б, казуеше ми моја мати Б, вревеше
ни баба Б, Лека си носеше кланет, па где год пасе телчичи, свиреше си Б.
Т3г се галица тешко набдеше БП, ореомо у Ваљану шуму, а Дажа иде
од врбнт Б, лежеоше под орéј Б, нбсеоше у млекару, ал више не откупују
(млеко) БП.
С овим образовањем налазе се и примери имперфекта од перфектив
них глагола. Поред већ наведеног запојеше, ево још неких примера: ја
попапред попивкујео Б, некада брé за спејо зачас Б, дадео му по неку пару,
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да се зарадује БП. Овакве примере има и Белић: он се понапијеше, вршеy
(3, 554), в. и т. 578, 579.
б) образовања на а. То је имперфекат типа: имао, имаше, имаше,
имаомо, имаосте, имаоше.
— не мога дидем у бербу БП, у Б би се чуло не могб, имао ја по два
коња БП, узимао под ћирију Б, немаше тšг да се купи нигде Б, ми ко
пајомо па пројде аутобус БП, кбпајосте под пут, знајеш ли БП, ораше
људи нешто, али засуши БП, дојдоше па поседаше покре зид.
У овом образовању, свакако под утицајем аориста, долази до на
пуштања наставака у 2 и 3 сг (3, 551) те се чују облици: узима ли ти семе
БП, неси ми платил што но копа код теб Б, оно си пада, пада, пада (град)
па све смлати Б, сећа се, сећа и не може се сети БП.
Такође под утицајем аориста „почео је и специфични наставак дру
гог и трећег лица имперфекта ше да се преноси на прво лице” (3, 551):
ја бош тог тураше на краву Б и ја дојдеше понекад Б (из образовања на е).
в) образовања на о. То је тип: давао, даваше, даваше, даваомо,
даваосте, даваоше.
— радео код њег на покривање плевњу Б, седео пред амбар БП,
плачаше ни (2сг) колко за леб Б, седвомо Б, вревеосте код лесу Б, бијеоше
се сваки дан БП, чекаоше га па си отидоше Б, теоше га одведу Б, беоше
га притисли да му купе њиву БП.
Општа карактеристика ових образовања била би додавање -e-
крњој основи (рад-e-o), и постојање о између основе и временских на
ставака у 1сг и свим лицима множине. Изван овога стоји и образоавње
које се даје у т. 251.
251. Образовање на ја, e (j) a, такође дато у Белићевој класификацији.
То је тип: теја, теше, теше, тејомо, тејосте, тејоше. Код овога глагола
у БП постоје и облици ћа, ћаше, ћаше, ћамо, ћасте, ћаше. Ми смо их
чули, мада ређе него прве, У Б, такође поред првих, уз то ређе и самим
мештанима нешто архаичнији постоје и облици: очеја, бчеше, очејамо,
очејасте, очејаше.
— не смеја му кажем Б, можеше се ожени добро, ал нумеја БП,
и не смејасте да дојдете на славу, стра ви це зајмите Б, умејасте ли се
бор наспите Б, ћаше се покољу БП, ћаше убаво да ни среде БП, не тејаше
га пуште (из војске на одсуство), а били смо му и депешу Б.
Нисмо чули облике не смеa (2. имп.), латеамо, седеа, теа, не теay,
не теаше које Белић (3, 561—562) даје за околину говора Б, али смо чули
употребу јединственог облика не теја, ти не теја, он не теја, што и Белић
бележи (3, 562). На овакву употребу указали смо и у вези с образовањем
на а (250 б).
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Аорист
252. Аорист је врло жива категорија у говорима Б и БП, а његове
опште формалне карактеристике биле би одсуство -х у првом лицу син
гулара и употреба -(x)мо уместо -смо у првом лицу плурала:
иде ли код доктура Б, идб Б, узе бич Б, напраи му весеље Б, видб
те јучер Б, умр од глади Б, сатр ме тој псе Б, одсеко рж3њ Б, за класте
ли ви прасе Б, одбтле отбмо за Ћустендил Б, оврoмо јучер, насипамо
жито, збрамо сламу Б, ви се кутасте, ал ме не мож изварате Б, имасте
ли гости Б, колко платисте Б, за што се свадисте Б, ка“да орасте на Гложje
Б, све поедоше и попише Б, узимаше док има Б;
ја се зазр, а он отуд па у груди БП, каза му све по ред како е било
БП, клđ неку свињу код мои БП, врзđ ли коња (БП — преносно: „нађе
ли службу“), раде у Немачку БП, плаћа мало порез БП, положи, бре,
одједнуш БП, ми му т.3д најдбмо стан и погодимо крану БП, он тог умр
БП, музомо бвце БП, ми си тике попадамо БП, ручасте ли негде БП,
додише ми унуке, ббе су добро БП, сви га оплакаше БП.
У неким примерима 1cГ кад се акценат налази на завршном слогу,
Непосредно испред елиминисаног х, приметили смо извесно дуљење
вокала. То је овде и означавано (в. и т. 144).
Футур
253. Футур се гради:
a) од облика помоћног глагола чу, чеш, че, чемо, чете, че Б, односно
ћу, ћеш, ће, ћемо, ћете, ће БП и облика презента с везником да:
чу да се врнем до пладне Б, чу да дојдем куде Ускрс Б, че да бата
проси девојhу Б, ти чеш да се упишеш, ма како че после испити да даваш
Б, да ли че да дбде Миленови Б, какво че да праите на плац Б, нече
лоше да пројдете у сватови Б, -
ја ћу да те испратим БП, шћу да му кажем БП, леле, мајке, куде
ћу да се денем БП, ти ће да понесеш до трактор, па после натовари БП,
Стамена ће да се напати БП, задругу ће да припоје уз Џервин БП, неће
они да остану без службу БП, рекли су ће да ме запосле БП;
б) од истих облика без везника да:
ћеш ми врнеш плуг Б, ћу ти платим ракију БП, ће се изгори БП,
чу видим па ка“кó буде Б, че ми плати Б. Приметили смо да се никад не
гради овако футур од облика помоћног глагола за множину. Кад се томе
тежи, онда настаје грађење као под в,
в) од уопштеног облика трећег лица презента че/ће и облика пре
зента глагола, са везником да или без њега:
já че дим Б, ми ће се видимо БП, че се нагледаш Б, лоше че да пројдете
Б, че ми јави када да идемо Б, че се врну напривечер Б, ће се зауставе прво
на Крс БП, одбтле ће пешки диду проз село БП.
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У конструкцијама с повратним глаголима, у спојевима че/ће и се
долази до сливања и сажимања: ми ци узнемо ће си, ви ци га напраите
< чеси Б.
254. У говору Б забележили смо и два примера образовања футура
од основе и наставка: убишчу те, детенце; имаче нешто и мамурзáк (ку
курузовина). У БП се могу чешће срести овакви облици, али је тешко
утврдити да ли припадају народном говору или су плод утицаја обра
зованијих људи. Ми смо чули: имаће, имаће (одговор на питање: да ли че
да роде сливе?); кажем ти, напраићу му ја зврчку Б, добиће он од мен
БП, показаћу ти БП, сретнућемо се ми БП, видеће они БП. Већину овде
забележених примера чине какве претње или намере.
Императив
255. Стање које даје Белић (3, 540—545) и Маринко Станојевић
(49, 413) потпуно се слаже са стањем у говорима Б и БП.
Друго лице једнине гради се:
a) наставком -ј: не гладуј, греј, знај, давај, дај, имај, знај, купуј,
мањуј се, одреј се, попуј па и порабоћуј, радуј се, не разревај мамурзу Б,
сачекај, сачекуј, смеј се, не стареј више, трљај ме, не чбркај сламу БП,
чекај, шарај, шетај, шибај.
Ако -ј долази после -и-, у говору се не чује: не би га Б, нави тој на
кросно, па ме бај Б, оми се БП, пољи ми БП, савши му аљинку Б.
б) наставком -и: вози, врши, дојди, жњи, качи, крпи, мани, најди,
носи, паси, ори, плеви, руши, соли, тегљи, тјчи Б, удри, узни, умри, ура
боти па се вали.
Глаголима под а пришао је и глагол остај после: оставихостаи
оста се остај. На прелазу је: напраи ми чај.
256. Друго лице множине од глагола под a добија се додавањем
наставка -те на облик 2сг: гладујте, грејте, знајте, давајте, дајте, имајте,
знајте, купујте, мањујте, огрејте се, итд.
Глаголи под б у множини имају наставак -ете-: возете, вршете,
дојдете, жњете, качете се, крпете, манете ме, најдете, носете, пасете,
орете, плевете, итд. — генералисан према Б из глаголских основа на
сугласник (3, 541).
257. Првог лица множине нема. Ту функцију преузела је пери
фрастична конструкција са има и ајде: има да работимо Б, ајде да играмо
карте БП, ајде да идемо до село Б, ајде да се видимо јутре Б. Оваква се
конструкција користи и за изрицање наредбе другим лицима: има да
знаш, него шта Б, ајде да се прво омијеш, па да једеш БП.
Занимљиво је да Белић ипак наводи (3, 541 и 545) два примера
првог лица плурала, из околине говора Б, и то: имајмо (Темска, код
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Пирота) и: ајдимо (Књажевац). Ми нисмо нашли ни једног примера
за ово лице. Што се другог Белићевог примера тиче — иначе необичног
ајдимо— склони смо помисли да се ту ради о једном другом облику, какав
смо и ми чули, али за који верујемо да је настао на други начин, елизијом
целе реченице: ајде да идемо-ајд да идемохајд дидемосајд димос
ајдимо! Не тврдимо да су редукције ишле баш овим редом, али на неке
забележене облике указујемо у т. 74, чему би се могло додати да се ајд
дидемо често чује у нашим говорима, у неким суседним (25, 129, 39,
254; 47, 157), па и у самим Белићевим записима (3, 239), док облик димо
поред наших говора постоји у Левчу (47, 157), а свакако и на другим
странама.
258. Од глагола једе, види 2сг императив је јеu Б, јеђ БП, виџ Б,
виђ БП, док је друго лице плурала: јечте, вичте Б, јеђите, виђте БП. Уз
то се у БП јавља јеђи, али не и виђи. У Б нема нијеци.
259. У глагола са веларима у основи нема сибиларизације, већ
само ликова са резултатима палатализације: сечи, лежи, врши, сечете,
лежете, вршете, речи и рекни, т.дчи (Б), стрижи, стрижете у оба
Говора.
260. Отпадање крајњег -и у једнини (в. и т. 78): дикосе, донес,
однес, изнес, држ, трч, сед, глед, преноси се и на множину: дикте се,
донесте, однесте, дрште, лете, леште.
Стање које бележимо у вези са постојањем и творбом императива
исто је у говорима Б и БП.
Потенцијал
261. За сва лица ст и пленклитика потенцијала има облик би:
тела би дидем у Ниш, ал не подносим аутобус Б, ми би могли да купимо
плац у Ниш, ал Раде неће БП, тели би ви, ал не мож“ такој БП, ако би
мбло да се запосли БП, да ли би могло да отидеш до моји Б, могли би да
поеду, ал не воле да работе Б, узели би едну краву, ако има Б, ја би ти
врнул да имам Б. Ова појава истоветна је у оба говора и она не напушта
ни лица која сврше какву школу.
Радни придев
262. Радни глаголски придев има -л у мушком роду сингулара
(в. и т. 13 под г): врл, дрл и драл, горел, зобал, ишал, јел, клал, лежал,
љубил, мазал, носил, однел, плел, радел, работил, сијал, тешал, ћутал,
iуносил, ца"втел, чувал, иакал, шоврдал.
Од глагола поје и спир. придев је: пел, спал.
О вокализацији -л-о в. т. 52.
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Трпни придев
263. Код глагола који у основи имају лабијале п, б, м, врадни придев
је с нејотованим облицима, у оба говора: сцепен па закрпен Б, скопен Б,
истопена сланина БП, бн је заробен још на Мачков камен БП, нека девојка
је уграбена, кад ју бтну БП, све за тарабено Б, ништа, брé, сâмо изддбено
дрво Б, калемена крушка Б, урамена слика БП, заглавене спице Б, затраве
на овца БП, свадба је углавена за девети Б, он је задавен на спање Б.
264. Што се односа -вен|-јен тиче, у говорима Б и БП стање је по
једностављено: присутни су само облици са -јен: добијен, пребијен, пољијена
градина, побиени кôлци БП.
265. Глаголи чија се основа завршава на -c, -з имају јотоване облике:
донешен, истрешен, испашена ливада, опашено жито, вежене рукавице,
превежено ђубре, — свакако према глаголима код којих су овакви облици
правилни. Исто је у оба говора.
266. У глагола који у основи имају плозиве д и т у трпном при
деву имамо двојаку ситуацију. У говору Б, и шире у тимочко-лужничком,
такви облици су нејотовани: раден, ограден, обраден, изваден, посаден,
воден, ослободен, смлатен, измлатен, скратен, напатена сам, испратен
је ка“ко људи, уватен, окотена су четри мачичи, платен је порез. Поред
замлатен постоји и замлачен, можда од: замлаћен, како је у БП.
У говору БII, и шире у сврљишко-заплањском, овакви облици су
јотовани: рађен, ограђен, проређен, извођена је снашка, испраћено му је
писмо, уваћени су, плаћено је, — али овде се помешао осећај за услове
јотовања те имамо јотоване и облике код којих у стандардном нема јо
товања (през. на -ем): украђен, сов избођен.
267. Глаголи на -ну- имају у трпном придеву наставак -т: дигнут,
преврнут, потакнут огањ, стакнуте главње, на макнут, а према њима
забележили смо: убит и убиен, навит и навиен, увит и увијен, сакрит и
са"криен, набит и набиен, пољит и пољиeн — у оба говора. Од глагола
жње, трпни придев је, такође, пожет.
Глаголски прилог прошли
268. Није у употреби у говору Б и БП.
Глаголски прилог садашњи
269. Доста је редак, мада га има у оба говора:
исћилчил се ра“ботеечи Б, ништа се не добива седеечи Б, отека“л
poвaечи Б, сЗв се потроши бежаечи Б, упропа“сти се купуваечи Б, отпадоше
ми руће млатеечи Б, не га никој помога“л, бн је ра“ботеечи спечалил Б.
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У БП овај облик биће на -ећи: заболéше ме бчи читаећи БП, пла
каећи БП, ноге ми се претpле седеећи БП, одбтле све јашеећи у Ромунију
БП, посвадили се пивјећи БП.
Неколико примера на -ћи, можда и књижевног порекла, познато
је у оба говора: висећа лампа Б, БП, стоећи човек (имућан, добар дома
ћин), носећа жена БП — трудница, тегљећа крава. Како се види, овде се
ради о попридевљеним облицима гл. прил. садашњег.
Акценатске прилике у глагола
270. Уз одсуство инфинитива, квантитета и квалитета акцента
остаје нам да критеријум за утврђивање акценатских типова буде место
акцента и његова евентуална измена у парадигмама конјугације.
271. Облици презента имају акценат:
a) на завршном слогу: боде, влече, врше, требе, дере, (чује се и дере),
једе, кладе, мете, мазе Б, музе БП, пасе, пече, плете, преде, расте, рече,
сече, стриже, таче Б, туче БП, тресе, бере, даде, зове, кове, оре, рве,
смев се, чупе, струже, клне Б, куне БП, уме, базди, боли, шуми, бежи,
блаи, бои се, држи, звижди, зуи, каси, клечи, крчи, лежи, пишти, пршти,
пои, тишти, пљушти.
У ових глагола акценат остаје на истом слогу у свим облицима
презента (бодамо, бодете, боду). Уколико се од њих префиксима изводе
сНОВИ Глаголи, и онда се место акцента задржава:
убоде, завлече, оврше, обере, прстpуже, преболи, придржи, раскрчи
се, упиштало ми се у уши, нек се устоu (туршија), рука ми била згрчена
па се тека утиштала Б.
б) друга група глагола у 3cг презента, који смо узели за основни
облик ради именовања глагола, има акценат на другом слогу од краја:
иде, дере (чује се и деpé), најде, падне, почне, пројде, умре; dje, баје,
бере (чује се и бере), веје, сеје, траје, тине БП, ђине Б, откине БП, отићине
Б, ошине, пљисне, савне, седне, стане, трне, улегне БП, улазне Б, цркне,
шапне, шљитне, шбрне, шбане, шумне, шутне, бије, вије, знаје, зреје, мије,
пије, рије, чује, шије, врже, маже, бира, брка, ваља, вата, врља, врта,
dђа БП, idua Б, гледа, гдта Б, гута БП, дава (1cг давам), диза (1cг дизам),
јдира, дума, збира, игра, има, кара, куса, кута, лупа, љуља, мđта, ница
(1cг ницам), бтне, пушта, стиза (1cг стизам), узима, узне, чува, чука,
шета, ббри се, буни, вади, види, води, вози, јави, јаши (1cг јашим), коси,
крпи, љуби, ради, рани.
У осталим облицима презента, и онда дакле када долази до повећања
броја слогова (1 и 2 лице множине), акценат остаје на истом слогу као у
3cг: ми не апемо Б, немој се биете БП, млого се карају БП, несмо смејали
да писнемо Б, бће ли да узимате семе у задругу БП.
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Уколико од ових глагола настају нови, изведени префиксима, ак
ЦСНаТ Се, Ка0 И У ГЛaГОЛа ПОД а не мења:
допадне, пронајде, пропадне, одвеје, пребаје, просвје, наседне, погине
БП, пођине Б, пребије, попије, рашије, одигра, прекара, пробира, разигра,
скута, доводи, изводи, изљуби, превози и др.
Стање изнесено у т. 271 истоветно је у оба говора.
272. У аористу говори Б и БП имају три акценатска типа:
а) акценат је на последњем слогу 1ст и ту остаје кроз све облике.
Такав акценат (бира,“ бира, бира, бирамо, бирасте, бираше)“ имају
глаголи (наводимо их у 1сг): кова, ора, рва, смеја се, базде, боле, бежа,
блаја, боја се, држđ, звижда, зуја, касе, клеча, крча, лежа, пишта, пршта,
стова Б, стоја БП тишта, пљушта—из групе а (ту би свакако дошло и шу
ме, али га немамо у записима), а затим: идб, најдб, пројдб, боја се, веја, сеја,
траја, врза, маза, бира, брка, ваља, вата, врта, гађа БП, паша Б, гледа,
блтđ Б, гута БП, дава, диза, дира, дума, збира, игра, има, кара, куса,
Кула, лута, љуља, мота, ница, пушта, стиза, узима, чува, чука, шета,
видб, раде — из групе б презента.
Овде има доста имперфективних глагола и зато кад се од њих пре
фиксима граде перфективни, акценат остаје на истом слогу само у 1сг
док се у 2 и 3cг повлачи према почетку речи односно на префикс:
ел закова ти Б, ти не преврза сено БП, у какво се за леда БП, што га
(прасе) испушти Б, заблаја јагње Б, распршта се народ по вашариште
БП, да потраја киша било би добро БП, она се тог заљуља БП, она си
намота, а наше остаде Б (намотала је потку), град га прочука БП.
Преношење акцента на префиксне чини се и у облицима множине,
Чиме се ови глаголи (имперфективни, створени префиксацијом) понашају
Као глаголи акценатског типа под б.
Глаголи који су у 1сг једносложни: дра, бра, зва, кле, би, ви, зна,
ми, ти, чу, ши — Имају овај акценат у свим лицима аориста, али када
добију префикс, онда у 2 и 3 лицу једнине акценат прелази на њега:
2ст бдра, сабра, позва, укле, преби, нави, дозна, бии се, напи се, не дочу,
суши (овако је и у Зсг).
Ако се префиксацијом не повећава број слогова, онда се ни у 2 и 3
Лицу не преноси акценат: збрка се, скута се, смота се.
б) акценат је у првом лицу на последњем слогу, на том слогу биће
И У СВИМ Лицима множине, али се у 2 и 3 лицу једнине повлачи према
почетку речи:
** Овде ће се приметити да неки облици имају дужину, а други глаголи такве
*Укине у истим облицима немају. У т. 144 ми смо скренули пажњу на такав изговор
Финалних слогова у глаголским облицима који су из тог слога изгубили х, али он још
није општа појава, те смо ми примере давали онако како смо их чули, неке с дуЖИНОМ,
неке без ње.
“ Будући да је у нашим говорима -ше временски наставак и имперфекта, раз
лика. Према аористу, која се остварује и уметањем -о- види се и у акценту који се у
импф. слаже с презентом, дакле: бираше 3пл аор. — бира-o-ше 3пл импф.
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рекб, 2, 3cг рече, а овако је и у глагола (наводимо их у облику 1сг):
поче, умр, ошину, пљисну (Б плисну), севну стану, шепну (Б шапну), шоп
ну (Б шóпну), шумну (Б шумну), шутну (Б шутну), оте, пушти, узе,
бори се, буни се, води, вози, јави, јаша БП, јаши Б, коси, крпи, љуби.
Када ови глаголи добију префиксе, акценат се у 2 и 3cг пребацује
На ЊИХ :
ти започе да појеш Б, што престану да свириш Б, узбуни сво село
БП, Мика покоси за”ч3c БП, сви и она изљуби Б, снашка сви сватови
прељуби БII.
в) акценат је на истом слогу у свим облицима, али тај слог није
финални:
ббдо (боде, ббде, ббдомо, ббдосте, бодоше), влеко, требо, једо, кладо,
мето, мđзо Б, музо БП, пасо, теко, плето, предо, реко (чује се и рекб),
секо, стријо, тјко Б, туко и тлако БП, тресо, дадо, чупо, седо, улејо БП,
улезо Б, црко, и глаголи III врсте у Б који стоје као алтернативни према
БП у 2725 — пљисну, шапну, шđпну, шумну, шутну.
273. Акценат забележених облика имперфекта слаже се са акцен
том презента:
изнесео ја по триес кила трице БП (през. изнесем), ка“ко ти некšд
вревеше Б (през. вревиш), имаше ли он брата Б — овај облик чули смо
Више пута као: имаше ли, и чини нам се да је повлачење акцента према
крају речи увек везано с постојањем енклитике ли, трсеомо Дубје Б,
имаомо јарца БП, копаомо Б, водеомо га у школу БП (в. и прим. у т.
249—251).
Белић истиче и постојање, односно образовање „једне специјалне
форме имперфекта-аориста: по основи имперфекатске а по наставцима
аориске (курзив А. Б.)” типа: смеа, смеа, смеа, смеđмо, смеасте, смеđше
(3, 599—600). И ми налазимо овакве примере, чији се акценат не слаже
с акцентом презента, али у малом броју:
ви не смејасте да дојдете на славу Б, према теомо има и не тејамо Б,
БП; умејамо и ми док могбмо, ал сЗг неће БП, ћаше се погоде БII, ма што
нумејаше да му узну паре Б, поред пијеоше, чули смо и: пијеоше с Ми
лброда сваћи ден Б.
274. Акценат радног придева. a) Општа је тенденција да се акценат
у м. роду једнине нађе на крајњем вокалу основе:
брал, звал, ковал, смејал се, бежал, лежал, пиштал, почел, умрел,
бил, вил, мил, оборил, вадил, водил, возил, љубил и да на истом слогу остане
у свим осталим облицима: брала, брало, брали, брале, брала (овако је и
код осталих наведених глагола).
б) Глаголи чија је глаголска основа проширена 3 имају акценат
на финалном слогу облика за мушки род: рекал, ишал (дошал, за шал,
нашал, прошал), могал — али га, за разлику од примера под а, пребацују
На последњи слог: у свим осталим облицима: рекла, рекло, ишли, ишле,
ишла (у свим наведеним случајевима).
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Овако се понашају и акценти радних придева глагола који у м. роду
једнине имају р: врл, врла; са трл, са трла, узрл се, узрла се, умрл, умрла.
в) Глаголи који имају акценат на последњем слогу основе, а за њено
проширење а За“ у неакцентованом слогу, задржавају и у осталим обли
цима акценат на истом слогу, уз испадање непостојаног а“: влека“л — влек
ла, влекло, влекли, влeкле, влекла, а затим и требал, мазал Б, муза"л БП,
пада“л, паса“л, пека”л, раса”л, сека“л, стрија“л, тјка“л Б, тука“л и тлака“л
БП, треса”л, — и од њих изведени: згрeбал, помаза“л Б, напаса“л, ра“-
зраса”л се, пресека"л, остријал, претука"л БП, потреса“л и др.
г) Код неких глагола III врсте, код којих је и у 1сг аориста приме
ћена разлика између говора Б и БП, та се разлика види и у облицима
радног придева. Према: акнул, бапнул, бацнул, пљиснул, треснул, шапнул,
шбинул, шумнул, шутнул у Б, имамо: акнул, бапнул, бацнул, пљиснул,
треснул, шапнул, шопнул, шумнул, шутнул у БП.
Ова се разлика задржава и у осталим облицима, управо у сваком
од говора, у осталим облицима р. придева акценат се задржава на слогу
на којем је и у облику мушког рода: акнула Б, акнула БП и тако у свих
ОВИХ ГЛАГОЛа.
Код осталих глагола III врсте, акценат је на последњем слогу облика
за мушки род (као у т. 274 а) и ту остаје у свим другим облицима: погинул
БII, погинула БП, откинул, ошинул, са внул, станул, утрнул.
275. Трпни придев има акценат на коренском слогу: ббден, влечен,
требен, једен, кладен, метен, мложен Б, мужен БП, овршен, бдран, пашен,
печен, плетен, почет, преден, речен, сечен, стрижен, тјчен Б, тучен и
тлачен БП, трешен, апан, бајан, даден, вејан, кован, бран, рван, сејан,
чупан, откинут БП, отiћинут Б, ошинут, шутнут, бијен, вијен, мијен,
пијен, ријен, чујен, шијен, врзан, мазан, биран, бркан, ватан, ваљан,
врљан, гледа“н, гдита“н Б, гута“н, даван, дизан, дира“н, збиран, игра“н,
кара“н, куса“н, кута“н, лупан, љуља?н, мота“н, пушта“н, узиман, чуван,
чука“н, шета“н, ваден Б, вађен БП, виден Б, виђен БП, вбден Б, вођен БП,
вбжен, јашен, кбишен, крпен, љубен, раден Б, рађен БП.
Сви остали облици (ф и н једнине и сви облици множине) имају
акценат на истом слогу.
На истом вокалу биће и акценат облика изведених префиксима:
довлечен, избоден, изгребен, помажен Б, опашен и др., сем издут, надут
који се без префикса и не употребљавају.
Стање забележено у т. 275. истоветно је у оба говора.
276. У вези са акцентом императива мислимо да је најбитније
споменути да облици на -и имају акценат на финалном вокалу, дакле:
боди, влчи, влачи, влечи, треби, клади, мети, мази Б, музи БП, оврши,
паси, печи, плети, почни, преди, речи, сечи, стрижи, тачи Б, тучи БП,
где смо забележили и: не тучи га; треси, ати, од глагола баје чули смо:
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пребај ми Б, ори, рви, чути, отiћини БП, отлини Б, ошини, вржи, мажи,
вади, води, вози, јаши, коси, крти, љуби и да у облику 2пл тај акценат стоји
на првом слогу наставка -ете:
бодете, влечете се, усвет Б, гребете, кладете, метете, мазете Б,
музете БП, набодете, наклaдете бгањ БП, напасете бвце па одмарајте
БП, печете, плетете, почнете еданпут, веч Б, речете Б, сечете, стрижете,
тачете Б, тресете, апете, орете, рвете, чупете, откинете Б, отhинете
БП, вржете, мажете, вадете, водете, возете, довезете, извезете, јашете,
косете, крпете, љубете, навезете, намажете, навадете, умажете, ујашете,
ово се у БП чује: ујашајте.
Од овога има и одступања:
а) код глагола јеи Б, виџ Б, виђ БП, где се чује јеђи и јеђ БП;
б) код неких глагола који немају акценат на -и: шутни, гдтни Б,
путни, чукни, ради,
в) код глагола који поред акцента на -и, -ете имају и другачији
акценат: ббди БП, кажем јо, плети, научи се БП, вржи коња где ти газда
каже БП, јаши брзо БП, мажи БП, вози туј крнтију БП, љуби колко
бћеш БП. Примери какве смо навели под в све чешћи су у БП и мислимо
да долазе под утицајем књижевног језика.
Поједини глаголи и групе глагола
277. Глагол једе у през. има облике: 1cг једем, 2сг једеш, Зил једу;
аор. 1cг једо, 2сг једе, 1плједомо, импф. једео, 2сг једе једеше, 1пл једвомо;
имп. 2сг јеи Б, јеђlјеђи БП, 2пл јечте Б, јеђате БП; p. пр. јел, јела.
278. Глагол дајде у през. дојдем, дојдеш, 2пл дојдете, аор, дојдб,
дојде, 1пл дојдбмо, имп. дојди, дојдете, р. пр. дошал, дошла — у оба
говора.
279. Глагол отиде, у през. отидем, отидеш, 1пл отидемо — нема:
отиднем; аор. отидб, бтиде, 1пл отидбмо, али такође у оба говора: отид,
бтиде, битиде, отбмо, отбсте, отбине, р. пр. отишал и ошал, отишла
и ошла.
280. Глагол изађе има значењске адеквате у Б излезе, у БП излеже.
Нема облика изајди нити: изодим/исодим.
281. У Б је обичнији глагол слезне, у БП слегне и према њима: аор.
слезо, слезе, 1пл слезомо, р. пр. слезал, слезла — у Би: слепо, слеже 1пл
слеiомо аор. и слета“л, слегла р. пр. — у БП.
282. Нема употребе глагола ући (унићи, уићи), већ: улезне у Б и
улетне у БП.
283. Трпни придев гл. помузе у Б је помјжена, а у БП помужена и
помузена.
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284. Глагол донесе има през. донесем, донесеш, 1пл донесемо, аор.
донесо, донесе, 1пл донесомо, импф. ја донесео понекад јагоде, а они притрче
Б; p. пр. донел, донела. Нема облика донесал, донесла.
285. Глаголи тече, пече у 3пл течу, печу, у 2сг импф. течеше,
дечаше, имп. течи, печи, течете, печете.
286. Глагол влче Б, вуче БП имају у импф. влчејо Б, а затим: влече,
вачеше, влечеше — све 2сг у Б и вучеше, влечеше у БП, 1пл: вaчеомо Б,
вучеомо БП, имп. у Б: влчи, влечи, 2пл влчете, влечете, а у БП вучете,
p. пр. вјка“л, вјкла Б и вука“л, вукла БП.
287. Глагол стриже има 3пл през. стрижу, имп. стрижи, стри
жете.
288. Глагол лета има през. летам, лета“ш, 1пл летамо, имп. летај
и лежи, 2пл само: летајте — у оба говора.
289. Глагол врше има 3пл през. вршу; импф. вршео, 1пл вршеомо,
2сг имп, врши, пл вршете, р. пр. врл, врла; т. пр. овршен.
290. Једна група глагола која има имп. нa —ј прелази глаголима
који 2сг имп. имају на -и: израчуни ми колко треба да узнем за теле. Б,
де млко посвири Б, сити едно пиво БП, окупи се БП.
291. Глагол почне има презент: почнем, почнеш, 1пл почнемо, 3пл
почну — у оба говора.
292. Глагол узне има през. узнем, узнеш, 1пл узнемо, аор. узе, узе,
yзе, уземо, узесше, узеше, импф. узнејо пушку па уз Ровине, и за пола сат,
ето заја“к Б.
293. Глагол зајети није познат у овим говорима.
294. Глагол кане, у през. канем, канеш, 1пл канемо, аор, кле, кле,
кле, 1пл клемо, импф. како га она оној канеше Б; — све у Б. У БП ти
облици су: кунем, импф. кунеше, р. пр. у оба говора: клел, клела. Гла
Голски прилог садашњи у Б клнеечи, у БП кунеећи.
295. Трпни придев глагола надуе гласи: надут, надута, али смо
забележили и: надуена овца (препасла). Чешћи је у оваквим случајевима
Глагол издуе; издут, издул се.
296. Глагол тре — са два значења: а) кад се конопља на трлици
обрађује да се одвоји поздер од влакана и б) кад се што сатире — има
облике: 3cг през. тре, 3пл тру; аор. тр., 1пл трмо, импф. тро, 2сг троше,
1пл тромо, аор. с преф. на — жене натрше белисвет клчина Б, р. пр.
прл, тpла, т. пр. натрен — у оба говора.
297. Глагол задре има овај облик у 3cг през. а у аор. 1cГ задр, 2сг
задр, 1пл задрмо, имп. задри 2пл задрете, р. пр. задрл, за?дрла, т. пр.
задрт — у оба говора. На питања о овом глаголу мештани су често уба
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цивали облике и других глагола: дрети (дерати) драти: — дере се свиња
Б, ми смо драли, али сЗг се већином шури БII, кожу деремо с нож, а од
jáгње с3мо здеремо БП, одрал сЗв длан Б.
298. Глагол умре има аор. умр, умр, умр, умрморумремо, умрсте/
умресте, умрше умреше, р. пр. умрли умрел, умрла и умрела, имп. умри,
умрете.
299. Глагол требе има р. пр. требал, пребла, т. пр. требен, требена.
300. Глагол удене има 3cг аор. удену, 2сг имп. удени, р. пр. уденул,
уденула, т. пр. уденут.
301. Глагол помогне у 3пл през. гласи помбину, асг имп. помогни.
У поздраву се чује: помози, боже! Мушкарци кажу: помози бог на што
други одговарају: бог помбал/ Жене никад не кажу: помози бог, већ:
помаја бог! Радни придев помба”л и помогнул, ф томбила и помогнула.
Краћи облици више у казивању о нечему апстрактнијем, а дужи о кон
кретнијем. Бележили смо: ништа му неје помогло (Б — мисли се на лек
и лечење) и дете ми је убаво помогнуло (Б — мисли се на помоћ у послу).
302. Глагол живи има 3cr импф. живеше, 3пл живешеfживеоше,
p. пр. живел, живела. Облици живувал, живувала значе: слагали су се,
друговали: добро су си живували Б, у школу деца живују, не бију се БП.
303. Глагол спаси има презент спасим, 1пл спасимо, 3пл спасе. Нема:
спасем, спасеш. Р. пр. спасил, спасила, т. пр. спашен, у оба говора.
304. Глагол плеви у 1пл през. плевимо, имп. плеви, плевете, р. пр.
плевил, плевила, т. пр. плевен.
305. Глагол рве се овде се не употребљава, већ обара се. Рвање је
обарање.
306. Глагол сиса има 3пл през. сисају, имп. сисај, р. пр. сисал,
сисала.
307. Глагол зове има 3cг импф. зва. Овај облик служи и за значење
— „позвати”, кад се ради о позивању на свадбу. На свадбу се, на посебан
налин, зове (не: позива), тада је то непрелазан звали смо, са звање је
завршено) и прелазан (је л сте звали сви комшије).
308. Глагол брија има облике презента са -а-, 2сг имп. бријај (нисмо
чули: обри се!); p. пр. бријал. У Б су познати и облици глагола бритви.
309. Глагол дигне се има 2 и 3cг аор. диже се, 1пл дигнумо и дитомо
— чешћи и обичнији је други облик у оба говора, имп. дигни се и дикосе,
дитнете се и дикте се, р. пр. дија“л се и дигнул се, т. пр. дигнут.
310. Глагол никне има 2 и 3cг аор. ниче, 1пл никнумо и никомо —
и овде је обичнији други облик, имп. никни, никнете, р. пр. ника“л,
никла.
311. Глагол поћисне Б има у аор. поћисо, поћисе, р. пр. поћиca°л,
поћисла. У БП ти облици су са к — покисла.
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312. Уместо глагола метне у Б је у употреби глагол тури а у БП
још и стави, који је чешћи у употреби него тури.
313. Глагол прољије има и 1cГ през. прољијем, без префикса љијем,
3пл аор. прољише, р. пр. прољил, прољила, т. пр. прољит и прољијен.
У БП обичнији је други облик.
314. Глагол добије/добие има 1cг през. добијем, т. пр. добит и до
бијен.
315. Глагол омије се има 1cг през. Омијем, 1cг аор. оми се, 2сг блми
се, т. пр. блмит и омијен)омиен у оба говора.
316. Глагол сакрие има през. сакрием, сакриеш, али до других
његових облика нисмо могли доћи јер се овде уместо њега говори глагол
скута.
317. Трпни придев глагола избије гласи: избит и избијен.
318. Глагол отрује често: отруе има р. пр. отрул, отрула, Т. пр.
бтрут и отруен. Постоји придев бтруван.
319. Глагол пљује има у през. 1c" пљујем, 3cг пљује. Р. придев
пљувал, пљувала.
320. Глагол верује има р. пр. верувал, верувала, пл верували. У
одричном през. Б има не верујем, а БП не веруем.
321. Глагол купује има имп. купуј, купујте, р. пр. купувал импф.
1cг купова, 2сг купува, 1пл купувамо, 3пл купуваше, т. пр. кулен.
322. Радни придев глагола царује м царувал, ф царувала.
323. Уместо глагола шаље употребљава се глагол праћа, аор. Пог
праћа, пл праћамо, р. пр. праћал, праћала.
324. Глагол жње има 1cг през. жњем, 3пл жњу. У БП смо чули и
жњејем, жњејемо али су обичнији први облици. Импф. жвомо и жњеома
(ми жњеомо у Врлине, па код се зададе 6блак — Б); p. пр. жел, жела,
Т. пр. пđжет (нема пожњевен).
325. Од глагола меље р. пр. је млел, млела, т. пр. самлет, самлела.
326. Глагол преврта не познаје облике преврћем, већ 1cг през.
превртам, 3пл превртају, имп. превртај. Источно од Б налазе се облиц“
преврчам, првpчамо, што упућује на преврћа, како се среће У бii.
327. Глагол шапче Б, односно шапће БП има ове облике у Зег през
p. придев ша“пчал Б, ша?пћал БП.
328. Глагол глбие Б, односно глбђе БП има ове облике у Зег през,
p. придев глориал Б, глођал БП.
329. Глагол дркти, 1cг аор. дркта, импф. 1cг дрктејо, р. пр. дрктал.
дрктала познат је у оба говора, али се с истим значењем јавља у широ)
употреби тресе се : тресе се од зиму, од стра сав се тресе.
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330. Глагол дува има овај облик за 3cг през. Радни придев дувал,
дувала. Овај глагол има значење и глагола пири, дува огањ, дува ветар;
Глагол пува у овим говорима значи: дише.
331. Глагол капе има 1cг през. капем, имп. капи, капете, р. пр.
катал, катала.
332. Глагол сипе има 1cг през. ситем, 2сг сипеш. У БП смо чули
ситам, сипаш. Имп. сити, ситете, р. пр. сипал. Постоји и глагол ситује,
аор. ситува, Пл сишувамо, имп. ситуј, силујте, р. пр. ситувал.
333. У говорима Б и БП глагол вика значи јеца, цвили, тихо плаче.
У БП може се лути виче, са значењем глагола викати, и онда има прилог
Садашњи викаећи.
334. У оба говора употребљавају се облици през. дизам, диза“ш,
диза, а не дижем, дижеш.
335. Глагол пушти има измењени сугласник основе у свим обли
ЦИМa.
336. Глагол мирише има овај облик за 3cг през, а радни пр. мирисал,
Мирисала.
337. Глагол ујаши има у оба говора облике през. 1cг ујашим, ујашиш.
У БП чули смо облике р. пр. ујашал, ујашала, а у Б само: ујашил.
338. Глагол даде не познаје облике даднем, даднеш.
339. Трпни придев глагола продаде гласи у оба говора: продаден,
Мада се среће и прđдат.
340. Глагол знаје има 1cг през. знам (чули смо и знајем, али само:
не знам), 3пл знају, одрично не знају, импф. 1cг знао, 3cг знајеше, 1пл
знаејомо, аор. 1cг зна, 2сг зна, имп. знај, знајте. Нема облика знадбудем.
341. Глагол има у 1сг пре. гласи имам, 3пл имају, 3пл импф.
имајоше. Нема облика имадем/имаднем.
342. Глагол треба у презенту се употребљава безлично. За импф.
смо забележили: требеше, такође безлично, али и: требаше да покосимо,
да се суши Б. Р. пр. требал, требала.
343. Нема облика сиiра се, већ само игра се, гл. прилог играечи се
Б / upaећи се БП.
344. Глагол чита има 1cг през. читам, 3пл читају, имп. читај,
читај, р. пр. читал, читала.
345. Глагол чешља се има 1cг през. чешљам се, 2плимп. чешљајте се.
346. Глагол шета нема облике шећем, шећеш.
347. Глагол мљацка има 1cг през. мљацкам, имп. мљацкај — све
у Б, док смо у БП бележили: мљаска, мљаскај.
348. Глагол гледа има 1cг през. Гледам, 3пл гледају, имп, глед,
iљеди, гледај — врло често се чују сви ови облици, у композ, погле, и по
глед. Имп. у пл лете, гледајте, и гледете у оба говора. Облик гле (гле га,
— гле кво разботи) више се схвата као узвик. Р. пр. гледал, гледала.
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349. Глагол разуми има 1cг аор. разуме, 2сг разуме, имп. разуми,
разумете, р. пр. разумел, разумела.
350. Трпни придев глагола крсти гласи крштен. У Б бележили
смо дистинкцију: кад се чини што прекрштеним, онда крстим, крстиш,
крстимо, радни придев прекрштено, гл. именица крстење, а кад се дете
крштава, онда: че да крстимо принову; крштење.
351. Уместо глагола баци, у оба говора са истим значењем је глагол
врљи, р. пр. врљил, врљила.
352. Глаголи изведени од придева старим формантом Кje : k имају
у 1сг през. белејем, лудајем, слепејем, старејем, 3пл белеју, лудеју, слепеју,
стареју.
353. Глагол учини има р. пр. учинил, учинила, т. пр. учињен. Исти
глагол значи и обојити што.
354. Глагол виси има р. придев висел, висела.
355. Глагол говбри има радни придев говорил, говорила. Он је обични
ји у БП док је у Бобичнији глагол вреви, са истим значењем као и говори,
повревимо ма“лко, таква му врева, ка“ко си убaво вреви.
356. Глагол вбли нема облике: волем, волу, воледу.
357. Глагол гори има овај облик за 3cг през. а горе за 3пл. Р. пр.
горел, горела, аор. изгоре, 2сг изгоре.
358. Глагол боли има 3пл през. боле, али смо чули и болу. Уместо
болује, у Б је чешће боледује, р. пр. боледувал, боледувала.
359. Глагол врије има 1cг през, вријем, 3пл врију. Радни придев с
префиксом про-: проврил, проврила, с префиксом (у)за-: заврил, заврила.
У оба говора, међутим, обичнији је глагол ћипи Б, кипи БП.
360. Глагол зреје има 1cг през, зрејем, 3пл зрвју, р. пр. с префикси
ма: у-зрел, са?-зрел.
361. Глагол удари има 1cг през. ударим, имп. удријудари, 2пл уда
рете, али и: удрeте га, утече, р. пр. ударил, ударила.
362. Глагол промени има 1cг през. променим, 3пл промене, р. пр.
променил, променила.
363. Глагол сломи има 1cг през. cлбмим, 3пл сломе. Трпни придев
у оба говора: сломен.
364. Глагол брбји има 1cг през. брбјим, 3пл брбје, аор. 1cг броји,
2сг брбји, 1пл бројимо, импф. 1cг бројео, 1пл бројеомо, т. пр. брбјен (из
-брбјен, пре-бројен, на-брđјен).
365. Глагол спи има 1cг през. спим, 3пл спе и спу — други облик
чешћи је у БП, имп. спи, спете, р. пр. стал, спала (за-спал, на-спал се).
У БП смо често сретали и спава. Тај облик познат је и у Б али с ретком
употребом.
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366. Глагол пишти има 3пл през. пиште и пишту (в. и т. 234);
p. пр. пиштал, пиштала (про-пиштал, у-пиштало ми се у уши).
367. Глгаол вришти има импф. 1cг вришта, 2сг вришта, 1пл ври
штамо, аор. с префиксима: про-вришта за 1cг и про-вришта за 2сг;
за-вришта — 1cr и за-вришта — 2сг. У Б има и вречи 3cг през. Са слич
ним значењем и паралелним облицима је и глагол врешри: коњ вришти,
а коза вреинти/вречи.
368. Глагол ћути има 3пл през. ћуте и ћуту, аор. ћута, пл. hутамо,
ћутасте, импф. 1cГ ћутео, 2сг ћутеше, пл. ћутеомо, ћутеосте, ћутеоше,
имп. 2сг ћути, чешће ћут./2пл ћутете, р. пр. ћутал, ћутала.
369. Глагол режи има у оба говора през. 1cr potcuљ4, 3cг роки, 1пл
ржимо, аор. 1cГ Ржđ, 2сг Ржа, 1пл Ржамо, р. пр. Ржал, pжала.
370. Глагол звижди има у Б и sвижди, а у БП још и ивижди. У
3пл през. звижде и звижду, р. пр. звиждал, звиждала.
371. Глагол бити „esse” има 1cГ през. будем, 3cг буде, пл. будемо,
буду, импф. бео, беше, беше, беомо, беосте, беоше, у облицима са -ео
између ових вокала често се јавља ј — бејо. Постоје и краћи облици:
бе дош5л од орање, па ме позваше у село; кадно ми бемо ишли у Ниш,
бесте ли ви на свадбу. Аорист, за сва лица једнине би, пл. бемо, бесте,
беше, р. пр. бил, била.
372. Глагол бче Б, бће БП у 2сг през, у упитним реченицама у оба
говора имају: оч ли, бчи Б и оћ ли БП, 3пл бче и бчеју Б, бће и бћеју БII.
Имперфекат 1cг у Б гласи: отеја, очеја или тејо, а у БП: оћа, оћеја и
тејо, 2сг теше Б, теше и ћаше БП, 1плотејамо и тејомо Б, оћејамо, ћамо
и тејомо. Императив очи Б — друге облике нисмо забележили. Радни
придев: отејал, очејал и тел Б и оћал, ћал и тел БП — женски род за
држава акценат и добија -а. Тако је са свим побројаним облицима.
Од једне старице у Б забележили смо през. бтејнете: ако бите,
нек узну, ако нете, нек остаје. Такође и: каоквć те они онам. — што мис
лимо да је елидирано: какво отер-ка“кво, те (уколико није енкл. 3пл).
373. Глагол дава има 1cг през. давам, пл давају.
374. Глагол познава има 1cг през. познавам.
375. Радни придев глагола запрашује Б, затрђује БП, је запраџувал,
заграџувала Б, односно заграђувал и заграђувала БП.
376. Радни придев глагола казује је казувал, казувала.
377. Радни придев глагола дерује је дерувал, дерувала у оба говора.
Овај облик радног придева меша се каткад и са облицима глагола деру
вује, који по приликама које овде важе гласе дерувувал, дерувувала (овај
глагол био би еквивалент глаголу даривати у стандардном језику).
378. Уместо глагола сагибати се, који је овде непознат, у оба говора
је сазвија се.
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379. Глагол савиња има овај облик у 3cг през. а радни придев
ca’вињал, са?вињала.
380. Презент глагола умира гласи у 1сг умирам, 1пл умирамо.
381. Уместо глагола свлачи се који је овде познат с пејоративном
нијансом, у Б је у употреби стура се, а у БП скида се и свукује се.
382. Радни придев глагола доноси је доносил, ф доносила.
383. Глагол расплита има овај облик за 3cг през. ар. пр. фра?спли
тала.
384. Глагол претица — 3cг през. има 2сг имп. претицај, 2пл пре
тицајте, р. пр. претицал, претицала.
385. Глагол истриса има 1cг през. истрисам, р. пр. истрисал,
истрисала.
386. Глагол добива — 3cг през. има радни придев м добивал, ф
добивала, т. пр. добиван, добивана.
387. Глагол отива се — 3cг през. има радни придев м отивал, ф
опивала.
388. Глагол пушта има радни придев м пуштал, ф пуштала,
т. пр. пуштан.
389. Једна група глагола има двојаке облике— по VI и по III врсти.
Уватим — 1cг през.; 1cг аор. увати, 2сг аор. увати, р. пр. уватил, ува
тила, р. пр. уватен.
Према њему постоји глагол по III врсти — увđне.
Овакав паралелизам показују и глаголи: завати и заване, довати
и доване, привати и приване, привати се и приване се (кад се посађена
биљка прими, каже се приванула се, али и: привани се за послу— у смислу:
прихвати се посла), затим: увати се и уване се, навати се и наване се
(са значењем: усудити се — ка“д је се могла наване да појде на овакво
време сама), подвати и подване, подвати се и подване се (са значењем
подухватити се).
Прилози и прилошки изрази
390. Овде наводимо само оне речи и изразе који су карактеристич
нији за наше говоре. Гдекоји се и шире употребљавају, а има и нешто
турцизама, који се, углавном, лако препознају.
391. Прилози за време:
данас(ка(ј), дор дојдб, сва се скра Б, зајутре ни слава Б, зајутpe
ће дидемо у Скрббницу БП, јутре, јутредан, јучер било дванајести Б,
јучеркај Б, јучер БП, јучернавечер, кад, којма све по голема жега Б,
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комај ће киша БП,“ навечер, напривечер Б, некња, овај, онај, бва-i-oнa“i,
отбч, оцутра, одбцутра, попре, попосле, првин некада беше додила Б,
от првин некако беше киша почесто БП — код Белића: првињ (3, 469),
пријутру, позајутре БП, полани, прекблани, понатам, ком Велигден Б,
раншко— нешто раније, сži, ca'ia, са тачка (т. 572), собајле,“ тај, топpв.
392. Прилози за место:
пошли оздбл ко сватови Б, оздбл је Миланово лојзе БП, он озјбр,
врз њег, а ми недај Б, отишал гор код сина си БП, све надбл, низ Дол
чину БП, иде најбр, уз планину БП, покре кућу Б, прикај плот БП, спроти
село Б.
393. Прилози за начин:
бађав се мучиш, кад дојде нећи и поapчи све Б, бадава му је живот
БП, он је свакоме дал башка Б, сви су они ббашка БП, бађим да орéмо
па не дава ћиша Б, бајатим ће се жени БП, збpле работа В., Белић бележи:
sорле — 3, 470, набозе дојдбше та ручамо Б, све наомич, па слезни до
воду Б, не секирај се, све ната“нлак БП, два милијона му је дал накуп
Б, он иде надебел, ма не знам докле че Б, ранији (овце) наплетус Б, све
иде наса“т БП, пуштили стоку усантас Б, како трче јаганци — све утру
пице Б, поделили упрeтруп (унакрст) њиву Б, ашав понајће, али градине
убило Б, ајде срчено (Б — брзо), де малко посpчено БП, отсече га одједнуш
БП — Белић даје: наједнуж“, поједнуж“, другош — 3, 469, али ми то
нисмо чули, једноман излази-улази БП, освеншале тека је Б, кажем ти
бешале БП, боду се (волови) коленач“ћи*“ Б, жње клечач“ћи Б, једва
пројдо накострц (Б — поребарке), добре се наједо БП, они се добре-лбше
иженише Б, има све да покваримо наеданпутка Б, тој се другако казује
БП, удари га израмице БП, рипају изместо Б, нбсе чеб5р наповиpице Б,
падоше све (јабуке) одедампут БП, говори донегде (радио) чврсто па ће
почне пола“тачко Б, он работи све клај-клај БП, сама“ни башта (Б —
прави отац).
394. Прилошке речи за поређење:
алис убаво се наједо Б, она је ас баба Б, прлеја да ће се мења време
бп.
** За лик комај који се чује у БП према којма у Б Белић каже да је нејасног
порекла: „Да споменем још комај (од прилике, једва) III Врање Топ, чија етимологија,
и поред покушаја многих да је пронађу, није још јасна; испор. и слов. комај са сличним
значењем“. (3, 471). У Б, како видимо, постоји којма са истим значењем, али и: како
који мах, сваког трена, са сваким махом. Можда би се, дакле, комај могло узети и као
метатеза облика којма!?
** Међу прилозима дали смо и неке препознатљиве турцизме: собајле, башка,
збpле и још по неки. Они су ту јер улазе у општу слику прилога у нашим говорима,
те их нисмо издвајали у засебну групу.
** Врло продуктивно образовање прилога за начин на -ћки БП 1-ч“ћи Б ствара
целу категорију оваквих речи: осмич“ћи Б, жмурећки БП, једећки БП, лежа”ч ћи. Б,
лежећки БП, млчачећи Б, напорачећи Б (y_страну, на лакат), седећки БП, седеч“ћи Б,
стоећки БП, стоеч“ћи Б.
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395. Прилошке речи за количину:
са°брало се белисвет људи Б, јоша паре требе за плац БП, чули смо
то и са акцентом на првом слогу: биа опека“л (БП — мисли се на број
казана ракије), поud_iолемишак, а још не ра“бóти ништа Б.
Предлози
396. У говору Б и ПБ уочавају се и неке разлике у броју предлога
према стандардном језику. Такве разлике познате су и у другим говорима
(25, 155; 47, 468), а овде су увећане још и употребом предлога за изража
вање падежних односа на начин какав није у стандардном (дао на мајку,
итд.), тако да и предлози који су чести у стандардном језику овде имају
другачију фреквенцију. Међутим, и о појачаној и о смањеној фреквенцији
тешко бисмо могли судити без ширих статистичких испитивања, каква
ми нисмо могли вршити. Зато ћемо се ограничити само на навођење
предлога којих нема у књижевном језику:
врз (преко, на, врх), покре, прика?ј, сас (уз су, спрама.
Примери у синтакси.
397. У Б и БП не употребљавају се предлози:
к, ка, проћу, спроћу, супрот, насупрот, унаточ, упркос, цијећ, зацијећ,
ради, порад (и), об, ниже, више, ван, успоред, крај, украј, скрај, искрај,
врх, уврх, поврх, чело, дно, садно, одно, додно, нуз, дуж, дур, пола, през,
МИМО, НаКОН, раЗМа, чрез, су, лише, лиши, ОКроМ.
(О заменицима неких од ових предлога в. у синтакси).
IBезници
398. Малобројне разлике према књижевном језику своде се по
стојање паралелних гласовних ликова иначе честих и познатих везника.
Наводимо само два таква везника. За први сам Белић каже: „Свеза
та-те употребљава се врло често, и увек без акцента, те није јасно
да ли је она ту увек старо та или је у неким случајевима постала од те,
које се чешће употребљава” (3, 36). Додајмо да се у нашим говорима
употребљава само та:
уби се та се олуди Б, чу да видим, та како да не Б, бн га тог по
милува, па га подиже та га пољуби БП, чу да кажем, та какво чу јадна
(нар. песма из Б), дојди та си набери сливе БП.
Други везник на који указујемо је тек, више речца за појачање
сензације него везник, у говору Б с ликом ће а у говору БП с ликом тике:
jä си се ће уплаши па никако да заспим Б, бн си ће узе матику Б.,
ће си дојдоше однекуде Б; башта ме тике позва БП, тике подиже главу,
закашља се и испушти душу БП.
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Речце и партикуле
399. У говорима Б и БП у локалној употреби налазимо и речце:
па, пак у значењу — опет:
јучер пада, сог па пада Б, бтиде си, ал па ће се врне БП, и ако га
бијем, ја си га пак волим Б, ако кажем да нема признаницу, мож ће му
пак наплате БП;°7
бре за скретање пажње мушкарцу и мори — жени:
немој се, бре, задеваш Б, ка“квó, бре, работиш БП, чујеш ли, мори,
ти Б, мори, Босиљке, баш си луда БП;
кам са више нијанси у значењу:
кам тој овáм Б, кам лонац (Б, у смислу: дај ми лонац), кам тестеру
БП, поред: кам мати Б, кам да се младиња да се премени ка“ко некад
БП, кам ти рукавице БП, — где би се кам могло схватити као где?
400. У говорима Б и БП честе су употребе партикула ј, ја, к, ка,
Ке, М.
ова-Hј жена, то-Hј дете, ону-{ј кућу, овако-Hј, тако-Hј, онако-{-j,
ови-Hја, ти-Hја, они-Hја, те-Hја, оне+ја (Б — доста ретко);
овде-Hк, туде-{-к, онде+к, а онда и с надовезивањем једне партикуле
на другу, при чему не долази до промене у значењу: онде+ка-f-ј, поре-{-
ка-Hј, овуда-i-ка-Hј, навчес-|-ка, јутрос-{-ке БП, докле-Hм, овде+м +ка-i-j,
туде-Hм+ка-{-j.
Све ове партикуле бележи и Белић (3, 470) c тим што за говоре из
околине Б има и овдеа, овдија, — што ми нисмо чули.
У говорима Б и БП нема партикуле зи (тези, њојзи), која је у неким
суседним говорима честа (25, 124 и 156).




404. Посесија се изражава конструкцијом на-општи падеж (в.
и т. 523).
405. Партитивно значење изражава се конструкцијом за квантифи
кацију коју чини квантификатор +им, у номинативу кад се имају у виду
номинативна значења: туј стоји чаша вода Б, попи чашу рећију ко да је
чаша вода БII, али кад треба изразити значење партитивног генитива,
онда конструкцијом квантификатор-{-им. у општем падежу: донес кову
воду Б, продај ми кило ракију БП, сабрал чету децу БП, узел ћило шићер Б.
406. Ако квантификатор није изражен, им. се употребљава у оп
штем падежу али без значења партитивности: ал се ја напи студену
вбду Б, дотера дрва БП. Овако је и кад се квантификатор замењује са
нешто, Малко, неколка.
407. Уместо објекатскедопуне глагола које прати се типа оставио
се пића, овде су у употреби конструкције:
а) остајил пијанку Б,
б) сетил се за децу Б,
в) накрали су се свакакву рбоу БП.
408. Уз негиране глаголе употребљава се општи падеж.: нема
бољега момка од мојега Збрана Б, никад несу имали леб Б, нема њиву и
ливаду па мора да чува службу БII, нема бригу БП.
409. Уз глаголске именице, уместо генитива, стоји општи падеж.
c5г че почне копање момурзу Б, још неки дâн па ће кошење ливаде БП —
ливаде је овде облик множине.
410. Генитив за узрок замењује се и целом реченицом: ништа му
не било што га изела змија Б, пожутел што га боли глава БП.
411. Уместо темпоралног генитива употребљава се општи падеж.
цел дан сâм те чекал Б, едну вечер он си тике дојде од некуде БП, цел век
ћу ја њeг да слушам БНП.
412. Када се називи месеца употребљавају прилошки, онда имају
облике генитива: рођен сâм септембра Б, из ропство су дошли маја ме
сеца, пред Велигден Б, свадба је била јула месеца, па напоље, под вејник
БII. Познате су и конструкције с предлогом у и општим падежом: жње
се у јули Б, в. и т. 426 б.
413. Аблативно значење изражава се конструкцијом од+општи
падеж (в. и т. 457).
III ДЕО: СИНТАКСА
Из падежне проблематике
401. Будући да говори Б и БП имају специфичан начин изражавања
падежних односа (аналитички), настојали смо да ову материју обрадимо
на следећи начин.
Најпре смо потражили еквивалентне конструкције за изражавање
оних значења која у стандардном имају падежи без предлога. Потом смо
сва остала значења прегледали идући за предлозима и конструкцијама
које они граде с облицима општег падежа. У малом броју случајева кад
смо морали представити еквивалент којем падежном склопу а он би у
своме саставу имао и предлог, долазили смо до тога да га се опет дотичемо
када касније обрађујемо конструкције с истим предлогом,“ али желећи
да потпуније дамо забележени материјал, то нисмо могли избећи.
Номинатив
402. Употребљава се као у књ. језику, најчешће с функцијом су
бјекта: Јелен се запослил Б, крава ни стелна БП, или као име у предикату,
често у поредбеним конструкцијама: леб је бољ него качемак Б, леп је
ко девојка БП.“
403. У конструкцијама с плеонастички употребљеним личним за
меницама — са екскламативним значењем: еве га Ивица Б, ене ји онија
Б, ете и ђаци БП.
** Нпр. објашњавајући замену датива намене купио је мајци, ми смо морали дати
адекват купил је на мајку. Касније смо, опет, мада укратко, обрађивали конструкције
с предлогом на и општим падежом.
** У нашим говорима нема конструкције типа „леп како мене”, „јак како тебе”.
То смо чули у селима око Ниша, која припадају јужноморавском типу говора.
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Нека дативска значења
414. Изрицање намене чини се:
а) уз помоћ старог датива: купил сестре Б, моем баште Б, донел
мајке БП, дај бабе пару БП, казал судије Б; а такође и ретким остацима
датива: дај детету Б, не узимај брату кућу код си имаш другу БП;
б) конструкцијом на- општи падеж.: купи на деду дуван Б.
415. Значење датива циља изражава се конструкцијом од-{-општи
падеж (в. и т. 440).
416. Екскламативни датив постоји у клетвама и благословима:
бóг ти судил Б, све му погорело, дабогда Б, врнуло му се трипут БП,
родило ти више и боље БП.
417. Кад се у стандардном дативом врши допуна глагола чуди се,
радује се, смеје се, онда у нашим говорима имамо двојаку ситуацију:
a) заменице имају облик датива: смеје ми се Б, њим се не чуди
БП, ја сам му се радувала, а он смен овак да праји БП,
б) именице чине допуну овим глаголима тек у вези с предлогом
на: не чуди се на леб Б, што се смејеш на дете БП.
418. Уз глаголе служи, помага Б, помаже БII, такође имамо двојаку
ситуацију:
а) служи државу Б, дослужил газду Б, помаже сестру БП,
б) служи на државу Б, помага на сестру Б.
Акузатив
419. Изражава појмове обухваћене глаголским значењем: откако
је умрела, сваку нбч шњéвам сестру Б, јутре ће копамо лојзе БП, мати
добила пензију Б, лош дуван ми пушимо БП.
|- 420. Постоје конструкције са два облика општег падежа у објекат
ској функцији: ћу те нешто питам БП, научила ме мати једну причу Б.,
питала га учитељка песму БП.
421. Уз глаголе заигра, разигра: заиграл коло Б, разиграл децу
па забраили да су врну БП, разиграла груди Б.
422. Уз глаголе гледа, види, слуша, жали, жели, моли, чека, пази,
знаје, пита објекат је у општем падежу: гледам поље Б, видим слбва,
несâм ћбрава, ал не знам да читам Б, слушам радијо БП, жали си матер
Б, и ми тебе желимо добро здравље Б, моли брата БП, чекам аутобус
БП, пазим кртицу Б, знам и ја туј прикажњу Б, питај кондутера БП.
423. Не разликује се падеж циља од падежа места (т. 512).
424. Кад је у питању географски појам као циљ кретања, подјед
нако су у употреби и предлогу и предлог за (т. 512).
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425. Кретање с циљем да се неко/нешто нађе и доведе изражава
се уз помоћ предлога за и предлога по иде по дбктура Б, ишли за док
тура Б.
426. Када су у питању именице дан, нбћ, јутро, вече без предлога
имамо овакву употребу:
а) онуј нбч код дојде башта Б, онај дан код беше ведро Б, онај нбћ
смо се смрзли БП, онај вече ћу памтим;
б) онога дана би некако Б, онога јутра, код те затеко на поток Б,
— за ноћ и вече с оваквом употребом нема примера. Оваква употреба,
као и она у т. 412 иако је присутна, више је књижевна него народна.
427. И неке друге именице с детерминатором имају темпорално
значење: један дан куде пладне Б, трећу годин се врнул из рат БП, сваку
вечер пије БП, сваку недељу идемо у село Б.
428. За изражавање психолошких стања имамо: мило ме је Б,
мило је та да има Б, свакога је мило да има БП, стра ме Б, брига ме БП.
429. У екскламативним изразима (клетве и псовке): äле те! ветар
те/, срам те! — у оба говора.
Нека значења инструментала
430. Значење инструментала изражава се конструкцијом с-f-општи
падеж копа се с матику, с трнокбп, а жње са срп Б, порезал се зобритву
БП, убола га с рбу БП, пије с влашу БП.
431. Значење средства (које производи неко дејство, па се узрочно
значење успут придружује) такође се изражава конструкцијом сН-општи
падеж; досади ми с ровање Б, све поквари с учење Б, развесели ни с
песму БП, залуди ме с кукњаву БП.
432. Просекутивно значење није могуће изразити без предлога
и оно се изражава конструкцијом по-{-општи падеж: пошли по пут Б
све јуре по ливаде БП, ловције иду по алуту, а не по селб Б.
433. Начин вршења радње може се изразити неким остацима
инструментала. Ми смо забележили: можда дојде с3мо постом Б (на
питање шта то значи, речено нам је: ко гос, можда дојде само како гос),
иде касом БП, чак и: иде тешком БП.
434. Забележили смо и извесне инструментале за изражавање
времена, који се сада осећају готово прилозима: недељом се не ради Б.
вечером се не износи огањ из кућу Б, вечером се не броје паре БП, праз
ником некада дојдете код нас БП.
435. Инструментално означавање узраста типа „била сам девој
ком” изражава се обликом номинатива: кад сâм била девојha, па идемо
на седењће Б, код сом била ђак, па деклeмујем БП.
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436. Уз глаголе постане, зове се, назива се, бива долази номинатив,
који је у овој функцији и у књижевном језику врло чест: постал посло
вођа Б, зовем се Збран Б, називају га „мајстор“ БП, за млого годин је
бил граничар БП.
Уз глагол праји се јавља се двострукост: праји се будала БП, и чешће:
праји се на будалу БП, сâм се праји на паметнога Б.
Општи падеж с предлозима
Без
437. Значи одрицање појма с именом у општем падежу: без њеi
ми по локо Б, пош5л без пушку БП, ка“ко ће он без матер БП.
Близо
438. Ретко се употребљава у конструкцијама типа: близо нас Б,
близо Васиљ БП, а чешће у вези с предлогом до: градина ни је близо до
поток Б, има кућу близо до пијац Б, школа му је близо до стан БП, жњу
овам, близо до кладанац Б.
До
439. За одмеравање завршне границе кретања: жњи до крај постат
па се одмори Б, ајдмо до село Б, могу ли се повезéм до Крс БП.
440. Блиска овом значењу била би и употреба место датива циља
(в. и т. 415): дојди до мен Б — значи исто што и: дођи к мени), отиди
до матер Б, прејди до моји па ји питај . . . БП.
441. За изражавање месног односа (чему иначе служи до +генитив
у стандардном): станула до њеi Б, наместил клозет до моју кућу Б, увек
игра до Милана БП, станује до цркву БП.
442. Некада има функцију начинско-количинске одредбе: За
главил до крај Б, дошал до липсач (Б —до липсавања), дужан до ушу БП.
443. За означавање границе досезања: нападал снег до чандију Б.
кошуљу до колена Б, капа му до уши БП, саг носе некве аљине двoзaм БП.
444. За одмеравање границе неког времена: до рат сам живела
у Бејоград Б, до размирицу тој се не куповало ништа Б, до свадбу има још
две недеље БII.
445. За означавање околности: на мачку до игру, ал на миша до
рову Б, не мен до смејање БП.
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446. За истицање каквог обухватања глаголском радњом до исцрп
љивања: попише га, брé, до капку Б, спљеска све до динар Б, поједе дете
до мрву (БП — у ситуацији када се хтело похвалити како је дете било
гладно и све појело), на Варнички вр су изгинули до једнога БП, дошла
сом до једне черашке БП.
Врз
447. Означава да се нешто налази преко онога што је означено
обликом општег падежа: објкал јелече врз дреју Б, надену сено, па врз
сено лемези, да не одува ветар Б, врз камион иде цирада БП. Кад реч за
њим почиње консонантима су звpз гласи врза: врза“ зам Б, врза сукњу
препасала прегљачу БП.
Из
448. Означава се одакле потиче што: из Бучум Б, ја сам из онуј
кућу Б, воду смо довели испланин БП, жена му је из Скрббницу. Пред
речима које почињу са с, з из добија проширење: тој ни је жито изšЈСту
ба?л Б, или се с њим стапа: вода тече иззид БП.
449. Потицање — из које фамилије такође се изражава конструк
цијом из--општи падеж; још га нема из тазбину Б, она је из Гурдинци
а он из Марковићи БП.
450. За изражавање унутрашње побуде за остварење нечега: то
је он све из незнање Б, што човек не ра“бóти из глупос БП, из игру и рова Б.
Код
451. Са значењем места: код задругу Б, код Милана на састанак
БП, седи си, већином, код кућу БП, орé кот „Крс Б.
452. Уместо датива циља: терали га код дбктура Б, јутре идемо
код моју мајку БП, дошла туј код своји БП, ошла код Олгу Б.
Куде
453. Означава место (са значењем: око, около): туде се мајем, куде
кућу Б, играју се онам куде задругу БП, збира сливе куде воденицу БП.“
454. Означава приближно време: код куде пладне затвориш бвце,
ти дојди на жетву Б, куде Блатовести почињамо орање за момуруз БП,
ћу се јавим куде Петрбвден БП, куде пладне Б, там куде обед Б, код је
било куде пола нбћ, ја још будан БП.
“ У Б и БП нема датива циља с овим предлогом, типа „идемо куде Маринка”.
У селу Лабукову, западно од БП и на граници с јужноморавским говором чули смо
„идемо куд моји” као и „идо куд моји”. Тешко је рећи да ли је овде код - куд или куде
2- куд.
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Место
455. Са значењем уместо: место брата сом овде БП, место сукњу,
купила ципиле Б, дојди ти место њега Б, тел је диде у Дражини место
сина, па га несу тели Б, пију пиво место воду БП.
Покре
456. Уместо крај, мимо, поред: покре кућу све цвеће Б, покре пут
пасу бвце Б, покре тољћи њигов газдинлак, он се резили Б, пројде покре
мене Б, пројде покре ње па се задену Б, ползк иди покре тушу кућу Б,
удари покре Сандијино лозје, па куде кладанац Б.
Прикрај
457. У БП, и само у њему, са значењем које има покре у Бу употреби
је прикај. Чује се и као прика?ј: кад стану прикај њега БП, ајде приказj.
бразду ВП, тури туј прикај плбiт БП, стои прика?ј зид БП, беш прикај
cлба смо били код се ббали гредељ БП.
Од
458. За изражавање каквог одвајања од појма у општем падежу:
идем од сено Б, утека“л од кућу БП, врнула се од младожењу Б, одвојише
ју од мужа БП, не мож се одвоји од влашу БП, врта се од поток БП.
На овај начин се изражава и однос који се у књижевном језику
изриче предлогом с и генитивом, типа „иде са свадбе”. Овде се увек
каже: идео од вашар Б, вртају се од потреј Б— (са сахране), чује се галама
од вршидбу БП, иду деца од купање Б — с мале плаже на речици.
459. Уз глаголе добие, узне, купи, набави, поиска, тражи: добил
сом од поштара Б, добила бпомену од порежuију па ошла да се оправда
Б, узел од Милију на за“jâм Б, узел од Стамену БП, купил од моји прасе
Б, набавил од некб Топалца БП, што не тражиш од вабрику кредит БП,
поискај од бабу паре Б, неће никад да поиска од никога, сваки би му
дал БП.
460. Са аблативним значењем удаљавања, ослобађања од какве
болести; у изразима у вези с лековима и у басмама: то елек од смамку
Б, то је бајање од прострел Б, глад болес неје, од глад лек нема (једна басма
из околине БП), иш5л у Ромунију да се лечи од ишијас Б, лечи се од
живци БП.
461. За означавање почетне границе времена: од Трбјицу не падла
ћиша Б, од оцутра не узима књигу Б, од јучер га чекамо БП, тога дана
од сазвињало су ишли авиони БП.
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462. У конструкцији с предлогом до за означавање раздобља:
од савињало до ста“вињало Б, од Ђурђовден до Гмитровден бвце се пасу
на планину БП, од петак до понеделник несу се дизали од астáл БП, од
ручак до вечеру лежимо по ладавину БП, од првог до првог се надаш БП,
од зиму до зиму све у поље, све работа Б, од младос до старос нема млого Б.
463. За изражавање порекла: брат од тетку Б, тој ми је брат од
чичу БП, да узнеш пелцер од овуј pужу БП, вода је од наше врело БП,
за дома“зл3К мора да узнемо прасе од вашу свињу, глé ква су добра Б.
464. За означавање материје од које је саграђен предмет у општем
падежу: овéј су столице од буковину Б, ланче је од злато, а парица од
сребрб Б, черге ткајемо од вуну, а некада смо и од кучина, а вреће, торбе,
покревци — тој се правило од кбзину БП, чарба од компир Б.
465. За изражавање узрока: пати од главу Б, поболел се бд стра
Б, од глад се не мре БП, не боли глава од смејање, него од ровање Б.
466. Са квалитативним значењем у устаљеном изразу: од сто
сбрте Б, БП. Друге примере нисмо забележили.
467. За исказивање мере или временске количине: очувала сом
га од литру месо Б, имам дете од бдину Б, то е јагње од месец и пол БП,
тег од два кила БП, тај плац не поголем од три-четpи ара Б.
468. С партитивним значењем: никој од њи не дошЗл на свадбу Б,
од брајћу јо не дош5л ни један Б, нема од никога ништа БП, дај малко
од рећијицуту Б.
469. У конструкцијама за компарацију: бољи од тебе Б, погазда
од нас Б, помал је од Синиша БП, поубава од снау БП, ми смо увели воду
од свако село по боље и по брзо БП. Са оваквим значењем бележе се и
конструкције са него-Hноминатив: има више него ми Б, боље знаје него
други ђаци БП, слапши је него мој БП (ради се о упоређењу бикова који
су били доведени на мерење и откуп).
У наведеним конструкцијама предлога од и општег падежа (т.
450—469) изражавају се углавном значења генитива с овим предлогом.
Међутим, овакве конструкције у говорима Б и БП могу изражавати и
нека акузативна па и нека локативна значења. Ми ћемо их овде навести
онако како смо их на терену бележили. -
470. Уместо акузативне синтагме с предлогом о овде имамо: истрљај
руће од пешћир Б, обриши се од претљачу Б, не чешај задњицу од коприве
БП — преносно: не дирај оно што пече, разби му тестиче бдјлаву Б,
ударил се од камен Б, тресну га од зид БП, убил се од преду БП — „убил
се” овде значи „ударил се”.
471. Локативно значење теме разговора, мишљења и сл., које се
иначе изриче конструкцијом предлога о и локатива, овде се у оба говора
изриче конструкцијом од-Н-општи падеж; да причам од ловцију и блуба
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Б, да ти казујем од моју муку Б, ми не вревимо од њега Б, писали смо од
пролеће БП, размисле се нешто ода“ теб БП. У значењима изложеним
у т. 470 и 471 од долази место предлога о.
Када реч иза од почиње плозивима д, т, овај предлог добија проши
рење: кажи ми нешто ода“ тај Б, има писмо ода“ Душка БП.
Око и около
472. У оба говора уобичајен је облик окол.
За означавање места: овија окол кућу ка“ко п5c Б, не овијај туј
окол врата него улази Б, окол бунар се не играју деца БП, цел дЗн се
играју окол школу БП, пасе ји близо, окол селб БП.
473. За изражавање приближне мере: то је окол два метра високо
Б, окол двајес комада Б.
474. За изражавање различитих активности с поводом у појму
изреченом општим падежом: занима се окол кбла Б, ја тека, цел дан си
проџбњам окол децу Б, мајем се окол кућу БП.
475. За изражавање временске приближности поред конструкција
с предлогом куде (в. и т. 456): окол Први мај, ако прајите неку прославу
БП, окол распус ће дођу, сог иду у школу БП.
Осим
476. У говору Б у конструкцијама за изузимање обичније је сем,
oceм и освем, а у БП осим: осем нас, сви ошли Б, никога нема осим неколко
дечија Б, туј никад нема вода, осим пролети БП, сви су у Књажевац,
осим Павловића БП, осем мене у Штип је служил војску и Добривој Б,
сви пуштили сем њи БП. Учинило нам се да конструкција са освем значи
неко јаче издвајање, нешто као изван, супротно од: не ваља да си освем
људи Б, бн је освем цел свет Б.
Поред
477. У употреби је у БП. Иако је у Б познат, тамо је обичнији пред
лог покре (т. 458). Значи место: поред нас пројде и бде БП, не иди поред
старца БП. Чули смо и његов нешто измењен лик порад“, порад“ кућу
засадили цвеће БП, порад“ селб нема њива, него сâмо камењак БП.
После
478. У нашим говорима после се задржало за означавање места,
у смислу иза: после овеј куће иди десно Б, после онуј алуду наша њива Б,
после Церје иде се низбрдо БП, после Божиновац долази Галибабинац БП,
— док се за изражавање временског значења уопштио скраћени облик
по: по славу че дојдемо Б.
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Преко
479. Означава да се нешто налази с друге стране појма израженог
општим падежом: кућа ни је преко поток Б, ми смо преко пут БП, во
деница је преко Тимок БП.
480. Означава прелажење с једне на другу страну појма у општем
падежу: не иди нбчу преко алугу Б, ка“допрéјдеш преко бpв, обрни се Б,
литија иде преко поље БП, преко Дрину смо ми у новембар месец БП,
481. Означава да се нешто дешава у времену ограниченом својим
природним трајањем: шума се спрема за прекб зиму Б, он је преко лето
сезонац, а јесени добди дом Б, преко дан је на њиву БП, преко ноћ стражари
и прима плату БП.
482. Означава превазилажење горње границе неке мере: накосил
је преко дваја кбла Б, узели су преко милибн Б, наследил је преко два
јектура БП, има га преко петнаес кила БП.
483. Означава начин вршења радње: пије преко ред Б, једе га преко
бљу Б, смеш ли ти све преко нбс да му тераш Б, то је преко сваку меру БП
484. Означава посредништво: знам га преко брата Б, пантим га
преко предвојничку ббуку Б, све су се дописували преко мене БП, испратил
впаре преко пошту, а могЗл ји је донесе БП.
485. Означава да је што „против, насупрот”: ка“ко је смејала преко
ње Б, никад несâм смела преко свекрву БП, не могšл преко башту БП.
Против
486. За исказивање какве противности: он је против брата дига“л
тужбу Б, знам и ја да је против мене Б, они су се борили против ти ај
дуци БП.
Пре
487. За означавање места: пре рампу пуче му гума Б, пре Рбвине
Б, пре Васиљ га сретнем БП, пре нас, једно две-три куће БП, они су пре
потбк БП.
488. За означавање времена: пре Божић тешко да има јаганци Б,
пре косидбу једу старо сено Б, пре подне неће дојде аутобус БП, пре
први мај смо наорали БП, пре вршидбу увек су заимали жито БП.
Ради
489. Овај предлог није у употреби, али смо бележили његову ва
ријанту зарад, зара“д, зара“да, с истим значењем као и раду: тој се работи
(празнује) зара“д срећу и здравjе Б, зарад ње се мучимо БП” зарад теб
би дшлá, ал нећу због њега БП.
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Иза
490. Значи да се нешто налази иза појма у општем падежу или
долази после њега у временском следу: штала се постаља иза кућу Б,
отуд иза астал Б, станица је иза потđк БП; иза празник мора да почнемо
жетву Б, зајди иза трн БП — у овом примеру значење као да се помера
ка значењу циља, односно завршног момента кретања.
Међу БП, меџу Б
Меша се са између, а допуњује и предлогом по.
491. Има месно значење: падла му гумица међу клупе БП, он ти
отуд па меџу њи Б, не знам што је измешу нас, џабе се љути Б, по међу
Оденац и Кулиште зове се Осредак БП, помеђу онолко људи не мож га
најдеш БП, договорéте се измеџу себе Б, ће изберете некога између себе
БII — последњи примери не показују искључиво месно значење, али
нису сасвим ни лишени њега.
Према
49 2. Означава се датив циља: све иде према њеi Б, појди према
IЦерје и ја ћу те сретнем БП, ујесен жерови лету премају Б.
Спрема
492. а. За означавање односа два субјекта: добра је била спрема
дете Б, ја сом спрема њи млого полагал, а ете кво сам дочекал БП, она
ли је спрема њеia Б, несу они спрема нас Б.“
Спрама
492. б. Овај се лик уопштио за локативско значење: спрама селб
зеленâ ливада Б — нар. песма; кућа им је б5ш спрама млекару БП, Жé
љaво је спрама Сврљиг, малко онам у страну Б.
Испред
493. У корелацији с предлогом иза означава место: испред Сврљиг
налете камион (Б — значи: на путу, пре Сврљига), заустаише се испред
мен ВП, испред Ускрс БII — где има временско значење, као и пред
лог пре.
** Забележили смо и један пример са значењем уочи: дојдоше спром недељу Б.
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Збој
494. Има узрочно значење и нема напоредне употребе с предлогом
ради: због тај сом и дошла Б, ошли у сало због шприцање Б, стално се кара
због некакву работу, а не види да смо га доработили БП, љут због пензију
БП, ослабел због болес Б, ош5л у Књажовац због запослење БП.
Кам
495. Ово је заменик предлога к, ка. Конструкција с њим и општим
падежом означава правац кретања (дативска служба): иде бблак кам
Ђигос Б, потрчал кам нас Б, отиде кам село БП, продужи кам Милана БП.
За
496. Означава се мера времена: за пола сат стиза аутобус Б, за
три дана ће се тој осуши БП, за сат игра за дан се одмара БП.
497. За означавање кретања с циљем да се буде на одређеном
месту у одређено време: поручили дидемо за рđђендан БП, идем за Први
мај Б, дојди за славу Б, неебил за празник БП, долазили су за крштење БП.
498. За одмеравање какве количине: остало за вртаљ у влашу,
а бн га попи Б, попи текá за три прста Б, за пед па метар БП, за два кбрака
и побеже ми аутобус БП.
499. За узрок: што се љутиш за ништа Б, pöвља, рове за ништа.
Б, плаче за јбш БП, та“ков је бн за сваку ствар БП, боји се за матер БП.
500. За означавање намене која постаје обележје појма: девојке
за љубење, паре за трошење БП, то је за једење Б, вода је за пијење Б,
купил жито за семе БП, тај ми обућа само за њиву БП, има си торбу за
у варош и торбу за по село БП.
501. Као предикатска допуна глаголима узне, сматра: узни га за
девера Б, сматрам га за брата Б, сматрају га за стручњака БП, узели га
за чувара БП. Иако су конструкције са сматра чешће, мислимо да оне
долазе из књижевног језика.
502. Као допуна глаголима стара се, брине се: брине се за своји
радници Б, стара се за целу кућу, а не само за себ Б, стара се ко робијаш
за државу БП, брине се за свој леб БП. Овде нема конструкције с пред
логом о, с локативом, типа: брине се о . . ., већ само овако, с предло
ГОМ Зd.
503. Као допуна глаголима чује, мисли, пише, пита: питали за
девојче, ал несу дали Б, писали ми за бабу да је умрла Б, чули за награду
БII, ако мислиш за бзбиљно, ти ајде, ако не, немој Б, не мисли он за кућу
БП, не питам те ја за тој БП.
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504. За изражавање намене: праји колачи за гости Б, дерували ји:
чарапе за бабу, а рукавице за деду Б, апса је за људи БП, ђубре има само
за коперанти БП.
505. За изражавање стварања неког јединства додиром: држи се
за руку па ми вели: Нешто ме изело Б, код се игра „руменка” држи се
за повас Б, држе се за руке БП, стиса“л га за нбу БП.
506. Уз групу глагола са основним значењем глагола иде: идемо
јутре за дрва Б, дојди за књигу Б, еве, отбдим за жетву БП, одбтле, па на
вóз идемо за Нејотин БП.
507. Као еквивалент поредбене реченице: надесила се ко за венчање
Б, омесила погачу ко за пред кума Б, лепа ко за сликање БП.
508. Нема инструменталне конструкције за њим, са значењем места,
већ се у таквим приликама користи конструкција по њега.
Уз
509. Овај предлог с општим падежом значи место (тај склоп би се
могао заменити и конструкцијом с предлогом поред): уз кућу Б, уз бунар
корито Б, иди уз матер, да се не затреш БП, уз пут пасе краву Б. Кад је
за овим предлогом реч која почиње фрикативима су з, и, ж он добија
проширење: уза зид Б, уза шуму.
510. С начинским значењем: је л тој мене уз нбс работиш Б, не
чеша се куче уз грбину БП, све пиша уз ветар БII. То је значење кретање
насупрот нормалном правцу.
Да се нешто врши упркос нечему означава се и у примерима: уз“_
сву муку Б, било је тој уз големб причање Б, што да идем уз карање БII.
у
511. За означавање појма у чијој је унутрашњости циљ кретања:
иде у школу Б, улази у аутобус, не чекај Б, укачи се у воз за Ббљевац БП,
иде јутре у Сврљиг БП, улéже овам у собу БП.
512. Не разликује се значење циља, од значење места: иде у Бели
Поток Б, живи у Бучум Б, бил у војску БП, иде у војску БII.
Ако је циљ кретања географски појам, онда је обична и употреба за
и употреба у: иде за село Б, пош5л у Књажова“и БП, иде за варош БП,
Употреба за осећа се новијом.
513. За означавање времена: у збру Б, пшеницу сејемо у јесен Б,
у дан отиде у ноћ се врне БП.
514. Уз глагол куне, заклиња се: не клни се у децу Б, кунé се у
здравље БП, заклињам ти се у све што имам БП.
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515. Као допуна глагола свири: свирило се у гајде, а саг у армунику
Б, свиримо, текá, у тајденицу, у дудук, у кбј што има БП, знајеш ли да
свириш у лис БП.
516. За означавање даљег објекта: прé páта је тргувал у стоку Б,
слабо се разуми у нове паре Б, не знам у писмо Б, слабо се разуми у
рачун БП, преварил се у тежину (приликом куповини краве) БП.
517. Локативно значење места такође се изражава конструкцијом
у+општи падеж. била сам у потбк Б, седим у варош Б, недељом смо
у село БП, живим у Скрббницу БП, кућа ми је у Горњи крај Б.
На
518. За исказивање радње са заузимањем горње површине или
места на горњој површини појма с именом у општем падежу: укачил
се на крбе па сврља ћеремиде Б, извезал се на вр па се одмара БП, излегли
на планину Б, ене га, врља снопје на камару БП, какво оној тура на главу
бп.
519. У ситуацијама кад је вода циљ и место кретања: иди на бунар
за воду Б, воду завāтамо на кладанац Б, идемо на чешму, там се перéмо
БП, слегни на Белицу (БП — Белица је речица).
520. За означавање времена радње, у ком се случају може заменити
изразом „кад буде”: он добди на лето Б, че дојде на лето Б, ту је на празник
па на празник БП, на_зиму ми бвце стерамо с планину па ранимо код
кућу БП.
521. За изражавање какве квалитативне одлике појма у општем
падежу: панталбне на брич Б, сат на ланац Б, има кућу на два страта Б,
купил пећ на навту БП, има вćз (играчку) на расклапање БП, радио на
батерије БП.
522. У функцији одредбе за начин: све је ра“бóтено на збр Б, вата
на галаму Б, врти га на стопарче Б, вата на лепоту БП, све работи на
отворен рачун БП.
523. Уз глаголе, личи, метне се: личи си на брата Б, метнул се
на Козјанци Б, метнул се на наши, на ујку БП.
524. Уз глаголе мирише, смрди: заудара на буђу Б, мирише на
навталин Б, мирише на ужега?лмаз БП, ударило као на земљу БП.
525. Уз глагол намери се: намерил се на сутреби Б, намерил се он
на куга требе БП, намерили се један на другога БП.
526. За одмеравање места догађања: на два кбрака од мен пројде
змија Б, прошиша на десет сантима од кола БП, забоде се (нож) на два
прста од ногу БП.
527. У изразима: не сме му на бчи, нек му је на знање.
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528. Са значењем месне (локативске) одредбе: ластавица праји
на тован гњездо, а враб5ц под кров Б, вашар на Церје је прва недеља у
септембар БII, ка“квó оној носи на главу Б.
529. С указивањем на догађаје који се везују за постојање неког
скупа људи (исказаног општим падежом): били смо на вашар Б, несмо
били на свадбу Б, текá се пева на седењке БП.
530. У функцији начинске одредбе (локативско значење): стоји
на једну нбју Б, клечало се на колена кад те учитељ казни Б, готвимо
на зајтин Б. У овој функцији има и локативског значења с предлогом о.
не може се живи на сув леб Б, носи се на гушу БП.
531. За изражавање посесије: то је дете на Радена и на Раду Б,
тö је на Милана лојзе БП, живот му је ко на куче Б, овца на Скрбоничањи
БП, онам, где но је на Ранка радња БП, кожув на Севду Б.
Пред
532. За одређивање места: пред лесу се бвце заустаје Б, пред капе
тана се мирно стоји БП, не удешавај се толко, не идеш пред владику БП.
Овде се конструкцијама пред-{-општи падеж изражавају и нека значења
акузатива и нека значења инструментала.
Кад се полаже стоци, каже се у БП: тури пред краве, а у Б: тури
на краве.
533. За одређивање времена: пред зиму, пред пролет, пред празник
— у оба говора.
Над
534. За одређивање места или циља радње: горе је, над села Б,
не тропај ми над главу Б, постаил сијалицу над врата БП, наклопил се над
астал БП, дошли над село БП.
535. За поређење: и над попа има поп Б, и над њеја има неки (БП
— У смислу: и од њега има бољег).
Низ
536. За означавање места (уз извесно значење начина): сочкају
се уз пут низ пут Б, све му иде низ длаку БП, — кад реч за њим почиње
фрикативима с. 3, ш, ж, предлог добија проширење покретним вокалом:
све иде низа страну Б, потерал бвце низа Шуму Б, потекла кава низа
шбљу БП.
По
537. Основно значење је простирање по извесној површини: ра
сипали орéси по собу Б, прострло се по поље Б, иде по свет Б, ра“спро
стремо платно по ливаду Б, све растурено по собу БП.
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538. Као количинско-временска одредба: по цел дан пију Б, једе
по малко Б, давају по пола иак сол, а после нема за сви БП, поделили смо
по пола БП, по два дана ми на фронт не једу БП.
539. За одређивање временских и других прилика, упоредних са
предикатском радњом: ако идеш по зиму, че назéбнеш Б, не иди по ћишу
Б, све иди по траг Б, ра“бóти и по дан и по ноћ па ништа БП.
540. За означавање посредништва: тој чу ти пратим по дете Б,
испрати ми по шофера БП, поздрави га по сестру Б.
541. За означавање средства: по матер смо брајћа, али од другога
сашту Б, по деду смо рôд Б, по снау смо неки пријетељи БП, по Злату
бмо кумови Б.
542. За означавање неког посредног момента који омогућава оства
рење предикатове радње: познал сам га по галаму Б, познала сем га по
одење БП, по вреву бдма видиш ел сељак Б, по какво си ме познâл БП,
по глас му се песма познâва БП, по одело се човек не гледа БП.
543. Са значењем „на разним местима исте врсте” и „код разних
људи исте врсте” — како то дефинише М. Ивић: иде по мејане Б, лочу
по каване док не с3вне Б, ишал по школе, ал ништа БII, водили смо га
и по дбктури и по бабе БП, зајду пролети по људи па збирају јајца Б.
Блиско му је дистрибутивно значење, издвајање појединачног ИЗ
мноштва: динар по динар па ци купиш нешто Б, улазе један по један Б,
да попијемо по једну БП, циглу по циiлу БП.
544. Конструкцијом по -општи падеж изражавају се и нека зна
чења која у књижевном језику има инструментал с предлогом за: по
Божидера је убрзо умрела и Латинка Б, све иду један по другога Б, били
смо бдма по њега БП, а затим и: не иде му по руку Б, све му пошло пос
руку БП.
545. Конструкцијом по-општи падеж изражава се и темпорално
Значење. За такву могућност М. Ивић каже да је све ређа у модерном
књижевном језику (где је ова конструкција по-{-локатив),“ али да је
још жива у дијалектима (у косовско-метохијском и црмничком говору).
Ми смо такође бележили примере у којима по значи „после”: по вечеру
искочи на сокак БП, там по недељу можда наврнем до тебе Б, по крштење
неси више додил БП, по свадбу не мож после да растуриш ствари и да
почистиш за недељу дана БП, пошли смо по савињало БП, по славу че
дојдемо Б, по Видовден ми још косимо по планин БП, по пладне све изгори
Б, че се наоре по дана?т Б (овде се мисли на блајден, како у Бзову све
чанике), дош5л по мене БП (мисли се „после мене”, „пошто сам дошао
ja”), по регрутацију измине пола годин па се ишло у војску Б, код је било
по рат, бткуп је бил јак БП, по Богорбдицу веч почну свадбе, дотле стигне
рећија Б, по сарану се не ради ништа док се не оперу руке БП.
*“ Милка Ивић, О предлогу по у српскохрватском језику, ЈФ XIX, књ. 1-4,
Београд 1951—1952, стр. 193.
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Проз
546. Ово је еквивалент, односно измењен облик, предлога кроз,
који се овде врло ретко чује, и са истим значењем. Најчешће означава
место кретања с једне на другу страну појма у општем падежу: улеза"л
ма”чак проз ушарку и свć месо изел Б, иде проз ливади и све мрси траву
БП, пројде (ексер) проз да-ску Б. Пред речима које почињу фрикативима
добија проширење: иду проза села Б (ово се каже и проза Јсело), проза
шајкачу ми крушум и не закачи ме БП, потерал бвце проза жито БП.
547. С функцијом одредбе за начин: прогледали му прбс прсти Б,
врéви како проза зуби Б, никому не гледају проз прсти БП.
548. За означавање времена: проз јбдину-две и он ци отиде у варош
Б, ни проз две недеље тој нече узрéје Б, проз три дана долазим БП.
Под
549. За означавање места испод доње површине нечега: пот ко
шуљу нема ништа Б, меко му под нбју Б, под душему су оплени БП, држи
паре под јестак БП, седи испода дуд БП, али и с таквим значењем које
би се могло изразити и конструкцијама с предлозима поред, испод, ниже:
сливак му је пот кућу Б, потселб су башче Б, под игралиште БП, под
Варницу, према Топлу БП.“
550. Конструкција под+општи падеж може означавати и чиме је
што засађено: три њиве су под пшеницу Б, ми мало имамо под винбуради
БП, цела страна је под кукурузи БП, сод мало људи, нема кој да ра“бóти,
па све под детелину БП.
551. Као временска одредба: под старос се тешко живи Б, то је
било пода Турци БП, под окупацију смо јели коприве Б.
552. Као начинска одредба: живи под ћирију Б, тај је стан под
парницу Б, узел ју под морање (БП — овде би могло значити и узрок:
узео је зато што је морао), за“штö да живи под беду (БП — да носи беду,
да живи погрешно набеђен за оно што није учинио, за што није крив),
узел. пиво под кавуцију, а за ракију платил одма БП.
За
553. За изражавање намене: то је за моју децу Б, ја за моји се мучим
Б, за кога ја печалим Б, то е спремено за пости БП, тој смо остајили за
приплод БП, овој смо купили за Бранкицу БП.
554. Уз глагол постаји, у пасивним конструкцијама: постаен за
магационера Б, постаен за продавца БП, постаен за васпитача БП.
* Поред значења места, свакако би се могло прихватити и значење циља у
примерима типа „тури тој под кошуљу”, „остај га под месаљ”, „подвлечи се под кола”,
какве налазимо у оба говора.
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555. Уз глагол сматра: никој те не сматра за ништа Б, сматрају
га за будалу, ал не он будала Б, сматра се за газду а бди ко просјак БП.
Употреба овога глагола као да је књишка.
556. Уз глаголе учи, научи, полбжи, заврши: учила за васпитачицу
Б, завршил за инџињера Б, положил за шофера БП, научила за медицин
ску сестру БП, завршил за наставника, па ће ради бдјесен БП.
557. Употребљава се и са значењем које има предлог о-{-локатив,
у случајевима кад се о коме што негативно говори: причају за њу свашта
Б, ка“квó се за њи прича Б, ка“кво сам ја све за њега чула БП.
558. Уз глаголе вери се, одава се, полази: верена је за Тому Б, пошла
би она за њега, ал ју нече Б, одадена је за неког Топалца, лани БП, за брата
ми долази БП.
559. Као даљи објекат: рове си за брата Б, тугује за брата Б, тугује
за матер Б, жали за сестру БП, Стамена је скоро умрела, сигурно за њу
носи црнину БП, жали за кућу БП.
С, сас
560. У конструкцијама с општим падежом има социјативну функци
у: живи с матер и с башту Б, не би се с другови Б, иде с брата заједно у
школу Б, станује с моју тетку БП, има собу с једну другарицу БП, карају
се сас брата БП, пош5л са жену и сас децу на приредбу БП, не идем више
já никуд с њега БП.
561. Има, такође, пратилачко значење када означава оруђе којим
се ради: куса сас ложицу Б, с рало сšг никој не орé Б, с квасац се меси
леб а не проја Б, некако се пореже с нож па отиде да га превију БП.
562. Са значењем начина вршења радње: игра се зоiлаву Б, родило
се с малабоia (Б — малабога — нејасан композит, значи родило млбГо,
одвише), не иди зJiоле руће у нову кућу Б, иде зJiолу главу БП.
563. Са значењем даљег објекта: нуди ме с ручак Б, угостил ме
са свашто Б, мене нуди с каву БП, тргује са стоку БП, ради с људи БП,
ради с паре БП.
При
564. Означава место у близини нечега (може се замењивати кон
струкцијом с предлогом уз): све се пригњита при мен Б, седи при крај
да те никој не гура Б, не иди при голем дућан с малко паре БП, а у примеру:
држи се ти при нас, — осећа се и социјативно значење. Тако је и у при
меру: бежи ти при своји људи БП.
565. Употребљава се и у прилошким изразима: несЗм при паре Б,
éн увек при памет БП.
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Из употребе глаголских облика
566. Презент свршених глагола употребљава се за исказивање
будућих радњи: не улезнеш ти више у мој обор БП, јутре ме ти не затек
неш дом Б, он најесен тебе узима ћеркупа како волиш, до године не турим
ја више ни једну Б (неће ни једну паприку у туршију), не дојде он више
у нашу кућу БП, ако у четвртак полбжим (возачки испит), бдма га ја
палим БП (одмах ће палити ауто и возити).
567. Исказивање футура презентом остварује се и у зависним
реченицама: рече да дојде на пролет Б, намеравамо да купимо плац у
Сврљиг Б, знам да долазиш кад буде свадба, али дојди ти и раније БП.
568. Перфективни презент употребљава се и у погодбеним рече
ницама: чу те потражим, ако сврнем у Сврљиг Б, ћу те убијем, ако те
уватим БП, ако се заодавам, ћу те позовем на свадбу БП, ако оздравеје
(син), ћу дарујем доктура БП, ако ми јавиш на време, можда би могал да
ти најдем неку краву (БП — како би је овај купио).
569. Са истом функцијом је и футур II: ако будем купил косачицу,
чу ти покосим у Сујкладанац Б, ако буде време било добро, да некако
доopéмо Б, ако ти будеш ишал у војску, ми има да донесемо прасе Б, ако
будемо наорали до Ђурђовден, идемо у Ргоште у гости БП, сврати и код
нас ако будеш прелазио кЗм село БП.
570. Перфективни презент употребљава се у временским речени
цама са значењем футура II: кад ја дојдем, ти че да идеш Б, кад ја напи
шем домаћи, ћу ти дâм да препишеш БП, ћег га питамо кад га сретнемо
БП, кад се узнете, ће живите у Зајчар БП.
У одликама изложеним у тачкама 566—570 говори Б и БП слажу
се потпуно са књижевним језиком.
571. Нема ни у једном говору облика презента сложеног с пре
фиксом уз- (узрадим) па их тако нема ни у служби футура II.
572. За исказивање непосредне, најближе прошлости користе се
облици
аориста: сог пројде Б, еве паде ми на главу (Б — крушка), еве га
Миле, пројде БП, сâмо, брé, што пројде и нема га БП,
перфекта: саг је б5ш прошал Б, сšг је купил, пред мен БП (— изре
чено у сеоској продавници, на питање: Је л бил туј Најда?)
У говорима Б и БП уводи се још један степен блиске прошлости
који се исказује помоћу модификованог прилога: сâi, ca“ia, ca“ia”чка —
са значењем непосредне, блиске и нешто даље блиске прошлости:
са“id, бре, беше овде (дете) и изгуби се некуде Б, ca“ia прбмину
испод кућу Б, са тачка дојдб (БII — ово би значило: дођох недавно).
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573. Врло је обична употреба аориста од несвршених глагола:
иде ли код доктура Б, до пладне орамо и поорамо га Б, љубисте се пола
дан (БП — из једног шаљивог разговора), купа се у ждрело Б, клđ неку
свињу код моји БП, музомо овце БП, додише ми унуке БП.
574. Аорист се употребљава и као потенцијал за исказивање иреал
не прошле радње: да не докопамо јучер, ка“кво би сог работили — про
падомо ко ништа Б, да се не одадо он3г, оста завек девојha Б, да бнда не
положи, не пројдб мајци више БП, да не купи косачицу још за први мај,
пропаде сено БП.
575. Доживљена прошла радња може се исказати перфектом, али
се недоживљена не би могла изрећи аористом. На питање: — ка“квó
работисте по планин? могло би се одговорити: — стригли смо бвце,
— али би обичније било рећи: — стригомо бвце Б. Примери у т. 252.
576. Доживљене прошле радње исказују се и имперфектом: ча“-
стеваше по задругу Б, продал би ја и јарцанога, ал га никој не теја Б,
ораше нешто људи, ал сЗг засуши БП, туј си пијеоше ал им се затвори
бифе БП, имао ја по два коња БП. Међутим, свуда овде као да се поред
тог исказивања доживљене прошле радње јавља још један однос —
однос према каквом другом моменту, који може бити различитог значења
(процес, радња, стање).“. То ћемо ближе погледати у следећим тачкама.
577. У примерима: тресејо сливе, а он иде изЗЈСтуба“л Б, opéомо
код он пројде из Бурдимо Б, лежеомо под орéј кад он стиже БП, убиваше
га док је бил жив БП — радње исказане имперфектом уједно значе и
неку потврду момента када се десила нека друга радња. Облицима им
перфекта појачава се сигурност сазнања о некој другој активности.“
578. Таква „друга радња, друга активност” не мора бити изречена
посебном реченицом, већ може бити исказана и каквом прилошком од
редбом, али је, опет, карактеристично да радњу исказану имперфектом
прати неки други моменат, с којом се ова у мислима, и у изрицању, ве
зује: некада, бре, заспејо зачас — радњу заспејо прати одредба некада.
Слични су примери: Рада ју немаше тај Б, носеше се тај сукња дбозам
БП, трoмо конопље јесени БП, једноман дојдеше код нас БП.
579. Имперфектом изречену радњу не мора пратити прилошка
одредба или реченица адвербијалног карактера, већ може бити од зна
чаја да се формира нека напоредност на дужем временском одстојању
** М. Стевановић: „имперфекат управо значи радњу која се у одређено време
у прошлости вршила, која је трајала, дакле, напоредо с неком другом радњом, означе
ном било којим претериталним временом, неком прилошком временском одредбом,
или је пак то време одређено самом говорном ситуацијом” (52, 631).
“ П. Ивић: „Готово за све наведене примере (из говора Галипољских Срба
— Н. Б.) карактеристичан је моменат преношења у мислима у једну дату ситуацију
у прошлости, везану обично за неку другу радњу. Значење имперфекта не ограничава
се на просту констатацију, већ обухвата и везивање те радње за одређено време на које
се мисли” (17, 233).
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која се у мислима остварује. Пример: ја напред попивкуејо — подразумева
да старац који је ово рекао не попивкује сада, у времену говорења. У
примеру: лани дојдеше ова“г-бна“г — имамо радњу која у говорењу стоји
наспрам сазнања да особа која је долазила с времена на време сада то
не чини. Таквог су карактера и примери: купеомо се у бобук, а сог све
зарасло у коприве и трње Б, заборило се, а знаејомо девојчићи код смо
биле сваку песму БП, некад изнесео ја по триес кила трице код бвце на
планину, а сšг не мог се пешки горе извлечем БП.
580. У вези са имперфектом у говорима којима и Б и БП припадају
намеће се и једно питање, које неће моћи бити решено без увида у хро
нолошки развој имперфективних облика у ранијим периодима. Наиме,
Белић је показао да је у овим говорима дошло до изједначавања облика
имперфекта и аориста, свакако и до мешања неких њихових значења,
код имперфективних глагола (3, 548—553). Није ли то изједначавање
било узрок формирању нових облика имперфекта на -ео, -еомо какве
налазимо у нашим говорима и за које Белић каже да припадају новом
типу обликовања, најмлађем, какво „још није добило генералнију упо
требу” (3, 550)?
581. У говорима Б и БII нема имперфекта употребљеног за иреалну
прошлу радњу типа: да сам имала свијећу у руке, бјеше ми грђе.
582. Имперфективни глагол требе употребљава се у значењу „тре
бало би”: требаше ми прскалица, али ју узел. Богомир Б, требаше да идем
у Сврљиг по крштеницу Б, требаше се венчају, мож га позову у војску.
С5г жена да се породи, а невенчани БП.
583. У одређеним типовима употребе перфекта долази до изостав
љања глаголске споне.“
a) у истицању резултативног момента: отишал снег, погле Б, појдо
до моји, они легли Б, ми на друм, а он тáм, убит Б, сви поседали и пију
пиво БП, Миле преш5л у месну канцеларију БП;
б) у емфатичном саопштавању: умрла Стамена Б, Милета настав
ника из Топлу убил гром БII, заженил се Живброд Б, Биља понављала Б;
в) за моменте када се иза стварне акције крије нека неочекиваност:
да чујемо квć напраили Б, кво напраили на суд Б;“
г) у нарацији: пошла лисица да крадне кокошће па сретла човека
терал рибу (Б — нар. прича), узела, бре, одврнула воду, па навађувала
градину, а после обрнула све у нашу — потопило све БП;
** Испитујући употребу перфекта без помоћног глагола у српскохрватским ди
јалектима И. Грицкат дотиче се и стања у тимочким говорима, истичући „ . . . у овом
дијалекту постоји јаче развијено осећање за употребу краћег перфекта у релативу
(у ужем смислу). Ирена Грицкат, О перфекту без помоћног глагола у српскохрватском
језику и сродним синтаксичким појавама, Београд, 1954, стр. 118.
** Ови примери личе на питања, али нису то. Док први значи решеност „да
се чује кво напрајили”, други је нека врста изненађења и чуђења и лако би се заменио
имперфектом „кво, бре, тој напраише на суд!?
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д) у клетвама: господ га убил Б, бес га занемил Б, отруло га БП,
тека се бн осрећил, ка“ко мен наменил БП.
584. Крњи перфекат глагола буде у конструкцији да+презент
употребљава се и са значењем „требало је”: било да се не обspташ на тој
куче (Б. — значи: ваљало је да не окрећеш пажњу ка том човеку), било
да си човек купи, остаји, па да има кад му дојде човек у кућу Б, било да си
човек тури на књижицу (БП — значи: требало је ставити у штедњу . . .).
585. Плусквамперфекат свршеног глагола употребљава се у функ
цији жељног начина: ај, Бćбе, да бејомо превезли сеноно, може нешто
да удари Б, а оне говориле: да га беше неки убил БП, да се беше оженил
једанпут, да не мислимо БП, да се бејо некако за послил, лакше би ишло БП.
586. У примеру: испитајте, па ако тој будем напрајила, казнете
ме, — имамо употребу футура II за прошлу могућу радњу у погодбеној
реченици (овде је реченица из препричавања једног саслушања код су
дије за прекршаје). Друге примере нисмо забележили, мада нам се чине
могућним.“
587. Футур П употребљава се и за исказивање претпоставке:
виџ, буду дошли Б, погледај, буду се врнули Б, нема га детено, буде отишло
на игру БП.“ Свуда је овде значење „биће да” (в. и т. 588).
588. Конструкција биће+радни придев, такође са значењем прет
поставке, типа: биће дошал — није позната овим говорима, а има је и
западније, према Алексинцу, а и северније од наших говора (32, 107—
108). Уместо тога, с истом функцијом је конструкција буде+радни придев:
буде дошал Б.
589. У говорима Б и БП постоји наративни императив: ја узе га
(дете) па трч на доле Б, ја, бре, иди, иди, иди и где че да савне — куде
Тројицу Б, ја удри, удри, удри, ал она се отима БП — змија, од Подвис
ми све пешачи, а сšг — аутобус БП, ми беж, ал неће ноге (БП — припо
ведање из рата).
Неке глаголске допуне
590. Уз глагол оче Б, оће БII:
бче да једе Б, бче диде на вашар Б, оће да плати БП.
У оваквим примерима испуштање да није уобичајено и дешава
се само у дечјем говору као израз неоформљене способности за грађење
реченице. Ми смо бележили: Дејан бче пије воду Б, Саша бче игра Б, али
то је увек и мештанима било неприродно и „недозвољено”.
“ Свакако старо значење, какво се налази и код Вука.
“ О глаголским облицима за претпоставку у говору Неготинске Крајине писао
је Арсеније Д. Милић у Зајечарском Развитку, број 3 за 1976. годину
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Насупрот оваквој ситуацији, ако се допуна врши повратним гла
голима, испуштање да обично је и уопштено: бће се бије Б, овај крава
бце боде Б, отишла зимус код момка и сâг се бће врне код своји БП, бн
се бје лако превари БП, já ћ се јавим па што буде БП. Свакако, овде су
могући и облици са да, али су они далеко ређи.
591. Уз глаголе може и мора допуне су такође двоврсне:
а) ја мој да поорем тој до обед Б, ја мој да те увек оштетим, ама
је л тöј право Б, он мбоже да те купи за трице БП, мора да основем ткање
Б, мора да риљамо данас БП, мора да стрижемо бвце БП;
б) не мог се врнем за ручЗк Б, може се заоблачи, па куде ћу БП,
мбра се патимо Б, мора се задави кад је будала БП, мора се најдемо БП.
И овде су допуне са да могуће а ретке.
592. Уз глагол требе(треба:
a) треба да плачем кад сам се ов6лко убила Б, требе да га добро
испиташ БП, требе да поштује службу кад ју добил БП, али: колко
требе примимо за теле Б;
б) не требе се љутиш на матер Б, требе ли се секирам за свашто БП.
593. Уз Глагол сме:
а) смем да берем Б, ти смеш ли да рипнеш од ћуприју Б, смеш да
пијеш и једеш, али не смеш да трбииш тањири БП, смеш да се ваљаш
колко волиш БП;
б) не сме се уpла ноћу Б, сме се боде (Б — крава), сме се жње веће
БП. Облици са да могући, али без њега обичнији.
594. Уз глаголе воли, жели, мисли:
a) воли да попије Б, жели да уради, ал не може Б, сваки воли да
му је добро БП, мисли јутре да путује БП, мислиш ли ти да се ми врнемо
до мрак БП,
б) код повратних глагола ситуација је двојака: или се да задржава:
воли да се пободе (Б — крава), жели да се освети БП, мисли да се провесели
БП, мисли да се упише у школу БП, или се да испушта: воли се пободе
Б, мисли се брија БП.
У овој групи глагола обичнији и чешћи су примери са да.
595. Уз глаголе уме, знаје:
a) знаје да прича свашта Б, нуме да работи Б, знам да се потпишем
и по ма”лко да читам БП;
б) уме се одрица (Б — каже се за дете, кад почне да одбија приговоре
за оно што учини), уме се препостаља, а нуме се опере (БП — у грдњи:
уме да се лажно представља, да се прави важан).
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596. Уз глаголе почне, стане, узне, ване:
а) поче да ровем Б, поче да га заглеџујем Б, стану да га питујем Б,
вану да за?трацкујем Б, узе да задрљам овој, орали смо па га завати киша
БП, кад она стану да се усмива БП;
б) поче се усмишкује Б, стану се намешта Б, узе се чешља БП, али
овде су обични без да и примери с глаголима који нису рефлексивни:
узе се тресе земља Б, вану се пренемаја БП, поче се ребеће БП.
597. Уз испуштање да истакли бисмо још два момента:
а) ако између глагола који тражи допуну и саме допуне стоји објекат
(дакако, код прелазних глагола), да се лакше испушта: бчу га уведем
Б, могу га развалим БП;
б) ако има набрајања, заланчаности, онда се да, као и у књижевном
језику, не мора са свим допунама поновити: има да оремо, да копамо,
кбсимо, вршемо БП.
Још нека питања глаголског рода, вида и рекције
598. појединачни примери:
Каже се: кад почну да га врзују, види он шће буде БП, или: кад га
стану врзују . . .
Каже се: осечам да мала"ксујем Б.
Каже се: овде ми се ништа не свиђа БП.
Каже се: они ночевају у . . . Б.
Каже се: кад тој чује, све поверује . . . Б.
Каже се: врља се с камен, и: врља камен прво је обичније.
Каже се: оженил се с њу, и: оженил се за њу (никад се не каже:
оженил ју).
Каже се: моли некога. Моли се некоме остало је само у значењу:
молити се богу или неком другом свецу.
Каже се: тај вбл боде (има особину да боде, бодљив је).
Глаголи без се: крене, омили, гноји, свети (са значењем: светли),
додија, слеiне, летне, седне, сврати, сврне, верује.
Глаголи са се: дебели се, избезобрази се, лењиви се.
Глаголи са се и без се: шета (се), разговара (се), одбини (ce),
бљешти (се), претрпи (се), сјаји (се), дими (се), досади (се), брине (се),
обогати (се), помуљи (се), досели (се), свршава (ce).
Каже се: сеча се на некога Б, и сеча се за некога, а не: сеча се некоја.
Каже се: заборил (забораил) на некога.
Каже се: мисли на некога и мисли за некоia.
Каже се: кане се у нешто Б, а не: чиме.
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Каже се: брине се за тој, а не: о томе.
Каже се: иска помоћ од сина, а не: у сина.
Каже се: зајмил од Ранка и: зајмил у Ранка.
Каже се: тај се тебе не тиче, али ово тебе не треба схватити као
генитив, већ као стари облик датива. Чује се и: што се тај теби тиче,
и то је чешћа конструкција.
Каже се: мирише на цвеће, смрди на нешто ужегло, удара на буђу.
Каже се: бљује крв.
Каже се: растурили се — са значењем „раставили се, развели се”,
а чешћи је израз манули се. Кад се човек остави тек започетог посла,
каже се: разманул се, разманул се од идење на вашар, или: разманул
се — нече диде на вашар. Кад прекине посао у одмаклој фази, онда се
каже: манул — почеше да праје кућу па мануше и отидбине за варош.
Дакле: разманул се за одустајање од намере, а манул (што) за одустајање
ОД ЗаПОЧетОГ ПОСЛa.
Каже се: сиса у сису, у мајку БП, у две бвце.
Заменице
599. Већ смо истакли (т. 148) да удвајање личних заменица није
онако широка појава каквом се указује у време Белићевих истраживања.
Ми смо доста ретко на њу наилазили, у БП ређе него у Б, и десило нам
се да смо током целодневног праћења једне особе, иначе доброг инфор
матора из Б, и разговора с њом остали без иједног примера.
Овде дајемо све забележене примере из оба говора:
мене ми дојде некако лоше Б, мене ми се слоша Б, тебе ти вревим
Б, ка“дно теб ти дадо Б, њему су му брајћа помрели Б, њој си јо мати
дошла, а не мен Б, нам ни је млого штету попрајило Б, себе сам си исплела
Б — и само један пример из БП: нама нам је преко рат много помогo
(говорило се о кмету Станимиру који је штитио народ пред војском која
је долазила у село и тражила разне „дације”). Последњи пример разли
кује се и у структурном погледу. Док сви претходни примери стоје у
поретку пуни облик-Њенклитички облик, овде имамо оба облика пуна,
с тим што се други понаша енклитички, није наглашен, и он је без по
кретног вокала на крају. Можда и оваква поремећеност говори о губљењу
језичког осећања за удвојену употребу заменица.
Поред облика с дaтивом, ево и облика с акузативом (општим па
дежом):
тебе те питујем (Б— у ситуацији кад се готово у срдњи наглашавало
да се баш та особа пита а не нека друга), чу га питам ја њега Б, дабоме,
нас ни видел, а његову ћерку не видел Б, нас ни кара, карđ па поче да
моли Б, ја сам ју њу извела на пут, а сог ме и не чује Б, боли га њега за
тебе БП, нас ни је здесило тако — прво син, после се ја уби БП, срео
сам ји њи ја ком Пресеку БП.
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У овој групи примера већ нема оне схематичности у поретку на
глашеног и ненаглашеног облика личне заменице. Ту се испољила још
једна одлика — готово сви ови примери удвајања заменица у акузативу
били су изговорени с неким тоном истицања, потврђивања, јачег нагла
шавања да се то што се изриче односи баш на особу која се удвојеном
Заменицом означава.
600. Уместо присвојне заменице свој — за свако лице, обичнија
је употреба заменица за поједина лица: слушај си ти твоји родитељи Б,
никој ти неје ко што си ти је твоја сестра Б, бн си орé њигову њиву БП,
кад си овршу њино, прекидају БП,“ не дирај децу . . . нек си се она иг
рају њину игру БП. Додуше, овде се истиче још један моменат — свуда
је присутан и енклитички облик заменице за свако лице си, уз посебну
присвојну заменицу за поједина лица.
Оваква употреба појединачних заменица уместо опште паралелна
је и употреби заменица појединачних лица уместо заменице за сва лица
себе (в. и т. 194).
601. Уместо употребе присвојне релативне заменице у генитиву да
тиву, типа: људи чија су (којих су(којима су) деца болесна, употребљавају
се конструкције: људи на који су деца болна Б, људи чије су краве шпри
цане, мбра ји воде на преглед Б, жене чији су мужи били у ропство, при
мале су помоћ Б. У БП забележили смо и: којима је неки у службу, они
се боље крећају, а којима нема кој да заради, лоше им је. У Б смо приметили
и појачање односног значења чланским морфемама: деца чиито су баш
теви у службу имају додатак Б.
602. У релативним реченицама употребљавају се и заменица који
и заменица што, али с извесним специфичностима. Када се мисли на лица
и на што неодређено, општије, онда је обичније који: који су дошли требе
да седну Б, човек који се опива не за у људи Б, нек сиду онија који су
дошли порано БП, — али када се детерминација изводи на начин и уз
помоћ чланске морфеме, онда је готово увек у употреби заменица што:
узни овој, штово сом купила, па свари Б, не тој (сирење), него штово
ицеђено БП, не казуј никому штоно причамо БП, чијо је било дете штоно
се удавило БП, онија бре, штоно долази с мотор ВП.
У другој групи примера не јавља се разлика према одношењу на
лица или ствари. Мислимо да се облици коиво, които, коино не би проти
вили језичком осећању мештана Б и БП, поготову што је таква употреба
честа источно — под Старом планином и према Пироту, али такве при
мере нисмо забележили (близак им је последњи наш пример из т. 601).
** Употребу заменице свој сретали смо врло ретко и то, имамо утисак, у неким
устаљеним конструкцијама типа „свој својега ни рани ни пČји, ал тешко оном
кој га нема” Б, БП, „ако не позовеш својега (у сватове), кога чеш” Б, „ми смо своји”
Б, БП, у смислу: ми смо рођаци; „не уздāј се у својега”.
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603. Нема употребе заменице који у емфатичном значењу (колики
се свет искупио), али има такве употребе заменице шта: шта си је се
народ сабрал! Б, што си је стока на вашар! Б, шта си је сват дошал
по Душицу! БП, шта је ђак било пре, а сšг се школа гаси БП, шта сам
jä паре протурил БП.
604. Не каже се: има ли ко какву ствар, већ: има л нећи некакву
краву за продаву Б, имаш ли некакви ексери, кви буде Б.
605. Не каже се: остао је без ичега(без ничега, или без ишта, већ:
остал је без ништа Б, имали смо пуну кућу људи, а сЗг смо остали без
никога БП, ми смо без ништа — ни коза, ни ни овца БП.
606. За појачање привативног значења користи се заменички облик
све: бесве шале Б, бесве муке БП, — али не и без сваке муке, или без икакве
t{{(1/162.
Бројеви
607. Тамо где би се очекивала употреба збирних бројева употреб
љава се прост број: имам две унучети Б, девет прасети ни опрасила Б,
имам шес свиње и пешестину људи БП, по двајесјаганци смопродавали, али
више нема кој да чува бвце БП, по два-три у кућу остали, оној се исели
БII.
608. Два лица различитог рода означавају се са двојица и обојица:
имали смо двојицу гости — Јаворка и њојно дете Б, деца, мирујте, обојицу
ћу ви побијем (БП — деца су била мушко и женско). В. и т. 221.
609. Један се употребљава и у значењу „неки”: једно дете тера
тöчак, а не држи се Б, један ваљавичар је код нас ночевал, из Студену Б.
610. Један се употребљава и у значењу „ма који”: један гбс да је
дошЗл, бар да знамо када да ручамо Б, једно зрно да родило, па га не мож
мељеш нечистено (Б — смисао ове реченице је: да је род пшенице такав
— од чистог зрна, без уродице, опет не можеш млети, док мливо не про
чистиш).
611. Један се употребљава и с асеверативним значењем: кбње
један Б, будало једна Б, лопове један Б, магарчино ни једна БП, ђубре
једно БП. Запазили смо да наведени облици броја један у оваквој употреби
имају акценат померен према почетку речи, редовно различит од уобича
јеног.
611. а. Једно се употребљава и у значењу „отприлике, приближно“
(и његов акценат је померен према почетку речи), али не којих, неких,
каких: имало једно осом душе на вечеру Б, че да има једно дватринајес
крстине Б, дај ми једно тријес илваде, ако имаш БП.
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Удвајање предлога
612. У говорима Б и БП бележили смо неке примере удвајања пред
лога: пошли на низ брд Б, одбтле па на уз брд БП, је лиде на прама школу
БП, ћерови напред а они све на по њи Б, че дидемо право за у Паланку
Б, тој ни обућа за у њиву БП, узни неку јабуку за у пут БП, несу за у пут
БП, пошли на кам село Б, станул по меџу њи Б, тој ти је за до Нову годину
Б, ће да има кошење за до пладне БП.
У овим примерима као „вишак” појављују се предлози на, за,
по, који се у поретку речи у реченици налазе испред других предлога.
Без њих би ове реченице свакакоисто значиле, сем конструкције за у пут
и за у њиву, где се сувишним указује предлог у.
Неки од ових примера показују тежњу ка срашћивању: нанизбрд
се осећа готово као прилог — низбрдо.
Употреба неких везника
613. У употреби већ/него обичније је него: не заузет, него га жал
за паре па затој не дош5л на свадбу Б, боље је што сам отиш5л у пенд
sију, него да сам још радел БП, не ради се тека, него како требе БП, не
зову мене, него тебе БП.
614. А се употребљава у значењу „чим, тек”, али удвојено: а се
ставиња, а ону село Б, а зора аон на врата Б. Са значењем „чим, тек” овде
је само прво а.
615. Адверзативно се употребљава ама и ма, али не и ема: добра
сом, ама лбше село па ме нече вали Б, добра мамурзица, ма нема ћиша
та че да ус3не Б, доб5р дечко, ама што му тој вреди (ВП), пуши ми се,
ма нема кој да отиде у задругу по цигаре Б, говорим, бре, ама кој те слуша
БП, прошло време, ма нема га (БП — аутобус).
616. Уместо везника те у оба говора употребљава се везник та
С раЗЛИЧИТИМ ЗНаЧеЊем:
а) последично: падал та се убил Б, убил се та се расипал Б, омp
шавел та га ништа нема БП,
б) финално: иду та се купу по ждрело Б, иду та пију по задругу
Б, долазе та лове по планину БП, носимо млеко на млекару та се некако
Крпаримо БП. У БП може се чути и те, али ретко: узни те се ошишај.
Тејта се не употребљава саставно (поздравља га отац, те мати“),
каузално (наљути се те му оно рекли), експликативно (нисам знала те ће
** У овом делу рада указивали смо и на одсуство употребе појединих везника
у појединим функцијама. Ради појашњења, типове такве употребе узимали смо из
Упитника М. Ивић (16, 26—30), и стављали их у заграде.
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доћи), релативно (нису то они те се јуче тукли), адверзативно (беше ведро
те поче грмљавина), нити асеверативно (ђаво је он те велики).
617. Но се употребљава адверзативно, али смо примере чули само
у БП: млад је, но паметан БП, није моја брига, но његова БП, ће платиш,
но како ћеш БП. Кад смо у Б инсистирали на оваквим примерима, саго
ворницима су били обични и могући, али их у спонтаном разговору нисмо
чули.
618. Уместо компаративног но употребљава се него: бољи је него
ти — у оба говора.
619. Везник да не употребљава се узрочно (љут је да ниси дошао),
односно (има трава да у ноћ мирише), иницијално у жељним реченицама
(да бих имао новаца), постпозитивно у значењу „и“ (иди га ударити-да),
нити са значењем „отприлике” (мишљасмо на лов но би требало да двије
мреже), док се иницијално, у значењу „нека” употребљава само у клет
вама и благословима: да цркне дабогда Б, да га нема Б, да се роди пше
ница, оволшка да порасте БП, да жените и да крштевате БП, да одслужиш
војску и падом да се врнеш БП.
620. Што се не употребљава у исказној реченици (видим што неће
ништа да ради), нити у одричној реченици са значењем „ако“ (што не
би пазили, све би узео).
621. Јер се не употребљава експликативно (видим јер си болестан),
нити у значењу упитног „зашто” (буд ми коња закла јер ми прода вола).
622. Где се употребљава релативно: најдо га где се игра Б и узрочно:
мучи га где не зна ништа да каже Б, потреса“л се где му умрéла мати
БП, али не и експликативно (види где не уме писати).
623. Тек (е) се не употребљава никако, ни у једном говору.
624. Кад, док и чим се не употребљавају с узрочним значењем,
док се зашто, мада ретко, среће: ра“зболел се за?што се преладил Б.—
ово је једини пример који смо чули.
625. Кад и како не употребљавају се у концесивном значењу (мора
ћеш, како ти се неће).
626. E(ј)а и без да никако нису у употреби.
627. У жељним реченицама са функцијом емфатичног ограничавања
употребљава се бар, бар, барам: бар да ми је једно остало (Б — пиле),
бар ти да си како људи (Б— прекор детету), ба“páм да ми је једна стелна
Б, кад нема вино, ба“p ракија да има БП.
628. Емфатична партикула ли употребљава се: колка ли си порасла
Б, ка“кšв ли си је БП, али не и партикула ље.
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629. Везник па има и ова значења:
а) „још и?”: да иде па и може, ал да носи армунику не може Б,
орање па некако, али како це копа без кишу БП;
б) „опет, наново”: нéче он па да се врта Б, не могу па да ти по
стáљам (БП — мисли се на постављање стола), ја па нећу да ти вревим
бп;
в) с нијансом несигурности: јеси задовољан? Па, задовољан сам Б.
630. Од упитних везника употребљавају се: да ли, је л, ел, зар,
али не и ели, еда, али, та ли.
631. Од допунских везника употребљава се само премда, које смо
бележили растављено прем да: прем да је пос, ми си блажимо Б, прем да
смо род, он никад не дош5л Б, прем да му несšм ништа, поштује ме БП,
— а забележили смо и један пример употребе све да: све да је љутит,
морал је га зове (Б — морао га позвати на свадбу). Прем и све увек су
НаГЛaШенИ.
632. Од кондиционално-ексклузивних везника негативних рече
ница употребљава се сем ако: не улазим ја там, сем ако нема никој од
туџинци Б.
633. Од емфатично-адверзативних везника негативних реченица
употребљава се само а камоли и а не: ни ја не мог да подигнем, а камол ти
Б, не решавам се ни ја дидем, а не ти Б.
634. Не употребљавају се везници бо, будући да, дакако, дашто,
а употребљава се дабоме, које смо чули и с ликовима дабогме и јабоме
— у оба говора.
Конгруенција
635. Ако је именица употребљена у бројној конструкцији, кон
груенција предикатског дела најчешће је по значењу: три ђака су остали
у село Б, с5мо два-три старца су остали Б, четри дана су прошли БП;
ббе праци му се разболела Б, три телети овуј годин очувана БП, осом
мачети се окотила БП.
636. Именице на -а, кад значе мушко, конгруирају се овако:
a) у једнини: голема је пијаница постал Б — атрибут је овде сложен
породу и облику, а предикат по значењу,— права си крцута БП— атрибут,
опет, сложен је по роду и облику;
б) у множини: добри ни комшије, слагамо се с њи Б, пројдоше окб
лишће сhитнице Б, они су пре рата имали своји слуге БП, све су тој моји
муштерије БП.
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636. а. Именица брајћа, у БП браћа, конгруирају се и по облику и
по значењу:
а) тој су моја брајћа Б, брajћа су ме спомбла Б, браћа ми дошла из
Скpćбницу БII.
б) мои брајћа се беоше поделили Б, њему су браћа помрели БП.
637. Бројне именице на -ица добијају атрибуте, за разлику од при
мера у т. 636, и у мушком роду, а такође и глаголске облике у предикату,
кад разликују род: онија двојица су били, штоно код нас вечеруваше Б,
тројица су закбпани, а друђи су там, по врбнт остали Б, овде су двојица
излегли на пут БП, ајде, решете се који ће двојица да пођу смен БII.
638. Када се ради о количини већој или мањој од пет, заменица
неколко Б, БП не разликује се конгруенцијом, већ се у оба случаја упо
требљава у наведеном облику: има неколко пилети (Б — било их је че
тири), без неколко човека не можда почнеш вршу Б.
639. У реченицама којима се изриче какво омаловажавање, пред
мет омаловажавања (лица, особа) изриче се заменицом у средњем роду:
оно че мен да бије! Б, овај че ми приговара, ко да је оно не знам ка“квó!
Б, оно, бре, научило сâм да се кара! БП, јадно, онб се нада да ће га приме
на рад БП. На основу говорне ситуације, у којој смо били присутни,
знамо да овде имамо замену лица неког другог рода — у првом и трећем
примеру ради се о мушкарцима, а у осталим о женским особама.
640. Навешћемо и два примера привидне инконгруенције, или,
другачије речено, специјалне конгруенције. Први је — тој ни несу до
лечњи роднина Б. У овом обавештењу именица роднина значи рођаци.
Роднина, како смо се уверили, није исто што и родбина, иако је у неком
степену и то. Значење речи родбина има овде једна друга реч — рода
(поштуј своју роду), а такође и рбд (девојha мањује свој рбд па иде у туџ).
Други пример је: још код је пре сечено, оно остањувало полема
шиба Б. Ради се о уређењу једне шуме, која брзо расте па се с времена
на време предузима сеча и проређивање густиша. До инконгруенције
субјекта голема шиба ф и предиката остањувало н могло је доћи неким
слагањем предиката двеју реченица је сечено и остањувало, што је ство
pило реченицу какву смо чули.
641. Попут другог примера из претходне тачке, дакле с употребом
радног придева средњег рода без обзира на род субјекта, али без мо
гућности сличног објашњења, има више примера у оба говора:
дошло му ред да се жени Б, имало старац у Павловци Б, падало
киша БП, имало каравула на Кулиште БП, пре имало ракија колко Волиш
бii.52
** Белић региструје доста оваквих примера (3, 624—626).
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Ред речи
642. Енклитички облици личних заменица обично долазе иза гла
голских делова, најчешће помоћних глагола:
могла је се прими још онšг Б, ако је та почињала да га уради БII,
она, је л си нбси га (дете), ел код вас БП, водата да ли је нестала, да ли
је се смрзла Б, мило е па да има Б, морал је га зове Б, сос шапу је га мож
вадило (Б — маче миша из рупе).
У топонимима придев стоји редовно испред именице: Врла
страна Б, Голема арница Б, Висбка планина БП, Вучинска барица БП,
Тласти дел БП. Нема конструкције типа Радетића поток. Овако је у
широј околини.
Из стилских разлога ред речи може бити доста слободан,
све у Зависности од намере да се некој речи да улога носиоца информације
у исказу:
добрб беше, ал за малко траја Б, тáм ни је млого добро било Б, ка“ко
си је у Књажова“ц добрб/ Б.
У говорима Б и БП има раздвајања атрибута од именице:
iолема је пијаница постал Б, убава је девојка израсла БП, комова се ракија
чува за лек БП.
Императивне реченице
643. Поред реченица које имају у свом семантичком средишту
императив, има и другачијих модела императивних реченица. Ми ћемо
их овде прегледати према употреби структурних елемената, иако се зна
Да се ИМПеративност не постиже само тако, већ целим склопом реченице и,
Дакако, њеном посебном интонацијом. Императивност у њима иде од
молбе до наредбе, изречене директно или индиректно.
1. да Нпрезент, да+перфекат
да донесеш књигу Б, да дојдете с матер Б, да купите цигаре Б,
да поораш и задрљаш, па да пуштиш краве да се одморе БП, да узнеш
приколицу и да дојдеш, а ми ће дотле беремо кукуруз БП,
да сте дошли бдма Б, да си тој бдма подијал Б, да си тој појела, ел
нећу да те чујем (БП — претња детету), да си се бдма спремила БП. У
оваквим примерима с перфектом присутан је још неки елемент којим
се појачава императивност — у некима је то прилог одма, а у једном
Случају чак посебна реченица с тоном претње. Мислимо да би овако
било и у прим. с презентом, али ми такве нисмо чули.
2. има-Њ (да) + презент
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има да те убијем Б, има да урадиш, него шта Б, има да се очешљаш
Б, дојди овам, има да платиш БП, има се врнеш Б, има се покажу БП.
3. мора+ (да) || презент
мбра да радиш Б, мора да пропатиш БП, мора те казним БП, мора
га пронајдеш БП, мора да поднесемо пријаву БП, мора да одлежите апсу
Б, мора да плате мањак БП.
4. нек(а)+презент
нек се узне у памет Б, нек се јави Б, нек пита Б, нека удари БП, нека
отиде код доктура БП, нека купи лек БП, нека попишу Б, нека се срде БП.
Ова конструкција важи само за треће лице.
644. Реченицама из претходне тачке блиске су и оне у којима се
јавља каква реч за подстицање. Од правих императивних, оних дакле
с императивом у структури, разликују се по томе што као и реченице
под 1, 2, 3 из претходне тачке могу обухватати и прво лице, што праве
императивне, због непостојања таквог облика не могу. Речи за подстицање
су де, ајде, дај:
дé ја подигнем кредит Б, де ја да отpсим слог Б, де да ти пожуриш
Б, де ми тој да видимо Б, деви да ударите преко Балановац БП;
ајде да се врнемо Б, ајд се упишемо за Џервин БП, ајд га питамо БП;
дај да видим квć ра“бóтите Б, дај да нешто и ти учиниш Б, дај се
оладимо Б, дај га пробудимо БП, дај померете кола БП.
У вези с употребом речца за подстицање може се истаћи и следеће:
a) њима се могу појачавати и праве императивне реченице: де
узни колач Б, ајде покажи домаћи БП, дај наручи пиво БП,
б) оне су увек наглашене.
645. Императивна забрана вршења радње исказује се одричним
обликом глагола у императиву (не играј се!), али је врло честа и кон
струкција немој+презент:
немој да се играш Б, немој се бијеш Б, немој га он сретне, ће га пребије
БП, немој да се шалиш с њега Б, немој се радујемо Б, нембј да тражите
БП, не дирајте га БП, немој се они праве луди БП, немој они да мисле
да ће лако да пројду БП. Свуда је овде, за сва лица, уопштено немđј, али
се може чути и облик за 2 л. множине: немојте да ме упропастите Б,
немојте све да поједете БП.
Када се оваква конструкција употребљава с перфектом, онда Поред
императивног значења (немој да си га ударил!) има и значење стрепње,
нежељеног дешавања, или прекора:
а) немој да ни он чека, а ми се овде развртамо Б,
б) немој да си добил јединицу БП, немој си се такој омусил Б. немај
да си гладан, а ћутиш БП.
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Упитна реченица
646. Никада не почиње глаголским обликом јеси с речцом ли. Уместо
ТОГА ПОЧИЊе ГЛaГОЛОМ За којим ДОЛаЗИ речца ли IIа Тек онда енклитички
глагола јесам:
дошал ли си Б, видел ли си га Б, узели ли сте БП, окопалили су БП,
имали ли сте гости БП, имали ли су кола Б.
Облик трећег лица једнине, међутим, налази се на почетку упитне
реченице.
је л имало млеко Б, је л се не сваџал Б, је л тешко БП, је л ти ббље
бii.58
647. Мали број примера забележили смо с енклитиком че/ће на
почетку упитне реченице:
че л се видимо Б, че ли дбјдеш Б, ће ли работимо у недељу БП, ће
Ми помаћаш ли БП, ће ли се одава Милинка БП, ће ли сврнемо до њега БП.
648. Упитна реченица може почети и везником ако уз речцу ли:
ако ли да узнем овој Б, ако ли да се поиграм Б, ако ли да згрeбем се
ново БП — све у значењу тражења дозволе (да ли да . . .).
649. Постоје дакако и упитне реченице без посебних морфолошких
обележја, у којима се упитност остварује интонацијом:
да угасим бгањ? Б, да испрегнем волови? Б, имаш цигару? Идеш
јутре на вашар? БП.
Љезлична реченица
650. За активност природних сила, или у другим околностима,
Где агенс није изречен, постоји тип реченица који има предикат од сред
НБег рода радног придева:
убило га (Б — град њиву), све га смлатило Б, обрало сливе (кад
мраз ухвати воће у цвету и уништи му род), загројило ваду (кад најури
поводња и наносом испуни корито ваде), опрлило кукуруз и пасуљ (кад
врућина и суша опале усеве), ал га истрало (Б — вода пут), сма-плило се
бii.54
Стања у природи могу се, наравно, и другачије изражавати: ведри
се, — облачи се, — грми, — сева, — као и у стандардном језику, као што
се и већ наведене реченице могу изрицати с именовањем агенса: убил
рад момурзу Б.
** Упитна конструкција да ли-{-iљ. облик позната је, у општој је употреби и зато
је ми, идући за оним што је диференцијално према књижевном језику, овде нисмо
обрађивали.
** Љубиша Рајковић наводи за говоре из околине Б: овдек падало град, дошло
ред (45, 15).
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651. На сличан начин изражава се и стање организма после неког
дејства без спољашњег узрока:
испило га (Б — болест), осушило га (Б — такође болест), све му
испуцало уста (ватра), ознојило га БП, затекло га БП, отекло му поред
уво БП, сагитрло га БП.
Негација
652. Успоставља се зависно од тога шта се у обавештењу негира
и то различитим средствима.
Предикат се одриче употребом не/неје:
неје га имало Б, неје се радувал Б, не ми се радувала мати Б, не продал
Б, не се изведрило Б, не напраил ништа Б, не му добрб БП, не донел паре
БП. У БП може се срести и није, али ређе.
653. У дијалогу обичнији је одговор не:
је л кôшена детелина? — не Б, је л положила Биљана? — не Б,
је л има гас у продавницу? — не (БП — овде би се очекивало нема, али
употребљено је не), је л додил ветеринар? — не БП.
654. Употреба двеју негација није необична:
нема ништа Б, неје ника“кав Б, несâм никакво донела БII, никад
нема да се врне БП, немај ништа да ми казуеш БП.
655. Не употребљава се: он нити не зна, већ: он и не зна какво
ра“бóти Б, нити он знаје колко је имал паре БП.
656. Уз док се јавља и потврдни и одрични глагол: почекај док
сви дојду па и послужи Б, има да седиш док ти не дојде мати БП, седи
док ти не досади БП.
657. Негације има и у зависно-упитним реченицама: све гледам
нечу л га видим и не видо га Б, питај га нече л га купи Б, питао сам неће л
ме шаљу у војску БП, поглед не ли дошал Б, виђ не ли купил сол БП
питај несу ли се врнули испланин БП.
658. Негација уз потенцијал у намерно-жељним реченицама: све
он тој ра“бóти не би ли се умилостивил Б, прича не би ли нешто измамила
Б, све сам причао не би л га одвратио, али не послуша, бтиде и погину
БП, не би л се ти, можда, за“послил у млекару БП.
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Изрази за неслагање
659. Неслагање се често изражава неким устаљеним фразама и
одговарајућом интонацијом:
јес, тека ће да буде! — ка“ко па да не! — да не би било тека! — пази
га! — пази да не буде тека! — ала си ми ти убав! — ма ка“квó ми рече!
— ма што ми рече! — ал си паметан! — глед си работу! — гледај ти тебе,




У Дијалектима источне и јужне Србије Александра Белића нала
зимо имена неких насељених места која се сада не изговарају (и не пишу)
онако како их Белић даје. Овде наводимо разлике које смо у широј околини
Б и БП забележили. Мада је Белић ишао за фонетским ликом назива
села који би од народа чуо, ми поред таквог изговора дајемо и админи
стративни назив (кад је различит), јер мислимо да је под утицајем тих,







Влава, ф, адм. Влахово
Велико Боњинце
Вргудинци Вргудинци, адм. Вргудинац
Галибабинци Галибабинци, адм. Галибабинац
Гојмановце Гóјмановац
Грбавча, ф Грбавче, н
Дервен више не постоји, то је сада Сврљиг
Дивљана Дивљана
Долња Каменица Дољња К. адм. Доња Каменица
Драјинци Драинци, адм. Драјинац
Ђуринци Џуринци, адм. Ђуринац
Лукова, ф Лукова, адм. Луково, н




Пасјача П5сјаче, н, адм. Пасјача, ф
Тијовци Тиjбвци, Тијовац, адм. Тијовац
Мерџелат Мерџилáт, овако се изг. у Б
Миљковци Миљћовци, изг. у Б, адм. Миљковац
Матејевци Матевци, Матевац, адм. Матејевац
Нишевци Нишевци, адм. Нишевац
Пирковци адм. Пирковац
Попчица Пóпшица
Преконоге, пл Преконога, сг




Најважнији правац ових измена био би у:
a) замени облика на -ци облицима на -ац (Штрпци — Штрбац),
уз спорадичну употребу и ранијих облика у народском изговору,
б) замени облика на -це облицима на -ац (Гојмановце— Гојмановац),
уз промену рода и искључиву употребу нових форми (више о томе: 12,
pas.).
НАСЕЉА, ЕТНИЦИ И КТЕТИЦИ
а) села чији говор припада говору села Бучума
Бучум бучумсђи Бучума“ц (-мка)
Бурдимо бурдимсђи Бурдима“ц (-мка)
Влава влaвсhи Влава“ц (-вка)
Гулjан гулjансhи Гулjанац (-нка)
Гушова“ц гушев5ч“ћи Гушовчањин (-нка)
Жељаво жељавсhи Жељав5ц. (-вка)
Извор изворсђи Изворац (-рка)
Лóзан лозЗнcћи ЛозЗна°ц (-нка)
Лукова луковсhи Лукова“ц (-вка)
Манојлица манојлич“ћи Манојличанин (-нка)
Околиште околишћи Околиштанин (-нка)
Округлица округлич“ћи Округличанин (-нка)
Периш перишћи Перишанац (-нка)
Рибаре рибарсђи Рибара”ц (-рка)
Тијовци тијова“ч’ћи Тијовчанин (-нка)
Џуринци цуринсhи IЈуринчањин (-нка)
Ове примере бележили смо онако како се они у Б изговарају. Упо
ређењем са изговором који мештани ових села имају за своје село и ње
гове становнике разликује се у следећем: Гушова“ц се чује и као Гушевац,
Лукова као Луково, Тијовци као Тијовац, а Џуринци је више познато као
Ђуринац (ђурински, Ђуринчанин, Ђуринчанка), како се једино у самом
Ђуринцу и говори, а у осталим селима све више, тако да облик Џури
нци и тамо где се јави изгледа застарео. Име Џура, међутим, више се
у овом крају не изговара, већ само Ђура.
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б) села чији говор припада говору Белог Потока
Бели Поток белOПОТĆЧКИ Белопотoчанин (-нка)
Божинова“ц божиновски Божиновчанин (-нка)
Варош варошки Варбшанин (-нка)
Галибабинци галибабински Галибабинчанин (-нка)
Гóјмановци гóјмановски Гојмановчанин (-нка)
Грбавче грба“в5чки Грба“вчанин (-нка)
Давидовци давидовски Давидовчанин (-нка)
Драјинци драјински Драјинчанин (-нка)
Копајкошара копајски Копајац (-јка)
Лабуково лáбуковски Лабуковац (-вка)
Лалинци лáлински Лалинчанин (-нка)
Мерџелат мерџелатски Мерџилáчанин (-нка)
Нишевац нишевачки Нишéвчанин (-нка)
Палилула палилулски Палилулац (-лка)
Пирковац пирковски Пирковчанин (-нка)
Плужина плужински Плужинац (-нка)
Попшица попшички Попшичанин (-нка)
Преконога преконошки Преконожанин (-нка)
Радмировци páдмировски Радмировчанин (-нка)
Сврљиг сврљишки Сврљижанин (-нка)
Сврљишка Топла топалски Топалац (-лка)
Сливје сливјански Сливјанац (-нка)
Сливовик сливовски Сливовчанин (-нка)
Скрббница скрббнички Скробничанин (-нка)
И овде, попут говора Б, има неких дублетних изговора. Тако је
поред Галибабинци све више у употреби његов административни назив
Галибабинац (а отуда и талибабиначки), затим Гојмановац и појмановачки,
Давидовац и давидовачки, Драјинац и драјиначки, Лалинац и лалиначки,
Радмировац и радмировачки, док је Сливовик све ређе у употреби, а уместо
њега све чешће је Шљивовик, шљивовачки, Шљивовчанин, Шљивовчанка.
МИКРОТОПОНИМИ
У Бучуму
Арничје пољана под њивама.
Бањица топлик, купалиште на потоку.
Љара мочварне ливаде.
Барица падина на узвисини, ту се после кише задржава вода.
Бела вода извор у подножју кречњачког брда, за време киша из њега
избија бела вода.
Блато превој и зараван на узвисини, за време киша претвара се у житко
блато.
Бресје шумарак с брестовима
Бука шума, сада у њој нема букве.
Ваљана шума шумарак.
Витанова падина падина и шумарак око ње.
Вирови шума, има остатака некадашњих војничких шанчева.
IBрело врело, извор и крај око њега.
Вреска потока теснац, с потоком, сав у трњу и павити. Близу врела.
Врла страна окомита страна једног брда.
Врлине благо таласаста пољана под њивама.
Вртача шумарак и њиве у једној вртачи.
Вр врх планине.
Вршанка највиши врх једног побрђа.
Габар грабов шумарак.
Глождак глогов шумарак.












Дубрава ретка шума, с јаким стаблима и пропланцима.
Дупни камен висока стена, с пећином у подножју.
Ђигос високо брдо.
Зајчи кладанац кладенац у камењару.
ХКдрелб теснац, стеновит кланац.
Забран шума, приватничка, себиска.
Ивановска њива пашњак. Никад ту нису биле њиве јер је каменито.
Ивје брег, на њем не расте ива.
Ивбре стене с изворима (в. речник)
Јагњило присојна страна брда, под њивама.
Јајчарник камењар и испаша.
Јелича падина увала, спуст.
Калиње земљиште близу воде.
Калбитина место вододpжно, с рудником.
Каменити пут путељак, пешачки пролаз.
Књежев лештак лесков шумарак.
Криви меџак њиве.
Крушје воћњаци и виногради.
Лице камењар на сунчаној страни брда.
Лозановодол удољица под баштама.
Луће ливаде поред воде.
Љуба вода извор у ливади и крај око њега.
Мала рудин (а) голет.
Мали Спасовден место на којем је жртвеник (место на ком о Спасовдану
бива народно весеље).




Нићин дел коса, под њивама. Ту је било имање неког Нике од кога сада
постоје Нићичи (през. Никић).
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Оградња врлетна страна једног песковитог брда.
Осбј ливаде на осојној страни брда.
Османов дел планинска коса, сада се не зна за неког Османа.




Печ камењар и пећина у њему.
Пладненица пашњаци и пландишта. Каже се и Планеница.
Пробн место за пролаз стоке на испашу.
Прđшиште шумарак.
Равниште крај села у подножју брда.
Разбидупе низбрдица.
Разлуци место где се разливају потоци, који се ту састају, кад набујају.
Рајча падина падина под њивама.
Раскрсје раскршће путева.
Раткова арница пољана под њивама.
Река место дуж реке, баште и ливаде.
Рид окомита страна брда.
Ровине јаруга.





Смедерево поље поље под њивама, ливадама и виноградима.
Смрдан извор у бари, под брдом неке угљасте земље.
Стара грббишта место где је некада било гробље.
Стајча падина падина под шумом.
Стране страна једног брда. У суседном селу сличан топоним има лик
Страње.
Стубал поље под њивама и ливадама. Има и неколико извора.
Суви кладанац, чује се и: Сункладанац место између два брдашца. Од
јесени до пролећа ту је жив извор, који преко лета пресуши. По
предању то је био јак извор, али пошто се у њему удавило једно
дете, Турци га затворе па сада та вода избија с друге стране Сврљиш
КИХ ПЛАНИНа.
Тбрино браниште шума, забран.
Трап превој.
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Трмчарник голет и ретка шумица. Трмчарник је место где стоје кошнице,
које се овде зову трмће, али ово место далеко је од насеља и није
погодно за пчелињу испашу. Могуће је да назив долази од трња
(трнчарник) па се касније уместо н уопштило м.
Трс место крај једне воде где расте трска.
Трша трњак, шумарак.
Ћирино њиве.
Чалтак део брега, истурен сунцу, челопек под воћњацима и ливадама.
Чaпљак удољица близу воде.
Шđпур извор у стени. Каже се: вода тече на шопурку — када
са жубором, пада с висине.
ДШума место под њивама, али по казивању мештана те су њиве на крче
вини.
У Белом Потоку
Базинац место под баштама, у подножју брега.
Бабина падина падина под ливадама.
Бара њиве.
Барје ливаде и њиве поред речице.
Батинац таласаста раван под њивама.
Баћеловица пашњаци.
Бели „брег ровине, стење.
Бели камен стеновито брдо.
Богденица планина.
Брђевица воћњаци (у равници, али та је равница на великој висини).
Брегови брежуљци под воћњацима.
Варница узвисина, планина.
Варнички врпланински врх, на Варници.
Висбка планина планина, голет.




Вучинска барица баште и ливаде у подножју брега.
Вукшинац њиве.
Главичица шума.
Грујин дел коса под њивама.
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Дејанов камен брег.
Деријаће ливаде и њиве.
Дидин дел њиве.
Длати дел шири потес под њивама.
Длибока падина ливаде и шума.
Долчина дол, јаруга између високих брда.
Дренбвик шума.
Дубје њиве, не памти се да је некад била шума.
Дубрава обрадиво земљиште.




Карчинац ливаде поред извора.
Код“ крс заселак. Ту је и камени крст у славу Св. Вазнесења.
Коњар шуме.
Кđњска падина шуме.
Косина падина падина, спуст.
Кошеви шума.
Кривиоцер њиве.
Крстатац вода и ливаде око ње.
Кулиште део села. По предању ту је била турска караула па пошто је
на згодном месту, постала је и средиште села, које се ту преселило
с места које се сада зове Селиште.
Литје шума.
Љиљанкина падина падина под шумама.
Љубин дел пашњаци.
Љути „вр планински врх.
АМамутица ливаде на планини, с мало шуме.
Марков мос мост, прелаз, чује се и Маркомос.




Мрчићев поток поток и баште око њега.
Над видовден њиве, видовден је камени крст око којег се о Видовдану
народ окупља и весели.
Ограовица пољана под пашњацима.
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Оденац каменита клисура.
Осбј северна страна брега, пашњаци.
Осредак део села.
Пејанин дел њиве, шири обрадиви појас.




Под Варницу њиве у подножју Варнице.
Попов поток баште, чује се и као: Попопоток.
Пребд река и шума око реке, прелаз.
Пресека клисура.
Притреј страна брда окренута сунцу.
Притеч јужна страна каменитог брда.
Раскрсје раскршће путева и њиве око њега.
Ракић извор.
Ракинац поток у ливади и крај око њега.
Риђинац извор и ливаде око њега.
Сакинац чесма.
Селиште њиве. По легенди ту је било село. Сада се при дубоком орању
понекад изоре која кост или какав предмет, што одржава легенду
о првобитном месту насеља.




Трап превој, дужа коса.
Тупан брдо.
Шерје шума, прошланци и пашњаци.
Честа густиш, алуга.
Чpтовац њиве и забрани.






dлуга густиш, шибље, честар.
dлипав, -а, -о слабашан, танана здравља.




ашав воће, плодовље разног воћа. Чује се и: ошав, а постоји и: ашавлак,
такође са значењем „воће”.
баба омањи хлебац, стоји на славском столу за све време славе, на њега
Се стави Мало столи, а онда део славског колача звани љубавник.
бабичка и бабица ситан, Закржљао клип кукуруза.
бавка рупа. Каже се и: бабунка/бобунка, башка, ббика.
балдише изнемогне.
арешина шубара, капа од јагњеће коже.
Барина сено с мочварног земљишта.
бачва веће буре. Прво иде буре — 1501, затим возник — 3001 и бачва.
баши таји, скрива, одриче што, „побашел дуг”.
бедва моба.
белисвет мноштво, „собрали се белисвет људи”.
белмуж јело од истопљеног младог несољеног сира и кукурузног брашна,
ЦИЦвара.
У овај речник речи познатих и у Б и у БП ушле су речи којих нема у Вуковом
Рјечнику (изд. 1935.) или су мање познате а узете су као разни примери у раду, али не
И речи које је из наших говора објавио Маринко Станојевић (50), сем неколико чије
се значење разликује од оног које даје М.С. Иначе, један број ретких речи из околине
БП забележио је и Радослав Раденковић и објавио у зајечарском Развитку бр. 3 за
1975. годину.
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белбчка главица белог лука „која нема чешњđви, него си цела један че
шáњ”.
берија узбуна, дрека.
бечести ружи, бешчасти, „рани га са што се не једе”.
бик-работа најинтензивнији период пољских послова,
биоградина остаци усева после града, патрљци.
биосланина необрани остаци поврћа које је опалила слана.
бичкија БП ручна тестера (у Б бичђија). Постоји глагол бичи, ра“збичује
— цепа дрво уздуж.
бббеж крпељ, кад порасте и испуни се, „кад се напраи на бобицу, а док
је малецек, кад се прилепи за овцу, зове се овчица.”
бббук удубљење у кориту потока, онде где је поток дубљи. То се разли
кује од вира. Вир је, по обавештењу са терена, тамо где дубље, али
је вода брза, па се „заврћује”.
браник гај, негована шума, себиска и сајбиска — која има газду. Са истим
Значењем је и браниште.
браниште браник.
брiолазина неплодно земљиште, пустара.
брдила део ткачког разбоја у који се углави брдо.
брзга брзга под руком (под притиском) напукла кост, чашица колена кад
се опипава итд.
бритва нож на склапање, с корицама од рога. Није и назив справе за
бријање.
брcтине обрштене гранчице лисника.
бува млати, бува се пасуљ да се истресе зрневље из махуна.
бука дрвени или бетонски сводник којим се вода из ћерета (уставе) своди
на цивун (излазни део буке) а одатле на воденични вита“л (точак с
осовином на коју је, преко паприце — попречне водоравне полуге
— насађен воденични камен).
буниула кошара од врбова прућа у којој се чува зрнасто плодовље (пасуљ,
боб, лећа)
бучје буквик, букова шума.
вада канал за довођење воде из реке или потока до баште или воденице.
Кад се башта наводњава, у Б се каже наврта, а у БП навађује.
ваденица прегршт вуне, оно што се из једног захвата из гребена извади.
Неколико ваденица чини својак (количина гребене вуне која се
одједном привија уз преслицу ради предења). То је финији део
вуне. Онај грубљи и ситнији увија се у кудељку (у Б кудељћа) и
тако преде. Кудељка се гради и од кучине, чији се финији део свија
у повесмо.
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вардаљ већи комад меса, черек.
вариво, варивце свако кувано јело.
веја нарамак шуме с лисника.
вејара строј за вејање жита ради одвајања зрневља од плеве. Био у упо
треби кад се врша обављала говедима и коњима. Покретао се ручно.
вејка гранчица с лишћем, обично с лисника. Кад овце обрсте вејку, остане
лисковина.
вика плаче, цвили.
виљчи сено, прави навиљке, да би се лакше зденуло у пласт или стоi.
витка штапић на који се намота (навије) груба потка при ткању поњава.
При осталом ткању, финијем, потка се намотава на цевку која се
потом усади у савељћу Б (совељку БП).
витлешка засун, запон на вратима, затвара се окретањем у круг.
возник веће буре, мање од бачве (100 до 300 литара).
вра гомила, рпа („остаде ни жито све на враови”).
вража“лац врачар.
вратлб капија на тору, вратнице (друго значење у нашим говорима нема).
врањ шири отвор и затварач с горње стране бачве или возника. Право
угаоног облика.
врвина путања.
врворица врлетно земљиште, обично каменито или шљунковито.
врзоплавка повезача за косу, преко ње долази марама.
врева, вревење говорење, разговор.
вреви говори, овревуе — оговара, овревување — оговарање. „Дојди да се
oврeвимо“ значи: дођи да се поразговарамо, али у смислу — да
разговарамо о себи, иначе би било „да повревимо”.
врлина мотка пребачена преко два ракљаста подупирача, служи да се
преко ње пребаци оно што је опрано ради сушење.
вртолија вир, завртина.
вртунка олуја „што све врти у круг”.
врљак врлетно земљиште, врворица.
врша вршидба.
вудало дечја свирала, танка дашчица обешена о канап која звижди (вуди)
кад се завитла у круг. Зове се и вуждало, вуждаљка БП. В. звиждало.
вурка врста преслице, израђена од стожера (држало) и лескових шипчи
ца. На вурки се преду конопљана повесма.
jaдaчка голица. Гада?чљив човек је голицав човек.
idjКа кожна спојка.
јалатан грозан, прљав,
гласник споредни отвор пећине, где избије јек кад се из пећине викне:
iљедâц зеница ока.
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глбжје место где расте глог, глождак — глогово шибље.
гдчи Буче. Глчи одојче док још не може разговетно изговарати гласове.
Голуб гука.
годињак брав од године дана.
iоловар посна попара од хлеба, воде туцане паприке или туцаних семенки
бундеве.
iорлбми се ломата се по брдима.
iоџа много. Гоџа-толем доста велик, повелик.
грабња журба, граби — жури; „да пограбимо па да дожњемо.”
ipaие Б зграде. И БП слично — зграђевине — велике зграде, у граду.
iробник мртвац, као и човек који је толико изнемогао да личи на самртника.
jрбма лупа.
iрбмаљћа Б и грбмка звечка (дечја играчка).
прсница снопић конопље.
јула врста капуљаче.
јужва обруч сплетен од павити, служи за спајање лесе (капије плетене
од прућа) с плотом.
јужвице сарме. Употребљава се и у сингулару, али као назив за јело има
Плуралски облик.
горун врста храста. Одликује се правим и високим стаблом. У саставу
је неких топонима: Гор (у)нбводел. Врло често узима се за поређе
ње „муж ко горун”.
jрздав нагрздао, квргав, „свć му се лице нагрздало”.
двизацован у другој години.
двиска (у БП смо чули и saucka) овца у другој години.
деви се спрема свадбене дарове, деви се девојка или и старији (родитељи)
деве девојку.
дедекало зрикавац.
дејани се одолева (у физичком смислу издржава тегобе).
дpклб стручје, лоза, врежје повртарских биљака. В. и подркло.
динда клип црвеног кукуруза, зове се и дунда.
дозори се стигне за што, „кад воће дозбри, бере се.“
друшка другарица.
дубар пањ.
дувка рупа, мања рупа зове се бобунка.
душоводи кад неко сирото живи, да једва одржава живот, каже се да
„само душоводи“ (једва води душу).
ђбсови Б. БП турц. хирови, „дошли му ђосови“ у смислу: дошле МУ
„лутке“.
осаварица Жеравица.
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жало тучак у звону, језичак змије. Жалац — рило пчеле.
жаика кожна закачка кроз коју пролази врца на опанку.
жела и жера (у Боса"гла) палица на јарму.
жéiоморно жегоморно је лето, време кад су несносне врућине.
женштина жена; „иде нека жеништина уза сливак”.
жила спојка; спаја два коца и по њој се укивају тарабе.
жица нит, струна, „преде се на жицу”.
забакне се заинати се, сплете се, узjогуни се, „заба-кну се па ни тāм ни
тāм”.
зават почетак у послу. Кад невеста дође у кућу, од сваког посла започне
По мало како би јој у животу све срећно ишло од руке.
забојник клин за заглављивање оплена (пречаге) на саоницама.
завија нариче на гробу или над покојником. Кад се завијањем плете У
тужбалицу, каже се — реди.
заврзак заметак плода, најчешће у поврћа.
завртина вртолија, вир.
затоде на време, в. разгоде.
*ајлавка 1. забојник, оно чим је што заглављено „да не мрда“, 2. сметало,
онај ко у сваком послу смета, фиг.
задушчина запара. Кад неко болује од астме, овде кажу „има задушање.“
зајада се 1. занесе се у плачу; 2. задиха се.
*акачка петља на оплиту опанка, кроз који пролази врца којом се опанак
притеже уз ногу.
забрак почетак бразде.
запета врата врата са запоном (затворена, закључана врата).
заибалкан забрањен; имање преко кога се забрани пролаз тиме што се
Прекрсте две гране или мотке забодене у земљу каже се да је „за
поткано”. Преносно, и све оно што је под забраном.
затртак последње јаје, на крају периода ношења, ситно и обично без
ЖУМанца, неформирано; „кад се кокошка износи”. Код М. Стано
јевића затрчич (50, 182).
задујавел закржљао, запуштен, кад га свлада нечистоћа.
засабрак комад грубог платна којим се затвара пуна врећа. Засторком
се врећа застеља.
*аји се затвори му се дах; кад се од кијавице затвори нос, каже се
»3атајило та”.
*атискало затварач, липовчепић којим се тестија затиска. Затискало
је и сваки други затварач.
заузлем неразвезив чвор, „заврзал га заузлем”.
заштукне загрцне се, у јелу или у пићу.
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збиљави једва нешто тешком муком стекне; кад ко стекне нешто имет
ка, каже се „едва је тој збиљавил”.
збириштина скуп, сабор.
звиждало и sвиждало БП дечја играчка, в. вудало.
звpца одскакује; звpца и sврца поледица кад одскаче од какве тврде
површине.
зглеџа згледање; уобичајено јавно виђење момка и девојке, будућих
вереника.
здијанија чудовиште.
земљбсан 1. испијена лица, дошао у лицу као земља; 2. кад јело стоји на
земљи па почне на њу заударати, каже се земљбсано.
злoврeмац птица дрозд, в. кислопеј.
ивбра левкасто удубљење у стени, ту се скупља кишница.
издул се надуо се.
изéмак део биљке из земље, део стабла на изласку из земље, Младица
дрвета извађена с кореном.
иземчес стабилан, темељан.
искалбил се прејео се, препуњен.
искара истера, „искарај бвце из повату“ Б.
искочи изађе, „искочи напоље”.
ишчамрел увео, остао без телесне снаге.
јагњеница овца која се ојагњила; овца с јагњетом, за разлику од јаловиц.
калац клица у семенки, „клилó, то е кад истера ка”лци“ Б.
каљиште каљуга, блатиште.
каракача велика ракља, користи се за затезање веза приликом Поткивања
ГОВеДа.
кипелац БП, ћипелац Бјара, врућина.
кислопеј БП, ћислопеј птица што на киши пева у жбуњу. У БП су објаш
њавали да су „тој косовићи”.
Клење кленова шума, у Б кање.
клискун одсечак укосо, „отсечено на клискун“, в. усклишчич.
клисне 1. побегне, одмагли, 2. удари укосо.
кобилка обрамица.
бваникца баскија, жиока, грубо отесана врљика. Кованице се кову с обе
стране дирека и тако се између њих ствара простор који се потом
испуни блатом. Тако се стварају дувари на кућама чатмарама.
колца Б штуца, којачање Б штуцање. У БП са истим значењем Лацка.
козица у жетви или на копању кукуруза, кад један посленик ИЗОСТане
каже се „тера козицу”.
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комај прил. скоро, готово „комај да удари киша па се разману”.
комињак Вино из комина, шилер.
коњак на опанку од пресне коже канап којим се врх опанка притеже уз
ногу.
кбп исцветао струк лука, не једе се него остаје „за семе”. За такав лук
веле ископил се.
копраља Метална плочица, наденута на остан, служи да се скида Земља
с раоника.
косица алатка за струкање дрвета, гладилица.
кострешко јогуница, срдљивко.
кострц „на кострц” — поребарке.
котленка лимени суд, мера ујма који власник казана узима за печење
ракије.
кочина стаја за свиње.
кочина кост, кошчина.
краљак грумен камене соли који се полаже стоци.
креж смрзлотина, оно што је захваћено слеђивањем, али још није сасвим
смрзнуто је скрежено, „уватил га креж”.
кривац петао који пева с вечери. Мисли се да предсказује какву несрећу
у кући и чим тако „протоје”, коље се.
криваче прегршт, спојене заобљене шаке и оно што се њима захвати;
„узе једне криваче жито па врљи на пиличи”.
кривичари криво сведочи (у дечјој игри).
крндељ 1. шупаљ зуб, 2. поломљено што, кршољак, парче.
Кукљац петља на плетиву; чворић који се створи на пређи кад се уврткава.
кукљивац (из околине БП) кукица на игли за плетење.
купило роба, оно што је купљено.
кушал воденичарска лопатица, као и оно што је њом захваћено; мера
воденичарског ујма.
кушало водир, посуда у којој косци носе брус, привезавши је уз ногу.
кутлес издубен, попут кутла.
лабадина дрвене виле, рогље, само за рад с тpњем.
лабне олаби, смањи што у интензитету.
ласовка окована бритва.
лажља 1. лажов, 2. забављач у сватовима.
ласка се бљешти, леска се, сија.
ласкавка сјајна лимена перла, ниже се као украс на марами.
ластри креше, ластри се шума за лисник.
лелеје се љуља се, таласа се.
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лемез мотка, више мотки пребаци се с врха стога ка земљи и тако притисне
сено да га ветар не разноси.
лећа БП, леча Б вариво (сочиво).
литник липова шума.
лисковине обрштене гранчице лисника.
личан наочит.
лоњак и ломак ситна, приземна конопља, подбир, оно што остане на ко
нопљишту кад се конопља обере. И то се може брати, везивати,
квасити и трти. Такве прснице од ломака зову се полбмје.
љиљак 1. јоргован, 2. слепи миш.
љутавина суснежица што на љутој зими избија не из облака, већ из
„ведро небо”.
мазга мезгра.
Маија гредица дуж које иде ивица крова.
Манар(к)а секира с кратком држалицом.
масација миражџија; масаиика — миражџика. Иметак (мираз) који по
седују масаџије зове се маса.
Iмертек гредица, дирек.
мертечи поставља диреке (при градњи куће).
месаљ платно којим се хлеб прекрива.
Млечац млечика, млад кукуруз у фази млечног наливања зрна, каже се и
печењак.
момyрза кукуруз, у БП смо чули и момуруз. У Б и мамурза.
момyрзак и мамурзак кукурузовина, шаша.
моропуштина запуштен, напуштен пут, зарасла стаза.
мржљак смрзлотина, џомба.
мржљика рана на стаблу и сок који из ње истиче. Такво дрво је мржљи
Каво.
мртвило легло змија, змијарник.
мртвина осојна страна брда, мртвица.
мpчкав пробирач хране, особа слабог апетита, супротно јечан и јешан.
мрша месиште, комађе меса тек заклане стоке.
мужараја погрдно: девојчица која се стално игра с мушком децом.
мушило псеће легло.
мушљикав бубоједен, црвоточан.
муштина мушкадија; муштина — мужевност.
набозе најзад, на сву срећу; — „набозе дојдоше и они та повечерамо”.
Сличан је израз божном с нешто другачијим значењем — као да,
изгледа, чини се, — „ббожном рече да дојде па га нема”.
навалица навала, гужва.
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наваши намири, надокнади, — „има да му наваши колко је рекЗл.”
наглавци кратке чарапе, носе се преко других чарапа у данима велике
Хладноће. Кад се поцепана Чарапа поправи тако што се наново ис
плетедео од чланка и стопала, каже се наглавена черата. В. натикалци.
надолело натежало. У једној нар. песми стоји одговор овце чобанину;
на питање што је тужна, овца одговара да је то због јагњета „њему
уста осувела/мене млеко надолело“.
најће узмало, понајће — тек нешто. „Да беше некако понајће (суша),
а оно засуши ко под вршњак ”Б.
налога навала, навалица.
налбжи казан, пристави казан за печење ракије.
намер главобоља с повраћањем, мучнина која долази од тога што се на
гази на сугреби”— на трагове ала. Постоје басме „од големи намер”.
намери се „нагази на сугребе”.
наомич овлаш „удари га наомич (дрво секиром), оно бдлете сећира та у
нóгу”. Б.
наплетус преобилно. „Рани овце наплепус” — значи: тако да једу колико
хоће.
наповиpице удвоје. „Носе чеб5р наповиpице”.
напутурило напупило, створило пупољке. „Напутурила дрвја“.
нарече се нарекне се, јави се с било каквим изговором, — „наречи се за
нешто па поглед да ли имају гости”.
нарбјина наплавак, оно што донесе поплава, што нарбји поводња.
насат укосо, поребарке; „он све иде насат“.
на“ca?тило се накривило се.
насејница појас ораницедуж бразде који се засеје пре но што ће се заорати
Широк колико се семе при потребној густини једним замахом руке
може расејати. То је и мера за ораћу површину; — „остало ми да
opéм за још две-три насејнице”.
наступ преступ, погрешка у дечјој игри „школице”.
натама насртљивац.





облик образ, лош утисак. —„Остаил облик/обличје”—остао за укоравање.
обљало обојак.
овело се преродило воће, кад толико роди па се савију гране.
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овбљи надјача, — „Ајде се обарајте да видимо којче да овољи“ Б.
овpитбие опече, изгори (пејоративно); — „Млого жешко млеко, сва че
ми сута овpитбише”. Без пејоративне нијансе — овpишти.
бвчица крпељ, док је још бубица, а кад порасте — бабеж.
opизине остаци сточне хране које стока због тврдоће није могла гристи.
одијало извор воде из земље (не са стране).
одбрина део камените оранице која се после вишегодишње обраде изоре
те остане каменито тле које више није за обраду.
озбрд поврх, одозго, уплитко, — „Компири се лупе озбрд” Б.
бка виче.
окбмак остењак.
окопити се фиг. материјално ојача, стекне какав иметак, те се тако оснажи.
бмаја омама, опсена. Кад неког што занесе, залуди, каже се омајало ја.
бмка део, појас, на бмће — овде-онде. „На бмће браништа, на бмће ора
лија“ Б.
опарак поломљено грање, крш.
опеклица летња жега.
опечак нагорело дрво, угасла Главња.
опита се распита се, упозна се са стањем нечега, нарочито кад се жели
упознати дом будућег вереника, — „Све се опитамо, доб5р дом,
добро и момче“ БП.
опљиштар девојчурак (пејоративно).
орбан оглодан.
орешак место под орасима.
opéшњак пита с орасима.
бриште поорано земљиште. С овим значењем је и орање; — „Налетел
брљак (птичурија) орање“ БП.
брљак необуздана гомила, олош, збирштина. У БП чули смо и Занимљиво
тумачење да је наспрам орлу, као највећој птици, сва остала птичу
pија — орљак, — „Орљак су овој . . . чавке, вране, гарвањи“
оca"так трњак, боца.
бсењ вампир, опсена.
бсиљ осје, оштра плева. Појединачно, у БП бСиљке.
остаљање давање подушја покојницима. „Остаља се субота, четерес
дЗна, пола годин и година.“ БП.
острушка ватраљ.
oтавичје трећа трава. Скине се сено, затим отава, а кад нова трава пође,
зове се отавичје. Кад после града или слaнe оно што је од биља
оштећено почне да здрави и наново расте, каже се заотавило се.
отрадија чистина, пропланак.
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бивице предњи део кошуље, што покрива груди. Некада, док су се кошуље
руком шиле од пртеног постава или ланеног платна, ошвице су се
врло богато везле.
падртине комађе крпа у распадању.
пажви једе облапорно, неуљудно.
патрица метална полуга што се насади на воденично вретено те држи гор
НБИ ВОДениЧНИ Камен.
пасамче пасмић.
пашиште бураг, желудац код преживара; — „Распрл му пашиште“ Б.
пељуг танак слој новог снега.
перде банак дуж зида.
перница крило домаће перади којим се мрвице скупљају са стола.
пешчица оно што се обухвати руком да би се оджело. Неколико пешчица
чини руковед. У БП је печица, а у селима око Беле Паланке зове
се рукбљћа.
писак део свирале, писак.
пиштобљ свирала, пиштаљка од младог врбовог шиба, врбова свирала.
У БП пиштугаљка, а у суседним селима пиштугаљ.
плевељ коров, оно што је за плевење.
пленаво каже се за лоше заварено гвожђе. Пленав је шупљикав Вар.
побашел утајио, порекао. „Побашел ми кљештеви” — узео на услугу а
потом одрекао да нису код њега.
повđј плетеница од дебеле пређе, служи да се њим омота повијено одојче
За разлику од овог значења цели повој (пелене и повој) зове се
повојак; — „тури дете у повојак”.
подвала трупац што се ставља испод бачве или каце да се одвоји од зем
ље, како би се избегло труљење. Подметач.
подланица некакав коров који се при жетви забија у дланове.
подношка ногоступ преко којег се притиском отвара зев основе при тка
њу, да би се провукла савељка с потком. Има их 2 или 4. Систем
подножака зове се подножи.
подојак јагње које сиса две овце.
подреда покућство, опрема. Кад се ко опреми, каже се „подредил се”.
подркло порекло.
подрбоица надев од јагњећих цреваца и зачина, којим се напуни јагње
а ЗаТИМ ПeЧе.
појанта спојка, греда која се при грађењу зграда чатмара поставља укосо
и тако дијагонално везује два суседна мертека. Преносно— подршка.
полет слој теста што остане у суду где се меси или у којем се кува качамак.
пољевица тле преливено водом, расквашено тле.
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потак попац.
попунак детлић; попунка — ћуба детлића.
пошурак пупољак.
попушка 1. махуна поврћа, 2. паприка.
поселар скитница по селу. Женско је поселарка.
послађа БП, послана Б једе с мером, штедљиво, малим залогајима.
постав платно од конопље.
потресија мочвара, живо блато.
потурине изношена одећа; остаци одеће покојника.
починци отпадак, разно семење што отпадне кад се на решету жито чини.
прање опрано рубље.
прзаљка БП, прЗаљћа Б клизавица.
предpж ујам што се даје власнику бачве или каквог другог суда за једно
Годишњу употребу.
прекбвка попречна летва којом се спајају даске (на вратима).
Прековка је и сломљена па прекована коса.
пререва се преноси се (товар на колима) час на једну час на другу страну.
Пререва се и јато кад лети брзо мењајући висину.
пресек преграда у амбару.
престај пресол, паца.
претопара се премеће се, мења изглед. Претопара се човек који често
Мења Одело.
пречник дрво у оџаку, о њем висе вериге.
привој јак кожни коноп, некада служио за спајање рала са јармом, сада
само у поређењу „дебело ко привој”.
привреми стигне за што;— „Привремила крава за телење”.
примршти прикрпи тако да се без крпе, већ само преплетом пређе, зашије




притруса узнемирење, узбуђење, страховлада, — „Што ти пада на памет
на овуј притрусу“.
прлета изгледа. Чули смо у Б и „не мож овој време малко да прлетне
на пролет” — са значењем: да изгледне, да наликне, заличи.
прљица брњица, уста код овце, козе, мачке.
протон пролаз, обично пролаз између њива, где се прогони стока.
пртка змија шарка. Фиг. назив за љуту, срдиту жену.
прунка препона у појасу, под раменом.
пручка се Б праћака се, бацака се.
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пуваљ пухор, танак слој пепела што се хвата кад гранчица сагорева.
пужевка љуштура пужа.
пуцанка, пуцка кукурузна кокица.
ашешкđдрен паздрен, пасјаковина.
разбичи располови уздуж, расцепи.
разгоде с времена на време, в. загоде.
разлуци место где се набујали потоци с пролећа разлевају.
разљевиште тле разлука.
расовача ракљаста грана.





pojбојса рогозина, асура од сламе.
рудина голет.
рус, рустак мрвица.
рученица ручаница, жена која доноси ручак посленицима у Пољу. у
кућама где је било више јетрва, рученица је постајала свака од
њих по реду, обично на дан или на недељу дана.
румија плач, дерњава.
савељћа Б, савељка и совељка БП ткачки чунић.
савлак назив за неку траву.
сама?ни исти као; — „Сазмазни башта” (личи на оца).
самовољица јавашлук.
свења нелагодност, сустрашица. „Та“вница голема па ме свења.“
свитка свитац.
својак навојак вуне за предење, састоји се од неколико ваденица колико
се одједном може привити уз преслицу.
себа се трза се.
себиско приватничко. Имање које има газду, сајбију. Чује се и сајбиско,
али ређе.
седењђа Б посело. У БП седењка.
сивац врста крушака.
ска?Кац скакавац.
СМа; КЉa И смакљан смакнут, неуредно одевен човек.
сметана павлака, скрама поврх млека.
соборњак хлеб што се о свадби кити и стоји на средини свадбеног стола,
Пред МладеНЦИМa.
сбмур бале из носа.
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спаштра брига за што, чуварност; — „Лоша спаштра, готова штета”.
Постоји и глагол спастри — склони, спреми, сачува.
сприја олуја.
сталб. станиште; — „Њему е туј бил сталбi”.
стваше сврши посао, постигне; — Едва ствасамо”.
стожило стожер, колац на средини гумна око којег се окреће марва којом
се врше. Стожило је и пободено дрво око којег се дене стог.
страшник кожна клапна што је коњи носе на аму, у висини очију, да им
заклања видик, како се не би у путу плашили.
стрн и стрм стрњика.
струка дрвене мотке које спајају санци са запрегом. Руда на запрежним
СаНКама.
срдајце шипчица око које се у ткачком чунићу (савељки) окреће цевка
с потоком.
средорек средина матице.
срченица гредица која спаја предњи пар запрежних кола са задњим. У Б
је обичније повозница, а у сокобањском крају (с. Трговиште) — реп
супрашица врели пепео.
сучке БП гранчице, суве и спале с дрвета.
тај се, тај се каже се деци која плачу да се умире.
танчица кошуља од танког платна.
таслице Зарукавље.
таранчу торба од овчије или козје мешине.
тенац вампир, — „Тбе код се мртавец утенчи”. Страшило.
тесак ручна примитивна стега, преса, за цеђење зејтина, меда. Оно што
је исцеђено, каже се истескано.
тика се нестаје га, пропада, — „Два су ми се сина потикала”.
типољак мрвица пређе или тканине. Типа.
тđцањ Б тучак, за туцање чега у авану или чутори.
тмблав потамнео.
топлик бањица, купалиште на реци.
тресак гром.
трљак тор за овце.
трмка кошница вpшкара.
трмчарник пчеларник, место где стоје трмке.
трнбрез справа, нож за сечење трња.
трина крчевина; трси — чисти од корова, трња.
тулузине Б кочанке, део кукурузног клипа у који су усађена зрна.
тупац туп нож.
турлб узвитлана прашина; — „Дигло се турло па се ништа не види“.
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тусак семење корова што испадне кроз решето кад се жито чини; починци.
ћебиpица Б пробирач хране, овца која бира траву.
ћерет устава, место где се скупља вода пре но што ће кроз буку бити
спроведена на воденични витао.
ћутук пањ, део стабла што остане у земљи кад се дрво одсече.
ћутуклије староседеоци, домороци.
узимало справа којом се дубе дрво кад се праве варјаче или тело гусала.
урбдица коров у житу. -
урутка БПалатка, „Што е за у руке”.
уса?мпас без реда, својевољно; „Пуштил бвце усампас”.
усампасил се постао необуздан.
усклишчич Б танак комад чега (хлеба) или излизак сапуна. В. клискун,
устране кад мало бол престане, каже се устрпнуло га, — „Заболе ме
зуб па никако да устране.”
устун мертек у средишту крова.
утирка пачавра.
цавтитрн период пролећа кад почиње нагло цветање дрвећа.
цвилав закржљао, Цвилаво је жито кад од хладноће слабо расте и буде без
ЗелеFIИЛa.
цепљика танка цепчица даске или чега другог.
иепљанка цепаница. У БП чешће цепанка.
цивне кад неком од назеба буде затворен нос, каже се „за“тисло га па не
може да цивне”.
цивун танак пролаз воде, којим се вода из буке усмерава на воденични
ВИTaО.
црéњ део воденичног витла, који заједно с паприцом држи воденични
Камен.
чалне дарне. „Чалнула мана жито”.
чомрљута молуга, каже се и чамаљуia.
чељадинка врста печурака, шампињон.
чепа“рак мера за дужину, растојање испруженог палца и кажипрста.
четверка спрега двеју запрега, кад треба извући какав тежи терет.
Четверка је и спојка двеју запрега (систем кука и ланаца).
чини чисти жито решетом од уродице.
човања карлица.
чомрзла дрвена чворновата батина.
чопришка прпори се.
чугаљ чвор на канапу, концу, конопцу.
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чулумка брадавица, чахура код појединих биљака (мак).
чур дим.
чуркало преслица за предење грубе кудеље.
чуриљак свињска њушка.
иeвaлo спојница на ралици.
иибан жбан.
иолан смрзнута џомба на путу.




шбндрав рохав, лица унакаженог од рана.
uибтур извор у стени.
шбпурка 1. цевчица којом се вода изводи из шопура; 2. ушиљени део
мараме — начин повезивања мараме, тачно изнад чела, како су се
некад убрадале старе жене; — „Забрадила се на шопурку”.
шопурка тече шопуром, жубором.
шунтав блесав, поремећена ума.
шушљак суво опало лишће.
штуца понире, нестаје у дубину. Кад неког нестане, кад се изгуби или се
што затури, каже се „штукло некуде”.
ТУРЦИЗМИ
Абаџија (р),55 агбар (Шк. haber), аван, авет, авета?н (пропао у лицу,
огрубела лица, страшан), dia (само у прекору: живи ко ата, живи ко
бет (), аждаја, ајдук, ајмана (покварењак), а кал“ (памет), акрет (р),
ала, алајбегова слама, алал, аламан“ (необузданко), алатача, алат,
алев, алиc (Шк. asli), алка, агман, амбар, амин, антерија апса, апсана,
апсеник,“ арач, Арнавутин, арчи, аршлама (врста црног лука, код Шк.
врста калемљене трешње), атар, аџамија (р — лола, распусник),
ашиклак, ашикује, ашчија (р), ашчика, ашчилак,
бадем (p), бdiЊе (р — младо јагње), балама, бакалин, бакалница,
бакар, бакрач, бакрен, баксуз, бакшиш, балван, банда, барабар, барам,
баранија, барут, баскија БП, басћија Б, басмо, батаљен, батлија (срећ
ник, срећан човек и онај ко другом доноси срећу, Шк. bahtii), бачеванџија
(Б, c), башка, башта, баштован, бекpија, белај, белким БП, бељћим Б,
берикет БП, бећар, бибер, билмез, бичкија БП, бичћија Б, ббза, боја,
бојаџија, бостан, бошчалук, бре, бубрет, будак (р), будала, будалашти
на, будалес, буђа, буђав, буздован (р), буљук и буљак, бунар, бунарџија,
бурек, бургија БП, бурђија Б, бусија (р), бут, бутка“, бутина“;
вајда, вајдица, вакат (р), вала, венер, вересија, витиљ, вуруна,
вурунџија,
јајла (само у изразу: не бери гајле, са значењем — не секирај се!),
idjде, гајтан, галама, галамџија, јарез (пакост, злоба — „он све иде на
гарез“, увек је пакостан), тарија (Шк. angarija), ipби, гуланфер, јунула;
давија, да лак, дар-мар, дембел, дерак — врста гребена, за
гребање кучине (Шк. tarak), Дeрвeн — варошица на месту дан.
Сврљига, дивана (Шк. divhana), дизгин БП, дизђин Б, дилбер, дирек,
дибидуз, долама, долап БП — у Б — да-лап, дома“злак, драгоман (р, с),
драмлија, дувар, дугме, дуд, дудинке“ БП — плод дуда, у Б — дудови,
** Све речи које овде наводимо нити су подједнако познате, нити им је једнака
фреквенција употребе. Зато смо ми, кад нам је било могуће, означавали речи са ретком
употребом (p), речи које се осећају застарелим, архаичнијим (с), а такође и речи којих
нема у Шкаљићевом речнику (56) знаком * .
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дудовача“ — дудова ракија, дудук, дунђер и дунђерин, дунђерски“ БП,
дућан, дућанџија, душек, душема БП, у Б је душаме, душман и душманин,
ђеврек, ђем, ђердан, Ђердап, ђерђев, ђидија (с, р), ђон, ђубре, ђуветлија,
ђувек“ Б — земљана посуда, ђувеч, ђутум (с, р), ђуторе (Шк. đuture),
ђуторица“ (рад забадава);
Емка Б, еспап,
за?бан (Шк. zubun), завалија — јадник, бедник (Шк. zavali),
заврзлама, заире (Шк. zahira), зајтин Б, загман (Шк. zeman), заман
дали-м, за мандаљен“, занат, занатлија, занејат (Б, c, р), зевзек,
зевзечи-м се, зеленкада, зембил, зивт, збр, збpле — прил., зулови, зулум,
зумба, зумбул,
ибрик, ибришим, измет, инат, инћар, инћари-м, искасапи-м, исти
мари-м;
јава“шлак, јаглук (р), јака, јанија, јаничар (р), јапија (р), јапунџе
(p, c), јарак, јарма, јаруга, јасмин, јатаган, јатак, јебанац, јебан
џија (Шк. jabandžija), јелек, јелече“ (grudnjak), јексик (р), јендек, јенџак
(Шк. jandžik), ja?р (Шк. ahar), јестак (Шк. jastuk), јечмичак, јбурт, јогу
ница, јбк, jбртан, јорганиија, јбртован, јулар, јури, јурија — јурњава, метеж,
јуриш,
кабас, кава, кавана, кавга, кавгаџија, кавез, кавеџија, каврма (Шк.
kavurma), кадар, кадија, кадуна (р), казан, казаница“ — просторија у
којој је смештен ракијски казан, каиш, кајар, кајари-м — притезати ков
говедима, кајас, кајгана, кајмак, калаба“лак, калаисан, калаише-м, калај,
ка”лап, Калафат — брдо, калаштура, калаџија, калдрма, калдрмисан,
калем, калемче“ — калем конца, калилка“ — каљење, кали-м, калкан,
калфа (р), калчуне, кама, камара, камчилка — смотано памучно предиво
(блиско Шк. kančelo), камџија, канап, канапче“, кандило, канта, кантар,
ка?нтарџија, канџа, капак, капара, капарисан — погођен, за који је дата
капара, катарише-м, капија, карабатак, каравула, караклици — црноок
(Шк. karakašli), каракбнџула, каранфил, касапин, касапница, касмет,
катран, катраница“ — посуда у којој је катран, катранљив, катранџи
ја, качемак (Шк. kačamak), кашика, кашкаваљ, кеса БП, у Бје ћеса, кештен
(Шк. kesten), кијамет БП, у Б — ћијамет, киман (БП, у Бје ћиман, блиско
Шк. kivan), кирија БП, у Б је ћирија, кириџија БП, а у Б ћириџија, кичма,
коврџа, коврџав, колај-белај, колан, комшија, комшилак, комшика“, конак,
коначи-м, кочије, кочијаш, комбра, кондуре — груба гумена обућа (слично
Шк. kundure), копча (и скопче), корбач, креч, кречана, кречи-м, крка-м,
кркање (Шк. krkluk), крнтија, крушум, кубе, кубурлија, кула, кулаш,
кулук, кулундрише-м, кулундрисал — ислужен (коњ), кулунџија, кундак,
курјук, куpталисан, кускун, кутија, кушак,
лав— ружна вест, оговарање (Б, c), лакрдијаш, лала, лампа, ларма“,
лармаџија, леген БП, либаде (Шк. libada), лимбн (Шк. limun), лонџа-м
се — скитати се;
магацин, маја, мајден, мајмун, макази, макар, макара, мал, мала
(Шк. mahala), мамуза, мамурлак, мамуран, мана, мангала, мангуп, мандал,
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мандра, манђуша (Шк. menđuša), манит, марама, маривет, мариветлак,
матрак, маша, маше, машице, меана, меанџија, мејдан, мејданџија, међер
мезе, мезелак, мези-м, мелез, мелем, ментели БП, у Б је менђели, мерак,
мераклија, мердиван БП, Мертек, мираз, мираџија, мисир, мисирка —
кокошка, мистрија, мрзос, мур (Шк. muhur), мурдар, мурдарлак, мутав
џија, мутвак, муслиман, муфљуз, мушама (Шк. mušema), мушмула, муш
терија, муштулук (р);
набашка, навта, награисал, назбр — силом, накалемен, намћор,
нана — метвица, нануле, наранџа, на та“нлак, натенане, наћордисан —
осиљен, наоружан, неимар, нишан, нишанџија,
ббашка, овајди-м се, ограисал“, ограније, ока, блук, биер, оперважен,
опердашен, броз, ортак, ортачи-м се, ортачина“ (Шк. ortakluk),
oтлукана и атлакана, бiтоман, оћорави-м, биа, оџак, оџаклија, оџачар,
павте, пазар, пазари-м, пазариште, пајван, пајдаш, паламар, памук,
памуклија, панађур БП, панаџур Б, папагај, папуче и потуче, папучар,
папуџија, пара, паралија, пармак, парче, парченце,“ пастрма БП, пачавра,
пачариз, пембе, пембелија“, пенџе, пенџер, пердаши-м“, пердашка“ —
алатка, гладилица којом се глади зид при малтерисању, чиме се Пердаши,
перде, перчин, петлиџан (Шк. patlidžan), пешкир БП, пешћир Б, пилав,
пиљар, пиринач, пита, питије, пишман, пишмани-м се, поарчи-м, побуђа
ви-м, поганлак, појанта (Шк. pajanta), прангија БП, пранђија Б, прека“p-
дашим, пул, пулка, пусула,
рабаџија, рат (Шк. rahat), раја, ракија БП, раскалашен, распарчен“,
распекмежен“, ратлук, ревена, резил, резили-м се, резилáк, рећија Б,
poстија, риум (p), pуве (с — обичај — „такво му било руве“);
сабајле и собајле, сајбија, сајбиско и себиско“ — преко Шк. sahibija
— власник, у Б и БП има значење: приватничко, оно што има власника,
савказ, саир (Шк. seir), сакат, сакати-м, сакатија БП, сал (с), саламет
(p, c), самар, самсар и самсбв — пас, сандак, сантрач, поред ограде на
бунару, ова реч у Б значи и назив ножу којим се чисте папци говедима
пре но што ће се потковати, сап, сапун, сарај — уређено домаћинство,
а у Сврљигу и микротопоним, сарач, сараџа, сарма, сарук (р), сат,
сачма, сачмалија, саиак, савап, Севда, Севделин, севделинка (чешће него
севдалинка), севте (Шк. sefte), седев (Шк. sedef), cepбез, сећија, сиктер,
сиктеруша, симита, синија, синџир, сирће, сиџимка (Шк. sidžim), скела,
скелеџија (и скелација, обе р), совра, сој, сокак, сомун, спаија и спајија
(обе р), станаћ, сpма, срча, стамболија — врста петла, суват, суклијаш
(Шк. sutlijaš), сунђер, сусам (p);
табак, табан, табор (p), тазе, таин, Таир — има једног Циганина,
палал (Шк. telal), талалница — пијачна распродаја, пијаца свакојаке
робе, пијаца сваштара, талаш, таман, тамбура, тандара-мандара, пла
пија, тараба, тарифа — реч је у новијој употреби, тас, татлија, тевтер,
тезга, тезгера, тел, темерутин, тенџера (c), тенечка — пушчана чаура
Б, тепсија, теразије, терзија, терзилак, теслими-м, тестера, тестија,
тивтик, тимари-м, тимарење“, тобиија, тов, тован, товала Б, тојата БП,
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тби топуз (p), торба, у Б и тарба, торлак — човек који говори меша
вином више језика, који не говори чистим језиком; у значењу којем и
Вук даје овој речи у свом Рјечнику из 1852. године; торлачи-м“ — го
ВорИТИ ПОМешано, трiМла, трампи-м, тугла, Турчин, турпија, туршија,
иуткал, тутун, тутунџија,
ћаје БП, ћар, ћари-м, ћата, ћебат (Шк. ćevap), ћебапче“, ћебапција,
ћебе, ћела, ћелав, ћелча“ — ћелавко, ћелеш (Шк. ćelepoš), ћемане, ћенар
— врста памучног предива, ћеремида (Шк. ćeramida), ћерпич, ћеса Б,
ћесер Б, ћила Б, ћилав Б, ћилим, ћопав, ћопиша“ — ћопавко, ћорав, ћбрак,
ћđрне-м — дрпити, ћбрча“, ћбрша“, ћбса, ћосав, ћосак“, ћоше, ћошак
и ћошак, друга реч је деминутив од речи ћби, ћбика, ћотек (Шк. ćutek),
ћувик, ћулавче“, (Шк ćulah), ћумез, ћумур, ћумурана, ћумурџија, ћунак,
ћунче, ћуп, ћуприја, ћурдија (Б, c), ћурчија, ћускија БП, ћусhија Б, ћутук,
јуđпшен“, убарабарен, угурсуз, узенгија БП, у Б saенђија, ујдурисан,
улар, уљиште, уортачен“, урда и вурда Б, устун, ућари-м, учкур, ушарка
(Шк, udžera), ушур (р, обичније је ујам);
цифра,
чадор, чаир, чај, чак, чакарес (Шк. čakarast), чалма, Чалтак — то
поним у Б, чамбвина, чанак, чардар (Шк. čergar), чардак (р), чарка, чарка-м
се, чаркање, чаршија, чатмара, чеврме и човрме, чекетало БII, у Б је кре
ћетало, чекић, чекрк у Б и чокpк, челенка — чворуга на глави, од удара,
челик, чембер — ојачани део косе за кошење, ченгели БП, ченђели Б, черата
(Шк. čarapa), черек, чврчиво, чершав, чешире (Шк. čakšire), чешма, чибук,
чибукбвина — врста шиба, чивија, чивилак, чивит, чивт, чивта-м се, чи
вутин — чест надимак за опака човека, чизма, чинија, чирак, Читлук,
чипка, чичак, чобанин, чобанка“ — пастирица и једно пролећно шумско
цвеће, чаја, чокан, чоканче“, чокот, чомрза (Шк, čomaga), чорба, чорба
лук, чорбаџија, чрта (Шк. čerga), чупављ — чвор на канапу, чукундеда,
чукунунуче“, чутора, чуторица,
иабе, иабалак, иада, иамбас, иамија, иéзва, иéзвица“, иелат, иемадан
(p), иенабет, шенарика, џеп, иепарац, шибра, џигерица БП, шиђерица Б,
иитка — стрела, ибмба — смрзлотина или грумење земље на путу,
иубе, иумбус, иумле, нуша, и уџав,
шајак, шајкача — врста капе, шал, шалваре (р), шалција, шамар,
шамија, шамшир и шимшир, шал, шаптелија (Шк. šeftelija), шатор, шах,
шашав, шебек, шета, шетачи-м се, шегрт, шербет, шерет, шећер — у Б
обичније шићар, шећерана, шиндра, шиник, шира, шише, шишман, шкембе
БП, шћембе Б, шкембат БП, шћембат Б, нобој (Шк. šeboj), шута, шутав.“
*“ И пре овога рада чинили смо неке прилоге речнику народних говора Б и БП.
Такви прилози су Називи брава у селима око Тресибабе, Развитак, Зајечар, 1971,
бр. 1, Хлеб и с хлебом (попис и опис речи везаних за производњу хлеба), Градина,
Ниш, 5/1972, Ковачи звука (речи из ратарске терминологије које нису у народним
речницима), Културни додатак Народних новина, Ниш, 26. 8. 1972; Микротопоними
Тресибабе, Развитак, Зајечар, 6/1972; Вука настављати а не прослављати (прегршт
народних речи којих нема у Вуковом Рјечнику — поводом Вуковог сабора), Народне
Новине, Ниш, 7. 9. 1974; Топоними антропонимске основе, реферат на Другој ономас
тичкој конференцији Југославије, Скопље, октобар 1977.
V. ДЕО: ТЕКСТОВИ
а) из Бучума
Онија Богомиров унук још не иде у војску, а Војинини завршил
за инџињера, частеваше там по задругу.
Ти не легđ? Ја саг спавну малко кад_во ручамо.
Добринка не скоро додила. И она, болеју нбђе, криви. У недељу
остаљâли на Светомира четеpéc дЗна.
Де ти израчуни колко требе примимо за теле. Било е сто тријес
седом ћила, а они га добре платише . . . по тријес четри динара. Мушку
телци сог по тријес два динара плачају. И јаганци добре плачају, по тријес
деве динара ћило.
Сва слама отиде на свиње на простóрку. Нарасоше ђубриштá.
Момурзу сву поéдоше. Нема нигде. Јевтимир је два-три дана тражил
па се врну у Кренту та купил некња. Ранá_е скупа. Милија иш5л да
чека момурзу из Банат па се опије. Опил се и пре нећи дЗн па лега?л у
Велимирову плевњу. Овај му јутром декне: „Шчéш туј!” Такав је
досадан да нигде не можда пројде како људи.
Угаси телевизорав, само: широм свету овој, широм свету оној . . .
Живко Богдановић
стар 86 година, неписмен
Била сом сироче, од две годин си матер немам, па башта дојде из
póпство па доведе једну из Кренту . . . маћеју и доведе пáсторћину, и мене
затекли, и три родили и мене никој за ништа не сматра. Ја сам веч голема,
девојha . . . онак, с године, и срамотаоме да идем у Каменицу у воденицу,
па крава утече у Мучибабу за теле, а ја не смем да кажем да сам се за
мајала у купине. Тој било одавна.
Päзмири се па башта бтиде у војску, а маћеја остаде па утече. Ми
остадомо с деду там у Рудин, оно дојде војска, траже нешто да једу, да
пију, па најдоше трмће туј тетин Милброд скутал у плот, па једнога
изеде чела за језик.
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Чим дојде ни јесени слава, седењђа, оно отиду девојчетија па ни
мило да плетемо, да предемо, оно у Рудин немам с куга да отидем па ми
се смеју: „Девојho, ти сšмо спиш!” — а ја не спим, него ровем што си
немам матер . . . никој нема да ме поучи, да ме пожали, па отидем код
тетка-Ђиту, а оно њојни унучичи сви мушкарци, а ја би се пожалила
код њу па јо причам, а она: „Немој да ровеш, немој да плачеш, оно
це ти ожениш, па четој да пројде”.
Кад се ожени, оно још по лоше. За мужа дојдо, он не може с башту
да живи, наљутише се, отомо у Бејоград, оно тамо све имало, али немамо
паре, нече да ради, а одвел ни. Код отомо там, оно леб два динара, али
ни два динара немамо. Па се мучимо код тетка-Даницу, код чича-Т6зу,
он доноси леб, поклања ни, дава, брука га: „Зашто, Добривоје, такој
радиш, тој није лепо . . . кад си ји повел, води рачун од њи.” Он, кад си
отиде, он забере да ни бије сви тројицу. А ми ровемо, Бранко у шупу
спи а ја код њег и ровемо. После се врнумо из Београд, дојдбмо туј код
башту, у његову малу собу, Бранко пасé бвце за тријес ћила жито, нема
оп5нци, нема у кво да се обује, он му даде такво од свињу оп5нчичи, оно
данаска камењак, код дојде вечером, они се сцепили. Деда оп5нци па по
чело: „Што си сцепил опанци?!” Оно ме жал, а башта по Бејоград. Се
ћирам се . . . оно мушка дечица, ни могу да ји манем, ни има где да отидем.
Код Немци наидоше, ми немамо где, спимо овде у собу, уз огњиште,
немамо гас па турамо сламицу на огњиште да може да вечерамо, па смо
се напатили . . .
Синови порастоше, иженише се добре-лоше, отидоше у Ниш,
напраише куће.
Калина Ристић
стара 65 година, неписмена
Ми смо биле две сестре па на Стојну, она је постара од мене, при
вели су зета Милића и мати ни умр, башта се бжени за другу, ете, она . . .
и она била Влавка па се оженила у Околиште, па имала сина, па је муж
умрел, пођинул ли је, не знам, како је било . . . и она дојде за башту
и доведе сина, а они мислели чега бн усини . . .
. . и дојдоше љуђи, чукнуше на врата, ми смо били поспали, по
легали. Башта се диже, отвори врата, па вели: „Који сте ви?”
„Ми смо Влавци” па веле: „Да појдеш ти да ни испратиш горе
до пут, нисмо до сог овде проодили, па саг да идемо за Сврљиг. Ти „ч
горе да ни изведеш и це вратиш, пушка ти не треба. Тиочни испратиш
и це вратиш.”
Јутром жена пошла из Тијовци. Прајили кућу па немају у задругу
ексери па пошла у нашу задругу да купи ексери, па вели: „Јао, горе
човек на друм, убит”. Ми, где га бн не имал, ми се дигомо па горе искочи
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мо. Он убит. Натоваримо га, а краве рову, а до сšг тека несу ра“ботиле,
а саг — за газду!
После, ми не знамо који га убили, али ото ја у дућан код чича
—Тодосију, имаше дућан пред врата . . . Ја отб, а оно онам на Цблу син,
па вели: „Кумице, чути кажем, оно не иде ред, али чути кажем, ја сам
довел Влавци, Милић ми је обећал триста ћила пшеницу, ја сам довел
Влавци та су убили твојега башту. Али ни ми је дал пшеницу.” Ми се тšг
дадомо на суд.
Три годин смо се судили сас њег за имање, бађи да подиéмо, али
за тој што су га убили сам ишла по Ниш. Он после одрече. „Па жаш,
куме, одрицаш, каза ми све по ред како је било, а саг одрицаш.”
И ми после сас сестру се дâдомо на суд. Она не дава да га поделимо,
ми туј . . . поделимо имање, она узе граџе, мен дадоше плевњу и амбар.
Моравка Милутиновић
стара 69 година, неписмена
б) из Белог Потока
Páним краве, три краве имам, шпес свиње и пешестину људи.
Лéбазц омéсим, варивце сварим, каквć_ћ друго — овчар не могу да
будем. Некад добро било: четри годин по бвце и четири по козе — бcoм.
Já_сом добра била, а саг сом остала тензд . . . Код сам се одала, бил ми
је чича где си ја . . . ја браћу немам, сестре немам, бил је бсам године пре
седник и четири кмет, тој . . . код њег сам била, бн ме очувал, Jáосом
на пола годину остала од мајку, сироче.
Живана Савић
83 године, неписмена
Девојка, оно тзг је било свакакво. После сом имала вамилију, добро
било док сам изодавала, иженила, све уредила . . . Код да живе — они
помреше и три дена: увечер у пола пет у недељу, а син у Београд у пола
пет у среду. Па тšг, знај га де сšг, синко? Да“нзс ми дош5л овај унук
па смо седели овам, једемо а ја га узе поново да питујем како је било,
ка“ко је умрел у болницу и ка“кó је сарањен.
Синови су ми били у ропство и зет. Све су там робували колко
су у ропство поседели. Ја сам мислéла неће да дојде ни један, они сви
тројица си дојдоше и све је било добро до саг, и отиде си тāм у Београд,
служи, и доби пензију, доби неку муку, аперисаше га . . . Овдекај су били
слаби и манечки, ни јели, ни пили, ни пременили, ни ништа ка“ко сЗГ.




Кад сам била млада, па сам млого убава била, па ме волели и момци
и жене и све ме волело, али сšг ме никој не воли, ка“кó ћу саг?
Била сам сироче, бедно сем живела. Мој отац умрел, Ете, сиротиња
била па нема паре да купимо за што, па се нема где заради. Какво има
да зарадиш . . . тај је динар бил, за тај динар цео дан радиш. Требам кад
сам се сетила за мој живот, да плачем.
Добра сом била, убава, лична. Ја за два мужа сам ишла — не траже
ништа, сâмо си мене воле и такој си ја отидем: нити има што да траже,
нити имам што ја да им дадем. Такој је било — та“ква сам ја била.
Кад сам за првога отишла, оно сиротиња . . . па велим: ајд да најдем
неког по газду да поживим. Велим: леле, ел могу ја овој целд.5н да терам
волбви на вршу, а сву ноћ да обртам вејару: Леле, како сам ја јака
била! Кад је мој муж пошЗл у Београд, што не и мене повел? А моја етрва
вели: „Такој је његов башта манул жену, такој ће и овај тебе.” А мене
малко требало, ја сам се одавала на седoмнаес године.
Лепосава Милановић
73 године, неписмена.
Неуједначено употребљава а и а
у једносложним речима.
Била сам у овај први светски рат. И ту ми је домаћин ош5л у рат.
Браћу сам имала и они су тамо у рат. И они су настрадали. Овакб, седели
су Бугари три године. Што имало жито, узимали. Брат ми је погинуо
баш у рат, кад су ступили на фронт. А други брат, стареј, је бил у Грчку.
Из Грчку, а би је до Краљево стиго, онако . . . путовали пешки, несу
имали возови и бнда се разболи, увати га ватра у Краљево, стигал у бол
ницу и туј умре. А муж ми је заробен у Немачко и тāм се разболел и тāм
умрл. Сазнали смо преко Црвени крс. Он настрадал овако пред Божић,
а ми смо сазнали тек пролети, после Младенци. Све прошло: субота,
четерес дана па на пола годину смо оставили све трпезе. А кад је година
дошла, ми смо тЗг годину остаљали.
Роса Првановић
85 година, неписмена
Ми смо од фамилије Sипарци из Заглавак. Ми смо од ту фамилију.
Наша баба је отишла, кад су били Турци, у ајдуци и тамо је била дванајес
године с њојног оца. Имала је ливада у Неготин, државна. Они су отишли
на косидбу. Мој деда Радојко је отеран тамо пода Турци да коси туј ли
ваду. И када су покосили с јесени, бни су пуштени да си иду кући. И
када су стигли до Вратарницу, Турци су пошли сас њи и понели новац
за Ниш. Ајдуци су и дочекали и побили Турци и однели новац. Тај мој
дéда је узео пушку од ти Турци који су били побијени и отишо у ајдуци.
И тамо се нашо с ту моју бабу. Тамо су се нашли и тамо су ајдукували
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седам године. Када су истерали Турци одбвде из Бели Поток, дошли су
бвде и ту су дошли код кулу, е овамо код Стаменину кућу. Они су дошли
ту да побију Турци, али имала нека баба од жене пандурске и они испрате
једну бабу да ту изнад школу, ту је била шиба, да сабира дрва и да види
колко су ајдуци. Један ајдук отиде на воду туј под рипало имала вода
кладанац. Кад се врати, он види бабу и каже на они ајдуци: „Једна баба
мбра нас да посматра — иде проз шуму и сабира сучке.“ Онда је реко
четобаша: ”Идете, и да убијете туј бабу, одма!” Турци су одма осетили
и када је било мрак, натоварили су нешто и отишли за кулу. Ајдуци стигну
у Дубраву и избију све и више се Турци несу вратили у Бели Поток.
Мóј деда и баба су туј остали. Баба је имала четеpéc године, добила
је с тога мојега деду пет ћерке и тројицу синови — бСам детети. Нас по
ту бабу позивау Sипарци.
Гавра Јовановић
75 година. Није писмен, али
„намешта” причу. Његов акце





У закључним напоменама саопштићемо нека сазнања која се тичу
односа нашег увида у говоре Бачума и Белог Потока и стања које је Алек
сандар Белић пре седам деценија саопштио о говорима којима Б и БП
припадају.
1. Док је у време Белићевих истраживања највећи део становништва
говорио језиком који је фиксиран Дијалектима источне и јужне Србије,
сада је то говор мањег дела људства — углавном старијих људи. Правих
представника тога говора, код којих се већ при првом сусрету не би уо
чиле какве промене врло је мало.
2. Промене у језичком систему у односу на стање које Белић даје,
нису, по нашем мишљењу, резултат језичке еволуције, већ су узроковане
споља — јаким утицајима школе, средстава масовног обавештавања и
Других говорних средина.
3. Готово свака језичка одлика нападнута је утицајем књижевног,
административног или техничког језика, утоком страних речи или дело
вањем других, прогресивнијих језичких средина. Томе нападу најбоље
се засад одупире акценат, нешто слабије падежни систем, а још слабије
полугласник.
4. У односу на стање које Белић даје уочили смо и неке разлике,
које, углавном, не мењају слику ових говора коју налазимо у Дијалектима,
ако се изузму последице које овде дајемо у првој тачки напомена. Те
разлике су следеће:
а) постојање секундарне дужине (Vх-V) у једносложних именица
врđ, грб, прđ, стрđ (т. 114 а);
— у неким облицима 1cг аорима, нема (т. 144)
б) постојање дужине у сажетим облицима неких речи после елими
нације интервокалног х (VхV-VVS-V) — сđт, снđ (т. 144 а); .
в) постојање јотованих облика у речима са т, д типа млаћен, за
грађен у говору БП (т. 114 под т, д+j);
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г) постојање јотованих облика трпног придева типа нбишен, важен
у оба говора (т. 114 под с. з., x+j), свакако под утицајем књижевног је
зика, јер се код најстаријег слоја становништва налазе, мада јако ретко,
и облици испросена, улазен;
д) слабији утицај лабијала на а у позицији в, б, п, м-{-а него што
то Белић утврђује (т. 63, 64), а такође и слабији утицај л, р, н, к, i + a
(т. 65). У овим позицијама налазимо а онде где Белић даје о или а“;
д) ексапнзија облика радног придева с измењеним л у о — имао,
радео, косио у говору БП (т. 49), свакако под утицајем књижевног језика;
е) смањен обим употребе удвојених личних заменица типа мене
ме него што то Белић истиче (т. 148, 599).
Овим разликама можда треба додати и по неку од оних које ми,
разграничавајући одлике говора Б и говора БП, дајемо у даљем тексту
ових напомена, а Белић их посебно не истиче.
Увидом у говоре Б и БП уочавају се следеће разлике.
1. Према баз у Б стоји Базинац и базбвина у БП (т. 15а). Утисак је,
иначе, да је за говор БП карактеристично све чешће отварање артикулације
— у правцу а.
2. Вокално л и поред рефлекса у, који се јавља у једном броју речи
— вуна, жут, пун, остаје битна одлика Б (т. 25—37), док га у БП нема,
већ ла у мањем броју примера — длај, желaнa (т. 33—37).
3. Сонант л на крају слога, у облицима радног придева у Б се чврсто
држи, док се у БП, под утицајем књижевног језика, све чешће мења у
о: имао, радео (т. 47—49).
4. ИЗМена вокала изван акцентованог СЛОГа, у Правцу ВОЖала С
отворенијом артикулацијом, интензивнија је у Б, где налазимо и примере
салб, ћисало, чалб, каквих у БП нема (т. 55).
5. Артикулација ј у интервокалном положају нестабилнија је у
БП него у Б (т. 85, 230).
6. Према повас, повата, товала у Б, стоји појас, појата, тојала у
БП (т. 85).
7. Према црешња, црешњđв у Б, стоји трешња, трешњđв у БП
(т. 104).
8. Африкатизација је јаче изражена појава у БП, где према под
шиша, подштуми у Б, стоји почиша, почтумел (т. 112), према псује, тет
сија у Б, стоји пцује, тепција у БП (т. 112), према пшеница у Б, стоји пче
ница у БП (т. 112).
9. Јотовање типа т+ј извршено је у БП, где према млатен, из
ваден у Б, стоји млаћен, извађен (т. 114).
10. Према људи, љуђи, љуђе у Б, стоји само људи у БП (т. 176/6).
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11. Група зј — лозје, грбзје у Б, у БП је с метатезом — лојзе, грбјзе
(т. 115).
12. Велари к, i у позицији испред е, и, а к још и иза ј, љ, њ палата
лизују се, у говору Б, у ћ, ђ — руће, нбђе, девојha, ббљћа, рњћа, док у
БП остају непалатализовани (т. 116—119).
13. За т”, дЗетј, “дј у Б имамо ч, и — свеча, бче, веша, поглеџује,
а у БП ћ, ђ — свећа, веђа (т. 122—124).
14. Групе шч, сц у Б најчешће остају такве — ишчбркан, сцепен,
Док се у БП упрошћавају задржавајући африкате — кручица, ицерил се
(т. 129).
15. Лична имена на -иша у Бостају с овим завршетком — Богиша,
Славиша, док су у БП без финалног -а — Богиш, Славиш (т. 151).
16. Наставак -ове у плименица м. рода, типа врове, познат је само
у Б (т. 158).
17. Наставак -bје у пл именица м. рода, типа Цитање, познат је
само у Б, и селима источно од њега, према Старој планини и Пироту,
док га у БП нема. Неке именице раније овако грађене сада су са —њи
— Цитањи, Белопотбчањи у оба говора (т. 158).
18. Према зајак, клуп, ореј, терајеж у Б, стоји зајац, клупа, орđ,
језис у БП.
19. Одрична заменица никој у Б има општи падеж, кад се односи
на што живо, нићета, а у БII никога (т. 196).
20. Акценат придева, под утицајем књижевног језика, у БП бележи
нека померања према почетку речи, тако да се према бела, жута у Б, у
БII поред овог акцента чује и бела, жута (т. 208).
21. Чланска морфема -ат, -та, -то, позната у оба говора у Б је с
далеко јачом фреквенцијом (т. 215—217).
22. Општи падеж броја други БП/друђи Б у Б гласи друђега, кад
се односи на што живо, а у БП другога (т. 220).
23. Имперфекат глагола бче Бföће БП у Б гласи теја/отеја, теше,
теше, а у БП оћа/ћа, ћаше, ћаше, ћамо, ћасте, ћаше (т. 251).
24. Друго лице императива глаголе једе у Б гласи јеu, jeчте, а у
БПјеђlјеђи, јећите (т. 258).
25. Радни придев глагола бче Бföће БП у Б је отејал, код најстаријих
људи и очејал, а у БП оћал/ћал, оћала/ћала, оћало|ћало (т. 372).
26. Према поје у Б стоји пева у БП (т. 239); према че у Б стоји
ткае у БП (т. 246); према забораља, заборил у Б стоји забраља, забраил
у БII (т. 129); према вреви Б стоји говори у БП (т. 355); према стура се
у Б стоји скида се у БП (т. 381).
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27. Према улезне, слезне, излезне у Б стоји улеiне, слеiне, излетне
у БII (т. 281, 282).
28. Према бађева, бађим у Б стоји бадава, бајтим и бајагим у БП
(т. 393).
29. Према горе, дбле у Б стоји јбр, дбл у БП (т. 825).
30. Према само (иди само уз пут) у Б стоји сâм (сам туј под лада
вину) у БП (т. 11).
31. Према ће (са значењем „тек” -öн ме ће удари) у Б стоји тике
у БП (т. 398).
32. Према покре (са значењем „поред” — кућа му је покре пут)
у Б стоји прикај и прика“ј у БП (т. 457).
И наведене разлике, и материјал дат у овом раду, мислимо да ука
зују на то да је говор Бучума (тимочко-лужнички) нешто архаичнији и
поред иновације која се тиче палатализовања к, 7 у вези са палаталима,
а да је утицај књижевног језика на говор Белог Потока (сврљишко-за
плањски) нешто јачи.

